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OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRAS 
Año 1833 
Jakio d« acreedores.—En el tri-
bunal del señor Alcalde ordinario de 
primera elección, a las diez de la 
mañana, deben reunirse los acreedo-
les de don Manuel y don Francisco 
de Escobar, para tratar el mejor me-
dio de pagarse, y demás puntos que-
sean necesarios, apercibiendo a loa 
oue falten de que estarán y pasarán 
por lo que acordase la mayoría de 
los que concurrieren. 
Sociedad de entierros.—Se ha es-
tablecido en el Condado de Lancaster 
en Inglaterra una sociedad cuyo ti-
tulo es "Sociedad de entierros." 
El primer artículo del prospecto 
repartido con extraordinaria profu-
sión, dice así: 
"En atenc-ón, a que muchos indivi-
duos experimentan grandes dificul-
tades para hacerse enterrar, etc. etc. 
El éxito, desde el rlmer momento, 
ha coronado esta empresa fúnebre-
CINCUENTA AÑOS ATRAS 
Año 1868 
En la tarde de ayer fondearon 
frente al Morro el vapor inglés Nar-
va y e] de los Estados Unidos Gettys 
burg, los cuales, como se suponía, 
no han regresado a Cayo Hueso. 
Según nos ha asegurado persona 
nue debe estar bien enterada, dentro 
de dos o tres días deberá quedan 
concluida la operación de tender el 
nuevo cable, al cual aparecen, faltar, 
según ya hemos dicho, unas cinco 
millas para empalmar en la Chorre-
ra. 
El señor Vicepresidente de la Com-
pañía del Cable, don Juan Nenninger, 
se nos dice que ayer muy temprano 
fué a buscar en uno de los remolca-
¡lores, y condujo a tierra, al señor 
Superintendente de dicha línea tele-
gráfica Mr. Hesis y a Sir Charles 
Bright, que venían a bordo del Nar-
va. 
La canción del oro.—El vapor Pe-
layo ha traído para esta plaza el me-
tálico siguiente: 
A don Juan de la Cámara. % 651 00 
A don Ignacio Cabo y Her-
mano 640 00 
A don J- B. Romero . . 5.000 00 
A don O. M- de Aramburo 510 00 
A Will y Co 475 00 
Toal $7-276 00 
Siete mil doslcentos setenta y seis 
posos. 
VEINTICINCO AÑOS ATRAS 
Año 1893 
ti cólera.—Por el cable —Se ha 
confirmado oficialmente la apari-
ción del cólera en Palafurgell, pro-
vincia de Gerona, registrándose cin-
co indivldaos invidadídos y cuatro 
muertos. 
La cuestión del Unión Constitucio-
nal.—Por el cable.—En una reunión 
celebrada por los diputados cubanos 
de Unión Constitucional leyéronse 
telegramas de la Habana, quejándo-
se de la actitud del Gobernador Ge-
neral de Cuba, don Alejandro Rodrí-
guez Arias, contraria al Partido de 
Unión Constitucional. 
En la referida reunión se trató de 
dirigir una interpelación al Gobier-
no; pero acoidóse que una comisión 
Presidida por el señor Romero Ro-
bledo exponga las mencionadas que-
jas al Ministro de Ultramar, pidién-
dole que el Gobernador General per-
manezca nueutral, sin manifestacio-
nes partidarias de los de Unión Cons 
titucional, pero tampoco de Jos re-
formistas, como ha hecho hasta aho-
ra, según declaran dichos diputados. 
Todo esto es muy comentado y dis-
cutido en la prensa española. 
l a L e g a c i ó n Norteameri -
cana y el 4 de Julio 
El aniversario de ayer, al memora-
ble 4 de Julio de 1776, que la repú-
blica Cubana aliada de la gran na-
ción vecina, festejó con entusiasmo, 
faciéndola lecha nacional, fué cele-
brada ayer severa pero dignamente, 
la Legación de los Estados Uni-
dos. 
Mr. González, el caballeroso diplo-
mático que con tanta habilidad re 
Presenta en Cuba a la poderosa na-
^on. y que aquí ha sabido captarse 
ifaos los afectos y las simpatías to-
cas, ofreció ayer un té en honor de 
a? altas autoridades cubanas y de 
w sociedad habanera. 
Fué un acto serio, sencillo y her-
r°*0' ^e el honorable señor Presr-. 
«ente de la República honró con su 
rofr0^' y en 61 (lue 8e hicieron 
ro Presentes votos sincerísimos 
j^r el mayor éxito de la causa alia-
- y por Ia ventura personal del co-
y bien querido Ministro, Mr. 
W11»am E. González. 
Concurrentes a la recepción fueron 
lo! en̂ rM Secreíwioe íe Despacho 
ayudantes del general Menocal y 
ras muy distinguidas personas de 
mejor sociedad habanera. 
dô K0 5e8pués de la8 8eia de la tar-l'o ™1onaion los visitantes, el be-
ocnJ? f^? que allá en «! Tulipán. Ja Legación Norte Americana. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York. Julio 4. 
POR un gran ataque de sorpresa contra las lineas alemanas, planeado espe-cialmente para celebrar el día de la Indep€ndencla Americana, las tropas australianas quitaron a los teutones la aldea de Hamel, este de Amlens, ocu-paron a Vaire y bosque de Hamel, sur de la aldea, e hicieron más de mil qui-nientos prisioneras. Los australianos avanzaron protegidos por una muralla de humo llevando a la cabeza sus tan-ques para romper la linea enemiga en un frente de más de cuatro millas. En la acometida penetraron sobre milla y media dentro de las posiciones ale-manas. 
El Ministerio de la Guerra anuncia que las tropas americanas tomaron par-ticipación en el ataque. Esta es la pri-mera vez que los americanos han he-cho su aparición en esta parte del frente de batalla. 
Los franceses también han golpeado fieramente contra las lineas alemanas. Esta vez cortando a través de la filas enemigas cerca de la aldea de Autre-ches, al sur de Movüin-Sous-Touvet, donde el martes por la noche alcan-zaron un éxito local haciendo varios prisioneros. En la operación realizada hoy 1.066 alemanes quedaron en poder de los franceses. 
En ambas operaciones los aliados han mejorando sus posiciones conquistando terrenos elevados que pueden ser me-jor defendidos cuando los alemanes ini-cien su esperada ofensiva. 
Al mismo tiempo que los británicos, franceses y 'americanos estaban ata-cando al enemigo, los italianos han continuado su avance en el área cerca de la embocadura del Piare. Algunos emplazamientos de ametralladoras han sido barridos, mientras que botes li-geros de la armada Italiana han entrado en las lagunas en la margen izquierda del ejército austríaco, prestando ayuda a los ejércitos de tierra. Los italia-nos también han ganado terreno en el ralle de San Lorenzo, al este del rio B renta. 
Anúnclase que Mohamed V, Sultán de Turquía, faUeció el miércoles por la no-che. El heredero del trono es Yusseff Izzedune, primo hermano del fallecido Sultán e hijo del fallecido Sultán Abdul Azizi. 
Combates entre las fuerzas germanas-soviets y los campesinos se anuncian de Yekateriburg, la ciudad en la Rusia Oriental, donde la línea principal del ferrocarril transiberlano empalma con lais líneas británicas y francesas que corren al norte y al sur de Rusia. Recientemente se informó que las tro-pas checo-eslavas dominaban a Yeketc-rinbu-jr y ĉ ve u ejé-cit.o de c iscieñ-" tos ni1, campesinos, bien armados, se había formado allí. 
Las tentativas alemanas para lanzar las fuerzas americanas de sus posicio-nes de la aldea de Vaux, al oeste de Chateau-Thierry. han fracasado por com-pleto. No ha habido nuevas noticias de desesperados esfuerzos alemanes para reconquistar la linea d© la cual fueron arrojados por los americanos el mar-tes por la noche. 
En todos los países aliados y en sus colonias, el día de la Independencia de los Estados Unidos se ha celebrado de un modo sin precedentes. En Londres y en las grandes ciudades de Ingla-terra, hubo ceremonias especiales. Aún los pequeños pueblos se unieron para honrar a los Estados Unidos en su fiesta. 
En Francia, el pueblo de París e in-finidad de otras ciudades observaron el día con su proverbial entusiasmo, cum-pliendo un programa cuidadosamente preparado. 
En Italia, las pequeñas ciudades, se unieron a sus hermanas mayores para celebrar el día. Las naciones snd americanas, tres de las cuales declararon el día fiesta na-cional, participaron en lo que vlrtual-mente ha sido una conmemoración mun-dial de la independencia americana. A lo largo de los sectores americanos en la línea de fuego en Francia, el día fué celebrado por los muchachos del khakhi, que solamente prestaron los de-beres más necesarios de la campaña. Los alemanes no trataron de interrumpir la celebración del día en el frente. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asedada recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
VIENA, Julio 4. 
El parte oficial austríaco, publicado 
hoy, dice así: 
"El fuego de cañón fué extraordinaria-
mente fuerte en varios sectores en el 
frente suroeste. Operaciones efectuadas 
por tropas de asalto británicas cerca del 
Asiago, en Monte Sisemol, fueron deshe-
chas. La batalla continúa en el delta del 
Piave." 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
ROMA, Julio 4 
El parte oficial de hoy dice: 
"En la zona de la costa nuestra metó-
dica destrucción de numerosas madri-
gueras de ametralladoras ha continuado. 
Hemos ganado más terreno al norte de 
Cavazuccherina, donde hicimos 223 pri-
sioneros, incluso oficiales y ocupamos va-
rias ametralladoras y gran cantidad de 
material. 
"Sobre el río Brenta ensanchamos y 
mejoramos nuestra ocupación al extremo 
del valle de San Lorenzo y sobre el Monte 
Como. 
"Sobre la meseta del Asiago, frupos 
ingleses y franceses penetraron en las 
trincheras enemigas de Canove y Bertlgo 
e hicimos prisioneros. 
"En el transcurso de los últimos dos 
días nuestros aeroplanos dejaron caer 
unos 18.000 kilogramos de bombas sobre 
importantes centros y caminos del ene 
migo. 
"En el Piave inferior las tropa» y trans-
portes fueron atacadas por las ametra-
lladoras desde muy poca altura. Uno de 
nuestros barcos aéreos bombardeó con 
buen efecto un empalme ferroviario en 
el valle de Sugan." 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa As «ciada reeibld» por eJ hilo directe.) 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Julio 4. 
El parte oficial alemán publicado 
hoy, dice lo siguiente: 
^Los combates se reanudaron por 
la tarde en sectores aislados. Desde 
(Contlaú* en- la OCHO.) 
l a s m i s m a s f i b r a s d e l a v i c l o r ¡ a , , W . W I L S O N . 
Washington, Julio 4. 
A la sombra del sepulcro de Wash 
ington, el Presidente Wilson procla-
mó hoy la declaración de iudepeu-
dencia de los pueblos todos del mun-
do, con la promesa de que los Esta 
dos Unidos y sus aliados no envai-
narán la espada que esgrimen con. 
tra las Potencias Centrales mientras 
»o se resuelra de una yez para siem* 
pre, respecto al mundo, lo que se 
resolrió respecto a América en 177G. 
Ciudadanos de los Estados Unidos 
de nacionalidad extranjera, pertene-
cientes a treinta y tres países distin-
tos, que habían depositado corona* 
de flores y palmas sobre la tumb̂  
del gran patriarca, en prenda de 
lealtad a los principios expuestos por 
el Padre de la Patria, prorrumpió 
ron en aclamaciones de «probación 
en muchos idiomas, y descubiertos 
rcTerentemente escucharon los acor 
des del himno nacional que resona-
ban en torno de ese sagrado recinto. 
Las tersas y punzantes declaracio-
nes del orador, al exponer la base úni 
c¿ para la paz, fueron interrumpidas 
por un tumulto de aplausos y polí-
glotas manifestaciones de aprobación. 
La demostración trascendió más allá 
de los soldados de infantería de Ha 
riña con sus uniformes khaki hasta 
la multitud de americanos que se 
extendía sobre las colinas y por los 
bosques que rodean el sagrado asi-
lo. 
Fué una manifestación patriótica 
que pasará a la historia como uni> 
de los actos oficíales más brillante» 
oue jamás haya presenciado este pue 
Mo. 
Al discurso del Presidente prece-
dieron las «Mitusiásticas declaraciones 
d* un belga, Félix Streyckmans, de 
Chicago, Presidente de la Comisión 
de daciones aliadas extranjeras, pro. 
clamando "a devoción del elemento 
no natiro a la patria de su adopción. 
Lijo .Mr. Streyckmans: 
Guiada por el espíritu de Wash. 
ington, América ha entrado en la lí-
nea de fuego y nosotros también coî  
ella. Las listas de bajas que se re-
cibirán mañana y que traerán el lu-
to a algunos hogares y la determi-
nación inquebrantable a todos, com 
prenderán nombres de indiriduos de 
snngre extranjera. Nosotros nunca 
cesaremos de luchar, mientras la li-
bertad no f sté asegurada para noso-
tros y para nuestros hijos america-
nosK. 
Un cielo sereno y despejado, tem-
piado el <}alor por una lere brisa que 
soplaba sobre el Totomac y al tra-
vés de los viejos robles de Mont Ver-
non, contribuyeron a hacer de este 
día una ideal ocasión para un pere. 
grlnaje patriótico. 
TEXTO INTEGRO DEL DISCURSO 
DEL PRESIDENTE WILSON 
Caballeros del Cuerpo Diplomático 
y Conciudadanos: 
Me complace retirarme con TOS<»-
tios a este apartado lugar, a fin de 
departir sobre lo que significa este 
día de la Independencia Nacional. Pa-
rece este lugar muy tranquilo y muy 
remoto. Es tan sereno y se halla tau 
libre de ios afanes y ambiciones del 
mundo como en aquellos grandes días 
d'. antaño en que el General Wash-
ington estuvo aquí y conferenciaba 
holgadamente con los que debían as» 
ciarse a él en la magua obra de b. 
creación de una nación. Desde las 
sirenas faldas de esta montaña con-
templaban el mundo y lo veían cOu 
ojos que apartaban la mirada de un 
pasado que los hombres de espíritu 
liberal ya no podían soportar. Poi 
este motivo es por lo que no pode-
mos considerar, ni aún en este lugar, 
en presencia de esta sagrada tumba, 
ene éste sea un recinto de la muer, 
t». Ha sido un lugar de grandes ha-
zi ñas, un lugar de grandes promesaj 
p<.ra toda la humanidad, a las que 
se dió pian y realidad. 
Los recuerdos que aquí evocamo* 
son los inspiradores de esa noble 
muerte, que no es más que una glo-
riosa consumación. 
Desde esías verdes colinas tambiéa 
debemos ver nosotros con mirada 
comprensiva el mundo que nos ro-
dea, y debemos concebir nuevamente 
los propósitos que han de dar la li-
bertad al hombre. 
Es significativo—significativo de su 
propio carácter y propósito y de las 
influencias a que estaban dando ori* 
gen—que Washington y sus risocv». 
dos, lo mhmo que ios Barones de 
Runneymedo. hablaron y obra roí;, no 
para una sola clase, sino para todo 
el pueblo. A nosotros nos incumba 
establecer que hablaron y actuaron, 
no para un solo pueblo, sino par» 
toda la humanidad. Pensaban, no en 
ellos mismos, ni en los intereses ma-
teriales que se concentraban en los 
pequeños grupos de terratenientes y 
comerciantes y hombres ¿o negocien 
con quienes estaban usualmente rc-
huionados t >t Virginia y las colonias 
al Norte y al Sur, sino en un pueblo 
que deseab.» acabar con las clases y 
los intereses exclusirislas, y con lá 
autoridad de los hombres no escogi-
dos por ellos mismos para gobernal-
los. No los animaba ningún propósi-
t» particular, no ambicionaban ningún 
privilegio exclusivo. Estaban cons-
cientemente preparando el porvenir 
en que los hombres de todas las cla-
ses fuesen libres, y la América un ln 
par a donde ptfdieran acudir hom-
bres de todas las naciones que desea-
sen compartir los derechos y los pri-
vilegios de los hombres libres. Y no-
L a m u e r t e d e l J e f e 
d e P o l i c í a d e G u i ñ e s 
Güines, Julio 4.. DIARIO. Habana. 
Esta tarde, en la calle del general Dulce, 
el joven Qaiileo Aguiar, perteneciente a 
una estimada familia local, mató de un 
tiro al Jefe de Policía de esta, Juan Me-
dina. 
El hecho es muy lamentado. 
EL CORRESPONSAL. 
sotros derivamos de ellos nuestra 
inspiración. jNo es verdad que nues-
tra intención es la misma que la de 
ellos? Nosotros aquí en América cree 
mos que nuestra participación en la 
guerra actual no es más que la frui-
ción de lo que ellos proyectaron. 
Nuestro caso sólo se diferencia del 
de ellos en que es imprescindible pri-
vilegio nuestro el poder contertar 
con hombres de todas las naciones 
(¿ue aseguraremos, no sólo la liber-
tad de la América, sino la libertad 
oe todos los otros pueblos. 
Nos complace pensar en que nos es 
permitido hacer lo que ellos habrían 
hecho si hubieran estado en nuestra 
lugar. Ahora es preciso que se de-
cida de una vez para siempre lo que 
use decidió respecto a América, en 
aquella época grandiosa de la cual 
derivamos áoy nuestra inspiración. 
Este es, seguramente, un lugar ade 
cuado desde el cual podemos mirai 
tranquilamente la tarea que tenemos 
delante, a ñn de que podamos forti-
ficar nuestra espíritu para su reali-
zación. Y éste es también el lugar 
apropiado desde donde podemos de-
clarar, tanto a los enemigos que te. 
liemos delaute como a los amigos con 
quienes tenemos la felicidad de es-
tai asociados, la fe y el propósito que 
inspiran nuestros actos. 
Este es, pues, nuestro concepto de 
la gran lucha en que estamos empeña 
dos. Se ve claramente este propósito 
en todos los episodios y todos los 
actos de ia suprema tragedia. Por 
una parte se hallan los pueblos de' 
mundo—no sólo los pueblos que real-
mente están empeñados en el con-
flicto y que sufren bajo el dominio 
opresor, pero sin poder protestar, 
pueblos de muchas razas y de mu-
chas partes del mundo, entre elloa 
el pueblo de Rusia, aunque todavía 
desorganizado e impotente por el 
momento,—y por otra parte, man-
dando muchos ejércitos, un grupo 
aislado y hostil de gobiernos que no 
declaran ningún propósito común, si-
no sólo egoístas ambiciones propias, 
one no podran redundar en beneficie 
de nadie más que de ellos mismos, 
y cuyos pueblos son combustibles en 
sus manos, que temen a sus pueblos, 
y. sin embargo, son por el momento 
sus soberanos, que disponen de su* 
vidas y sus fortunas, como dispon-
drán de las vidas y las fortunas de 
todos los pueblos que caigan bajo su 
poder, gobiernos revestidos de la 
extraña pompa y la primitiva auto 
r!dad de una edad ya del todo anacró-
nica y hostil a la guerra. 
El presente y el pasado están lu-
chando a muerte, y los pueblos del 
mundo se ven aplastados en medio 
de esta lucha. No puede haber más 
que una decisión final. No puede 
haber transacción. No hay términos 
medios concebibles. Estos son los 
fines por los cuales están peleando 
los pueblos asociados del mundo, y 
que deben realizar antes de que pue. 
da haber paz. 
(Continúa en la OCHO.) 
C R I S I S P A R C I A L E N E L G O B I E R N O E S P A Ñ O L 
Le f u é a c e p t a d a la d i m i s i ó n a l s e ñ o r A l b a 
LOS PROYECTOS DEL MINISTRO 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
Madrid, t. 
El Ministro de Instrucción Públi-
ca, señor Alba, ha resuelto mejorar 
la situación de los funcionarios de 
su ministerio. 
Sobre este particular hará el señor 
A i ha declaraciones en ele Parlamen-
to e implantará las reformas por de-
creto. 
DIMITIO EL SR. ALBA 
.Madrid, 1. 
El Consepo de Estado acordó re-
chazar los créditos pedidos por el se-
ñor Alba para el Ministerio de Ins-
tiucción Pública. 
En vista de ello, ele señor Alba 
presentó la dimisión, siéndole estt\ 
aceptada por el Gobierno. 
GENERALES A LA RESERTA 
Madrid, 1. 
De acuerdo con la ley de reforma» 
militares recientemente aprobada por 
las Cortes, pasan a situación de re-
serva siete tenientes generales, trece 
generales de división y diez y siete 
brigadieres. 
LOS CONFLICTOS OBREROS EN 
ASTURIAS 
ARBITRAJE DEL GOBIERNO 
.Madrid, I. 
Los patronos y obreros mineros as 
turianos acordaron aceptar el arbi-
traje propuesto por el Gobierno para 
solucionar el conflicto que reina en-
tre aquellos. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, i. 
El Consejo de Ministros celebrado 
hoy, aprobó la construcción de tres 
tiamos del ferrocarril transpirenaico, 
de Rlpoll a Puigcerdá. 
También aprobó la construcción de 
muchas carreteras. 
El Ministro de Estado, señor Date, 
comunicó a sus compañeros de Ga-
binete que las conferencias dadas en 
Coimbra y Lisboa por el profesor 
y senador español, señor Gómez Oca' 
ña, produjeron en Portugal verdade-
ras explosiones de confraternidad 
liispano-portuguesa. 
Dijo el señor Dato que durante la^ 
conferencias reinó gran entuslasm*» 
j que se aclamó a España y a Fortu* 
gal. 
EL PROCESO POR DELITOS DE 
ESPIONAJE 
Madrid, 4» 
Ha llegado a esta capital el coro 
nei Marina, señor Navarrete, que vie-
ne con objeio de dar cuenta al srobier-
no del resultado de las investigacio-
res hechas con motivo del procese 
incoado en Palamós, por delitos de 
espionaje. 
EN EL SENADO 
EL FROYECTO SOBRE EL ESPIO 
NAJE 
Madrid, 4. 
En la sesión celebrada ayer en el 
Senado, leyó el señor Manra el pro-
yecto de represión del espionaje. 
En el preámbulo se declara nuew 
ipente el propósito de garantizar ia 
neutralidad del país. 
Para los reos por delitos de e;»-
p'naje se «stabiecen varias penali-
dades, desde el ingreso en prisión 
linsta multas de 500 a 100.000 peseta* 
Además el proyecto autoriza al Go-
bierno para establecer la previa cen-
sura y para secuestrar las ediclone? 
de los periódicos. 
El proyecto fué aprobado inmedla 
tamente en el Senado. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 4. 
El Ministro de Instrucción Públi-
ca, señor Alba, declaró ayer, cu la 
sesión del Congreso, que se les con-
rederán a los profesores aumentos 
en los sueldos y los nombramientos 
solicitados en la última asamblea de 
A continuación uno de los secrefa-
rloa de la Cámara leyó un ínformt 
del Senado dando cuenta de haber 
sido aprobados allí» el proyecto de re 
presión del espionaje. 
Los señores Burell, Armiñán y los 
diputados de las izquierdas pidieron 
la palabra para combatir el mencio-
nado proyecto. 
Algunos de dichos diputados dijee-
ron que consideraban el pioyecto co 
mo una vergüenza y una indignidad, 
añadiendo que lo une se «rataba im. 
plantar era una ^ey germanófíia .̂ 
Esto provocó un gran escándalo. 
Las izquierdas, al ponerse a vota, 
ción el proyecto de construcción de 
un Paseo Marítimo de Barcelona, pl-
dieron que se contara el número de 
diputados presentes para ver si había 
quorum. 
El señor Maura, indignado por ia 
actitud de las izquierdas, dijo a es-
tas que debieran haber avisado al 
Gobierno. 
En vista de lo ocurrido, el Presi-
dente del Congreso, señor Tillanue-
va, suspendió la votación del proyec-
to del Paseo Marítimo, qne debía ha-
ber quedado aprobado definitivamen-
1; en esta sesión. 
Las izquierdas anunciaron que ha 
rán tremenda oposición a toda la-
bor del Gobierno, en lo que se refie. 
ra a la ley sobre espionaje. 
EL ANTICIPO REINTEGRABLE A 
LA PKENSA 
QUEJA DE LOS PERIODISTAS 
Madrid, 1. 
Los periódicos recejen en sus co-
lumnas las quejas prodnc'das por la 
actitud del Gobierno al impedir quo 
êa aprobado el proyecto de anticipt) 
reinleRrable a la prensa. 
Dicen los periódicos que si no se 
Ies da el anticipo suspenderán las 
publicaciones. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 4. 
Se han cotizado las libras esterll-
vas a 17,27. 
Los francos a 65,86. 
FALLECIO EL SULTAN DE 
TURQUIA 
(Cable de la Prensa, Asociada recibido por el hilo directo.̂  
Amsterdam, Julio 4. 
En despacho de Constantinopla, vía 
Viena, se anuncia que el Sultán de 
Turquía, Mohaned VM falleció anoche. 
Mohamed VH trigésimo quinto sobê  
rano de Turquía en descendencia di-
recta de la Casa de Osman, fundador 
del Imperio, alcanzó el trono por un 
golpe de estado el día 27 de Abril de 
L i b e r a l 
Mohamed Y., Sultán de Turquía. Fa-
lleció el 2 de Julio de 1918 
1909, después de haber estado durante 
treinta y tres años prisionero de su 
hermano, el Sultán Abdul II, en el 
Falacio Real y jardines en Constanti-
nopla. Abdul II proyectaba que su 
propio hijo, el Príncipe Burhan Edi-
ne, considerado como el más brillan-
te y el más talentoso de l̂ s Príncipes 
de la Casa de Osman fuera su suce 
sor. El plan fué abortado cuando el 
Parlamento depuso a Abdul y colocó 
a su hermano prisionero, Mohamed 
Reschad Effendl, en el trono como 
Mohamed Y. 
El Sheik-uI-Islam, Jefe de la Iglê  
Yusseff Izzedune, heredero 
del Trono de Turquía, 
sia Musulmana, redactó el decreto 
de deposición, que el Parlamento apro 
bó sin nn sólo voto en contra. Cinco 
minutos después, Mahomcd. quien 
con motivo de su prisión no tenía ex-
periencia alguna de los deberes del 
gobierno, habiéndole negado su her-
mano toda educación en ese sentido, 
fué declarado Sultán. Aquella misma 
tarde prestó juramento de fidelidad 
a la Constitución de Turquía y cien-
to un cañonazos proclamaron al nuc. 
vo soberano. 
Mohamed Y., nació en Constanti-
nopla el día 3 de Noviembre de 1845. 
Era aficionado a los estudios y se de-
dicó a leer la literatura turca. Su 
larpro cautiverio con falta de ejerci-
cios y vida regalada, minaron su sa-
lud, y varias veces se anunció que 
h-»bía muerto o estaba gravemente 
enfermo. Su aspecto demostraba los 
estragos del tiempo y los tormentos 
de un trono vacilante. Debido a su 
forzosa reclusión no estaba preparado 
para la vida pública, de la cual se ex-
presaba en estos términos: "Durante 
mi cautiverio de treinta y tres añô  
mis cnemlpros rae han cah'mniado > 
me han llamado loco rayano a la im-
becilidad". Mohamed era hombre de 
buen carácter, débil y sincero, co.» 
una curiosidad casi infantil y muy 
religioso. 
A su accesión ai trono acogió la 
causa de los Jóvenes Turcos, parti-
do que estaba en oposición a la forma 
y ceremonia del régimen de su her-
mano. A la deposición de Abdul, Mo 
hamed fué recibido por el partido de 
los Jóvenes Turcos como el campeón 
de la libertad. En un discurso de I« 
Corona leído por el Gran Yisir pro-
metió un régimen progresista. Fué. 
sin embargo, un simple instrumento 
del partido de los Jóvenes Turcos, 
aunque envió al mundo un mensaje 
anunciando que sería siempre ardien-
te mantenedor de la causa de la 1!-
bertad, de la civilización y del pro-
greso. 
Jamás gobernó con mano fuerte. 
Su mal estado de salud, su disposi-
ción snare y do poca voluntad, lo 
mantuvieron contlimamente a merced 
de los oficiales turcos y del partido 
liberal. Temiendo ser depuesto du-
rante la guerra turco-ltaliana en 1911 
sr pasó toda una noche rezando en 
Tarias capillas de Constantinopla. 
(Continúa en la NUEVE.). 
RECAYO ACUERDO EN EL PRO-
BLEMA DEL SERVICIO MILITAR 
OBLIGATORIO 
Se celebró ayer la cuarta sesión de 
la Asamblea Nacional del Partido Li-
beral, presidiendo el doctor Alfredo 
Zayas. 
La Asamblea referida estuvo deli-
berando desde las ocho de la pasada 
noche hasta las dos de esta madru-
gada 
Se trató nuevamente del palpitante 
l-roblema: la Ley del servicio militar 
obligatorio, próxima a discutirse en 
el Congreso. 
La sesión fué secreta y los debates 
extensos y a veces muy acalorados, 
interviniendo en los mismos, pronun-
ciando enérgicos discursos, los seño-
res Alfredo Zayas, Juan Gualberto 
Gómez, José Manuel Cortina, Clemen-
te Vázquez Bello, Pedro Herrera So-
tolongo, Matías Duque, Roberto Mén-
dez Péñate, Generoso Campos Mar-
quetti, Eduardo Guzmán y otros. 
Al fin se adoptó el siguiente intere-
sante acuerdo: 
"La Asamblea Nacional del Partido 
Liberal, después de una detenida de-
liberación acerca del proyecto de Ley 
pendiente de ser discutido en la Cá-
mara de Representantes, sobre servi-
cio militar obligatorio, conforme a 
los mensajes del señor Presidente de 
la República, y contestando la consul-
ta hecha a esta Asamblea por el Co-
mité Parlamentario Liboral de dicha 
Cámara, acuerda declarar: 
Que el Partido Liberal está dispues-
to a coadyuvar por patriotismo y por 
los medios legislativos adecuados y 
necesarios, al aumento efectivo de las 
fuerzas armadas de la República y al 
mejoramiento de su organización, de 
acuerdo con las exigencias de las ac-
tuales circunstancias excepcionales y 
de los recursos de la Naición. 
En tal virtud, los congresistas libe-
rales deberán asistir a las sesiones en 
que hayan de plantearse los debate-
acerca de ese proyecto de Ley en am-
bos Cuerpos Colegisladores, resol-
viendo conforme estimen más conve-
niente a los altos intereses de la Pa-
tria; procurando que se adopten re-
formas en la actual organización y 
i&istemas de reclutamiento de las fuer-
zas armadas. 
Que eviten el servicio obligatorio; 
o caso de ser neteesario adoptarlo, li-
miten su extensión a lo necesario y 
sin admitir casos de exención que 
puedan traer aparejados privilegios 
irritantes." 
D o n a t i v o 
C u a n t i o s o 
UN'ACAUDALADO MEJICANO DE-
JA LA MAYOR PARTE DE SU 
FORTUNA A LA BENEFICENCIA 
ESPAÑOLA.— EL GOBIERNO 
CARRANCISTA, SEGUN UN 
PERIODICO DE TEJAS, 
TRATA DE INCAUTAR-
SE DEL LEGADO 
Murió hace tiempo en New York, a 
consecuencia de una operación quirúr-
gica, el millonario mexicano don Ig-
nacio de la Torre y Mier, hijo políti-
co del expresidente de Méjico General 
Porfirio Díaz. 
El señor de la Torre, fué un caba-
llero distinguido, tipo característico 
de la hidalguía mejicana, gran sport-
man, cuya amistad era ambicionada, 
pues siempre fué inagotable fuente 
de agrados. Era culto, era progresis-
ta, como lo demostró en el desarrollo 
, de los grandiosos negocios que heredó 
' de su padre. Don Ignacio poseía en el 
I Estado de Morolos, hoy feudo del za-
patismo, fincas valiosísimas y según 
¡nos lo han asegurado personas dig-
1 ñas de todo crédito, el Ingenio Central 
I de esas fincas, era un verdadero mo-
delo en su género, pues encerraba los 
mayores adelantos de la industria azu-
carera que existen en el mundo. Po-
seía además el señor De la Torre, va-
llosas fincas de campo en la mesa 
central de la república azteca, entre 
las que contaremos la Hacienda ne 
San Nicolás Peralta, en el Estado de 
Méjico cercana a la capital de la Re-
pública. Allí recibía don Ignacio a sua 
amigos como hacerlo puede el mas en-
cumbrado Lord en su feudal casta-
lio Complacíase De la Torre en mos-
trar a sus visitantes <6mo vivían los 
hombres que poblaban su finca. Allí 
se veía el caserío modelo por exce-
lencia pues cada familia contaba con 
habitaciones confortables que reunían 
las condiciones higiénicas todas. Sa 
sistema de trabajo era verdadcrameD-
te ventajoso para los Jornaleros. Pue-
de afirmarse que los hombres que ser-
vían a Don Ignacio, tenían resueltos 
todos los problemas que se empeñan 
en enunciar los revolucionarios so-
cialistas más radicales. Don Ignacio 
era rico, por herencia y por haber sa-
bido hacer evolucionar todos sus ne-
gocios en forma digna de ser imitada. 
Jamás don Ignacio tuvo ingerencia al-
guna en la política dol país, y vgtó 
siempre alejado de su suegro el Pre-
sidente Díaz, en condiciones de inde-
pendencia decorosa para con quien 
disponía de un poder tan enorme. 
(Continúa en la NUEVE.>, 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R Q S O ) ' 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
(¡iros sobre todas las plazas importan es del mondo y operaciones de banca 
eo General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: A-8940 
OFICINAS: A-7400 
DEL MERCADO AZUCARERO 
PLAZA DK NEW YORK. 
Estadística oficial 
EXISTEX IAS I)K AZUCARES 
OVJllott & Gray.) 
Refinadores, New York 
i Idem Boston 
'Idem Filadelfia . . . . 
Total de refinadores. 
iJamos a continuación un resumen 
del informe semanal de los recibos, de 
lo tomado para rcíinar y de las exis-
tencias de azúcar de los refinadoreo. 
correspondiente a la semana que ter-
minó en Junio 8 de 1018, publicado j 
por el Departamento de Estadística I 
del Comité Internacional Azucarero, i 
También se enumeran los recibos y lo ImporUdores. New York, 
remado para refinar desde el día lo. 1 
de Enero de 1918. 
Existencia de azúcar crudo en Ju-
nio lo.: 
Boston, 11,383; New York, 42.723; | 
Filadelfia, 27.326; Savannah. 360; Ntw 
Orleans, 44,741; Galveston, 7,067. To-) 
tal: 133.600. 
San Francisco, 12-269. I 
Recibos en la semana: { 
Sosten, 1.977; New York, Vt 








Total de importadores. 
Total 80,339 
1917 
New Orleans, 11,341; Galveston, 41 
Total: 73 864. 
San Francisco, 16,920 
Tomado para refinar: 
Boston, 4,620; New York, 44^«7; 
Filadelfia, 11.674; Savannah. 1,1H:-., 
New Orleans, 11,649; Galveston, 7,067. 
Total: 133,600. 
San Francisco, 9 271. 
Existencia de azúcar crudo en Ju-
nio S: 
Boston, 8,740; New York, 45.665; 
Filadelfia. 27,695; Savannah, 20; New 
Orleans, 44,433; Galveston, 5,990. To-
tal: 132,543. 
San Francisco, 19,918. 
TOTAL DESDE ENERO lo., 1918 
T̂GOÍ IDOS ' 
Boston. 107,070; New York, 785,034; 
Filadelfia, 248,812; Savannah, SS,417; 
New Orleans, 284,081; Galveston, 
21.392. Total: 1,490,796. 
San Francisco, 189,434 
Tomado para refinar: 
Boston, 97,227; New York, 740,227; 
Filadelfia. 221,117; Savannah, 36.890; 
New Orleans, 241,179; Galveston, 
21.392. Total: 1.358,032. 
San Francisco. 176,3r,i'. 
Azúcares crudos entregados al co-
mercio: 
Boston, 1,284. 3; New York. 330.8; 
Filadelfia, .3; Savannah, 1 507.0; New 
Orleans, 416.1 Total: 3,538.5. 
RECIBOS DE AZUCARES 
Los recibos semanales en los tres 
puertos del Atlántico fueron 52,039 




Idem Filadelfia . 54,858 
Refinadores. New York. 
8Z*: Idem Boston 
Total de refinadores. 
Importadores, New York. 
Idem Boston 
Idem Filadelfia 






Es socio comanditario el señor Jo-
sé González Covián, y gerentes los 
señores Angel Zuloaga Palat'io, Jo-
sé Marsal Sabaté y Garcilaso Rey Al-
varez. 
La firma social la llevará el sr-o-
cio señor Angel Zuloaga, y será USÍ--
da por lo demás gerentes solamente 
en los casos especiales previstos «ín 
!a escritura de constitución. 
Podor conferido 
Los señores Brida Pérez y Ca. al-
macenistas importadores de víveres 
establecidos en esta ciudad, calle de 
San Ignacio número 140, nos partici-
pa que han conferido poder general 
al señor Manuel Prida y Fernández-
Lizama, Muñfz y Ca. 
En Colón ha sido disuolta la socie-
dad mercantil que giraba bajo la ra-
2.ón de Lizama, Muñiz y Ca-, S- en C, 
constituyéndose otra sociedad, que 
girará también bajo la razón de Li-
zama, Muñiz y Ca., S. en C. 
Esta nueva sociedad es continua-
dora de la anterior y adjudicataria 
de todos sus bienes, créditos y demás 
pertenencias sociales, formándola les 
señores Celestino Lizama y Fernán-
dez, José María Muñi? y Suárez y 
Gil de la Puente y Armayor, cou el 
carácter de gerentes; Martín Escan-
dón y Sánchez, con el do coamndlta-
rio; y José Peña y Castro y Armando 
Lizama y González, en concepto de 
socios industriales; teniéndolos tres 
primeros, como tales gestores, indis-
tintamente, el uso de ía firma social 
y representación de la Compañía. 
H. Wllson T ( a. 
En esta plaza se ha constituido una 
sociedad que girará bajo la razón de 
H. Wilson y Ca. para continuar la 
explotación de la fábrica de dulces 
en general situada en Compostela 70 
y 72, habiéndose hecho cargo esta 
sociedad de todos los bienes que co-
rrespondían a la disuelta Wilson 
Hermanos. 
Son únicos miembros a la vez ge-
rentes de la nueva Compañía, los se-
ñores Homobono Wllson y Alvarez, 
que ya lo era de la disuelta, y Fran-
cisco Lamuño y Suárez. 
"La Bamha!,, 
En Ciego de Avila se ha constituido 
una sociedad en comandita para de-
dicarse al ramo de ferretería, que gi-
rará bajo la razfm social de Antonio 
Capella, S. en C, la cual ha adquirido 
el establecimiento "La Bomba", de 
ese ramo, de la sociedad Galván y 
Hermano, situado en la calle de Inde-
pendencia número 39. 
Es único gerente el señor Antonio 
Capella y Rodríguez y comanditario 




Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 172 
Idem de cerda 53 
Idem lanar 28 
253 
Se detalló la carne a los siguienteó 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
38, 40 y 42 cts. 
Ctnla. de 70 a 80 cci.tavos. 
Lanar, le 6f a 70 ct» 
MATADERO DE LUYANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 96 
Idem de cerda 27 
Idem lanar • 4 
127 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 40 v 42 cts. 
Cerda, de 7̂  a 80 cts. 
Lanar, a 75 cts. 
Matadero de Regla 
-_S9 vendieron lag carnes beneficia-
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, t 40 es. 
Cerda, a 00 centavos. 
LA VENTA EN PIE. 
Se cotizó en '.os corrales durante el 
dí̂  de hoy a los siguientees precios: 
Vacuno, a íí centavos 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecaCa. 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y »'£tas se pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Taukajo, 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de $15 a $16 
Venta de Canllias. 
Se paga en el mercado el 
cié $20 a $22. 
quintal 
LA PLAZA 
El mercado.—Se encuentra hoy sin 
operaciones de importancia debido a 
que no llegaron trenes para manipu-
dar. 
So espera Ganado.—Será muy se-
guro que llegue de Camagüey un 
tren para la casa Lykes. 
(TEROS 
Informan de Washington que la res-
trlción ode Importación de cueros 
se mantendrá íntegra. 
(2)ío 
toneladas el año pasado y 8 
neladas en 1916, como sigue: 
5,197 to-
191S 
De Cuba 44,390 
„ Puerto Rico 2,500 
„ Antillas menores. . . 
„ Brasil 
,. Hawaii . 5,101 
Filipinas 
„ Java 




De Cuba 37,822 
., Puerto Riico 21,680 
„ Antillas menores. . . 
„ Brasil • • 
,. Hawaii 17,478 
„ Filipinas 
„ Java 




De Cuba 50,274 
„ Puerto Rico . . . . . 24,902 
„ Antillas menores. . . 
„ Brasil • . 
„ Rawaii 13,021 
„ Filipinas 
„ Java 
., Otras procedencias. . 
Domésticos 
De Europa 
A V I S O A L 
C O M E R C I O 
Es tá a la carga para Monte-
video la barca uruguaya , 
t < C A L V O , ^ para donde ad-
mite flete. 
Informes: A. J.Martínez, Cuba 76 
A P T D O . 1 1 1 7 . . H A B A N A 
C. 5038 IN. 16 Jn, 
Ü l Ó N S U L T O I l l A I E G J O E 
COMERCIANTES 
Ha trasladado sus oficinas para 
V I L L E G A S 9 2 , A L T O S 
T E L E F O N O A - 0 3 6 2 
Ind. 30jn. 
El Dr. Rene Aceyedc U o r d e 
H a t r a s l a d a d o su bufete 
p a r a 
V.LIEGAS 92, ALTOS. 1EI. A-0362 
ind. 30 jn 
AI>1 A>A DE CAIBARIEX 
Kcoandaclón del mes d<* Junio de 101S 
Por rentas, $61,017.00; por obras 
(de puerto, $4,593.74; por rentas con-
sulares, $46.00. Total: $65,656.74. 
. Por impuestos del Empréstito, 033 
pesos 50 centavos; por impuesto íel 
timbre nacional, $96.18. Total: 72'.) i 
pesos 68 centavos. 
CULTIVOS MENORES 
Las condiciones del tiempo han sido 
generalmente favorables para los cul-
tivos menores, que en algunos luga-
res estaban necesitados do lluvias al 
final de la semana que terminó el 
día 15, y las lluvias de la presente 
ban impedido la rccoloccionv de esos 
frutos y llevarlos a las poblaciones 
en algunos lugares de la provincia 
de Oriente En Sagua de Tánamo se 
ban perdido muchas siembras de fru-
tos del país por el exceso de las llu-
vias; las que también han causado 
perjuicios en otros lugares, pues de 
la Granja Escuela de Pinar del Río 
informan que el exceso de humedad 
da lugar al desarrollo de los hongos 
en algunas raíces y produce el lla-
mado vulgarmente "cumbre" en las 
plantaciones de arroz. En diversos lu-
gares se han hecho siembras de maiz, 
trijoles. arroz y otros diversos fru-
tos, que han sido extensas en la pro-
vincia de Pinar del Río. Se recolec-
tan plátanos, maiz tierno, frijoles y 
otros distintos frutos. En el centro 
de la provincia de la Habana, en que 
cayó lluvia abundante el día 20, como 
estaba muy seca la tierra, no se no-
taba el efecto del agua al dia siguien-
te. Las matas de café tienen muy po-
co grano en el término de San Cris-
tóbal. 
CIRCULARES COMERCIALES 
Señor Director del DL\RIO DE IA 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el honor de comunicar-
le que por escritura pública de fe-
cha 20 del actual mes otorgada an-
te el notario de la Habana, doctor 
Ramiro Cabrera, hemos constituido 
la sociedad anónima Manuel Galdo e 
Hijos, almacenistas de ferretería, so-
ciedad anónima, para dedicarla espe-
cialmente al ramo de ferretería y RUS 
anexos con casa abierta en esta ciu-
dad, calle 7 esquina a Sa. Avenida. 
El auge e incremento alcanzado por 
las industrias en el territorio de la 
República, y la creación de tantas 
otras, ha sido uno de les motivos pa-
ra la formación de la nuava Compañía, 
la que continuará con el negocio de 
ferretería que hasta ahora había cons-
tituido un departamento de la enti-
dad Manuel Galdo y Ca. de esta pla-
za, y que ofrece y garantiza un ser-
vicio rápido y esmerado; así como 
los precios más bajos posibles en las 
mercancías objeto de su negocio. 
El Consejo de Directores ha sido 
designado así: Presidente Manuel Gal-
do y Mariño; Primer Vicepresidente. 
Manuel Galdo y Dulzaides; Segundo 
Vicepresidente. Felipe S. Dulzaides y 
Carrera; Secretario, Ldo. Vidal Mora-
les y Flores Apodaca; Vicesecretario, 
doctor Ernesto J. Castro y Asúnsolo; 
Tesorero, Alberto Galdu y Dulzaides; 
y Consejeros, Santiago Estévez y Fer-
nández. Andrés García y Rodríguez 
y Gustavo Galdo y Dû aides. 
Rogándole se sirva dispensarnos 
su protección, aprovedhamos la opor-
tunidad para ofrecernos de ustedes 
atentos y S. S—Manuel Galdo e Hi-
jos, Almacenistas de ferretería, S. A. 
Znluoaga y C». 
Con fecha 15 de Junio y con efec-
tos retroactivos al día primero del 
mismo mes, por escritura otorgada 
ante el notario de esta capital doc-
tor Conrado Ascanlo. hamos constitui-
do una sociedad en comandita, que gi-
rará bajo la razón social de Zuloaga 
y Ca., S. en C. domiciliada en ecta 
ciudad, calle de Aguila número 137, 
dedicándose Rl ramo de Importación 
de tejidos, artículos de fantasía y 
fábrica de confecciones en general. 
Q U I T E G T O S Y T I S T A S 
M e z c l a d o r a d e C o n c r e t o S H E L D O N . 
T r e s p i e s c ú b i c o s d e c a p a c i d a d c a d a d o s m i n u t o s . 
C s b r e s u c o s t o e n e l p r i m e r t r a b a j o q u e s e e m p l e e . 
A h o r r a m u c h o s j o r n a l e s h a c i e n d o u n a m e z c l a m u y u n i -
f o r m e . 
S o l a m e n t e c u e s t a t r e s c i e n t o s p e s o s c o n s u m o t o r d e d o s 
c a b a l l o s d e f u e r z a . 
Agentes E x c l u s i v o s en C u b a : 
C U B A N M A C H I N E R Y & S U P P L Y C O M P A N Y 
M A Q U I N A R I A Y A C C E S O R I O S 
O b r a p í a , 3 2 , e s q . a C u b a . Apartado 1 1 5 2 . T e l . A - 9 3 0 2 . 
Matas Arlrcrtislnsr Affency. I-2S85 
© I 0 I 0 I 0 I 0 1 0 
C5576 
© : 0 : 0 i 0 : 0 : 0 
\ C A S A T U R U L L 
P I N T U R A G R A F I T O Y O X I D O D E H I E R R O : P I N T U R A E S P E C I A L 
P A R A C H I M E N E A S . 
S E L L A - T O D O : R e p a r a goteras de los techos. • C A R B O L I O Y C R E O -
S O T A : Preservan de la p u d r i c i ó n todo efecto de madera. • I N S E C T I O L : 
E x t e r m i n a garrapatas y todo insecto. • A B O N O : ' ' L A M A N O D E A P O -
Y O " , de m u y poco costo. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
ACIDOS, S0S1, ACEITES, DESINFECTANTES, PEGAMENTOS. 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 Broadway. New York. 
E X I S T E N C I A O E M A Q U I N A R I A 
Motores de Petróleo Crudo 
"Diesel-Polar" y "Bolinder.' 
Dinamos, Alternadores, Motores, Transformadores 
Eléctricos "A. S. E . A." 
Bombas Centrífugas "De Laváis," acopladas a Motorq 
Eléctricos. 
Exploradores de diamante, Perforadores, Compresores de 
Aire y Malacates "Sullivan." 
Bombas "Rumsey" 
de todas clases. 
Motores "Foos" de 
gasolina y kerosina. 
Martillos, Taladros, Chispeadores, Neumáticos y Taladro} 
Eléctricos "Thor " 
Mezcladoras de concreto "Ransome. 
Romanas "Howe" para carretas. 
L O M B A R D & G o . o R d i i y 9 
Matas Advertislnp Agrency. I-2S8¿ 
New Ycrk, Julio lo, 12 m.. 
Informan de Washington que las 
restriciones de importación de cue-
ros y pieles se mantendrá íntegra 
según oficialmente se dió a conocer 
por la Trade Burean of War. Esta 
prohibición se estima que durará to-
do el tiempo que se requiera hasta 
que las necesidades, de este artículo 
ameriten levantar dichoi embargo pro-
hibitivo. Varias Solicitudes de licen-
cia extraordinarias han sido negadas. 
Sólo se permitirán licencias para 
cueros que hiyan de pasar a las te-
rerías que tienen trabajo contrata-
dos para.el gobierno y estos cueros 
han de ser examinados por el comitó 
de curtidores únicos que recibirá 
todas las consignaciones de esta mer-
cancía. Está en cartera el estudio de 
los precios para Agosto, Septiembre 
y ctubre siendo conocido en la próxi-
ma semana. 
Estado del consumo de carne ánraBt¡ 
la semana 
Se han beneficiado en los matade-
ros para atender el consumo que dp 
manda la ciudad, el siguieute núme-
ro de animales: 
Matadero do Luyanó, ganado n. 
vuno, 411 cabezas; cerda, 107 idem; 
lanar, 16 idem 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no. 972 caezas; cerda, 360 Idem; la-
nar, 186 idam. 
Total ganado eneficiado: vacuno, 
1,383 cabezas; cerda, 467 ídem; la-
rar, 202 idem. 
EECAUDACI01V SEMA>AI 
Se han recaudado en el Municlplol 
do la Habana las cantidades siguien-
tes, sin contarse el 25 por 100 del Con-
cejo Provincial: 
Matadero de Luyanó, $708-75 
Matadero Industrial, $1,847-50 
Total recaudado: $2,556-25 
NUESTRAS PINTURAS "NO CUBREN LA TIERRA," SINO LOS EDIFICIOS 
OUE ESTAN.SOBRE ELLAi 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n ú t i l 
s e r í k a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
Edificio «'Statesman" 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E . U. A. 
C icnfuegos , P a l m i r a & Cruces í l e c t r i c Railway 
i P o w e r Company 
Se avisa a los Señores Tenedores de Bonos de esta Compañía que lo' 
li'tereses que vencen el día lo de Julio próximo serán pagados en las o»' 
ciñas del Banco Kspañol de la Isla de Cuba desde el dia del propio W 
siendo Indispensable para el cobro la presentaron de los títulos corr» 
pendientes. Lo qu3 se hace público para conocimiento de los señores ^' 
nistas. 
Habana, 24 de Junio de 191S 
CIEMTEGOS, PALMIRA & CKUtES ELECTRIC BA1LWAT & P0' 
WEB COMIANY 
c 5235 lOd 26 
F A B R I C A D E T E J I D O S L A I N -
D U S T R I A L M I G N O N , S . 
S E C R E T A R I A 
Por disposición de] señor Presidente se convoca a los señores accio-
nistas para la Junta General Extraordinaria que habrá de celebrarse a 13S 
3 p. m. del día 20 del corriente en el Edificio del Banco Español de la Is' 
la de Cuba sito en la calle de Aguiar números 81 y 83, cor. el objeto ^ 
tratar sobre el proyectado aumento del capital social. 
Tendrán derecho a tomar parte en esta Junta todos les accionista3 
que lo sean hasta el di:; 10 del actual en cuya fecha se cerrarán los libroS 
de transferencias, y n? se realizaiá ningún traspaso de acciones ha£t̂  
después de celebrada la Junta. Los tenedores de acciones al portador debe* 
rán entregarlas previo el correspondiente resguardo antes del día 1° de 
actual en la Secretaría de la Compaíiía, Habana número 91, altos, cualq"1̂  
día hábil de 3 a 4 de la tarde, y tanto ellos como los tenedores de 18 
acciones nominativas podrán hacerse representar en dicha Junta por ^ 
dio de poder conferido a persona extraña o por carta de autorizacio 
otorgada a otro accionirta. 
Habana, Julio lo. de 1918. 
17075 3-4y5jl. 
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O S 
ser Dos intensos problemas van a 
abordados hoy. La Cámara de Repre-
sentantes estudiará esta tarde la Ley 
del Servicio Militar Obligatorio. E! 
Senado resolverá, definitivamente, so 
bre una ponencia del doctor Ricardo 
Dolz, favorable al establecimiento del 
Diviorcio. Nunca el Congreso cubano 
hallóse en circunstancias más solem-
nes. La primera de esas dos medidas 
legislativas inaugura, dentro de nues-
tra vida pública interior, una nueva 
etapa social. La segunda proposición 
lucha, en el seno de la familia cuba-
na, con las creencias religiosas, los 
principios de moral y las raíces esta-
bles de nuestro pueblo. Nos halla-
mos, por tanto, en momentos de posi-
tiva transcedencia. 
Declaraciones recientes de altos fun-1 
cionarios gubernamentales le han res-
tado a la Ley del Servicio Militar Obli-
gatorio uno de sus aspectos más te-
midos. Llegóse a decir que los solda-
dos de Cuba irían a ocupar un puesto 
de honor en las trincheras. El señor 
Secretario de la Guerra, y con éste 
cuantos conviven con el Ejecutivo, des-
mintieron la falaz noticia. Cuba, de 
muy poco densa población, carece ac-
tualmente de un ejército capaz para 
la vigilancia de sus campos de caña, 
custodia de sus riquezas naturales, y 
defensa del patrio suelo. La guerra eu-
ropea ha elevado, en Cuba, los jornales. 
La soldada de nuestras clases de tropa 
es, en comparación con aquéllos, harto 
-xígua. Nadie sienta, por tanto, plaza 
de soldado. Y los ejércitos de la Re-
pública, que se nutrían con la recluta-
ción voluntaria, expontánea y libre, 
han ido, de año en año, mermando 
en consistencia, número y eficiente 
poderío. La industria del azúcar, que 
es una de las grandes fuentes de nues-
tra riqueza, necesita siempre de una 
constante y adecuada vigilancia. En 
estos presentes días tiene esa enorme 
extranjero de nuestros soldados, siem-
pre creará el establecimiento del ser-j 
vicio militar obligatorio una nueva 
etapa social. Amplia o restringida la! 
Ley, es un paso fácil la militarización ¡ 
del país. La disciplina de los modernos' 
ejércitos será extendida a un amplio 
contingente de conciudadanos. El há-l 
bito de la obediencia, del respeto a los 
superiores, del método en la vida co-
menzará a desarrollarse entre nosotros. 
Una corriente de fraternidad irá de i 
unas clases sociales a las otras. E! 
espíritu versátil, tornadizo y voluble 
de nuestro pueblo hallaráse, de pronto, 
sujeto por lazos demasiado serios. 
Por todo ésto será en verdad solem-
ne la tarde de hoy en la Cámara de 
Representantes. 
Y en el Senado, donde el problema 
del Divorcio va a ser definitivamente 
resuelto, serán también críticas las ho-
ras por las graves secuelas de esta 
Ley. 
Nosotros, con consciente constancia, 
hemos acumulado, en estas columnas, 
día tras día, los argumentos y ra-
zones decisivos que ilustres padres de 
la Iglesia, insignes pensadores laicos, 
e incluso famosos tratadistas de abo-
lengo radical, han esgrimido, en di-
versos países, para oponerse al funcio-
namiento estable del divorcio. Ha que-
dado hartamente probado ya que la 
fácil desunión del vínculo matrimonial 
relaja los lazos morales, socava por 
su base la institución de la familia y 
desnivela, por tanto, los cimientos del 
Estado. Cables recientes, que proce-
den de Londres y de París, recogen 
el sentir de insignes hombres de cien-
cia, famosos por su intolerancia re-
ligiosa, favorable a la supresión en 
Inglaterra y Francia de la ley del di-
vorcio, que aquí se pretende implan 
c i o n 
J..NSTITUGON fundack para impulsar, farorecer y desarrollar 
el comercio y la industria nacionales. 
A s i lo garantiza el artículo 18 de sus estatutos que dice: 
"Nueve de los catorce consejero», por lo menos, han J 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba.** 
S i l usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan-
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoy, 
le dará facilidades mañana. Visítenos. 
. G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
J U E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
Pistal: Apartado 1229. Telefónica: C Privado A-9550 y A-9752 
Oficina principal: MERCADERES Y TENIENTE REY, Habana, 
C O N F E R E N C I A 
CELEBRADA EL DIA 28 DE JUNIO, EN LA AI VDEMIA DE CIENCIAS, 
POR EL INGENIERO SEÑOR MEDINA 
FOBKACION GEOLOGICA DE NUE STRÜ PLANETA Y DE LA ISI^A 
ORIGEN DEL PETROLEO Y DE LA C03LARCA EN QUE SE HA DESCÜ-
Santlago de Cuba, Julio 3. l Procedente de Barcelona, Valencia i une al pueblo cubano con los ameri 
Mañana celébranse grandes feste-!y escalas ha llegado el vapor español ! canos, 
jos conmemorando la independencia i "Arriluze", con carga general y sin 
de los Estados Unidos. Por la maña-1 pasajeros. 
na, frente al Ayuntamiento y ante las ! Ha sido denunciado Cesar Diez por 
autoridades, los alumnos de los colé- l haber vendido 5 sacos de harina al se-
gios fuerzas militares y señoritas re- ñor Pablo Delgado en 250 pesos, 
presentando las naciones aliadas, se I Casaquín. 
bará solemne entrega de la bandera ¡ CASAQUIN. 
americana que regaló la ciudad al re-
gimiento americano destacado en San | CONMEMORANDO LA INDEPKN-
Juan. Después el aristocrático Club I DENCIA DE LOS EE. ÜU 
El público asocióse al acte, tennin 
nándose con vivas a los Estados Uni-
dos, a Cuba, al Ejército y al Go-
bierno. 
A. GARCIA, CorrespjnsM, 
gar en la religión católica para op> 
nerse a esa medida de disolución. Mien 
producción de sacarosa un decisivo, tras las nacionalidades, por imperativo 
destino. Somos, en este caso, los pro-
veedores de América y de Europa. No 
en sociológico, sientan sus sillares 
la base de la actual familia, una ley 
que resquebraje estos cimientos y que era posible, pues, que el señor Presi-
dente de la República dejase de insis-' desorganice esa institución ha de abrir 
tir en la necesidad imperiosa de nu-' un aímplio y peligroso portillo en la 
Irir las crecientes bajas, cada día más 
numerosas, de nuestros institutos ar-
mados. El Congreso se dispone, por 
fin, a abordar hoy el problema. 
Y aunque las declaraciones oficia-
les del brigadier Martí, Secretario de 
la Guerra, aseguran que las tropas na-
cionales no saldrán del territorio de 
Cuba y restan por tanto a la resolu-
ción de la Cámara popular la trans-
cendencia que implicaría el envío al 
nave del Estado. 
Nunca el Congreso cubano ha vivido 
unas horas más solemnes. La historia 
de Cuba iniciará tal vez esta tarde, 
Í B sus relaciones exteriores y su 
vda intern.t, una rueva etapa. 
Nciotros, cen ítrena confianza, oes 
abandonamos a los designios de la 
Providencia. 
¡Que Dios ilumine a nuestros legis-
ladores! 
HUELGA SOLUCIONADA 
Placetas, Julio 3. 
Anoche quedó resuelta satisfacto-
riamente la huelga de escojedores de 
los tar Realmente no es necesario comul- Carlos ofrecerá una matinée bai- Matanzas, julio 4.—En la playa deísta localidad, comenzando hoy 
lable a los invitados. Por la noche ba- I Bellamar se han celebrado jrandes. trabajos en las escojidas de tabaco 
brá recepción. Por la tarde fiesta mi- I fiestas, luciendo todas las casas ban- i debido a las gestiones del Alcalde Mu-
litar americana en el campamento de deras de las naciones aliadas. ¡ nücipal, señor Rojas. Se llenaron las 
San Juan, eon asistencia de las auto-' Hubo paseo con serpentinas y con-. aspiraciones de las clases trabajado-
ridades y numerosos invitados. Por la fetti, fuego artificiales, retreta y bal- ras, que se encuentran satisfechas. 
noche se celebrará un banquete en el le. | El Corresponsal. 
restaurant "Vista Alegre", ofrecido j —Por un disgusto que tuvo con su 
por el Gobernador Provincial, doctor I esposo, puso fin a sus días pegándose 
Guillermo F. Mascaró, a los jefes y | fuego a las ropas, la blanca Casilda 
oficiales americanos, asistiendo el I Morales, vecina de Salamanca ciento 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a . 
DE ORIENTK 
Por telécrafo. 
Santiago de Cuba, julio 3.—Mañana 
cúbranse grandes festejos conmemo-
' ndo la Independencia de los Esta-
l?03 l nidos. Por la mañana, frente al 
Ayuntamiento y ante las autoridades. 
San Juan con asistencia de l.ts auto-
ridades y numerosos invitados. Por 
la noche se celebrará un banquete en 
el Restaurant Vista Alegre, ofrecido 
por el Gobernador Provincial doctor 
Guillermo F. Mascaró a los jefes y 
oficiales. Todos los edificios oficiales 
ostentarán colgaduras e ilumiur.ciones, 
dándose en el parque Cóspedefi retre-
ta doble por las Bandas del Fjército 
v Municipal. Esta noche estará expues-
ta en el salón de sesiones del Ayun-
tamiento la bandera americana que 
ondeó en la casa Ayuntamiento el 
18 de julio de 1898 y la que regalará 
la ciudad mañana. "El Cubano Libre'' 
!l í alumnos de los Colegios, Fuerzas I publica un sentido artículo recordan-
Militares y señoritas representando! do el desastre de la escuadra española 
las naciones aliadas, se hará solemne j de Cervera salida de este puerto el 
entrega de la bandera americana que! 3 de julio de 185)8. 
Regaló la ciudad al Regimiento ame-' —Procedente de Barcelona, Valencia 
ricano destacado en San Juan. Dea-1 y escalas, ha llegado el vapor espa-
Puéa, el aristocrático Club San Car- ¡ ñol Arriluze, con carga general, sin 
'os, ofrecerá una matinee bailable a'pasajeros. 
los invitados. Por la noche habrá re-1 —Ha sido denunciado César Diez, 
''epción. Por la tarde habrá fiesta mi- por haber vendido 51 sacos de harina 
litar americana en el campamento de al señor Pablo Delgado, en 250 pesos. 
Cónsul de los Estados Unidos y re-
presentaciones oficiales. Todos los 
edificios oficiales ostentarán colgadu-
ras e iluminaciones, dándose en el 
Parque Céspedes retreta doble por las 
tandas del Ejército y Municipal. 
Esta noche serán erpuestas en el 
salón de sesiones del Ayuntamiento 
las banderas americanas: la primera 
que ondeó en la Casa Ayuntamiento 
el 18 de Julio de 1898 y la que rega-
lará la ciudad mañana. 
"El Cubano Libre" publica un sen-
tido artículo recordando el desastre 
de la escuadra española de Cervera, 
salida de este puerto el 3 de Julio do 
1898. 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita nsted dinero? Uctc sra 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
i l l ^ l E Ñ l l A ^ 
N I Q U E B R A D U R A S 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s ? 
' I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E * 
a g u i a r 1 1 6 . A p a r t a d o 9 3 3 j 
Usando el tratamiento MON pro-
ducto de 40 afioa de experiencia. Pre-
miado con la Legión de Honor y me-
dallas de ORO en París y en todas las 
exposiciones. Sin explotación ni en-
gflííO. 
Tengo un completo surtido, para to-
CUIB las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Matanzas, PIERNAS, 
MANOS, FAJAS, BRAGUEROS, y to-
ca ("-lase de aparatos para corregii 
defectos físicos. 
JOSE MARIA MON Teléfono A-5933 
Obrapía No. 59. Habana.^ 
cHarentisiete 
—Para suicidarse sacó de la casa a 
una hija pequeña, encerándose ella 
después. 
Vairios vecinos derribaron la puerta 
pero ya estaba horriblemente quema-
da. 
En el centro de socorros f iüeció. 
CORRESPONSAL. 
T)K MAJAOT A 
Majagua, julio 4. —Las fuerzas del 
ejército destacadas en este poblado al 
mand odel capitán González, efectua-
ron una brillante parada mil'tar en 
conmemoración de la gloriosa fecha 
de la Independencia de los Estados 
Unidos. El teniente González, en elo-
cuentes frases hizo votos por la pros-
peridad de la gran nación americana, 
recordando la inmensa amistad que 
QUININA EN FORMA SUPERIOR 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
D I N E R O 
A I 8 1 o A n u a l 
Sobre Joyas, en Pagarés, sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de valores 
Basco Prestatarie de 
Coba, S. A. 
CoDsnlado y San Miguel. 
Teléfono M-2000 
D r . R . CÍIOMAT, padre 
CO^tLTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A.1340 
Tratamiento especial de la Avarlo-
sis, Herpetlsmo y enfermedades de la 
Sangre.. 
Piel y Tías gónlto-urlnariap. 
15799 19 jl-
D R . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: $1.0© al mes; 
te 13 k 2 
Consultas particulares, de 2 a 5. 
lan Nicolás, 52. Teléfono A-8C«?.l 
D r . E l p í d í o S t í n c e r . 
Cirnjaao del hospital "Mercedes" DI* 
rugía (especialidad de cuello), onf?7-
medades de lea ojoa, orina " sangre. 
Inyecciones de "Neosairarsan. Con-
Bultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p-
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-6329. Amargura 70. 
14788 altSO Jn 
H Servicio Militar Obligatorio 
Se ÍÍOS asegura como rosa resuelta, que en estos días se implantara el servicio militar oblisratorio, en el cual tomania parte todos los ciudadanos aptos qun es-tén comprendidos entre los veinte y trein-ta años; prepárense tomando magnesia marquez (padre); que es lo mejor pua el estómago. 
alt. 3d-lo. 
Señor Presidente, señoras y seño-
res: 
Al fijar la vista en tan selecto y 
culto auditorio, temo fracasar en mi 
propósito, por la falta de hablar en 
público, como por la aridez de las ma-
terias de que voy a tratar, fracaso qu'í 
he rehuido aplazando varias veces 
el acto solemne que llevo a cabo en 
este momento, en el que reconozco mi 
pequeñez e insuficiencia para ocupar 
este sitio sin menoscabo de tan ilus-
tre corporaicáón, pero impelido por 
un deber cívico me veo obligado a 
hacer públicos los descubrimientos 
que he obtenido durante veinte años 
que llevo en el ejercicio de mi profe-
sión, porque son de gran interés a 
la Nación y a la riqueza pública, y en 
la actualidad, alguno de ellos puede 
contribuir a calvar a Cuba de la con-
flagración industrial que le amenaza: 
ía falta de combustible. 
En gracia a estos intereses que son 
generales, suplico vuestra atención y 
benevolencia, y si con mi ruda pero 
sincera disertación realizo el ideal 
que persigo, mi gratitud será inmensa 
y el recuerdo de haber ocupado esta 
iribuna será un honor tan grande co-
mo el que me dispensan con su pre-
sencia las ilustres damas y gentiles 
señoritas, que embelleicen este recinto 
engrandeciendo el acto presente en 
que se armoniza en ideal consorcio 
la belleza y la ciencia, la intelectua-
lidad y la experiencia, la virtud y 
el trabajo, como representación ge-
nuina del progreso, civilización y 
cultura del pueblo cubano. 
Hubo un tiempo en la formación 
de nuestro Planeta, que designo por 
el reino del carbono, en que la faz do 
la Tierra blanca y cristalina en un 
principio se volvió negra, a causa de 
que las montañas como las llanuras 
se hicieron negras, negros los bos-
ques y las selvas, y por refracción de 
las aguas, negros eran también los 
líos, lagos, lagunas como las costas 
v playas de los primitivos mares. Es-
te período se designa en Geología, por 
el permoniano o superior de la Edad 
Primaria, y cono en él he hallado el 
principio constitutivo de la forma-
ción geológica de la Isla, y la apari-
ción del petróleo, voy a reconstruir el 
Mundo en pocos minutos porque a 
modo de cinta fotográfica solo haré 
mención de los hechos y aconteci-
mientos que contribueron a formar 
la primera y de los que originaron el 
segundo. 
Dos son los minerales que m4s 
abundan en la Naturaleza, el silicio y 
el carbono el primero en el reino mi-
neral, el segundo en el reino orgánico 
y en el vegetal. Los dos a la vez ejer-
cieron un predominio casi absoluto 
sobre los demás minerales en la for-
mación geológica de la Edad Prima-
ria. 
El silicio dió comienzo a su remado 
condensándose con el oxígeno para 
formar la roca cristalina que cubría 
la faz estelar del Planeta con la 
primera capa sólida. 
El oxígeno se asoció también con el 
hidrógeno, y formaron '.as aguas quo 
cubrieron la emboltura pétrea, co-1 
rriendo por sus grietas, ranuras y 
hondulaciones. 
Al gravitar los elementos Tierra y 
Agua sobre el núcleo ígneo estelar, 
subleváronse las energías Internas de 
éste, y ocurrieron los primeros fenó-
menos seísmicos que hicieron temblar 
el Globo, dilatándolo por el centro, 
deprimiéndolo por los polos y per-
diendo su forma esférica, quedó in-
clinado treinta grados sobre el centro 
de su órbita. 
En las cumbres de las más altas 
sublevaciones se abrieron cráte-
res que lanzaron al espacio densas 
columnas de humos y gases, y arro-
jaron sobre la Tierra torrentes de 
Javas, de detritus, cenizas y escorias 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MKDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecho, se-fioras y niños, tratamiento especial cura-tivo de las afecciones genitales de la mujer. Consultas de 1 a 3. Gratis los Mnrles y Viernes. 
Lealtad, 91-98.—Habana. 
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que se solidificaron por enfriamiento 
tormando las primeras estratificacio-
nes Igneas en los continentes. 
En esta evolución del Planeta apa-
reció el reino mineral en todo su es-
plendor y apogeo, con las cristaliza-
clones silíceas o piedras preciosas 
que llevan el nombre de ágatas, beu-
turinas, calcedonias, topacios, etc., y 
con los metales raros y preciosos pa-
ladio, Iridido, rodio y otros muchos, 
sobresaliendo por la cantidad el ído-
lo de la Alquimia, el vil metal de 
los poetas, el codiciado oro; y por 
su hermosura el diamante, piedra pre-
ciosa cristalizado a más de 400 gra* 
dos de fuego concentrado, en la que 
la Naturaleza reunió todas las per-
fecciones de un sublime artífice, para 
que con sus luces deslumhrase a Em-
peradores, Monarcas y potentados del 
Mundo, y fuese el adorno más estima-
do del bello sexo. 
171 silicio prosiguió su obra de 
construcción en los primeros mares, 
formando los estratos cristalinos se-
dimentarios del segundo período, y el 
exceso de carbono acumulado en la 
superficie del globo, inició su reina-
do con la existenca de los primeros 
crustáceos y moluscos del género 
tribolites, y con los primeros bos-
ques de gigantescas cicadáceas, coni-
feras y sigilarías que dieron renom-
bre a la flora y fauna del Mundo 
antiguo. 
El carbono diseminado en la atmós-
fera en estado de gas, se condensó 
con el hidrógeno y como la lluvia 
cayó formando lagos y mares de pe-
tróleo. Diseminado en las águas y 
combinado con la sílice y el carbo-
nato de cal, fermó las primeras es-
tratificaciones del período permonia-
no, o carbonífero, y en estado natu-
ral se depositó en las faldas del te-
rreno formando las vetas de grafito, 
terminando la obra de construcción 
en los mares de agua y petróleo,, le-
vantando en forma irregular muros, 
diques y columnas de colosales di-
mensiones, construyendo arcadas. 
• bóvedas y techados formó cisternas 
! grutas y túneles de millares de pies 
. de altura y de longitud, en las que 
! el líquido quedó a salvo de las suce-
' sivas evoluciones del Planeta, y de 
I los fenómenos seísmicos con que 
terminó la Édad Primaria-
La evolución del Planeta en este 
período último fué de gran impor-
tancia para la petrología, pues la"» 
aguas silíceas invadieron las depre-
siones del terreno y petrificaron las 
producciones del reino vegetal, mien-
tras que el carbonato a su vez, ex-
tinguió la vida de los seres por asfi-
xia y carbonizó las plantas. 
EDAD SECUÍÍDARIA 
En los comienzos de la Edad Se-
cundaria decae el predominio del si-
cilio y del carbono y aparecen las 
(Pasa a la SIETE.) 
L a 
" U N D E R W O O D 1 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . Pascual- BaldwiD 
O b i s p o 101. 
S O L A R E S Y 
J a r a b e Y E R 
A l N a r c i l M e n t a l A r r h e n a l y T h l o c o l 
C U R A C I O N R A P I D A Y R A D I C A L 
D e t o d a s las e n f e r m e d a d e s del p e c h o y v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
E l m á s act ivo de los p r e p a r a d o s o a r a c o m b a t i r c o n é x i t o 
s e g u r o T O S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S , A S M A y 
toda c l a s e d e C A T A R R O S . 
I>c v e n t a c u todas l a s buenas F a r m a c i a s y D r o c r u e r í a s . 
§r. F. García Cañizares 
Catedrático de la Universidad. 
A M I S T A D , 89 (altos) 
Consultas médicas* Lunes, Miér-
coles, Vtomes, de 2 a 4. 
No hace visitas a domicilio. 
Dr. Joan Sanios Femánda. 
Y 
Dr. francisco Ma. Fernández. 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 s 11 t 
efe 1 a 8. Prado 105, entre Teniente 
iley y Draronea. 
Teléfono A.15*«. 
al lado de la CALZADA DE JESUS DEL MONTE.—Situación magnífica: DISTAN 
SOLO DEL TRANVIA DE LA CALZADA DE JESUS DEL MONTE; media cuadra, 
uuu cuadra y dos. 
Solares a la brisa v tan altos rom o la LOMA DEL MAZO. Tiene una si-tuación Ideal, privilegiada. Lo mejor de Jesús del Monte o Víbora. Visítenos y comprobará que no exageramos nada: acaso sea éste el mejor negocio de U Ví-bora. No es el presente un anuncio para hacer perder el tiempo inútilmente al comprador. Garantizamos la verdad de lo que se informa, siendo nuestro exclusi-vo objeto vender en breve tiempo un lote de solares y dos manzanas. NO SE TKATA DE UN REPAKTO DE CIENTOS O MILLARES DE SOLA-KES: ES LA VENTA EXCLUSIVA DE DOS MANZANAS Y UN LOTE DE 22 SOLARES. PRECIOS: $5.90. $0.00, etc. hasta $14.00. 
O r . & o n z a l o F e d r o s o 
/ MKUJAJS O líüt, UOSFiXAL I>U JFJMLEU-
\ J genciaa y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA ¿Ñ VIAS UüLN'AKIAS y enfermedades venérea». Cistoseopla, caterismo de los uréteres > examen dal riñún por lo» Rayos X. 
TNYECCIO'Eíí DE KEOSALVABSAIÍ. 
/-̂ ONSUI/TAS DK 10 A 12 A. M. Y DB I \_> 3 a 6 4). m., en la calle d« 
CUBA, NUMERO 69. 
14793 30 Jn 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE FAEIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar BUS quehaceres. 
Consultan de 1 a 2 p m. diaria». 
Someruelos, 14, altos. 
P A G O I D E A L 
AL CONTADO: tiene usted un gran descuento. 
FABRICA USTED: tiene otro descuento, 
P A G O A P L A Z O S 
Se dan todas las comodidades para el pago fácil «if, ^to» solt"t ejemplo: Si el solar vale $5.000. le basta entregar al contado $LOOO-00 o sean el 20 por ciento del valor. El resto se liquida a plazos con años para su saldo. 
C O N C E S I O N E S P E C I A L 
Si usted se compromete a fabricar en un término no menor a 60 o ̂  ¡Has, 
1« entregamos el solar mediante el pago al contado de un 10 por ciento del ralor 
En^íSf^íie 81 el Sreno (̂ eíta %l<m, usted podrá fabricar en él con sólo dar 
al rlm ta do $800-00 ^DVKRTENCl A* Compare este negocio con cualquier otro 
de reuartos v llegará a ¿ conclusión de que ofrecemos una de esas oportunlda-
d̂ s X no se presentan fácilmente. Reiteramos que no es esto la ^ t a de un 
feíCc^^^ 
S í f OHArmA 1 E LA CALZAD A DE JE SUS DEL MONTE, UN POCO MAS A1ÍR1-
venga a sus Intereses), ^ P 1 ^ 0 V r 1 1 ^ ^ las casas lo¿ planos y de-
dir datos, identificar su persona « adir loe solares para 
más detalles, pidiendo como única 'on^ción en *} *™to* *ln que íkvo-
f e ^ r / l ^ p ^ ' V ^ i r ^ r r ^ a y o r aumento £ i valor 
de esta propiedad en venta. Dirigirse a 
Pedro Nonell, Administrador, "CllBiN ÍND AIHERIWW 
BUSINESS CORPORATION" 
H a b a n a . 9 0 , a l t o s . T e l . A . 8 0 6 7 . 
4VDjl. 
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L a P r e n s a 
Fama póütuma. 
La muerte de George Ohnet, el rey 
de la mcaucracia literaria, ha levan-
tado en la critica una ola, no sabe-
mos ai de menosprecio o de resenti-
miento. Todos juzgan al autor de "La 
maitre de íorges" (Felipe Derblay. 
como un infeliz literariamente consi-
derado; un infeliz que ganó millones 
tacier̂ do novelas. Y como, según fa-
ma, Ohnet era un avaro y no pagaba 
"Muy triste es nuestra vicia, desde qw no lo tenemos a nuestro lado, pero mu-flió más ha sido en este mes de Junio, donde tanto sufrió y el día de su ani-•persario se recuerda aún más, y nos lle-na de dolor. Mis últimos días, lian fie ser tristeza porque no me puedo conformar a no tenerlo a nuestro lado. 
Fué siempre para mé el hijo cariñoso que endulzaba mi vida. Todo el dfa del 8T se dijeron misas por su alma, en varias Iglesias. Todos recibimos la sagrada comunión y muchas amigas también. Después fui-mos al cementerio donde llenamos su 
bombos a tanto la linea, queda ex- tu'"b" ^ y lágrimas 
Pepe, su hijo mayor, que se educaba pilcado el misterio del profundo des den con que ahora lo tratan después 
de largos años de un silencio no me-
nos desdeñiso. 
A la verdad, Ohnet tuvo en ello 
gran culpa. Siendo rico debiera ha-
ber repartido algo de su fortuna en-
tre los críticos mediocres que, si no 
dan la vetdade.ra gloria, fabrican esa 
glorióla vulgar y deleznable de que 
tanto nos pagamos en vida. Ohnet 
más generoso, hubiera sido más en-
salzado y hasta académico; pero sien 
do tacaño hubiera necesitado el ge-
nio de Víctor Hugo para subir a la 
cumbre sin el auxilio de la critica 
legionaria. 
Un colega dice de Ohnet lo BÍ-
guíente: 
Consciente de isu« recursos, Georgc Onhet se aplicó metódicamente al cul-to de la sensiblería elegante. No busquéis en sus libros la huella de ningún pro-blema de conciencia ni el rastro de nin-guna preocupación social, ünhet, igno-ra todo eso deliberadamente. .Su brújula mental le orienta hacia el gran mundo. •Sus novelas son el docólogo de las gentes ••bien." Para un revistero de Salones, Onhet es la equivalencia de Plutarco. Sensiblería, vacuidad, oropeles: ese fué el bagaje del célebre novelista. Se ha dicho que la novela es el entresijo de la Historia, su parte vital. Eso no reza con t;eorge Onhet. Las novelas del cé-lebre escritor no corresponden a ninguna época, no reflejan la "psicología de nin-guna clase social. 
Desdeñado de la crítica, encontró am-plia compensación de aquel desdeén en el favor de la clase media rica, que le prefería a todos los novelistas, porque Onhet no solamente excusaba todos sus egoísmos y sus flaquezas, sino que los sublimaba." No hay, pues, exageración al suponer que el destino de su obra sea el del guijarro que rueda al través del tubo digestivo sin desemopnerse. Asf pa-sará la novela de Onhet al través de la literatura francesa, 
Ohnet fué un̂  notabilidad entre 
los novelistas mediocres o de segun-
do orden VÍUC son la gran mayoría. 
Suporcvestlr de cierta elegancia la 
narración de los hechos sociales más 
en los Estados Unidos, llegó a pasar las vacantes y tuvimos la suerte.de que lle-gara la víspera de su aniversario y pudo estar aquí para llenar ese deber." 
El que fué gran jurisconsulto, gran 
escritor, buen católico, excelente 
ciudadano y amado de cuantos aman 
a Cuba, fué también el Idolo de su 
hogar. No se puede dar una expre-
sión de dolor más elocuente que la 
de los cítalos párrafos. 
El valor de las tierras. | 
"La Correspondencia" de Clenfue-
gos publica un suelto sobre el valor 
cada día más creciente de la tierra 
en Cuba. 
El hecho repetidamente anotado de enriquecimiento de personas que compra-ron terrenos cuyo valor se ha triplica-do en dos o tres años, ha de sesuir ocurriendo sin solución de continuidad durante algún tiempo.' ;. Y en qué invertir hoy un capital con más seguridades que en fincas rústicas? La guerra mundial pudiera llegar a afec-tar hasta a las más reputadas institu-ciones de crédito en distintos países, pero no podrá afectar en lo más mínimo a las propiedades rústicas cubanas. Por el con-trario, cada día que pasa constituyen las tierras, por decirlo así una promesa más firme de segura ganancia; y todo pro-pietario podrá levantar fondos sobre te-rrenos en cualfiuier instante. Asunto es este sobre el cual debemos pensar detenidamente, procurando buscar los extraños atraídos por la preponderan-cia económica de Cuba en estos últimos años. 
Es un buen consejo para los que 
quieran aumentar su capital. La tie 
rra cubana ha de valer más cada 
di. 
Economía política. 
Leemos on "La Realidad" de Güi-
nes: 
Economía Política es la ciencia que, enseña cómo se producen, se distribuyen y se consumen las riquezas de las so-ciedades. Está, pues, la Economía Polí-tica integrada por tres elementos inte-resantísimos: Producción, distribución y 
corrientes, y en ello encontró el au- consumo ren filrtn niií> minn exnlntar a mará-' Entre nosotros, regularmente-.nos re-rco nion que supo expioiar a mará | ferimOH a los fobiernos—no se ha dado 
villa. , ¡ nlnsuna importancia a los dos primeros 
Dícese que, a oesar de SUS éxitos factores de la trilogía económica. No sa-
•D „„ . I„7 í̂r«._i,.._i7_ji„ bemos "producir" ni "distribuir' la nque-
Pero son talalashrdlushrdlu m 80elftl. a wnsumirlu nos hemos de.li-
no representa nada en literatura. 
Pero son tantos los que corren esta 
misma suerte, y tantos los que pre-
fieren el éxito a cambio de la gloria 
póstunia o vitalicia, que el alma d*; 
Ohnet a estas horas, si se entera de 
cuanto dicen sus críticos, habrá de 
sonreírse probablemente, y tal vez 
(.'Iga: "Algo debo valer cuando mo 
desprecian con tanto Ingenio." 
González Lanuza. 
El diarlo matancero "Yucayo" pu-
blica los siguientes párrafos de una 
carta familiar referente al aniversa-
rio de la sentida muerte del doctor 
José González Lanuza. 
Dicen los párrafos: 
T U B E R C U L O S O S 
E l específico de vuestra en-
fermedad, el 
S U E R O A N T I C O N S U N -
T I V O D E Z E Q Ü E I R A 
Se vende en todas las boticas 
y droguerías, a $ 3 - 5 0 la caja 
cado siempre—seguimos c ntrayénodonos a gobiernos El Ayuntamiento, que es el primer residente de la municipalidad, no ha "producido" en cien años más que el Acueducto, 18.vr. El Mercado, 187̂ , y el Matadero, 1012, 10 n el resto del cente-nario se dedicó a distribuir y a consu-mir a su manera todas las rentas socia-les. 
Ya se sabe que los gobiernos y los 
ayuntamientos nada producen, y a ve-1 
ees solo s'.rven para poner obstácu-
los a la producción. 
Cuba es hoy la primera nación 
productora del mundo con respect) 
al número ñe habitantes; y ni el va-
lor de un centavo de esa producciói 
se debe a los gobiernos. 
tlt. d-5 
D R . HERNANDO S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
(«cchwivainente). 
PRADO, 38; DE 12 t 3. 
íPOR LA MAÑANA? 
al levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está blIio?o, tie-
ne aguas de boca? ¿Después de las 
comidas, tiene usted eruptos agrios, 
gases, pirosis, vahídos, pesade¿ de ca-
.beza, ruidos en los oídos, sofocación, i 
opresión, palpitaciones al rorazón? 
Tome usted el Elíxir Estomacal de 
Sály de Carlos y se pondrá hK-n. 
Las modas de París 
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¿ E S U S T E D E S C L A V O D E 
S U S N E R V I O S ? 
L a N e r v i n a R e s t a u r a d o r a 
D E L D R . M I L E S 
ES UN 
REMEDIO CIENTIFICO 
PARA TODOS LOS 
DESORDENES NERVIOSOS, 
SIN IGUAL PARA 
NERVIOSIDlfl, JAQUECAS, 
FALTA DE SUENO, EPILEP-
SIA, NEURALGIl BAILE DE 
SIN VITO, 
"ELLA HIZO DESAPARE 
CER POR COMPLETO 
MAL DE MIS NERVIOS 
Me ea grato manifettar 
usted, cumpliendo así c«ii . 
deber de gratitud, el excelente 
resultado que obture con au 
prodigiosa medicina llamada 
Nervina, Ella hiio desaparecer 
por completo la terrible Nw-
raatenia que padecí por cator-
ce meses, creía no recobraría 
mi salud, cuando ture la dicha 
de conocer au medicina, y, cor 
inmensa satisfacción noté me-
joría desde la primera dosis, 
pues dormí como hacía tiempo 
no podía y al tercer frasco ca-
si me consideré buena. 
He tenido gnsto de reco-
mendarla, pndiendo aseprurarle 
que con buenos resultados, mis 
mejor y! deseos serían ver rea< 
liTháotrflen otros que padecen 
esta calamitosa enfermedad, lo 
que por erperienHa propia he 
obtenido yo con la adquisición 
de la para mí sin igual medi-
cina llamada Nervina Restau-
ra dora del doctor Miles. 
SRTA. CELIA ARENCIBIA, 
M. Gómez. Santa Gara. Cuba. 
De Venta «n Todas las Boticas 
Preparada por la M, m m 
NEDICAL CO.,I:IkarUDd.E. ÜJ, 
A/viuMCio 
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o . 
V i g i l a a s u e s p o s a , l a v e l a y l a m o r t i f i c a i n c e s a n -
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a i n f i e l y 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a l a 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d o . 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e í r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
Ü 
D E 
¡Triste, pensativo, lánguido! 
¡Qué v e r g ü e n z a ! . . . Sólo por falta de yo"írJ h * 
luntad no se cura. \1í_^ H\ 
Su amante esposa le presenta el único ^ / 
remedio eficaz. ^ ^ - ^ JJ 
( ¿ / 
B e n z o a t o d e L í t i n a 
que es lo indicado ei\ los ataques dé reuma; y tomán-
dolo volverán los buenos días de su felicidad. Obe-
dezca a su fiel y amorosa compañera. 
De utilidad reconocida en la diátes is úrica, cól icos 
nefríticos. 
Tome BENZOATO DE LITINA DE C A S T E L L S . 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
M o n s e ñ o r M a r q u e t t i I n -
t e r n u n c i o d e S u S a n t i -
d a d e n V e n e z u e l a 
Se encuentra en la Habana, el nue-
vo Internuncio de Su Santidad Bene-
dicto XV, en la República de Venezue-
la, Monseñor Marquetti. Se le dispen-
saron las condiciones de estilo, a su 
llegada, como a diplomático oficial de 
la Santa Sede, ante la nació i vene-
zolana. 
El próximo domingo a las siete y 
media de la mañana, celebrará la San-
ta Misa y distribuirá la Sagrada Co-
munión a los congregantes de La 
Anuncfta en la capilla de alumnos del 
Colegio de Beén, donde se hospeda, el 
diplomático Arzobispo. 
A saludar al ilustre diplomático han 
concurrido las autoridades eciesiásti-
cas y distinguidas personalidades del 
mundo católico. 
Monseñor Marquetti habla correctí-
simamente el español. Es persona cul-
tísima y de trato ameno y bondadoso. 
El DIARIO DE LA MARIN \ saluda 
atentamente a Monseñor Marquetti, 
deseándole grata estancia en Cuba y 
un feliz éxito en su misión diplomá-
tica ante el Gobierno de la República 
de Venezuela. 
N u e v a d o c t o r a 
Con nota de sobresaliente ha reci-
bido el grado de Doctor en Pedago-
gía, la culta profesora seorita Rosa 
Hernández Dobal, una de las más 
estudiosas alvnmas de la Escuela de 
Pedagogía de la Universidad Nacio-
nal y educadora que ha ejercido con 
éxito en la enseñanza pública y pri-
vada . 
Felicitamos a la nueva doctora, de 
quien son de esperar grandes triun-
fos en su carrera. 
I ^ A S P R I M E R A S B O D A S D E J U L I O 
E L E N A D I A G O 
y A L B E R T O A R E L L A N O 
Elena! 
Una adorable figurita. 
Pasó por nuestros salones fugaz y 
transitoria, como destello, como una 
sonrisa, como un arpegio... 
Pudiera decirse de Elena Diago qüe 
su primera fiesta ha sido la fiesta de 
su boda. 
Celebrada fué antenoche. 
Ante el altar mayor de la parro-
quia del Vedado unió la señorita Dia-
go los destinos de su vida a los dei 
distinguido joven Alberto Arellauo y 
Mendoza. 
Brillante la ceremonia. 
Digna de la distinción de los no-
vios. 
El señor Benigno Diago, padre de la 
encantadora Elena, y la distinguida y 
muy estimada dama María Antonia 
Mendoza de Arellano, madre del no-
vio, fueron los padrinos de la boda. 
Dieron fe del acto como testigos de 
la espiritual flanoée el doctor Luis 
Azcárate, Secretario de Justicia, el 
Senador Manuel Ajuria, el señor Al-
fredo Diago y el doctor Andrés We-
ber. 
Y por el novio, el Juez de Marianao, 
licenciado Enrique Porto, el doctor 
Oonzalo Aróstegui y loa señores Ju-
lio Batista y Mario Mendoza. 
La numerosa y selecta (concurren-
cia reunida en el templo, después de 
admirar a la novia con los primores 
de su toilette, despedíala entre votos 
por su felicidad. 
Y por la felicidad de su elegido. 
ESTKLA CEPERO 
T SKR^IO PIIG 
Otra boda más el miércoles. 
Fué en el Angel la de Estela Cepe-
ro. señorita muy espiritual, muy bo-
nita y muy graciosa, y Sergio Puig. 
joven Ingeniero de altos méritos. 
Señalada la nupcial ceremonia para 
las nueve de la noche, a esa hora, y 
en medio de la expectación de un 
conicurso numeroso, hizo ru entrada 
en el templo la gentilísima novia. 
Estaba preciosa. 
Lucía la señorita Cepero un trajo 
de raso liberty adornado con encajes 
de Bruselas, que todos celebraban por 
su novedad, gusto v elegancia. 
Traje a la demíére. 
Sin faltar un solo detall?. 
El velo, con una orla que era un hi-
lo de plata, estaba prendido admha-
blemente. 
Y un ramo, donde se dejaba adm; 
rar la maestría del Inimitable Mac 
ñat, como remate de la ideal firu-' 
Apadrinaron la boda la respetad 
í-eñora Adela Lugo Viuda de Ceper 
madre de la desposada; y el conocit)0, 
> apreciable doctor Juan E. Puig ¿ 0 
mano del novio. N 
En nombre de éste actuaron cor» 
testigos el distinguido caballero dc! 
Blas Casares, los doctores Benlen 
Souza y Claudio Mimó y el joven V 
genlero José Rafecas. 
Y suscribieron el acta matrimonial 
como testigos de la señorita 
el acaudalado propietario don Severo 
Jorge y los doctores Diego Tamayo 
'Francisco Rayneri y Alberto Sancha' 
de Fuentes. 
Hablaré de la concurrencia para cl-i 
tar en primer término a las hermanas 
de la novia, Celia Cepero de Ramos 
¡María Cepero de Meléndez y Josefina 
Cepero de Jorge 
Mercedes Puig de Grujón. la dis-
tinguida dama, esposa del Cónsul Ge-
neral de Monaco. 
Virginia Echevarría de Souza. 
cáela Pérez de Rayneri, Lolita Mora-
les de Peláez, María Regla Brlto de 
Menéndez, Matilde Diez Viuda de Ca-
sas. Inés Soto de Meléndez y la res-
petable señora Josefita Peláez Viuda 
de Sánchez Fuentes. • 
María Teresa Muñoz de Loynaz de! 
Castillo. Luisa Sell de Sánchez Fuen-
tes y Mercedes Fernández Blanco de 
Anwich 
Y la interesante Margot Escarrá de 
Puig entre el grupo de señoras jóve-
nes de que formaban parte Zenaida 
Aranguren de Mora, María Venero do 
Sánchez Fuentes María Puig de E--
parolini y Cacliita Escarrá de Blatt-
ner. 
Entre las señoritas, las de Menén-
dez, de Peláez, de Palomeque, de Pé-
rez y de Meléndez. 
Las dos graciosas hermanas Adolíi-
na v María Teresa Jorge 
Ofelia Díaz Piedra, Zenaida Mora, 
Leonor de la Campa, Carmen Bueno, 
Sarita Gutiérrez... 
Y la linda Armantina Pasalodos. 
En el Reparto do Lawton, en una 
elegante casa construida por el novio, 
han ido Estela y Sergio a disfrutar ile 
su amor y su ventura. 
¡Sean muy felices! 
(Pasa a la plana 5) 
D e ! J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
MENOR LESIONADO 
Antonio Fernández y Villarreal. 
natural de la Habana, de 12 años y 
vecino de Sitios 169, fué asistido 
en el centro de socorros del segundo 
distrito, de la fractura del brazo de-
recho, lesión que recibió al ser de-
rribado de un caballo que montaba, 
en la esquina de Desaguo y Arbol 
Seco. 
ROBO 
En el segundo centro de socorro» 
fué asistido anoche, de una contusiót 
leve en la nariz y epistaxis, Gumer-
sindo López y Valdés, vecino de Mar-
qués de la Torre 24. 
Lópe7 manifestó a la policía, í|aí 
encontrándose en un cafó que eiis 
te en San Isidro 63.1Í2, sé le presen 
tó un sujeto desconocido, con el 
entabló conversación, tomando varia; 
copas, y desde ese lugar se marcha 
ron después hasta la esquina de Acd 
ta y Oficios, donde el desconocido 1' 
dió un golpe en la cara y le robó 7 
pesos. 
U 
A u P e t i t P a r í s ' 
Casa de Modas y Confecciones 
E s t a m o s rec ib iendo los ú l t i m o s mode los de Vestidos, 
Blusas y S o m b r e r o s . V e n g a a v i s i tarnos y comprará 
O b i s p o , 9 8 . D . H . A b l a n e d o . Habana. 
C 5624 alt. 8*1-5 
U n s a l u d o 
De felicitación a los hermanos Pe-
pito y Oscar Figarola e Infante, por 
los exámenes realizados en nuestra 
Universidad: el primero de la Facul-
tad de Derecho, Tercer Año, y el se-
gundo de la Facultad de Medicina; 
habiendo obtenido muy buenas notas. 
Muchos triunfos le deseamos en el 
curso de sus estudios a tan caballe-
rosos jóvenes, 
A. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " C U B A " 
( A P R I M A F I J A ) 
E d i f i c i o d e í B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . D e p a r t a m e n t o n ú m . 3 1 6 
H a b a n a . - C e n t r o p r i v a d o : T e s t A - 1 0 5 5 , A - 0 4 4 0 , A 0 4 3 9 . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O . 
P r i m a s M ó d i c a s . D e s p a c h o R á p i d o . 
L a p r o b a d a s o l v e n c i a d e e s t a C o m p a ñ í a , e s g a r a n t í a p a r a 
p a t r o n o s y o b r e r o s . 
, ; » « « J / ir.-^^ciMAitp- Aeustfn García Osuna; Letrado Consultor: 
Prealdenter José López Rodríguez; *; ^'Tarafa Saturnino Parajón; Director Geno-
Leda Vidal Morales; Consejaros: Hegino Truffm, José^j jCQ Dlrector: Dr. Julio Ortiz Cano; 
ral: Julián Linares; Subdirector General: Manuel i- ^aivei, IU«UIV.U ^ 
Secretarlo: Ramón G. Osuna. 
3 0 D I A S E N P L E N A L I Q U I D A C I O N 
Vi 
C o m p r a r á V d . m u y b a r a t o . 
E M P L E A D A S , O B R E R A S , M O D I S T A S 
Y E L E G A N T E S -
E N T R A D A G R A T I S P A R A T O D A S . 
A C U D I R A L A P O P U L A R C A S A " M I M I " 
L A Q U E M A S B A R A T O V E N D E D E T O D A S . 
Sección de Sombreros elegantes adornados. Los élthuos modelon 
de la tora perada, $3.00, $&»0. $4 y $Lo0 
Sección d« Sombreros de Fantasía udornados de Chifon, Encajo. 
Tul y Georgret, a $5, $»¿0, $6 y $7.00. 
Formas d© Sombreros elegante* finas, a $1.50, $1-76 y $2.00 
Flores 50 mfl ramos do todas cía t es y precios. Sombrero» finos 4« 
niñas en esterilla francesa y combinación a $8.00, $3.60 y 9ÍJ0O. 
90 mil blusas de $1-50 las realizamos a $1. Corsés los liquido ta. 
tíos muy baratos. A 60 cts» $1, $1.50 y $2.00 , 
Sayas las realizo a precios regala dos. Tengo un milar y la» doy ol 
50 por 100 más barato de su costa. $1-50, $2.00, $2.50 j $8.00. 
se olrldo que desdf» hoy empezamos nuestra liquidación general 
la cual sigue basta el 80 de Julio, Yo nga temprano que asi vorá q̂ e 
Ofrecemos ganga verdad. 
N E P T Ü N O N o . 3 3 . - " L A M I M I " 
c 5287 6d-39 
E^wcialidaci en el teñido de toda ciase de telas, vestidos, es-
Cajee y adoraos. Se igualan los colores al de la muestra. 
VlfiITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. NeptaM, 49, 
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C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
E L 4 D E J U L I O 
pasó la gloriosa fecha. 
De ella se ha hecho ayer en ruestra 
lindad una magna conmemoración. 
No se redujo el 4 de Julio, como era 
ro'stumbre, en el pasado, a una tiesta 
á la Colonia Americana. 
Tomó otro carácter. 
Adquirió mayores proporciones. 
Se ha celebrado en la Habana el 
aniversario de la independencia de la 
tran nación del Norte con un entu-
siasmo Inusitado, único, sin preceden-
teromo una fiesta nuestra. 
í^é en el Tacht Club donde el 4 de 
julio llegó a su manifestación mayor 
^ l l^e íegaute sociedad dn la playa, 
Regida para el tradicional almuerzo 
del American Club, ha quedado aso-
ciada al recuerdo del día más grande 
de un pueblo grande. 
.QUé hermoso acto! 
E l blanco y espacioso salón de fies-
tas del Yacht Club aparecía engala-
nado vistosamente. 
Se enlazaban banderas. 
Del artesonado del techo pendían r i -
zados y flotantes cordones. 
Y colgando de un testero, como bla-
srtn de la mesa de honor, el pabellón 
de los Estados Unidos y el pabellón 
de Cuba tejidos con flores. 
eléveles en su mayor número. 
Eran todos de E l Fénix, jardín que 
se lució aver, una vez más, ¿n el de-
corado general de aquella casa. 
Ocupaba el puesto de preferencia en 
dicha mesa Mr. Waltar M. Daniel, ca-
balleroso Presidente del American 
Club, quien tenía a su derecha al ge-
neral* Emilio Núñez, Vicepresidente de 
la República, al doctor Francisco Do-
mínguez Roldán, Secretario de ins-
trucción Pública, al coronel Charles 
Hernández, Director General de Co-
municaciones, al comandante Miguel 
Toyula, Presidente de la Cámara de 
Representantes, al doctor Juan L . 
Montalvo, Secretario de Gobernación, 
v al Primer Secretario de la Lega-
ción Americana, Mr. Harriman. 
A la izquierda de Mr. Dan'el esta-
ban el comandante Van Natta, que 
asistía en representación del Ministro 
de los Estados Unidos, el señor Víctor 
G. Mendoza, presidente del Habana 
Yach Club, el doctor Luis Azcárate, 
Secretario de Justicia, el Alcalde de 
la Ciudad, doctor Manuel Varona Suá-
rez. el Capellán Mr. Hiñe y el Agrega-
do Militar y el Agregado Na-val a la 
Legación Americana. 
En una cabecera, Mr. Springer, Vi -
cecónsul de los Estados Unidos, y en 
la otra, el coronel José Ramón Villa-
lón, Secretario de Obras Públicas. 
Tres mesas, que extendíanse a lo 
largo del salón, afluían a la mesa de 
honor. 
Y una mesa más, en la galería, don-
de reuníanse los miembros de la Liga 
Antigermánica presididos por el po-
pular representante Federico G. Mo-
rales, en delegación del coroned E s -
trampes, sumido ayer en el dolor más 
grande de su vida por la muerte de 
su buena y amantísima madre. 
La concurrencia. 
¿Sería permitido al cronista dar una 
relación exacta de los comensales? 
Imposible. 
Mi cubierto, entre el señor Rafael 
Posso, del Housse Committe del Yacht 
Club, y el señor Alberto Ruiz, el que-
rido confrére de E l Mundo, estaba en 
situación estratégica. . . 
Desde allí lo dominaba todo. 
Cerca, en la misma mesa, estaban 
el popular y muy querido simpático 
director de L a Prensa, doctor Carlos 
E . Garrido, en TIS con Antonio de la 
Guardia. 
Más allá, el abogado Lucius Lámar 
y el Encargado de Negocios de No-
ruega, joven y distinguido diplomático, 
con quien tuve el gusto de departir al-
gunos momentos. 
Y hacia una extremidad de la mesa, 
el señor Leslle Pantín, Cónsul de Por-
tugal en la Habana. 
¿Quiénes más? 
E n la misma mesa, que yo recuerde, 
veíanse a Porfirio Franca, a Dauteri-
ve, a Manolo Sánchez, a Edgar Beck, 
a Me Donald, ab capitán Whitntarst, al 
profesor Loustalot y a M. Grijon, Cón-
sul de Mónaco. 
E n la mesa inmediata, que parecía 
presidirla, resaltaba el Sub-Director 
de la Renta, el amigo querido y sim-
pático Arturo Primelles, uno de los 
funcionarios de la actual situación que 
gozan de mayor popularidad 
L a relación de los comensales sigue 
en una serle interminable... 
Smith Bowman, Rarlow, Raulin Ca-
brera, el capitán Llaca, Luis Mendoza, 
Alberto Ruz, Albright, Aleyn, Ames. 
Pearce, Rafael Arozarena, Raoul Cay, 
Baya, Cousin, el coronel José Elíseo 
Car taya, Joaquín García Calderón, 
Tague, Castle, Cagigas, Camp, Domin-
go Isas!, Leonardo Chia, Flynn, León 
Otheguy, Manuel Escobar, Heller, 
Barker, Schechten, Hannah, Hollings-
worth, *Steen, Hermán, Moxon, Hime-
loy, Ulbricht, Jackson, Mathieson, 
Kleinsmith, Lañe, Lebeuf y Lewis. 
Morales de los Ríos, Carlos Jiménez 
Rojo, Felipe Padró, Berkowitz, Ber-
geron. Van Servort, Miguel Panlagua, 
Dallas, Daniphan, Charles Echevarría, 
Flsher, Foster, Goss, C¡»ray, i>ady, Mo-
rris, Robins, Muckle y Masón. 
Julio Zumeta, Beblto Echarte, Pablo 
Mazorra, Emilio Bolívar, Carlos Ma-
ciá, Arturo Lavin, Supervielle, Gonza-
lo Alvarado, John Rivera, William 
Merry, Lombard, Juanlto O'Nghten. 
Raulin Cabrera, Miguel Morales t el 
querido compañero Leopoldo Fernán-
dez Ros. 
Rlcker, Rapier, Bensham, Raffen-
bugh, Randolph, Sherman, Sanderson, 
Hale, Elloit, patrich, Nelson, Salazar, 
Treadway, Williams, Webstor Weill, 
Lorenzo de Castro, Ricardo Garmen-
día, Alfonso Martínez Fabián, Carlos 
de la Torre, Manuel Zequeira, Betan-
court, Suárez, Quesada. . . 
E l coronel Matáis Betancourt. 
Esteban Juncadella, Jorge PahMne-
que, Echemendía, Graham, potter, Ba-
gley, Rogers, Horter, Grinda, Medley, 
Skidmore, Nolan, Noyez, O'Neil, plura, 
Washington, Proiza, Levy. Whitner... 
Y más muchos más, entre los que 
he querido reservarme para cerrar la 
relación a Eloy Martínez, Peter Mo-
rales y René Dussacq. 
Un menú inmejorable. 
Los himnos se repitieron. 
La alegría, durante el almuerzo, fué 
grande, fué completa. 
Y como clon de la fiesta el discurso 
del popular Alcalde de la Ciudaá, 
doctor Varona Suárez, que fué hermo-
so, fué inspirado, fué brillante 
Habló con calor y elocuencia. 
Los aplausos resonaban en el Yacht 
Clnb al final de ese brindis como ex-
presión de un entusiasmo delirante. 
Estuvo feliz nuestro Alcald?. 
Enrique FOtfTAMLLS. 
Vea nuestra espléndida 
colección de 
S o m b r i l l a s 
y encontrará la que colme 
todos sus deseos. 
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l a H e r m o s a F i e s t a 
d e l C l u b F e m e -
n i n o d e C o b a 
CON G R A N E L E V A C I O N D E CON-
C E P T O S , E L D O C T O R ( A R R I O N Y 
liA SEÑORA B O R R E R O R E A L -
ZARON L A I M P O R T A N C I A D E £S< 
T E M O Y D I I E N T O S O C I A L 
Todas las altas empresas, todas 
las grandes finalidades, fueron aco-
gidas siempre con una sonrisa es-
ceptlca. ¡La misma de siempre! ¡La 
Que nunca creó absolutamente nada, 
y vló con mucha frecuencia la más 
completa demostración de su incons-
ciencia, al evolucionar hacia el triun-
'o esplendente aquellas ideas que 
ella acogiera irónica o despectiva-
mente a su primera enunciación! 
Es probable pues, es seguro, que 
la constitución del Club Femenino de 
^uba haya sido acogida por muchos 
Con esa misma infecunda sonrisa. 
Afortunadamente no falltan otros 
ûe juzgando el fenómeno social en 
su verdadera significación, libres de 
todo prejuicio, le conceden ya toda la 
importancia que realmente tiene, al-
cáncese o no se alcance por ahora— 
que en definitiva, será alcanzada—la 
alta finalidad que persigue el grupo 
de distinguidas y conocidas damas 
que han organizado el Club Femeni-
no de Cuba a fin de "estimular y pro-
mover los deseos de todas las muje-
res para méjorar en lo posible sus 
derechos y favorecer la evolución y 
progresos femeninos por todos los 
medios que parezcan más eficaces." 
A juzgar por la numerosísima con-
currencia de elementos femeninoa 
ti acto de antenoche en la Academia 
de Ciencias, casi podría afirmarse 
que el Club Femenino de Cuba ha 
venido a llenar una necesidad senti-
da por nuestras mujeres. T a l nos 
parece la explicación más ' acertada 
de tanto entusiasmo ante un progra-
ma bastante sencillo. 
Cerca de las diez empezó el acto, 
a los acordes del Himno Nacional 
ejecutado por la Banda de la Marina. 
Ocupó la presidencia la señora 
Emnia López Seña de Garrido, Presi-
denta del Club, tomando asiento en 
derredor de ella el doctor Evelio Ro-
dríguez Lendián, la señora Dulce Ma-
ría Herrero de Luján, el doctor Ri-
cardo Rodríguez Cáceres, que repre-
sentaba al sefor Alcalde de la Ha-
bana, la señorita Flora Mora y las 
C a f é c o n h i e l o s i e l c a f é , e s 
R e f r e s c o \ d e , p . 
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i d e a l 
señoras Leonor Castellá de Pardo 
Suárez, Pilar Jorge de Telia y Sara 
Upton de Camacho. 
La señorita Rosa Amelia Rodrí-
guez Cáceres, recitó, haciendo gali 
de una declamación encantadora, los 
lindos versos de la Sonatina de Ru-
bén Darío. 
La señora Upton de Camacho su-
gestionó al auditorio con su extensa 
y bien timbrada voz, al cantar "O 
Cieli Azzari" y "Se Sarán Rose", 
acompañada al piano por la señorita 
Lagueruela. 
Otra artist-i exquisita, la notabi-
lísima pianista cubana señorita Flo-
ra Mora, arrancó nutridísimos aplau-
sos interpretando impecablemente a 
Chopln. 
Tal fué la deliciosa parte artística 
de la fiesta Pero su mayor impor-
tancia, su importancia trascendental, 
estuvo e nlos discursos del doctor 
Miguel de Carrión y de la señora Po-
rrero de Luján, que señalaron la ver-
dadera y alta significación del movi-
miento social iniciado por las orga-
nizadoras del Club Femenino de Cu-
ta, cuyo número de asociadas as-
cendió en el acto de anoche hasta 
ciento. 
L A S P A L A B R A S D E L D O C T O R 
C A R R I O N 
E i doctor Miguel de Carrión con-
sumió con sus "Palabras", muy ati-
nadas palabras, el primer turno del 
programa. 
Hizo resaltar desde un principio la 
gran importancia social de la demos-
tración de solidaridad que en estos 
momentos en que se debate tan for-
midable contienda entre las princi-
pales naciones, ha venido a presentar 
la mujer ante esta sociedad. Analizó 
en párrafos reposados y profundos el 
período de cincuenta años que ha ce-
rrado la actual guerra, y en el cu'i1. 
la mujer comenzó a dar señales de 
vida consciente. Hasta entonces—se-
gún dijo—había sido una cosa, mien-
tras el hombre, es decir: la mitad 
del género humano, había legislado 
por sí solo, y pod sí sólo atendido a 
los problemas que afectan a la huma-
nidad entera. 
E l desenvolvimiento de la sociedad 
había sido obra exclusivamente mas-
culina. Lo que no podía subsistir. 
Faltaba la colaboración de la otra 
mitad del género humano en la cual 
—aunque sin orientación determina-
da aún—comenzaron a bujlir ideas 
en ese sentido en el "gran parénte-
sis de cincuenta años" que cerró la 
actual guerra. 
Ella señala ya—añadía el doctor 
Carrión—un nuevo papel para la mu-
jer en la historia. No son pues arbi-
trarias— continuaba— estas reunio-
nes; no son hechos aislados, sino 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Ci>sutilta«: de 4 a 6 p . m. e s COB-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: Línea, 13 , Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
consecuencias precisas, hechos per - i 
fectamente naturales, porque la mu- i 
jer busca ya orientaciones concretas, I 
que habrán de acabar con falsos pre-
juicios y convencionalismos para ¡ 
bien y progreso de la humanidad. 
Deben, pues, reunirse las mujeres 
—terminaba el doctor Carrión—para 
laborar porque la sinceridad máa 
absoluta presida todas las relacio-
nes entre las dos mitades del géne-
ro humano; para que no sea solo una 
de ellas la que gobierne, atrepellan-
do legítimos derechos de la otra; pa-
ra; para que el mundo presencie al 
fin la absoluta compenetración de 
los dos sexos en la obra necesaria 
de reorganizar la sociedad. 
E L D I S ( l i l S O D E L A S E S O R A 
B O R R E R O D E L U J A N 
E l otro discurso fué el de la se-
ñora Dulce María Borrero de Luján. 
Un importantísimo trabajo doctrinal 
que no es posible tampoco recordar 
en todos sus aspectos tras de haber 
oído una rápida lectura del mismo. 
Xo obstante, algunos de sus con-
ceptos quedaron seguramente bien 
grabados en el ánimo de todos. 
Calificó de aviesa la teoría de la 
incapacidad d** ía mujer, y después 
de condenar el hombre que juzgádo-
se superior ha llegado—según dijo— 
a armar su brazo y responder como 
máquinas a Ja voluntad de un mo-
narca para atentar contra la liber-
tad y el derecho, analizó la actuación 
de la mujer en cuanto a lo sdebere" 
que se ha impuesto con motivo de I 
la guerra presente. 
E l hecho es que coopera en esta' 
obra de defensa de la humanidad 
contra el brusco ataque a sus anhe-
los de progreso y libertad—afirmó-
— Y su cooperación surgió espontá-
nea—añadía—y no parecen asombra-
dos de ella los homlwes, como si la 
estimaran natuarl y confesaran así 
la Injusticia de no haber reconocido 
la capacidad de la mujer. 
E l feminismo había alcanzado ya 
verdaderos tnunfos— añadía—; pero 
esta guerra ha sido la más patente 
sanción de la capacidad femenina. 
L a mujer ha sustituido en todos loa 
trabajos al hombre, habiéndose pre-
parado por si sola para esa obra Y 
ofrecido espontáneamente su con-
curso en morientes tan críticos. Pu- I 
do haber esperado a que se la llama | 
ra por necesidad para entonces pro - \ 
clamar su triunfo, pero no lo ha he- j 
cho, porque nada menoscaüa en ella 
sus dulces y generosos sentimientos. | 
Y si fisiológica y espiritualmente so 
ha demostrado ya que no hay razón 
para que ocupe un plano inferior, 
¿por qué lo ha de ocupar? 
Para explicar el origen del movi-
miento feminista, hizo la señora Bo-
rrero un paralelo entre la mujer y la 
guerra actual Dijo que así como la 
humanidad civilizada rechazaba la 
idea de una imposición de la fuerza 
que conculcaba derechos y liberta-
des, así la mujer se rebelaba contra 
el despotismo en que había vivido. 
—Eso eg todo!—exclamó con ener-
gía la señora Borrero. 
La disertante — quizás el cerebrj 
femenino mejor organizado de Cuba 
—entró después en consideraciones , 
y análisis de la situación política de ( 
la nación, para exclamar en otra 
enérgica frase. 
—Las cubanas debemos reunimos, 
sí, pues aun no logrando nosotras 
hacer, siempre podremos recordar a 
los hombres lo que debían haber he-
cho y lo que deben hacer. 
En otros párrafos cálidos hizo la 
señora Borrero una viva descripción 
de las angustias porque atraviesan 
nuestras mujeres pobres, para librar 
" C o n n u e s t r a s d e m o s t r a c i o n e s " 
" C o n f i r m a m o s n u e s t r a s p a l a b r a s * 
L a s u p r e m a e l e g a n c i a s e h a l l a 
; n l o s 
A L M A C E N E S 
D E I N C I A N 
Teniente Rey 19, esq. a Cuba. 
V E S T I D O S 
d e t u l , p a r a S e ñ o r a s , 
J o v e o c i t a s y N i ñ a s 
c ü s i m m m , 
- Magi i f ic i snrt id i de 
B a t a s , d e s d e $ 3 . 5 0 
M a t i n é e s , S a y a s , B l u -
s a s , K i m o n a s , G u a r d a -
p o l v o s , J u e g o s de C a m a , 
S á b a n a s , F u n d a s , C u a -
d r a n t e s . 
Efeyante reatldo da fhifsInM» voTH 
delicadamente bordado. Pechen y OIK 
Uo de fpa&micMfn de alpe. Ancho dq 
tnrfln de seda. 
C H E 
R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
Fundición de Hierre y Bronce, Maqoiuria 
DB 
R O S E L L O Y S A L A 
E s t a C a s a se d e d i c a , c o n e s p e c i a l i d a d , e n toc'a c l a s e d e 
t r a b a j o s p a r a I n g e n i o s y t o d a c l a s e de I n d u s t r i a s . 
C o n s t r u c c i ó n de c o l u m n a s f u n d i d a s , p a r a g r a n d e s y 
p e q u e ñ o s ed i f i c io s . 
Cruz del P a d r e , 2 8 , e sq . a V e l á z q u e z . C e r r o . 
T e l é f o n o s A - 3 1 5 2 y A - 0 1 1 0 . 
5304 15d-30 
t 
Encajes y entredoses de filet 
Encajes y entredoses de filet ancho 0.15 y 
Piezas de encajes y entredoses m e c á n i c o s , punto redondo 
Voal estampado doble ancho 
Voal estampado, doble ancho, fino, dibujos originales 0 .35 y 
Gabardina de óva los , para sayas 
Chifones doble ancho, en medios colores 
Piezas de nansú , apresto suave, 1 metro de ancho 
Piezas de nansú , apresto suave, 1 metro de ancho 
Piezas de tela r ica, de 20 yardas 
Piezas de nansú inglés , de 20 yardas 
Piezas de ho lán clarín fino $9 y 
Piezas de crea catalana No. 80 de 30 varas, 34 pulgadas 
ancho 
Piezas de crea inglesa No. 5000 de 30 varas, 34 pulgadas 
ancho 
Piezas de crea inglesa No. 10000 de 30 varas, 34 pulga-
das ancho 
Piezas de m a d a p o l á n , 1 yarda de ancho 
Pañue los de señora , bordados, f e s t ó n de encaje de filet 
caja de media docena 
Pañue los de señora bordados y festonados, caja de media 
docena 
Pañue los de señora bordados y dobladillo de ojo, caja de 
3 p a ñ u e l o s 
Pañue los de señora bordados con f e s tón de encaje de filet, 
caja de m e d í a docena. 
P a ñ u e l o s de señora de nansú bordados, caja de media do-
cena " 
P a ñ u e l o s de señora de nansú , con dobladillo, caja de me-
día docena 
P a ñ u e l o s de señora de nansú clarín con encaje de guí-
pour, caja de media docena 
Tenemos un gran surtido de abanicos japoneses de papel 

























T o d o s l o s T r a n v í a s p a s a n p o r d e l a n ^ 
t e d e e s t o s A l m a c e n e s . 
A b i e r t o s l o s S á b a d o s h a s t a l a s d i e z 
d e l a n o c h e 
>. ta-.. 
el sustento, del desamparo en que 
viven y languidecen, consumidas por 
la terrible peste blanca. 
E l cuadro de la costurera que pre-
sentó la disertante con su palabra a 
veces enérgica, a veces sentida, fué 
una verdadera joya literaria. 
Terminó su discurso haciendo re-
saltar en hermosísimos y profundos 
párrafos, que la finalidad del Club 
Femenino no es la emancipación de la 
mujer, sino su refusión y readapta-
ción armónica con el hombre. 
L a ovación tributada a la señora 
Dulce M. Borrero de Luján, por su 
conceptuosa disertación, fué tan pro-
longada como, en justicia, muy mere-
cida. 
" R N D E S I G I O " 
G A R C I A Y S I S T O . S. Rafae l y 
R. M. de L a b r a , antes Aguiif 
E L R E M E D I O S E L E C T O . 
Singular, pero verdadero, es el 
hecho de que la mayor parte de las 
enfermedades de la edad madura 
y de la vida avanzada, se deben a 
los esfuerzos que* hace el sistema 
para purificar la sangre. S i n em-
bargo, a causa de la debilidad del 
h í g a d o , de los r íñones y de los i n -
testinos, estos bien intencionados 
esfuerzos son, frecuentemente, en 
vano, y vidas que pod ían prolon-
garse por muchos años de felici-
dad, se extinguen. Había pocos 
remedios, mejor dicho ninguno, 
con que se pudiera contar para 
impedir o vencer este estado; pero 
durante l a ú l t i m a 'década hemos 
hecho progresos. L a verdad es po-
derosa y prevalecerá. Quizás nin-
g ú n Tcmedio hasta hoy conocido 
a l a ciencia m é d i c a , es tan eficaz 
para purificar la sangre por me-
dio de su acción en las funciones 
excretorias del cuerpo, como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que pronto disipa y vence los s ín -
tomas tan conocidos y peligrosos 
de sangre impura y torpe circula-
c ión , como son: á n i m o cansado j 
l ángu ido , dolor de cabeza, debili-
dad del e s t ó m a g o acompañada de 
náuseas , etc. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de H í -
gados Puros de Bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Produce alivio 
en muchos casos que se abandonan 
como incurables, y la razón que 
hay para ello consiste en su efecto 
sobre el proceso digestivo y de asi-
mi lac ión, su acc ión sobre las im-
purezas de la sangre, y l a potencia 
natural que tiene para yitalizar y 
reconstruir todo el sistema. E l D r . 
Hernando Segui, Catedrático de l a 
Facultad de Medicina y Farmacia 
de l a Universidad de la Habana, 
dice: *'Empleo diariamente la Pre-
paración de "Wampole, obteniendo 
un resultado muy superior al da 
cualquiera otra preparación aná -
loga." De venta en las Boticas, 
E n l a A s o c i a c i ó n 
C a n a n a 
E L B A I L E BLANCO 
E l amable Presidente de esta im-
portante Asociación, en carta atentí 
sima nos invita al gran baile blancí 
que se celebrará en los salones dei 
palacio social, la noche del próxime 
sábado. 
Fiesta que ha despertado el entu-
siasmo de la juventud habanera. 
Todo el local lucirá una magnífi* 
ca iluminación y en el salón de fies-
tas habrá infinidad de guirnaldas coi 
bombillitos de variados colores. 
E l programa confeccionado con los 
más modernos danzones, valses, oní 
steps y fox trots, corre a cargo de Is 
orquesta de cuerdas que dirige e 
conocido profesor Adolfito Rodrí 
guez. 
1 No es requisito el uso del trají 
blanco. Solo se recomienda en obi 
sequío al nombre que se le ha dado i 
este baile. J 
U n c h e q u e 
E l señor Bernardo Hernandc, domU 
ciliado en Jesús María 134, encontrd 
un cheque folio 66440 contra e-1 Bancd 
Español el que devolverá a eu pro-
pietario si pasa a recogerlo. 
l a T z a r z ü e l a 
Recomienila a su distinguida clicnte-
Li una verdadera ganga en sombrillas 
do fantasía, para señoras y niñas, y Ie3 
participa haber recibido preciosos mo<le-
IOB de sombreros, de última novedad. 
NBPTCNO T CAMPANARIO 
TELEFONO A-7C04. 
Precio del azúcar para la zafra 
Debido a las gestiones de nuestros 
azucareros, está asegurado ya el precie 
de nuestro fruto para la zafra próxima, 
el hacendado y el colono tiene que pre-
pararse para la campaña, pues por lo 
general las aguas insalubres dañan el es-
tomago y esto se evita, tomando de cuan-
do en cuando unas dosis de magnesia 
marquez (padre) la cual debe pedlrso en 
tddas las boticas. 
alt. 3d-lo. 
D i á l o g o 
t e l e f ó n i c o 
—No chica; no puedo Ir al teatro. Ten-
co un dolor de cabeza horroroso insopor-
table. Tú sabes que a cada rato me lan 
esos dolores de cabeza y me arrebat) 
—Chica, tener dolor de cabeza, privarse 
de ir a divertirse por eso, no me lo ex-
plico, porque chica, CAPUDOL es una me-
dicación nueva, en forma liquida, mt2»-
blo para el dolor de cabeza, por aguio y 
violento que sea. ^ _ w 
—Remedio pera la cabeza en forma li-
quida. No lo sabía. 
—Sí, es nna novedad v ntagntttak XO 
elrmpre tenso un frasriuito de CAI ÜWfji 
a mano y en cuanto me duele Ja caneza, 
una cuchurada y en seguida me pongo 
bien Í 3 padezco mucho de la cabeza. 
—CAPUDOL, Dices que, se llama. CA-
PUDOL. CAPUDOL. no se me olvida. 
No tendré más dolores de cabeza. 
C 5531 «It. S*1-5 
Sajcríba*e al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
ÚÍÍ%I\IO os* LA l u t u a r t A J u n o 5 de 19 i ó . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
L L E G O H I J A G U E R R A 
T E A T R O S Y A R T I S T A : 
LA OKIfTS S E R U 
En la tanda de moda se interpreta-
ron anoche en el Teatro Nacional la 
zarzuela " E l Puilao de Rosas", el s¿i-
neto lírico "La Gente Serla" y el rn-
t remes " E l Chiquillo". 
E l teatro, colmado de píiMlco, ofre-
cía un aspecto brillantísimo 
En las tres obras fueron muy aplau-
didos por la selecta concurrencia los 
r.rtlstas de la Compañía de Ortas. L a 
reprlse de " L a Gente Seria" obtuvo uu 
éxito óptimo 
E l graciosísimo saínete lírico de 
Arniches y García Alvarez hizo pasar 
un rato delicioso a los espectadores, 
que rieron continuamente. Las joco-
sas situaciones y los chistes de bue-
na ley que abundan en la obra uni-
dos a la excelente labor de interpre-
tación, tenían que dar espléndido re-
cuitado 
Hubo, pues, aplausos estruendosos 
para la cómica producción y para lo? 
artistas que la pusieron en escena 
Carmen Sobejano, que reaparecía 
anoche, estuvo muy acertada en el pa-
pel que desempeñó. Hizo una Enr]-
qitota irreprochable. Es la Sobejano 
una artista qye tiene gracia, que C.Í-
presa clara y naturalmente y conoce 
bien la escena 
Inés García en la Dolores se condu-
jo muy bien. Dió al tipo la expresión 
que debe tener. 
Consuelo Esplugaa—actri?; de "pri-
mo ordlne"—desempeñó magistral-
mente la parte de Pet^a 
Casimiro Ortas encarnó el Saturni-
no de modo insuperable. Hubo m ;-
mento en que la concurrencia forma-
ba, mirando al gran actor cómico, un 
coro de carcajadas. En las escenas 
con los tres hombres seriflg^ y luego 
con el Señor Román estuvo afortuna-
dísimo. Se le aplaudió con verdadero 
entusiasmo. 
Lacasa, actor sobrio y correcto 
tlempro, que sabe mantenerse dentro 
del papel, dió una magnífica interpre-
tación al personaje. L a relación que 
hizo en la esicena de la visita fué di-
cha con sumo acierto. 
Sorlano, Stcrn y Urrutia hicieron 
tres hombres serios a los cuales no 
podía ponérseles un reparo: la serie-
dad personificada al treinta y tres y 
tercio por ciento. 
Martín, en el Regino, estuvo a bue-
na altura. 
Los demás Intérpretes contribuye-
ron al excelente conjunto. 
E l número de Serrano, "Llévame al 
cinc, mamá,'" tuvo que ser bisado. 
"La Gente Seria" alcanzó un suc^ 
cés magnífico y el público salió muy 
satisfecho de la representación. 
E S P E C T A C U L O S 
B E N E F I C I O R E D A M E L U O ^ Z A . 
LEÜ 
E l próximo martes celebrará sa 
beneficio en el teatro de la Comedia 
el estudioso e inteligente actor Da-
niel González. 
Se pondrá en escena la graciosa 
comedia " E l Rayo", en la que Gon-
zález realiza una buena labor artís 
tica. 
Dadas las simpatías con que cuen-
ta Daniel González le auguramos que 
su ¿función de beneficio se vea con-
curridísima. 
NACIONál 
La Compañía que con magní-
fico éxito lunciona en el gran coli -
seo anuncia para esta noche un pro-
grama muy variado. ^ 
En la primera tanda, sencilla. Irá 
* escena la zarzuela " E l Puñao de 
llosas." 
En segunda tanda, doble, el saine-
t» "La Gente Seria" y la revista " E l 
País de las Hadas." 
Para dar lugar a los ensayos gene-
Tdl;s de "Marina", que se represen-
tará en la roche del sábado, se sus-
pende la matinée de ese día. 
En la próxima semana reprlse de 
"La costa azul", creación de Casimi-
ro Ortas, y estreno de " E l tren de 
lujo", obra representada más de tres-
<:ienta8 noches seguidas en los 
«vatros de la Zarzuela y Apolo, de 
Madrid, por el "Emperador de la Ri-
sa", calificatñ-o que ha dado a Casi-
miro Ortas el ilustre critico madrile-
ño Tomás Borras. 
Pronto, "Bohemios" y "Maruxa." 
En ensayo la zarzuela "La Perla 
del Frontón." 
hacendado", obra que constituye uno 
de los mayores triunfos de las hues-
tes del popular actor. 
¿Cuándo " E l país de las bellezas?", 
tan graciosa y de tan fácil adapta-
ción a los gustos del público concu-
rrente a Fayret? 
Pregunta que se nos hace y íiue 
trasladamos a la Empresa. 
E l domlugO; matinée con selecto 
programa. 
( A M P O A M O E 
En las tanuas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se estre 
nará la interesante cinta " E l doctor 
y IJ, mujer." 
' Interpretada por la notable artista 
Mildresá Harris. 
En otras tandas, estreno de los 
episodios tercero y «cuarto de "Lucha 
en lucha". 
Y "La vengadora de su hermano ', 
"Lia novela de la vida", " E l señor 
juez", "Pacientes e impacientes" V 
'Revista universal número 24." 
Mañana vuelve a la pantalla la pe-
lícula " E l doctor y la mujer." 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
Y los episodios tercero y cuarto 
do " E l as rojo " 
r 
E l i n s t r u m e n t o i d e a l p a r a b a i l e s 
L a Víctor es el instrumento que proporciona los mejores medios para 
aprender fácilmente los nuevos bailes, los cuales reproduce con asom-
brosa nitidez y extraordinaria naturalidad. 
L a Víctor ofrece la inapreciable ventaja de estar en todo tiempo y en 
toda ocasión a la disposición de los que deseen bailar, permitiendo pro-
longar el baile tanto como se quiera. Los Discos Víctor de Baile son 
verdaderos modelos en su clase, habiéndose hecho acreedores a loa 
mayores elogios de los más exigentes en esta materia. 
Este instrumento no pone reparos en repetir cualquier baile. 
Tampoco molesta a los que bailan, y tiene la gran ventaja de 
ocupar muy poco lugar. Elimina, por otra parte, las moles-
tias y los gastos en que es necesario incurrir cuando se con-
trata una orquesta. 
L a Víctor y la Víctrola ponen a 
la disposición de todos, además de 
un gran número de piezas de baile 
de todas clases, un selecto y vari-
ado repertorio de música popu-
lar y clásica, y contribuyen 
poderosamente a la alegría y bienestar 
de los aficionados al arte coreográfico. 
Cualquier comerciante en artículos 
Víctor se complacerá en hacerle oír 
los bailes más en boga, así como en 
enseñarle los diferentes modelos de la 
Víctor y la Víctrola. 
Escríbanos solicitando los últimos catiloeos Víctor en 
español, los cuales suministramos gratis y franco de porte, 
Víctor Talking Machine Co. 
Cunden, N. J . , E . U . de A. 
Exija siempre la famosa marca de fábrica de la Víctor, 
"La Vordel Amo," la cual aparece estampada en todos los 
instrumento» Víctor, Víctrola y Discos Víctor. Ningún 
instrumento Víctor o Víctrola es legítimo sin esta marca. Víctor I 
Caja de roble 
I modelos a Jlferentes precies 
Al final ae cada tanda, 
Los Villaluz y bailes. 
duet: 
FAUSTO 
" E l hombre que ríe", cinta inter-
pretada por el notable actor Douglas 
Fairbanks, se proyectará en la pri-
mera tanda de la función de esta no-
che . 
En segunda, " E l Mosquetero mo-
derno", magnífica cinta. 
Y en primera, variadas cintas có-
micas. 
E l programa se completa con ' l 
precioso drama "La Bolsa", en la 
que el notable actor Wilton Lockaye 
interpreta importante papel. 
Pronto, ' E l detective de la monta-
ña.'4 
P A Y R E T 
La temporada de Regino López en 
el rojo coliseo marcha de triunfo eu 
triunfo. 
Las dos funciones do ayer estuvie-
ron muy concurridas. 
Para esta noche se anuncian "La 
Verbena de los Mantones" y " E l rico 
MAKT1 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primora tanda, "Siete mujeres 
y medía." 
En segunda sección, doble, " E l po-
bre Valbuena" y " E l Niño Judío." 
Pronto, " E l amor que huye." 
E l domingo, en matinée, " E l po-
bre Valbuena' y "Siete mujeres y 
media." 
En ensayo, la revista "Películas 
de amor." 
ALHAMBRA 
Primera tanda: " E l Espía." 
Segunda: " l á el frente." 
Tercera: "La escuela áe aviación" 
^estreno). 
WARGOT 
La función de esta noche es de 
moda. 
E n primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda estreno de la hermosa 
cinta titulada "Jugando con dados 
falsos." 
Y en tercera, estreno de "Todo me-
nos amor", drama pasional interpre-
tado por Bessio Berriscale, notable V 
bella actriz. 
Esta cinta cinta, de hermosa fac-
tura y mágnfica presentación, está 
dividida en seis actos. 
Mañat^, " E l Proceso Clemenceau 
por Francesca Bertini y Gustavo Se-
i ena. 
En la entrante semana se estrena-
rán las siguientes obras: 
"Las dos huérfanas", por Emma 
Saredo y Olga Beuetti; "Los saltea-
dores de trenes", por Helen Holmes; 
"Bajo el poder de la amenaza", por 
María Luisa Derval; y la famosa 
obra titulada "Hoy." J 
Pronto, "Tren de lujo", por Leda 
Gys y Mario Bonardi; y "La alegre 
Níninche", por Tilde Kassay, Gusta-
vo Serena y Camilo del Risso- . . 
MAXIM 
La función de esta noche es corri-
da. 
En la primera parte se proyecta-
rán cintas cómicas y los episodios 
primero, segundo y tercero de "La 
heroína de los cow boys" 
En segunda parte, la cinta dramá-
tica 'Venganza de la sangre." 
Mañana, los episodios cuarto y 
quinto de "La heroína de los cow 
boys." 
E l día 13 comenzará el estreno de 




"Arsenio Lupín", gran serie de 
aventuras. 
"La felicidad", por la gentil Linda 
Plni. 
" E l l ímite de la locura", por A-
Mancíni. 
"Marzy por esos mundos", por L I -
ilian Dorry. 
"Espectros", por Ermete Zacconí-
" L a Princesa Stefanía". por Gabrie-
la Bezanconl. 
"Luz en las tinieblas", por Henrie-
te Creí. 
" L a mujer que arruina", muy inte-
resante. 
" E l calvario de Mignon". 
"Cristóbal Colón", magnífica cinta 
cuyo costo asciende a un millón da 
Desos. 
Y "La caída de los Romanoff", por 
Charlot. 
> H u m a r a 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l d e l a V i c t o r T a l k i n y 
M a c h i n e C o . 
ife existencia d e F o o ó p f o s y Discos. Manilo Catálogo gratis a quien lo solicite 
M U R A L L A , 8 5 Y 8 7 = 
Magnífico eg el programa 
función de esta noche-
En primera tanda se proyectarán 
la cinta cómica "Difícil caso de Ma- . 
belel" y el drama "La carrera de la i ̂  C0M>E ^ MOIVTE CRISTO" 
muerte." ! ^a^os y Artigas preparan la ex-
hibición de una magnífica serie de 
películas. En segunda, el sensacional drama " E l crimen del doctor Clark." 
FORNOS 
Tandas de la función de esta no-
che: 
En primera "La casa de nadie." 
En segunda: "Luchas del hogar" 
bella obra dramática Interpretada 
por Gabriela Kobinne. 
Y en tercera, "La careta social". 
KÜEVA 1 I S G L A T E R R A 
En las dos funciones de hoy se ex-
hibirán interesantes cintas dramáti' 
cas y cómicas. 
JÍIZA 
En primera y tercera tandas, el 
drama "Asesinato misterioso"; en se-
gunda y cuarta, los episodios cuarto, 
quinto y sexto dé "Los piratas de fe-
rrocarriles." 
C i g a r r o s &LECT0SÍN05 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
"LAS DOS HUERFANAS'» 
Entro los grandes Y merecidos éxi-
tos de que puede enorgullecerse la 
cinematografía italiana, figura el de 
la nueva película de la marca Caesar 
Film que será estrenada el próximo 
martes, 9, en el elegante y concurri-
do Cine Margot. 
"Las dos huérfanas o el registro 
de la policía" es el título de la mis-
ma. 
E s una interesante novela cinema-
tográfica llena de Intensidad y emo-
ción, on la que se admiran cuadros 
de la vida de una realidad asombro-
sa. 
Emma Saredo yt Olga Benetti, dos 
eminentes artistas italianas, son las 
principales intérpretes de esta beüa 
cinta. 
n a o / a m á s 
" A M O R R E B A R B A R O " 
Este es el título de una de las cin-
tas do la valiosa colección do San-
tos y Artigas, que los populares em-
presarios estrt-naráu el viernes de la 
entrante semana en el Recreo de Be-
lascoain 
"Amor de bárbaro" es una cinta de 
emocionante argumento, repleto de 
escenas de pasión y de episodios de 
la guerra actual. 
La cinta de que nos ocupamos es-
tá estada por la Caesar Film de Ro-
ma y tiene por intérprete principal a 
Emma Saredo, artista de grandes mé-
ritos. . . . 
E l estreno de esta cinta será "un 
gran succés. 
T"VTV fl>'A{!10^ A L C Í N E X A T O . 
GRAFICA 
Esta acredita !a Corapaflía anuncia 
siguientes estrenos en el CIn» 
Miramar: 
"La historia de un olerrot", por 
Francesca Bertini. 
"Terrores de la selva". "Sangre g'-
tana", "La novia de Jorge Smith", 
" E l naufragador", " E l ladrón", por 
Tilde Kassay y Gustavo Serena. 
"El canto dé la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l club de los trece" por Susana 
Armelle. 
"Wanda Wa-arin*'-, por Fablenae 
F? bregues. 
"Ilusión", por la Pinl. 
Entre ellas, " E l Conde de Monte 
Cristo", la interesante novela de Ale-
jandro Dumas, una de las obras más 
l'cpular^i de la literatura francesa y 
quizás una de las más conocidas en 
todo el mundo. 
" E l Conde de Monte Cristo" ha si-
do editada por la Casa Pathé Freres. 
de París, por encargo de la Asocia-
ción Artíst ica de Autores y Actores 
¡Franceses . 
Está dividida en ocho partes y tie-
ne aproximadamente doce mil metros 
de largo. 
P E L I C U L A S 1)E SANTOS \ ARTI-
GAS 
Muy interesante es la serie f1© 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas. # 
Entre ellos figuran las siguientes 
cintas: 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollie Kíng . 
"La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Jaque al Rey", "Madarae Collrl", 
"Las gaviotas", "Angustias-" 
" L a alegre Níninche", vaudeville 
por Tilde Kasay, Gustavo Serena y 
Camilo del Risso. 
"París Lyon Mediterráneo", por G. 
Serena. 
"Luchas de] hogar" y "En las ga-
rras del deber", por Gabriela Ro-
binne. 
"Las dos huérfanas", por Emma 
Saredo. 
"P. L . M . " , por Gustavo Serena. 
" E l Conde de Montecristo", basada 
en la novela de A. Dumas. 
"La mujer desdeñada", por ftuth 
Roland, en Quince episodios, de :a 
casa Pathé. 
"Frou Frou", "Romeo y Julieta" y 
'Los olet« pecados capitales", por IH 
genial actriz Francesca Bertini. 
Y "La zafra o sangre y azúcar", 
interpretada por conocidos artistas 
ae esta capital y editada en los ta-
lleres de Santos y Artigas. 
Los Cubanos en el Norte 
L a lav#or realizada por nuenfos players 
en la g*in Jíepüblica. no debe aCmiVar-
nos. pues f:«nto Mike Gonzákz como Mar-
ai-iiH. UodrÍRuez, Cueto, etc., etc. fueron 
pr.ovlst^B de unos frascos de map.icsla 
marque/, (padre) con lo cual resolvieron 
el problema. Pruébela y se converxerá. 
a l t 3d-lo-
D e l a S e c r e t a 
A R R E S T O 
E l detective Donato Cubas arrestó 
al chauffeur Ambrosio Suero Lópen, 
vecino de Belascoaín 3, por encon-
trarse reclamado en causa por hurto. 
Quedó en libertad mediante fianza de 
100 pesos. 
ROBO 
De un escaparate que tiene en su 
habitación le robaron a Josefina Ca-
rayaca y Portal, vecina d? Berna3a 
47, la suma de 250 pesor. Los ladrones 
violentaron la puerta do la habita-
ción. 
HURTO 
Sospecha Vicente Borquet y Martí-
nez, vecino de San Benigno 25, en Je-
B E L O T 
Lus Brillante. Lux Cubaos r Petró-
leo Refinado, son produciros mod»* 
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan una los 
hermoso. Esto significa confort pa^ 
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el gas o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden pos 
tus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem» 
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores si it tt si ti ss xt tt 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I H G C O , 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
T R A T A M I E N T O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
HABANA 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 i ' 
Espec ia l para los pobres: de 3 y media a 4. 
süs del Monte, que dos menores nom-
brados Emilio y Joaquín González, 
que residen en la misma casa, fueron 
los que le hurtaron la suma de $16.40 
E S T A F A 
Un sujeto conocido por "GrIJo" fué 
acusado ayer por Enrique Castro Cas-
tañeda, vecino de 7 número 51, de ha-
berle estafado un magneto y un car-
burador que le entregó para que los 
pusiera en un automóvil. E l denun-
ciante se considera perjudicado en la 
suma de 49 pesos. 
OTRO HURTO 
Encontrándose en un establetlmien 
to sito en Aguila y Reina, le sustra-
jeron un check por 540 pesos, contra 
el Banco Nacional, expedido a su 
nombre, a José Ana Pérez y Pérez, 
vecino de Teniente Rev 77. 
HURTÓ 
Ramón Suárez y Collado, domici-
liado en Maralla 51, altos, denunció 
a la Secreta, que al levantarse en la 
mañana de ayer, notó la falta de ro-
pas, objetos, dinero y documentos. 
I or valor de $350. 
A Gonzalo Palazuelos, socio de 
ciarto de Suárez, también le lleva-
ron los ladrones varios objetos. 
ESCANDALO 
Albert Borril, propietario del ho-
tel que existe en Consulado 142, de-
nunció que mientras se encontrabi 
en la playa de Marianao, se pretén-
1ó en su establecimiento el ciudadl-
no alemán Frank Wendt. formanilíl 
un gran escándalo a presencia de los 
bnóspedes y rompiendo un cristal qm 
vale setenta y cinco centavos. 
ALEMANES DETENíDOS 
E l Subinspector Corujedo arrestó 
ayer a Paul Herrman y a Paul Werr-
ner, ambos alemanes, vecinos de la 
finca "Cacolota", en Arroyo Arenas, 
donde servían como camareros. Di-
chos Individuos son acusados de ^ 
cer propaganda germanóñla. 
UÑA ACUSACION 
Martina Rodrigue.": y Rodríguez 
vecina de la Avenida del General Ma-
ceo 22, se presentó anoche en 
oficinas de ia policía Secreta, denun-
ciando que hace varios días Eladi' 
Llata y Travieso, chauffeur y vecina 
de Piñera 5, en el Cerro, le sustrajo 
de un escaparate un pulso de oro, el 
cual empeñó. 
L a denunciante se considera perju* 
dreada en la suma de veinte pesos. 
Agregó la Rodríguez que en la ca-
lle de Egído, frente a la Estación Te» 
minal, el Llata le dijo anoche que ^ 
iba a dar un navajazo. 
" C o m p a ñ í a C u b a n a d e 
F o n ó g r a f o s , , 
Agentes Distribuidores para la Isla de Cuba de U 
" V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C O M P A N Y 
O ' R e i l l y , 9 8 . T e l é f o n o A - 3 1 2 8 . 
A p a r t a d o 6 9 9 
P I D A C A T A L O G O G R A T I S . 
Anuncio SANTA C K t Z 
Lo 
ANO L X X X V 1 
u i A K I U ü t L A M A R I N A J u l i o 5 de 1 9 1 8 . f A ( H R A S I E I C 
C o n f e r e n c i a 
(Viene de la Dáe ina T R E S ) 
oeuas eruptivas a l correr por las ta-
fias de los terrenos sedimentando l e 
ilfuros de sus tangía-3 m e t á l i c a s en 
S r m a de filones, vetas y venas; y el 
arbonato de cal asociado con detri -
s i l í ceos principia su obra de cons-
."ucclón con los estratos sedimenta-
ios de los per íodos tv iás i co , j u r á s i -
co y cre táceo que comprende dicha 
m d ' E D A D T E B C I A B I i 
Se caracteriza la E d a d T e r c i a r i a 
las estratificaciones sedimenta-
bas de los caparazones de los fora-
mlniferos, llamados numulites, y se 
. p0r terminada con la serie de fe-
í ó m c n o s s e í s m i c o s que reformaron en 
* te ios continentes y mares de la 
tran obra de Dios s e g ú n Espronceda. 
Los f e n ó m e n o s s e í s m i c o s de la Ednd 
debieron ser de m á s intensidad que 
los anteriores, para que las subleva-
ciones invirtieren el orden de forma-
ción de las capas g e o l ó g i c a s y apa-
reciese en la superficie l a roca p r i -
mitiva con sus vetas de oro como so 
halla en el C a n a d á . 
E n la depres ión del valle de Y e l l o -
yseston—arizona,—ocasionada por la 
sublevación de la m o n t a ñ a Amatis ta , 
corre el río a seiscientos veinte me-
tros de profundidad, y desde su lecho 
a la cumbre, el terreno lo forman 
ouince estratificaciones de la edad 
' i juaria . sobrepuestas y unidas por 
una pequeña capa v o l c á n i c a que en-
trelaza las ramas del primer estrato 
con lasr aíce^ del segundo, y a s í s u -
cesivamente hasta llegar a la super-
licie en la que los á r b o l e s f ó s i l e s n l -
ternan con los á r b o l e s vivos s in que 
el viajero distinga unos de otros. 
Como la silice tiene la cualidad de 
asimilarse los cuerpos c o n s e r v á n d o -
les el colorido natural , los m á r m o l e s 
de estos quince bosques son m á s apre-
ciados que los antiguos de la Arabia . 
L a Isla de Cuba no tiene en la s u -
perficie más que un p e q u e ñ o arenal 
de silice, en Sábalo , P inar del R í o , de-
positado'por alguno de los r í o s cuan-
do la Isla fué parte del continente. 
I S L A D E C U B A 
L a teoría emitida de que la I s l a es 
de origen v o l c á n i c o , es i n v e r o s í m i l 
p^r falta de conocimiento del subsue-
lo de que a d o l e c í a n los primeros g e ó -
logos que la explotaron superfi'cial-
mente. 
Del estudio y examen que he veri 
íicado del terreno descubierto en lo-i 
dos pozos de la provincia de P i n a r del 
Río, de las observaciones que he he-
cho en las costas de Progreso y de 
Veracruz. Méx ico , como del juicio 
formado de los desculn-imientos que 
ha tenido la m i n e r í a en la costa nur-
te del Golfo, he venido a ¡conocer 
que la I s l a era parte del continente 
rraericano, en la E d a d P r i m a r i a , que 
en el período superior de é s t a , fué 
separada por un mar de p e t r ó l e o , y 
unida otra vez al continente por la 
sublevación del terreno permo-car-
bonifero al terminarse dicha E d a d -
Durante la E d a d secundaria per-
maneció la I s l a en forma de p e n í n s u -
la inundada la parte occidental por 
un mar costero mayor que el actual , 
cuyas costas y playas so ha l lan deter-
minadas en occidente por las grandes 
- — T i n — ' i n —-
P o l v o y C r e m a 
K O S M E O 
c r e a n 
n n a t e z p e r f e c t a 
Fabricados por 
Sra. Gervaise Grabara 
de Chicago, E . U. A. 
De Venta en laa i 
Droguerías más I 
acreditadas 
Agente. Genera l : 
K . A. Fernandos 
Neptuno, 96. 
Lo mejor p a n los Enferme-
dades del Pecho. 
Casa de Beneficencia. 
Febrero, 7 de 1913. 
Doctor Arturo C. Bosque. 
Ciudad 
Muy seño. ' m í o : Tenf.o e l gusto de 
manifestarle a usted que su prepara-
do Grippoi, es ana m t r ü c i n a que cu-
ra verdad, hac ía dos «••istií que v e n í a 
padeciendo de una pertinaz tos, a 
causa dê  la grippe y con dos pomes 
que tomé, hoy me encuentro curado. 
Ese medicamento es tan grato al 
paladar, que las personas lo toma-
ián gustosas, para todos los padecl-
inlentos de las v í a s respiratorias, que-
da agradecido de usted atto. y S. S., 
Manuel ( j a v i l á n . 
E l G R I P P O L , es una m e d i c a c i ó n de 
eran éx i to en el tratamiento de la 
Gr>ppe, Tos, Catarros , Bronquit is , T u -
berculosis Pulmonar, Lar ing i t i s , etc., 
J todos los d e s ó r d e n e s del aparato 
respiratorio. 
Kosmeo 
aunas del Estado de Veracruz , en el 
norte por las c i é n a g a s y pantanos de 
Galveston. Nueva Orleans y Mobila. 
y -por la dilatada serle de cayos de 
la F lor ida y el inmenso arenal s i l í -
ceo que constituye la mayor parte del 
suelo de esta p e n í n s u l a , y en el sur 
por las costas bajas y manglares de 
P i n a r del R í o . 
A l Iniciarse l a E d a d Terc iar ia , ocu-
rr ieron las sublevaciones de la sie-
r r a do los Organos, la de la Eiguanea, 
ia de la S ierra Maestra y la de Moa 
K;on otras de menor importancia, y 
formaron un a r c h i p i é l a g o del que 
fueron, r e t i r á n d o s e las aguas a los 
dos mares opuestos a causa de suce-
s ivas sublevaciones obtuvo la forma 
do una p e n í n s u l a . ^ 
Se funda esta nueva t eor ía cubana 
en haberse descubierto el terreno per 
moniano y el p e t r ó l e o en Nueva Or-
leans, Tejas , Tamplco, Veracruz , Y u -
c a t á n y P inar del Río , es decir, en to-
das las costas del Golfo, y para que 
no cupiese duda de la continuidad 
del mismo terrene y del p e t r ó l e o al 
t r a v é s del mar, hace unos seis a ñ o s 
que los vapores de la Inea de Ward, 
ha l laron en el centro del Golfo ui.a 
mancha de p e t r ó l e o de m á s de veinte 
mil las de e x t e n s i ó n , a la que se le 
deb ió el f e n ó m e n o de que en un chu-
basco que a f e c t ó solamente a l Veda-
do, ollesen las aguas a pe tró l eo . 
H a y otros fundamentos en apoyo 
de la t eor ía y son que los estratos 
de todas las costas del Golfo tienen 
su buzamiento, o i n c l i n a c i ó n en direc-
ciones opupstas que coiniciden en la 
r r a n falda por donde corren las 
pguas del canal , y que en los cayos 
que lie explorado mar afuera he na-
í l a d o las manifestaciones del p e t r ó -
leo como en t ierra adentro. 
C O M A R C A P E T R O L I F E R A 
Resulta de todo lo expuesto que 
l a comarca o l e í f e r a de la costa norte 
'de l a I s l a , fué en su f o r m a c i ó n la 
mayor del Mundo, e x t e n d i é n d o s e des-
ce Puerto Padre, Orienie hasta V e r a -
cruz, en Occidente y de Sur a Norte 
desde la Sierra, de los Organos, de 
P i n a r del Río , hasta a l cordi l lera de 
los Al lemany en Nueva Oneans-
L a s formaciones g e o l ó g i c a s de esta 
inmensa comarca son diversas y d'" 
distinta época , y a la influencia de 
cl]as se debe el que e' p e t r ó l e o se 
ha.Ie en distintos estados, m á c o me-
nos alterado por las materias extra-
fias que a é l se asociaron 
E n las comarcas de Oriente, C a m a -
g ü e y . L a s Vi l la s , Matanza ̂  Habana 
y parte de la de P i n a r (M f í o , prodo-
m.na la f o r m a c i ó n í g n e a do serpenti-
nas y dioritas, como lo? basaltos Je 
Tanrpico, y el p e t r ó l e o ye hal la en 
estado de ó x . d o , constituyendo las cs-
' « . -c íes <lc chapapote l íquido y de cha-
papote ; é t r e o o asfalto. 
E n la comarca de la co.sta norte de 
P i n a r del Río , la f o r m a c i ó n g e o l ó -
gica es permoniana, como la de Nueva* 
Orleans, y contiene el p e t r ó l e o en es-
tado natural m á s o menos refinado 
por la a c c i ó n t e r m o - g e c l ó g i c a del te-
rreno. 
L a especialidad de hal larse el pe-
t r ó l e o en estado de kerosena, en la 
comarca, p i n a r e ñ a descubierta por mí, 
coincide con otras muy particulares 
y nada comunes como son, l a de que 
la roca cal iza que forma la superfi-
cie pé trea , a l ser golpeada despida 
olor a pe tró l eo , l a de que no se ha 
podido obtener en los pozos abiertos 
en toda la costa, agua potable, por 
sal ir é s t a mezclada con p e t r ó l e o y 
gase sal romper la capa pétrea , y la 
deque pasado mi l pies de profundi • 
dad, el terreno las aguas tienen una 
temperatura mayor de sesenta gra-
dos c e n t í g r a d o s . 
E s t a ú l t i m a experiencia me hizo 
formar el concepto de que las caver-
nas en que se d e p o s i t ó el pe tró l eo en 
bruto en un principio, han sido las 
retortas naturales en las que el calor 
del terreno ha condensado y refinado 
el mineral , de lo que se deduce que el 
q u í m i c o en su laboratorio al meter el 
p e t r ó l e o en la retorta de cr is ta l y 
condensar el l íqu ido por medio del 
calor de la buj ía , no bajee m á s que 
imitar a la sabia Naturaleza. 
Con esto y lo anteriormente ex-
puesto, sobre el origen del pe tró l eo , 
no es i n v e r o s í m i l suponer que el pe-
t r ó l e o cubano fué un Maná llovido 
del Cielo, destinado a hacer de la 
I s la , la T i e r r a de prov i s ión de las 
escuadras y flotas que en demanda 
del Cana l de P a n a m á , h a b í a n de sur-
car el desierto de los mares. 
E l p e t r ó l e o no es originario de 
grandes d e p ó s i t o s de materia orgáni -
ca ni producto i n d í g e n a de los terre-
nos en que se hal la , como dan a en-
tender las diversas t e o r í a s conocidas; 
este l íqu ido tuvo su origen en la at-
m ó s f e r a , como lo tuvo y lo tiene el 
agua, é s t a es un cuerpo compuesto 
de o x í g e n o e h i d r ó g e n o , y a q u é l lo 
es de h i d r ó g e n o y carbono, los tres 
componentes de la ire; un exceso de 
vapor de agua en la a t m ó s f e r a se 
condensa por una baja temperatura y 
se l i cúa , y una vez en la t ierra una 
temperatura alta lo evapora y vuelve 
a l punto de origen ,el exceso de bar-
bono que se produjo en la a t m ó s f e r a . 
I se c o n d e n s ó en el h i d r ó g e n o oufrien-
do las mismas transformaciones que 
el agua. 
L a m i s i ó n del p e t r ó l e o es tan gran-
diosa e ilimitada que a ella se debe el 
que sea tenido como rey de los mi -
nerales, y como tal monarca haya fun-
oado la m o n a r q u í a de los Rocffeller 
en Pensi lvania, el principado de Bar .s -
dols en California y que en sus domi-
nios haga de laboriosos mineroos e in -
teligentes burgueses, . renombrados 
personajes de l a realeza del Dollar. 
A d e m á s , como agente l u m í n i c o se 
ha hecho la luz pópul i de ambos mun-
dos, como combustible ha s u s t i t u í d c a 
las hullas, es t a m b i é n un elemento 
indispensable a la medicina y a la 
salubridad públ ica , y un bienhechor 
de la Humanidad en el gremio de 
mineros, porque en su e x t r a c c i ó n no 
necesita de las labores s u b t e r r á n e a s 
de los d e m á s minerales, en las que 
pierden la vida cada a ñ o mil lares de 
obreros aplastados por los derrumbos 
o afixiados por el homic;ida gas g r i s ú . 
Bulgarmente se confunde el chapa-
pote l íquido con el p e t r ó l e o en estado 
natural , siendo a s í que el a n á l i s i s f í -
sico es suficiente para distinguir el 
uno del otro. 
E l pe tró l eo de la comarcia p i n a r e ñ a . 
tiene el color de verde sucio por re -
f l e x i ó n y el de amaril lo de oro per 
re fracc ión , y despide olor de kerose-
na. 
Por experiencias se sabe que no so 
inflama a l contacto de una l lama, 
que limpia las manchas del chapa-
pote y de todas las grasas, y que una 
gota de p e t r ó l e o vertida en agua co-
rriente, pierde su forma c ircular hi 
l a u d ó s e hasta hacerse invisible. 
E l chapapote l íquido de Bacuranao 
como el de toda la I s la , es de color 
negro por r e f l e x i ó n y re fracc ión , tie-
ne olor a brea, mancha de negro las 
manos en su manejo, es m^nos denso 
que el pe tró l eo y la gota que se vier-
te en agua no se hila. Es te mineral 
se conace en la I s l a desde tiempo i n -
memorial , y tiene los nombres de 
chapapote, asfalto, b á l s a m o de mo-
mias y betún de Judea, y el p e t r ó -
leo no es conocido t o d a v í a . 
De las experiencias que hice de los 
asfalto? de la provincia de Santa C l a -
ra , el a ñ o 1898, en loos hornos de la 
planta e l éc t r i ca de la Capital y en una 
m á q u i n a del ferrocarri l de Cienfuegos 
a Pa lmira . se obtuvo el resultado de 
que p o d í a n sustituir al carbón de pie-
dra en la proporc ión d? un cincuenta 
por ciento, esto es, que dos tonela-
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
Vives, 135. Telégrafo y Cable. Vires, 135. Teléfono A-2094. 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L PAIS 
Tenemos en existencia grandes cantidades; antes de adquirirlas pidan nues-
tros precios. Compramos maderas del país de todas clases' 
D e s g r a c i a d o a c c i d e n t e 
das de asfalto desarrollan el vapor 
y el calor de una tonelada de hulla 
E n la actualidad puede ser objeto 
de estudio este resultado, en l a In-1 
teligencia de que en las minas q u e | v A R I O S T E S T I G O S P R E S E N C I A L E S 
irw^o v iao IA G U S A S A L ( H A l F F I T R D E S L R 
E L C i U S A N T E D E I 4( ( I D E N T E 
reconoc í en dicha provincia y las que 
tiene la provincia de la Habana se 
puede hacer una extraaedón de mi-
neral para el consumo de toda la I s l a , 
con solo tres meses de p r e p a r a c i ó n . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Marca de Fábrica 
G o l e t a H o l a n d e s a " H O L L A N D I A " 
Saldrá dentro de breves d í a s p a r a Curazao, admitiendo carga para dl-
(ho puerto y L a Guaira , P u e r t o . C a b e e J Maracalbo (Venezuela) y T n e r -
to Colombia j Cartagrena (Colombia) . 
Informes: F . G . Mensing, e l e Antonio Puente e Hi jos , Oficios 28 (por 
Amargura, 
: 17198 4 5 y 6 j l . m. y t 
P a r a l a S a l u d 
L o s m ú s c u l o s del pie han Tenido perdiendo sn vigor y fortaleza en los ú l t i m o s aflos y la cansa 
se atribuye a las suelas de cuero gruesas que se asan en los zapatos y en las botas. Estos m ú s c u l o s 
hnn llegado a atrofiarse por l a falta de movimiento, las coyunturas de los dedos del. pie se han contra í -
do y endurecido y fuertes dolores en los pies^se han desarrollado debido a la calidad del calzado y a l a 
Inflexibllidad de las suelas bien sea estando secas o h ú m e d a s . T como consecuencia de esto muchas 
otras enfermedades nerviosas y del e s t ó m a g o han sido atribuidas por los m é d i c o s al malestar de los 
pies. 
E l Neolin, l a snela ideal para la salud ha probado por experiencia ser de gran beneficio para 
corregir los defectos del pie dando descanso a los nervios y previniendo muchos contratiempos por e l 
solo hecho de no sor resbaladizas. A los pies sensTbTes y débi les que han sido martirizados por una suela 
dura de cuero el Neolln los afuda a recobrar su e n e r g í a y a fortalecer sus m ú s c u l o s , debido a sus exce-
lentes condiciones de flexibilidad. E l ser completamente impermeables evita muchos resfriados y man-
tiene siempre los pies secos. E l calzado ideal s egún la op in ión del c é l e b r e per iód ico ^ a n c e t " de Londres 
es aquel que por su constmccldn evita los enfriamientos, l a humedad y previene a la vez contra los 
accidentes. E l Neolin sin duda alguna es la suela qne l lena todos estos requisitos. 
Venta a i por m a y o r : The Goodyear T i r e & Rubber Co . 
A m i s t a d , 9 6 . - t l a b a n a 
E l vigilante n ú m e r o 1,001 condujo 
ayer tarde a l Centro de socorros del 
segundo distrito a la n iña E s p e r a n z a 
San Gonzá lez , natural de la Habana, 
de siete a ñ o s de edad y vecina de San 
J o a q u í n 33, a la que r e c o g i ó lesiona-
da frente a su domicilio 
E l doctor Mario P ó r t e l a , de guar-
dia en el mencionado establecimiento 
bené f i co , a s i s t i ó a la menor de una 
c o n t u s i ó n en la r e g l ó n mastoidea de-
recha, con hemorragia por el oido; 
desgarraduras de la pie) en la reg ión 
trocantinea izquierda y poplitia dere-
i cha, calificando su estado de grave-
; dad. 
Dicha menor se encontraba en la 
acera, a la puerta de su domicilio, en 
i cuyos momentos fué comprimida con-
' t r a la ventana de la casa por e l auto-
1 móvi l n ú m e r o 7,916, propiedad de una 
c o m p a ñ í a , que guiaba el chauffeur 
Rafae l R o d r í g u e z Santana, natural de 
la Habana, de 20 a ñ o s y vecino de la 
casa n ú m e r o 23 de la calzada de Je-
s ú s del Monte. 
Ante la po l i c ía ref ir ió el chauffeur 
que el accidente se debió a que su má-
quina se m o n t ó sobre la acera, por 
b a b é r s e l e echado encima otra que pa-
saba en aquellos momentos por ese 
lugar, estimando el accidente casua l ; 
pero varios testigos presenciales han 
declarado que el suceso fue por im-
prudencia de R o d r í g u e z . E s t e fué pro-
sentado ante el s e ñ o r Juez de guar-
dia, autoridad que lo i n s t r u y ó de car-
1 gos, r e m i t i é n d o l o a l vivac por todo el 
t é r m i n o que s e ñ a l a l a Ley . 
i m T o r t a n t e h u r t o d e j o y a s 
EN E L V E D A D O 
Zapatos con suelas de Neolln, pueden comprarse en estas casas : 
^ R M O C R T D E W I T r , Prado, 107. 
U E L B A Z A R D í G L E S » San Rafael 
e Industr ia . 
^ L A GRANADA'», Obispo y Cuba. 
**LA E M P E R A T R I Z » , Prado, 1 1 L 
«•LE P A L A I S ROTAX», Obispo y T I -
f llegas, 
" L A L I R E R T A I T , Manzana de G ó . 
raez, por Monserrate. 
V E > T A A L P O R M A Y O R ; 
«LA MODA", San Rafael y Gallano, 
* L A O P E R A " , GaUano n ú m e r o 83. 
« E L PAJ8EO» OMspo y A guiar. 
P e l e t e r í a « W A S H I N G T O J P , Obispe y 
San Ignacio, 
^ L A C A S A G R A N D E * , San Rafael y 
Amistad. 
T h e Goodyear t i r e * Rubber Co., 
Amistad, 96, Habana. 
Reparadores de calzado, zapateros, 
etc., pneden dirigirse a nuestro Su-
cursa l para Informes y detalles. 
a l t 2d.-lo. 
aPumíraíeraria 
D E L A H A B A N A 
A I M X I C 3 L J A 
M A T I A S I N F A N Z O N 
UNICO ESCRiT0R!0 C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 79 y 81 
T E L E F O N O A 3584 TELEFONO A. 2 9 2 5 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
E X P O S I C I O N DE CHICAGO CONMEDALLA de ORO 
LOS LADRONES SE I X E V A R O ' UN MA-
L E T I N QUE HABIA SOBRE UNA CAMA 
Desde hace doa días se encuentra en 
| ia Habana la señora Digna Alvarez y Be-
driñada, residente en Alvarez, provincia 
de Santa Clara. 
Esta señora se halla residiendo en la 
casa número 35 de la calle Paseo, domi-
cilio del señor José Gonzillez González, 
de cuyos familiares es amiga dicha se-
ñora. Esta salló ayer por la mañana de 
paseo en uniftn de la esposa de Gonzá-
lez y al regresar fué enterada por los 
! criados de la casa que le habían hurtado 
I joyas por valor de más de cuatro mil 
pesos. 
E l capitán Duque Estrada se consti-
tuyó en la casa practicando una inspec-
ción ocular. Se ignora quienes fueran los 
autores del hecho. 
E S T A F A D E $1 ,508 
L A S CANTERAS NO E R A N SUYAS 
E n el Juzgad» de instrucción de la 
Sección Primera, se ha recibido una de-
nuncia formulada por Atilio Balzaroto, 
vecino de Tajadillo -if, quien acusa a 
Agustín Agustín Andró de haberle esta-
fado la suma de $1.508 cantidad que le 
pidió para explotar en sociedad las can-
teras de Vista Hermosa, en Marianao, can-
teras que según se ha enterado el de-
nunciante no eran de su propiedad. 
T U Z G A D O ^ D E ^ N S T R U C C Í O N ^ 
UNA DENUNCIA 
Adolfo Viñas Alonso, vecino que fué de 
Soledad 2, y accideutalmente del Hospital 
de San Lázaro, remitió una denuncia por 
escrito al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera, en la que acusa a E n -
rique Bamos de haberle arrojado sus 
muebles a la calle prendiéndoles fuego 
después. 
E N UN T A L L E R 
E l menor Francisco Foyo, de 15 años 
de edad y vecino de Enna 2, trabajando 
en el taller de maderas de los señores 
Gancedo, Toca y Co., se produjo lesiones 
graves, de las que fué asistido en el 
Centro de Socorro del segundo distrito. 
NO SABE D E JJL 
Denunció Vicente García y Callejo, do-
miciliado en Máximo Gómez 279, que el 
propietario del establecimiento situado en 
su domicilio y de que él es dependiente, 
nombrado Gonzalo Alonso, se marchó pa-
ra Matanzas el año pasado dejándolo a 
él al frente de la casa; pero como des-
de entonces no ha vuelto a saber de su 
patrón, cree que éste se haya alzado, adeu-
dándole la suma de ciento ochenta pe-
sos. Importe de los sueldos que ha de-
vengado. 
L a señora Isabel Katón y Guerra, viu-
da de Rodríguez Luna, domiciliada en 
Ayesterán 10, denunció que le entregó 
a Vicente Divera Novo, un pagaré por 
ochocientos pesos que le adeudaba y que 
éste, después de cobrar esa cantidad, la 
ha demandado aprovechando que a ella 
se le olvidó recoger el pagaré al hacerle 
entrega del dinero. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A ¡VIA. 
R I Ñ A y anuncie*; en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P é r d i d a 
Desde el Parque de la L o m a ÍU«. 
Mazo a la Quinta de Vis ta Hermosa , 
se ha perdido el domingo una cade-
nita de platino con perlas y una c r u -
cec i ta con brillantes. 
la persona que haya encontrado 
]a expresada prenda, se suplica l a 
devuelva a la Quinta Vista Hermosa, 
residencia de nuestro Director, en la 
Loma del Mazo. 
3e gra t i f i cará a la persona que l a 
entregue. 
1 3 n a c a r t e r a 
verde, con un p e q u e ñ o anagrama do-
rado con dos emes, se perdió hí ce t re* 
d ías . 
L a persona que la entregue en la, 
r e d a c c i ó n de este p e r i ó d i c o podrá que-
darse con los diez pesos que c o n t e n í a 
y a d e m á s se le e n t r e g a r á n 5 pesos 
m á s . 
Dir ig irse o remitrla a l conserje de 
este per iód ico . 
A L P A R G A T A S 
C O n R E B O R D K 
, A G U L L Ó 
U l t i m o s L i b r o » 
R e c i b i d o s 
M E M E N T O D E M A T E M A T I C A S . — 
Resumen t eór i co p r á c t i c o de A r i t m é -
tica, A lgebra , Geometr ía , Trigono-
m e t r í a , G e o m e t r í a Ana l í t i ca , C á l c u l o 
infinitesimal. Obra indispensa'cle para 
todos aquellos que tengan que pre-
sentar examen de estas asignaturas, 
escrita por L . Alvarez V a l d é s , ingenie-
ro de caminos. 1 tomo en 12o. tela 
?2.40. 
L A E D U C A C I O N F I S I C A D E LA" 
M U J E R . — B e l l e z a y salud por medio 
de l a gimnasia racional y sin aparatos 
por Max Parnet, premiado por la A c a -
demia de juegos. E d i c i ó n i lustrada con 
54 figuras y un gran plano con 54 
grabados. 1 tomo r ú s t i c a $1.20. 
M A N U A L D E A R T E D E C O R A T I V O . 
— L i b r o especial para el estudio da 
los estilos aplicados a l a d e c o r a c i ó n 
y a l ornato, por J o s é Blanco Corls , 
Tomo I I ilustrado con 354 grabados, 
12 l á m i n a s en negro y 5 en colores. 
1 tomo encuadernado $1.50. 
N O T A . De esta obra t a m b i é n tene-
mos el tomo lo. que se vende por se-
parado al mismo precio que el Tomo 
2o. 
L A P A L A B R A E N P U B L I C O . — R e -
glas sencil las y p r á c t i c a s de Orator ia 
por Maurlce Ajam. 
Nueva e d i c i ó n con los procedimien-
tos oratorios de, Br lad , P o i n c a r é , C a i -
l laux, Constante, Ribot,, D e s c h a n e L 
Labor i , Robert, De Munt, etc. 
T r a d u c c i ó n de Marino Medina c o a 
un a p é n d i c e sobre los procedimientos 
oratorios de Muñoz Torreros , Arg i i e -
lles, Mart ínez de la R o s a , A l c a l á G a -
liano, Toreno, Donoso Cortés , A y a l a , 
Olózaga , Rivero, Castelar Manterola, 
C á n o v a s S a l m e r ó n , Silvel .a, Pidal , Mo-
ret, Canalejas , Dato, etc. 
1 tomo en r ú s t i c a $1.40. 
L a mi sma obra encuadernada: $2. 
C O N T A B I L I D A D I N D U S T R I A L . — 
Obra indispensable a los Directores, 
Gerentes, Administradores, , ingenie-
ros, Contadores de fábr icas y talleres, 
pcfr Alvaro de la Helguera y Grac ia , 
Profesor mercanti l . 
1 tomo en 4o. apaisado, tela $2.50. 
COMO S E C O N D U C E Y M A N E J A 
U N A U T O M O V I L . — Manual p r á c t i c o 
del chauffeur 3a. ed ic ión notablemen-
te aumentada con todos los adelantos 
modernos, nuevos tipos de motores* 
etc., etc., e ilustrado con cuatro mo-
delos desmontables que representan 
C a j a de marchas, Diferencial , Magne-
to Bosch para motor de cuatro c i l in -
dros, carburador de los a u t o m ó v i l e s 
"Ideal." Obra escrita por E . Lozano. 
Ingeniero. 
1 tomo encuadernado: $2.50. 
J L A L E T R A D E CAMBIO.—Estudie» 
de Derecho Mercanti l univerpal com-
parado, por el doctor Ricardo M. Ale -
m á n , Profesor de l a Univers:dad de 
l a Habana. 
1 tomo en 4o. encuadernado: $2.50. 
L I B R E R I A « C E U Y A N T E S - ' DK R I -
C A R D O V E L 0 S 0 
Gallano « 2 ( E s q u i n a a IV^ptnno.V 
Apartado 1116. T e l é f o n o A 4958. 
H A B A N A . 
P í d a s e el ú l t i m o c a t ó l o g o de esta 
Casa que se remite enteramente gra-
tis. 
a l t I N . 
F ^ L E T I N _ 4 5 
La P a s t o r a del G u a d i e l a 
NOVELA ORIGINAL 
de la Señora 
D O Ñ A F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
NUEVA E D I C I O N 
revisada por su autora 
SEGUÍÍDO TOMO 
(De VeDt* «a L a Moderna Poesía, Obli-
PO. 133 y 135) 
( C o n t i n ú a ) 
CAPITULO X X X 
E L S U B T E R R A N E O 
ta^ablrnÍmaerK,s albores de la mañana co-
^ontaña* aDf,ue?.r ,as "estas de las 
BlUa dp n^0(n su Pálida luz. cuando la 
! 't'^elio s l ^ ' r eond"cía al doctor y 
Huaros detuvo ante el castillo de 
del Mô fp1,?8 ̂ d08 hallábanse en brazos 
fe al senur ia «fipfrtaron con sobiesal-
b,til e IneLnpr iH.? ul r|Ue «"""ciaba la sü-
A medio t i cH P ^ j ^ ' a del marqués 
roprían ahr,^Süt,r' y frotámlnse los ojos, 
5 r ^ l é n d o l „ « .1 ,,0r ,a-s, an^:,8 Palerías 
hombre re?i00SnoeLma>0,;(lomo. <iue era un 
extr.moT. cho y colorado, con la na. 
W a s emadamente larsa y llena de £ 
L). Trifon, pues este era su nompre, 
veinte pasos antes de llppar a donde esta-
ba su amo, ya iba.baciemlu las más entra-
ñas y ridiculas cortesías, al mismo tiempo 
que en voz baja daba mil órdenes a los 
orlados, desapareciendo a cumplirlas ca-
da uno por su lado. 
Sin corresponder a sus atentos salu-
dos, subieron el doctor y Rogelio la an-
cha escalera de mármol, embebidos en s», 
pensamiento, y comunicándose uno a otro 
la.* reflexiones que les sugería su imaei-
nación. 
E l pobre D. Trifon los seguía sin de-
Jar de rojMrles pasasen a descansar al sa-
Irt.i amarillo, en tanto les preparaban los 
criados su tabltación. 
Concluyeron de subir la escalera, v lue-
go que estuvieron en la última meseta, se 
volvió Royeilo con prontitud al mayordo-
mo, y le dijo: 
—Las llaves de mi cuarto. 
—Seuor, balbuceó el mayordomo atur-
dido y estrujando entre los dedos su an-
tiquísimo sombrero, espero V. K . . . 
—Nada espero; vengan Inmediatamen-
te. 
—Está abierto; pero... 
Sin dejarle concluir, se dirigió el im-
petoso Joven por la galería hasta detener-
se ante una puerta de caoba, la que esta-
ba abierta, según dijo D. Trifon. Lo pri-
mero que se ofreció a sus ojos fué \in 
maRnífico salón, cuyos muebles, en de-
sorden, apresurábanse varios criados a co. 
locar en su sitio. 
—¡Salid!—les dijo el marqués. 
—¡Válgame Dios ¡—murmuró el mayor-
domo acongojado. ¡Presentarse así sin 
más ni más, cuando no hay ningún pre-
parativo hecho para recibirlos! 
Creyendo q«e la orden de Rogelio le 
comprendía tambi n a l , iba a salir tras 
el ultimo criado, cuando a una seña del 
Joven, se detuvo respetuosamente en el 
ulntel de la puerta. 
—Cierra, y ven. 
O r r ó U puerta, y se aproximó con tí-
•jUdea a su señor, sin dejar de hacer 
ridiculas cortesías. 
E n otra ocasión no hubieran podido me-
nos de reírse, al er ante sí aquella es-
pecie de hombre, con figura de otr.i co-
sa. Luciendo gestos eytraagantes con to-
dos los músculos de su rostro; mus co-
mo no tuvieran humor para reírse, e<)<.da-
mó Rogelio con impiiciencia; 
—Déjat-; de pantomimas, y ven pronto 
a responder a mis preguntas. 
E l pobre hombre, temblando, quedóse 
inm óvil. 
—Dime. continuó Rogelio, ¿quién ha ve-
nido al castillo desde hace un nu's que 
le abandonamos mí madre y yo-.' 
—Nadie, señor. 
—¡Mira lo que dices! Cuidado, que 
si me faltas a la verdad, te haré -'Oigar 
de ' una' almena. 
—He dicho la verdad, *r lo juraré, sí 
gustáis , por la memoria de mi Tecla, que 
es lo . . . 
—Déjate de Teclas y de juramentos, 
dijo el joven interrumpiendo al trémolo 
mayordomo, q.ue a todas horas sacaba a 
relucir el nombre de su difunta esposa. 
—No son altos personajes los que os 
preguntamos si han venido, repuso el 
doctor; son personas de condición hu-
milde. . . 
—De esa clase, algunas suelen venir; 
pero se marchan al momento, y minea 
pasan del primer patio, lo más, eutran 
en las caballerizas. 
—¿No has recibido ninguna orden dC* 
mi madre desde que nos marchamos 
—Absolutamente ninguna. 
—¿ Dices la verdad V 
—SSÍ, señor. 
—Pues retírate, y aguarda mis órde-
nes. 
Salló nuestro mofletudo don Trifon tan 
aturdido, que no se acordó de sus corte-
sías ni de continuar con sus habituales 
visajes. 
Luego que hubo cerrado la puorla y 
nsegurádose de estar completamente so-
los dijo Rogelio al doctor: 
—Vamos al subterráneo. 
Sacó del cajón de una papelera una pe-
queña llaveclta, y atravesando un espa-
cioso y elegante gabinete, penetraron en 
el dormitorio. 
E r a esta una anchurosa pieza adornada 
de damasco blanco: en el centro alzá. 
base una antigua y riquísima cama, cu-
bierta con hermosas colgaduras, tambi.n 
de damasco blanco, y pabellones azules 
rodeados de un fleco de oro. 
A un lado del lecho había una mesa, 
y encima un cuadro de gran tamaño re-
presentando una hermosa Virgen, i uyo 
lienzo era debido al pincel del Inmortal 
Murillo. 
I)(tiivlóronse ante la sagrada imagen. 
KI doctor la contempló con admiración, 
y Rogelio, quitando la mesa. Introdujo la 
llave en una pequeñísima abertura, abe-
nas perceptible por hallarse escondida en-
tre el damasco que cubrían las paredes. 
,IrTmediatamente giró el cuadro a la de-
recha, dejando descubierta una pequeña 
puerta de caoba con planchas de hierro: 
oprimió Aogello un resorte, y quedó 
abierta, presentando franca la entrada del 
subterráneo. 
Tomaron una linterna, encendiéronla, 
y empezaron a bajar lentamente la esca-
lera de caracol que se ofreció a sus ojos. 
—¡Qué aire tan húmedo!—eyclamó el 
doctor. ¡Pobre Isabela! ¡SI llevas ma-
cho tiempo sufriendo esta atmósfera fé-
tida e insalubre, qué será de t í! 
—¿Será posible, doctor, que hayan te-
Udo la crueldad de encerrar a ese f.n-
gid de inocencia en este calabozo? 
—Tal fué su proyecto; veremos si le 
han realizado. 
—¡Dios quiera que os engañéis! 
—Pronto saldremos de dudas. 
Halláronse a poco en una extensa bó-
veda, de la cual partían a derecha e iz-
quierda dos oscuras y estrechas galerías. 
—¿Vos conocéis el subterráneo —repu-
so el médico parándose Indeciso, sin saber 
por donde seguir. 
—Perfectamente: esta galería da la Iz-
quierda es recta, y tan estrecha toda olla, 
que es Imposible se pueda esconder per-
sona alRiina que al pajar no se to.j.ue. 
Al extremo tiene una puerta que sale al 
monte, y comunica con la cuea de la casa 
del guarda. 
— Y esta de la derecha. 
—Aquí es más fácil se halle Isabela; 
pero antes de penetrar en el laberinto 
de callejones y bóedas que encontraremos 
al paso, bueno será llamarla, a ver si i.os 
responde. 
—Tenéis razón, contestó el doctor s i -
guiendo a Rogelio, que con resuelto paso 
y con la linterna en la mano entró en la 
galería.. 
Apenas habrían andado veinte pisos, 
cuando se detuvieron en una pieza mcha 
y abovedada, sin más luz que la esc:» 
síslma «pie penetraba por una claraboya 
abierta en el techo. A un lado habfa una 
puerta pequeña y gruesa, asegurada ex-
terlormente con fuertes cerrojos; a la 
Izquierda otra Igual, y en frente veíanse 
varios callejones estrechos y tortuosos. 
—¡Isabela!—gritó Rogelio acercándose a 
una de las puertas. 
¡Su oz retumbó en el subterráneo, y 
repitió el eco con fatídico y sepulcral 
sonido ela! 
Acercóse a la otra puerta, y volvió a 
decir con voz más fuerte: 
—¡Amada mía! 
Las bóvedas repitieron 1», y ni un acen-
to humano respondió a sus gritos. 
—¡Abramos!—exclamó el médico des-
corriendo uno de los cerrojos. 
P.ogelio alumbró con la linterna, y pe-
netraron en un calabozo oscuro, donde 
habla otras piezas. Todas las examina-
ron, y no hallando a nadie, repitieron am-
bos tristemente: ' 
—¡No está! 
—Veamos en el otro, dijo el médico. 
—Vacio; véls. doctor..—exclamó Roge-
lio después de haber registrado las dlfe-
rentes habitaciones que contenía. 
Kl doctor estaba anonadado. 
—roncluvanios de verlo todo, repuso le-
vantando la cabeza y dlrlsrlcndo a Roge-
lio una mirada Indefinible. 
Es on vano, contestó ^ste; todos esos 
pasadizos conducen a salidas secretas 
practicadas en los muros del castillo y 
perfectamente cerradas por el interior; no 
hay en ellas sitio alguno donde pueda 
albergarse una persona, y no dallándola 
en ehta pieza, no está en el subterráneo. 
A l decir esto, el Joven abrió una puer-
ta secreta que el ojo más perspicaz no 
hubiera podido descubrir. Estaba en el 
suelo, y tenían que bajar una escalera 
peí pendlcular y sumamente peligrosa,, es-
pecialmente para el doctor, que no tenía 
la agilidad necesaria para descensos se-
meja ntes. 
Antes de efectuar la bajada, gritó Ro-
gelio, acercándose todo lo posible a la 
entrada de aquella caerna; 
—¡Isabela! ¡Amada m í a ! . . . 
E l fatídico eco olvló a repetir las últi-
mas sílabas de sus palabras, y la voz de 
Isabela no resonó en la enebrosa cavi-
dad para alegrar los afligidos corazones 
de sus leales amlyos. 
—¡No responde! Pues adelante, ;ontl-
nuó Rogelio suspendiendo la linterna fl 
su cintura y bajando con resolucl^it la 
pendiente escalera. zl*. 
E l doctor CrisTlan le s iguió , en silen-
cio. 
Halláronse bien pronto en un hediondo 
calabozo, o más bien en un secreto escon-
dite, donde la familia de Pinares y u l -
taba sus tesoros en tiempos de revolu-
ción. Este era el uso que daban a aquel 
oscuro aposento, donde se tocaba al te-
cho con la mano. Había colocados alma-
rios con fuertes cerraduras alrededor d» 
las paredes, y en el centro un gran ban-
co de madera carcomido y roto. Quiza en 
la antigüedad habría servido de lecho a 
algún prisionero, y quién sabe los secre-
tos que guardaría. 
Sin hablar palabra, apilados y embebi-
dos en sombríos pensamientos, abandona-
ron a-iuella tenebrosa mansión, no Ha-
biendo hallado el más pequeño indicio de 
la permanencia de Isabela. 
Kl doctor repuso, subiendo con preci-
pitación la escalera: , , _ 
Salsramos pronto de aquí: salearnos. 
Al momento, contestó el marques 
E l aire oue se r»*8Dlra rn estos Infer-
nales abismos es malsano, y bastante por 
sí para enfermar la naturaleza más ro-
busta Se conoce que vuestra madre no 
los ha visitado, cuando sin remordimien-
to alguno proyecta encerrar en ellos ia la 
angelical criatura que no tiene otro dell-
lito que amaros como se adora a los án-
geles. 
—Callad, doctor; os lo ruego: me hace 
daño oir acusar a mi madre-de tan horrl-
ble crimen, y no puedo tplérarlo ni creer-
lo basta que no vea uña prueba cierta 
v evidentísima de culpabilidad. 
J L a duda, amigo mío. será muy cruel; 
.pero mejor es que penséis de esa< manera, 
aunque desMjés os sea más penosa, ei 
desengaño.^ 
Rogelio^ sin coñtestar una palabra, i n -
c l i n ó ^ cabeza con abatllento, y en su 
pálido rostro advirtióse la huella oe un 
•dedor profundo. E l médico tuvo lástima 
de su agonía, v ñor evitar que su espíritu 
se fijase en una Idea dolorosa, exclamó, 
mirando en su derredor: * 
^¡Cuántos secretos guardarán estas 
sombrías bóvedas! M__* 
Viendo el silencio del Joven, continuó, 
procurando distraerle: 
— ¡Quién pudiera saber la historia de 
est-» subterráneo, con todos sus Interesan-
tes detalles! ¡Óh! ¡en la remota untl-
Siledad v en los tiempos del feudalismo 
hatrán acaso desempeñado un papel te-
rrible esos misteriosos calabozos, escon-
didos en las entrañas de la tierra! ir*o 
es verdad, mi querido Rogelio 
—Sí- hnn sido testigos de mil no.os 
arbitrarlos y de dolorosíslmas y crceles 
escenas en aquella época de barbarle y 
despotismo. Si un día volvemos despa-
cio os será fácil satisfacer vuestros de 
seis relistrando los archivos y curiosos 
docLirentos de mis progenitores. 
conservan en la blbíloteca con exquisito 
cuidado. 
—Tendría en ello mucho vl*r*[- T** 
prometo rfl«ar unos ^ « S ^ i ^ u S S 
detención la curiosa " « ^ i * * ' S J ^ g í ! 
«ntenasados. cuando seáis esposo de Isa-
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SERVICIO C TELEGRAFICO MUNDIAL 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Viene ¿e "la" PRIMERA) 
h madrugada por ambas partes en 
e! Somme, la artillería desplegó grao 
uctiTldad. íin dicha región se libra-
ron algunos combates de infantería, 
violentos ataques fueron lanzados 
por los franceses al >orte del Aisnc. 
Al Este de Moulins-Sous-Tonvents, 
el enemigo fué rechazado t n un con-
tra ataque frente de nuestras l íneas , 
el resto del ataque fué desecho fren-
te a nuestras alamhradas. Mueyos ata 
ques enemigos ni Oeste de Chateau 
'Jhierry, fueron inútiles. Un fuerte 
tiuque enemigo en la margen Orien-
tal del Mosa fué rechazado En Sund-
gan, hicimos algunos prisioneros, lü 
parte de la noche dice que los ata-
oues hechos por las patrullas ingle-
sas en ambas márgenes del Sommp 
fueron frustrados. 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, Julio 4. 
E l parte oficial inglés dice así: 
uLa operación de esta mañana al 
bur del Somme alcanzó u:i éxito cora 
pleto. Fué llerada a cabo por las tre-
pas austraÜanaS ayudadas por algu-
nos destacamentos de infantería ame 
ricana y apoyada por los tanques. 
Nuestros objetivos fueron alcanzado; 
y retenidos y hemos obtenido pose-
sión de los bosques de Vairy y Ha-
mel, lo mismo que de la aldea de Ha-
niel. 
"En conjunción con esta operación 
nn ataque de las tropas australianas 
ai Este de Vlilers Sur Ancre alean-
zó un éxito completo y nuestra línea 
fué adelntada 500 yardas en nn fren-
te de 1.200. 
"Los prisioneros capturados por 
nosotros pasan de mil. Hemos ocn. 
pado también muchas ametralladoras 
y otro material de guerra. 
Las fuerzas aéreas Inglesas han 
desplegado actiyidad a lo largo del 
fíente a pesar del tiempo nada pro-
picio. Seis máquinas alemanas fueron 
destruidas y cuatro más inutilizadas. 
Í6 toneladas de bombas se dejaron 
eaer sobre objetivos enemigos du-
lante el 3 de Julio". 
notas Varias de i a guerra 
^Cable de la Prensa Asociada 
tecibldo por el hilo directo.) 
LOS I N G L E S E S TOMARO> á 
HAMEL 
Londres, Julio 4. 
Varios destacamentos de infantería 
americana auxiliaron a los australia-
nos en la captura de Btómeíj esta no-
ticia fué publicada oficialmente esta 
noche. 
LOS AMERICANOS EN FRANCIA 
Con el ejército americano en Fran-
ela, Julio U (por la Prensa Asocia-
da.) 
l o s ingleses han hecho más de 1.500 
prisioneros en su ataque contra Ha-
Diel. 
LOS AUSTRALIANOS Y E L CüA-
TRO I)E JULIO 
Con el Ejército Británico en Eran-
cía, Jnlio 4. 
E l éxito más completo ha corona-
do el espléndido ataque efectuado 
hoy al amanecer por los australianos 
contra los alemanes entre Tillers 
Bretonneux y el Somme. ataque que 
se había preparado especialmente 
para que coincidiese con el día de la 
independencia. 
E l enemigo fué sorprendido por 
completo; los australianos se abrie-
ron aso al través de los ofuscados 
alemanes, encontrando poca resisten-
cia. 
L a aldea de Hamel fué tomada por 
asalto y ocupada en breye tiempo. 
Los bosques de Yairy y Hamel, con 
sus madrigueras de ametralladora!,, 
fuero natravesados como si los aus. 
trallanog hubieran estado mearmente 
haciendo ejercicio, y una línea de 
tricheras enemigas al Este de estos 
baluartes, fué desalojada y anexada. 
Como 1,500 prisioneros se hallahan 
esta tarde en las jaulas, mientras 
que en el campo de batalla gran nú-
mero de los soldados del Emperador 
alemán yacían silenciosos bajo el bri-
llante sol qno no podía darleg nin-
gún consuelo. 
Las fnerzas asaltantes invirtieron 
una hora y media para completar su 
tarea, y al terminar este pla^o, ha-
blan con relativamente muy pocas 
bajas, arrancado al enennVo una fa-
ja de terreno de cuatro millas de an-
che y con una profundidad de milla 
y medio por término medio. Con esta 
operación eliminaron un saliente de 
?a línea Inglesa y adquirieron vallo-
feos terrenos ritos 
Des minutos antes de que trepa-
sen las tropas australianas, detrás de 
nn sran número de tanques, la arti-
llería ingles^ extendió nn tremendo 
fuearo de muraiia sobre las defensas 
alemanas. 
Esta fué fg primera noticia que 
tuvo e lenemigo de lo que se le venía 
encima. Los mismos grandes tan-
ones habían sido emplazados en su 
debida posición sin que d enemigo 
sospechase su presencia. 
Alboreaba en los momentos en que 
los australianos adelantaban para 
colocar la piedra angulr de este mo-
ESCUELA DE AVIACION Y 
DE CHAUFFEURS 
La Ca$a Cedrino prepara los 
aspirantes a aviadores que deseen 
ingresar en las Escuadras de 
los EE. UU. y en la de Cuba. 
Se admiten ciudadanos cuba-
nos, y también extranjeros. 
Cursos de preparación de 
chauffeur, instrucción práctica y 
teórica de mecanismo y mane-
jo de automóviles y aeroplanos. 
También se precisan chauffeur 
para máquinas particulares y 
comerciales. 
No confundir la dirección: 
Infanta, 102-A, esquina a San 
Rafael. 
aumento del Cuatro de Julio. Un den 
so humo del fuego de muralla fué 
lanzado hacia las líneas alemanas, y 
al través de esta cap protectora los 
li'nques entraron rápidamente en ac-
ción. 
Hubo un fuego de fusilería lanza-
do por el enemigo sorprendido y las 
ametraRiadoras enemigas empezaron 
a dejar caer m lluvia de balas haci.i 
«a densa columna de humo que avan-
zaba como ocultando lo que ellos 
no podían impedir que fuese. 
Los caones de los tanques rompie-
ron el fuego y empezaron a arrojar 
explosivos hasta dentro de las defen-
sas del enem'go. Los australianos 
cargaron acompaados de sus férreos 
amigos y a medida que avanzaban 
encontraban más expedito el camino 
L a Infantería enemiga no quiso hacer 
frente a estos fuertes invulnerable, 
y los soldados del Khaki proceden-
fes de tierrav lejanas se batían como 
demonios, mientras que a lo largo de 
la línea los alemanes empezaban A 
elevar su frenético clamor de "Kam2-
rad, Kamerad, Misericordia.4* 
E L CUATRO DE JULIO EN FRANCIA 
París, Julio i. 
Todo París salió hoy al aire libre, 
como nunca se ha visto en su historia, 
para celebrar el Cuatro de Julio. La 
capital francesa no solo dio una bien-
tenida regia a los americanos aquí re-
sidentes, sino que por su propia cuen-
ta hizo del día una festividad grandio-
sa. Los negocios se paralizaron y se 
celebraron procesiones, reuniones pú-
blicas y otros actos en todas las im-
portantes ciudades del país. Varias de 
ellas, como Lyon, Brest y París, están 
poniendo el nombre del Presidente 
WUson a plazas y avenidas. 
Los parisienses celebraron el día 
con más regocijo que nunca desde que 
empezó la guerra. E l entusiasmo llegó 
al colmo en las primeras horas del 
día, en que varios! miles de soldados 
americanos y franceses marcharon al 
través de la Avenida recientemente 
nombrada Avenue Du President TViU 
son, recorriendo calles famosas hasta 
el monumento de Strasburgo en ia 
Plaza de la Concordia. 
Las multitudes que ocupaban todo 
el espacio utillzable y todas las vent?!-
nas/ de loe sdificios a lo largo de la 
vía por donde pasaba la procesión, lo 
mismo que las azoteas y hasta los ár-
boles, gritaron hasta enronquecerse, 
aclamando a los soldados franceses y 
americanos que marchaban a los acor-
des inspiradores de una doble band'í. 
Cl entusiasmo llegó a ser irreprensi-
ble cuando se presentaron a la vista 
los regimientos, porque las hazañas 
realizadas por los americanos en su 
i ocíente ofensiva en el frente del Mar-
ne les han conquistado el entrañable 
afecto de lo sfranceses. 
E l notable acontecimiento de la ma-
ñana fué la ceremonia con que se 
inauguró la nueva Avenida que lleva 
el nombre del Presidente Wilson. IN-
to ocurrió en presencia del Presiden-
te Poincaré y en medio de las aclama-
ciones de una multitud inmensa. 
Despachos de Cherbourg, Limojes, 
Tolosa y otras grandes ciudades de 
provincias, describen las entusiásticas 
celebraciones que allí tuvieron efecto 
el día de la Independencia Americana. 
Ocurrió un histórico episodio en el 
almuerzo dado por la Cámara de Co-
mercio americana hoy, cuando el Con-
de de Derby, Embajador inglés, y ^Vi-
lliam D. Sharp, Embajador de los I s -
(lados Unidos, se estrecharon las ma-
nos en celebración del día de la Inde-
pendencia americana. Fué la primera 
i ocasión, desde que los Estados Unidos 
¡llegaron a ser nación, en que un Em-
bajador inglés ha asistido a una con-
memoración del acontecimiento. 
"Aun cuando no hubiésemos sido 
I «liados—dijo Lord Derby al exvlicar 
sn presencia en la ceremonia,—yo hu-
biera asistido a ella," 
E L CUATRO DE JULIO EN INGLA-
T E R R A 
Londres, julio 4. 
Ningún país del mundo ha celebra-
do jamás el aniversario nacional de 
otro como celebró hoy el pueblo de la 
Gran Bretaña el 4 de Julio. No solo 
en Londres sino en las ciudades y al-
deas de todo el reino, en las Casas 
Consistoriales y en las iglesias se eon-
memoró el aniversario americano. Des-
de Washington llegó el anuncio oficial 
que los Estados Unidos han en nado al 
través de los mares su primer millón 
de tropas, y esto avivó el entusiasmo 
y dió gran Impetu a la celebración. 
Donde quiera que se hallaban ios sol-
dados y marineros americanos eran 
agasajados con gran espíritu hospi-
talarlo. 
La celebración empezó en debida for 
ma con un mitn de cordialidad en 
Central Hall frente a la Abadía de 
West Minster. 
E l Vizconde Brice, ex-Embajador in-
glés en los Estados Unidos presidio 
la reunión v habló en términos muy 
sentidos de'las relaciones pasadas y 
presentes entre uno y otro país. 
E l entusiasmo fué la nota saliente 
de la reunión y los británicos no vaci-
laron en aplaudid cuando la banda de 
Cold Strecn tocó el «Yankee Doodle.', 
l-s imposible publicar la I M a de to-
dos los tributos de amistad que se-
ñalaron el día, 
Análogas celebraciones se efetuaron 
en muchas otras ciudades, notablemen 




R O M A Ñ A . 
barcos do guerra que se están cons-
truyendo directamente bajo la direc-
ción del Departamento de Marina. L a 
comunicación telegivífica, interrume 
pida hasta cierto punto por la festi-
vidad, es la causa de que no se ha-
yan recibido noticias más cmpletas 
robre esta botadura inicial de la gran 
flota. E l número exacto no se sabrá 
probablemente hasta mañana. 
Desde la costa del Pacífico, Char-
les Plcz, Viceoresidente de la Corpo-
ración de la flota de emergencia, co-
municó por telégrafo que la fabrica-
ción de la compañía de acero Beth-
lehem había establecido un record 
mundial botando al agua cuarenta y 
siete mil ochocientas toneladas re-
la crisis que surgió cuando el vapor 
"Ministro Irriondo" fué hundido en ei 
Mediterráneo el 28 de Enero de 1018, 
después de haber sido vendido a los 
franceses. 
DEPORTES 
(Cable de la Preasa Aso-la.Ia 
recibido Dor el h i l j directoi. 
J O P L I N , Julio 3. 
pías necesidades y necesiten seme- Jack Kearns, manager de Jack Demp-
jante asilo O ayuda.w j sey, pugilista de gran peso, anunció que 
La, corporación deberá establecer | se había concertado un encuentro con 
y mantener ofiificlos y terrenos para ¡ Erefl. Fuiton a ocho rounds que se efce-
SUS beneflciar'os y ayudar por medio toaría en Jersey City, N. .T., el dia no de 
<ie i'.mfrilnwl,...^ , . , , , , ; , , ! , . , , , ,,. j„u0t y <iue e fo© por ciento de la entra-
da Junto con lo que produzcan los dere-
chos de las películas que se tomen se 
dedicarían a caridades de la guerra. 
d  contribuciones pecuniarias o pen 
sienes.** 
E l testamento, fechado en 11 de 
Noviembre de 1916 revela la existen-
cia de otro testamento, bajo el cual 
sedispone de "todos ios bienes raices 
y personales en la Kepública de 
Erancia.u 
TERREMOTO SEVERO 
Washington. Julio 8. 
Un terremoto de considerable se-
veridad se hizo sentir esta mañana, 
presentadas por cuatro barcos, en un j empezando a las tres y 11 minutos 
solo astillero, en un solo día. Esta ! de la mañana y continuando hasta 
L a C o m a r c a V í i l a l b e s a 
en Palat ino 
HERMOSA F I E S T A . 
L a que celebran los de la hermosa 
comarca de Vlllalba en los lindos jar- i 
S o c i e d a d O d o n t o l ó -
g i c a C u b a n a 
Se ha constituido en esta capital, por 
un numereso grupo de profesionales, la 
So- iedad üdontolCjgica Cubana, que viene 
con el objeto de estrechar más los lazos 
de compañerisiuo; velar por cuanto en el 
ordeíi científico signifiq.ue un paso de 
avance, sea conocido bien por el órgano 
oficial de la colectividad en las sesiones 
rué se efectúen perlódicnraente con ese fin. 
Al misino tiempo dedicará preferente 
atención al cumplimiento del código de 
ética profesional. . i . . 
Iteuuidos más de cincuenta dentiscas on 
el domicilio del señor Masvidal, ConoUla-
do 122, bajo su presidencia y actuando de 
secretarios los doctores Adolfo l'óo y Blas 
Itocafor, y como vocales los doctores Llñe-
ro, Cirilo Yarini y Renté de Vales, se han 
celebrado las sesiones en las que fa-i dis-
cutido y aprobado el reglamento de la 
nueva Asociación. 
E l viernes, 5, a las ocho y media, en 
Consulado 121', se efectuarán las elecciones 
i.onerales designándose a los miembros 
que han de regir los destinos de la pr.es-
I tigiosa sociedad. 
Cesando con tal motivo ia mesa previ 
fábrica ha batido ctrorecord cons-| las cinco y 20, según registran ios ^ ines íde Palatino, el domingo honran-; sion.tl que ba veuillo realizando los tra 
* do así el solemne acto de la bendición, b,(jüS . .r^aratorios v de Inicio. 
'prosperidad nin límites le deseamos • trayendo una embarcación de doce i seismógrafos del Observatorio de la ' ^ 
^ t o p e l ^ entre ten y,ocho días. ! Universidad de Georgetown. V c e i í ¡ ^ ^ « f ^ : He acluí el sugestivo 
Tnmedíatamente después de la bota 
dura so eoíbearon seis quillas, esta 
blecféndose un tercer record. 
En mnchos de los astilleros se co-
locaron inmediatamente nuevas qui 
lias después de haber sido lanzados 
los barcos. 
L a mayor embarcación botada al 
agua fué el Indianapolis, de doce mil 
quinientas tcneladas, en Olucester, 
ÑCTV Jersey. 
LAS BAJAS AMERICANAS 
Washington, ju4íü 3. 
L a lista de bajas americanas contie-
ne hoy 85 nombres, repartidos de la 
manera siguiente: 
Muertos en acción, 18. 
Muertos de heridas, 9. 
Muertos en accidentes, o por otras 
causas, 6. 
Muertos de enfermedades, i. 
Heridos graves, 13, 
Desaparecidos en acción, 36. 
L a lista de bajas del cuerpo de in-
fantería de marina contiene 40 nom-
bres, repartidos como sigue: 
Muertos en acción, 33. 
Muertos de heridas, 1. 
Heridos graves, 3. 
la sociedad Odontológica Cubana, y que 
WaalteSSL'11 3 UnaS ' de A las 11 y media bendición del nue- obtengan tantos lauros como aquella en 
sjungion. vo estandarte social, por el sacerdote i ia que brillaron los Poey, Weber, Jíodrí-
P E L O T E R O CONDECORADO ¡ l ^ 1 ^ ' Señ0r Fermín F r a ^ ^ Ba-1 guez Rojas, JustianI, Colón. Borras. PCo 
St Louls, Julio 3. i A las 12 en punto dará comienzo el 
hl soldado Hugh H . Millcr, del; almuerzo con arreglo al siguiente 
Cuerpo de Infantería de Marina, con-1 MENU: decorado por el valor que ha demos-
trado en log campos de batalla, es 
un antiguo conocido player de basa 
Aperitivo: Vermouth Torino. 
Entremés: Xamón do millar de VI-
llalma, Salchichón de Fabás, Mortade-
ball. Estuvo con los Nacionales de Ha de Lousada, Aceitunas de San eos 
Flladelfia, después de haber jugado me, Pepinos de Samarugo e Rábanos 
en varias ligas menores 
ASUNTO DESCARTADO 
Washington, Julio 3. 
L a Comisión del Comercio Federal 
descartó hoy sus quejas contra la 
American Tobacco Company, a la 
que se acusaba do emplear métodos 
Ilícitos de competencia para sostener 
sus precios. Faltan pruebas para 
sostener la acusación. 
LA GOLETA «SAMUEL W. HAT-
HAWAT* 
Boston, Julio 3. 
L a goleta de cuatro palos **SamneI 
W. Hathaivay", que se había anun-
ciado como hundida por un snbmari. 
noalcmán, frente a la costa del At-
lántico, el día 3 de Junio, llegó hoy 
a nn puerto de Sud América. Los 
armadores recibieron la noticia. 
E L TESTAMENTO DE GORRON 
BENNETT 
Nuevn York, Julio 3. 
Las ediciones del Herald de Nue-
va York y de Europa, lo mismo que 
el New York Evening Telegram, 
continuarán publicándose, en confor-
midad con lo dispuesto en su último 
testamento por el difunto periodista 
americano James Gordon Benhett. 
E l testamento, que se halla actual-
mente bajo los trámites usuales de la 
ley en esta ciudad, comprende la ma. 
yor parte de sus bienes, y prescribe 
que íos mencionados periódicos sean 
puestos bajo el control de una orga-
nización que será conocida bajo el 
nombre de la "James Gorden Ben-
nett Memorial Home**, para periodis-
tas de Nueva York, en memoria del 
padre de Mr. Bennett, fundador del 
Herald-
Cuando se 
crganizó la Liga Federal, jugó con 
el Club St. Louls. Reside en St 
Louls. 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y LA GUERRA 
Washington. Julio 3. 
Suplementando el anuncio hecho 
por el Presidente Wilson, de que mas 
de nn millón de soldados americanos 
han embarcado para Francia, el Pre-
sidente Dent, del Comité Militar, pre-
sentó hoy en la Cámara un resumen 
de los preparativos hechos durante los 
quince meses de guerra, preparado 
por el Secretario Baker. Según di-
cho resumen hay 160,100 oficiales y 
2,010,000 soldados ahora en el ejérci-
to, comparados con un total de 9,»84 
oficiales y 202.010 soldados que había 
de regulares y guardias nacionales 
hace catorce meses. 
Doscientos ochenta y seis aeropla-
nos de combate han sido entregados 
hasta Junio 8 y la producción de estas 
máriuinas era de 80 por semana. Más 
de dos mil motores de la libertad han 
sido entregados y la producción sema-
nal de estos motores fué de 115 duran-
te la primera semana en Junio. 
"Fusiles suficientes se están red . 
hiendo ahora—agreda el resumen— 
para equipar una división del ejército 
cada tres días. Más de 1,300,000 fusi-
les fueron producidos y entregados 
para Junio primero. Más de 900 ame 
tralla doras Broivnlng fueron entrega-
das durante Mayo y 1,S00 ametralla-
doras ligeras del mismo fabricante 
fueron entregadas en dicho mes." 
INVESTIGANDO LAS E X P L O S I O -
NES 
Syraeusc, N. Y„ Julio 3. 
Una doble inyestigación se estaba 
efectuando esta noche para determi-
nar la causa de las explosiones ocu-
rridas ayer en la planta de T. N. T. de 
la Semethx Solvay Company de Sysll-
trodk. Las pérdidas se calculan en 
más de un millón de pesos. 
E L DOCTOR ROBERTS 
CONDENADO 
E l doctor David Roberts, de Wau-
kesba, Wisconsin, fué hoy condenado 
a un año de prisión correccional, des-
pués de haberse declarado culpable de 
ciertas irregularidades en compañía 
de Grace Lnsk, en un hotel de Mil-
>vanke, en el año de 1017. 
Se concedió la suspensión de la sen-
Hay clausulas « n . e l ^ testamento tencja ]iasta el Tl8rlles para permitir 
al ahogado defensor presentar una so 
de Moscaran 
Entrada: Arroz con polo a criolla. 
Lomo CS porco de Santaballa. con pa-
tacas de San Simón. Ensala mixtura-
da de Sancobad. 
Postres: Cereixas de Goiriz. peras 
urracas e repinal dos da horta de 
Goás. Vino gallego de catro c^pas do 
Espito, pan da Piandona Laguer Tí-
voli. Tabacos dos bos de Maripepa de 
Regó. Café dos Amigos da Pala. 
Nos intermedios un gaiteirc e tam-
obrileiro tocarán aires dulces de te-
rrina. 
Otra.—Todo asociado o invitado que 
altere el orden será retirado del local 
de acuerdo con lo preceptuado en el 
Reglamento. 
Programa bailable 
H u r t o d e r o p a s 
Un sujeto desconocido penetró en 
la habitación donde dormía Benito 
Norda Vasallo, en la habitación nu-
mero 35, tercer piso, de la casa ca-
ije Rafael María de Labra, sustra-
yendo ropas, objetos y dinero por va-
icr de treinta y cuatro pesos. 
S e r v i m o s 
a l P ú b l i c o . 
Mr. Chase, nuestro optometrU 
ta, no vende cristales. Pone J 
servicio del público, sus conori 
mientes, su experiencia y sxi 
prescribe cristales a quien ? ^ 
necesita. Reconoce la vista 0! 
ajusta cristales debidamente. ^ 
, Mr. Chase, es un ootometrlgt» 
profesional, de 25 años de 
tica y con muchos conocimientos' 
celoso y cumplidor. 
cia de <iiue no lo haya ido bien on i 
nejíceios. n 'W 
Descanse en paz el hombre servido» 
bondadoso amigo, y reciban sus sobrin 1 
y dcmíís familiares el testimonio do n, 
t n condolencia. 
HBBIOO OKAVK 
Ayer tarde resultó 
en el vecino barri 
ven Felipe Quinte 
grecia de caerse del caballo que m 
recibiendo un tuerte golpe eu la caüei? 
LAS ESCOGIDAS 
Dentro de poco terminarán las esent-t 
das de tabaco, paralizándose como es r" 
comercial y ti.0̂  
altó gravemente herlri. 
io del Calabazar " i T 
¡ro, (luicn tuvo la' i i ; 





DESDE LA SALUD 
Junio, 24. 
\ KI.ADA E S C O L A R 
Coi. el fin de señalar la terminación 
del curso escolar los maestros de la>j es-
cuelas piiblicas de este pueblo dieron una 
velada escolar cuyos protagonistas prin-
cipales fueron los niños que a ellas con-
curren. _ , 
Asist ió el entusiasta Inspector de este 
distrito escolar señor Carlos Valdés m-
rai'da, quien pronunció un largo ciicur-
so ensalzando la Jabor de los maestro» 
públicos y abogando por la implantación 
de las excursiones eseoíares como medio 
de conocimiento intensivo del niño y tam-
bién para robustecer el sistema muscular 
ta corpore i para tener el "mens sana que ejecutará la orquesta de Pablo Va-¡ sano."- Gustó a la coiicurrencia y .al ter 
lenzuela. después del almuerzo: 
(Cnble do la Prensa Asociad» 
recibido por el hilo directo.) 
LA CONSTRICCION NA Y AL. AME-
) RICANA * 
Filadelfia, Jull» 4. 
L a gran botadura de barcos ameri-
canos del 4 de Julio, que según anun 
ció Mr. Charles M. Sclnvab, Dlrec 
tor d© la orporación de la flota de 
emergencia, repercutiría en <̂ s oí-
dos del Emperador alemán, se veri-
ficó hoy, en conformidad con los pro-
yectos de los constructores navale>i 
de líos Estados Unidos- Desdo las 
doce y un minuto de anoche en que 
fué botado al Lago Superior, Wiscon-
sin, hasta una hora avanzada de hoy, 
barcos de carga y de otros tipos fue 
ron lanzados al agua en todas partes 
del país para ayudar a construir el 
puente oceánico pra las fuerzas alia-
das en Europa. 
Las oficinas de la corporación es-
tuvieron abiertas durante todo el día 
hasta una hora avanzada de la noche 
para recbir los informes oficiales de 
los distintos actos de esta índole. Los 
Informes Incompletos fijaban el nú 
mero de barcos en cincuenta y dos, 
de los cuales treinta y tres eran do 
acero diez y nueve de madera 
Estos cálcnios no incluyen los 
que prescriben anualidades de cin 
cuenta mÜ posos para la viuda ds 
Mr. Hennett y para su hermana Jea-
nette Bell, y anualidades también 
desde 30,000 hasta 500 pesos para 
otros parientes y sus cmpl'Mos di 
fn "Lysistrata ** 
Los beneficiarios de la institución 
establecida por el testamento serán 
^los periodistas de Nueva York que 
por su avanzada edad, por accidente, 
o por enfermedad, o por falta de re-
cursos, no puedan atender a sus pro-
i ( iOQorra,Bosiezos ,Hoje-
, provienen de exceso 
de bilis en ei s i s t ema . 
t o que Üd. sin duda alguna nece-
sita es un hígado sano, activo, vi-
goroso. , 
Usted bien sabe cuándo el Hlgtdo 
está perezoso. Estreñimiento es el 
primer indicio; luego empieza Ud- a 
sentirse fatigado, abatido. Acostúm-
brese al sistema, por agencia del 
Higado, a operar con naturalidad » 
una hora determinada todos los 
días. Recuerde que ningún hábito 
le sienta tan bien a la persona como 
el hábito de la salud. Tres'gencra-
ciones vienen usando las Pildontsa 
de Cárter para el Hígado con mara-
villosos resultados por todo el orbe 
para curar esta clase de males. Co-
rrija esa sensación dé fatiga; res-
taure el Hígado a todo su vigor y 
valúe! y haga una vida digna de 
llevarse. 
z Absolutamente inofensivas y es-
triciamcnte vegetales. 
E l laxante ideal para hombres, 
mujeres y niños. . 
De venta en todas las boticas. 
Precio, 25 centavos. Cada frasco 




LA* legitimas han de 





C A R A S P Á L I D A S 
Oeaeralmontt Indican falta da 
Hierro «o la Sangre. 
Lo que Ud. sin duda alguna necesita 
Pildoras de cárter con Hierro 
para metorar esa condición. 
licitud para un juicio ante jurado en 
nn tribunal municipal. 
(Jraee Lusk está ahora cmmpUendo 
una sentencia de 19 años en presidio, 
por el asesinato de Mrs. Mary Non-
man Roberts, esposa del doctor, 
ASUNTOS DE HOLANDA 
New York. Julio 3. 
E l doctor W. I I . De Beaufort, ( bi r-
ge de Affairs de la Legación holande-
sa en Washington, que se encuentra 
ahora en New York, diio hoy que no 
había recibido noticia uígnna de su 
Gobierno relativa a la renuncia del 
Gabinete holandés. Agregó que espe-
raba que nronto se celebrará una elec-
ción, pero que no podía discutir el 
asunto por falta de informes. 
DE LA ARGENTINA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
F A L T A E L E C T R I C I D A D EN BUE-
NOS A I R E S 
Buenos Aires, Julio 3. 
E l servicio eléctrico al comercio 
y consumidores particulares, para 
utllizarlj? como fuerza motriz, fué 
suspendido hoy en esta ciudad, a cau-
sa de la escasez de combustible en las 
plantas. L a línea principal de tranvía 
opera desde las seis a las nueve de 
\x mañana y desde las cinco a las die» 1 
de la noche. L a luz eléctrica se ha ' 
reducido y el alumbrado de gas en 
los suburbios ha sido suprimido. So-
lo queda combustible en las plantan 
para suministrar fluido a los con-
sumidores por 24 horas. 
La falta de combustible se debe a 
la huelga ¡ine hay en el puerto, que 
impide el movimiento de los trenes 
de leña y el desembarco de los lan-
cheros. Témese Que dentro de do^ 
0 trs días se suspenda por comple-
to el servicio de gas y electricidad 
en la ciudad. 
PROHIBICION DE L A ARGENTEN A 
Buenos Aires, Julio 8. 
E l Gobierno deja Argentina he re-
hustido permitir a los vapores argen-
tinos "Libertad" e uI^dependencia•^ 
Ouc recientemente fueron vendidos a 
Erancia, que enarbolen la b-indcra ar-
geníina en su viaje de Buenos Aires a 
nn nerto de Francia. E? Gobierno ha 
dispuesto que la bandera de la Argén-
tina no so use como protección a tra-
vés de la zona de ¡ruerra para barcos 
í^ue dejen la flota mercante argentina. 
Con esto se impide una repítlclón de 
Danzón, L a Cuchara. 
"•Danzón, Ojos triunfadores. 
Vals, L a Unión Villalbe«a. 
Danzón, Andando por España. 
Danzón, Que buenos son los üombres 
Paso doble, Las Mujeres. 
Danzón, Casino Musical. 
Danzón, Servicio Obligatorio. 
Segunda parte: 
íduiñeira. Carretera de Villalba . 
Danzón, Flor de Tbé. 
Danzón, María Mercedes. 
Vals, Dulce María. 
Danzón, L a Tempestad. 
Danzón, Tierra de la Alegría. 
Paso doble, Paco mío. 
Danzón, Los Pelotaris. 
C e n t r e C a t a l á 
CICLO D E CONFERENCIAS 
E l próximo día 7 tendrá lugar la 
cuarta coníerencia que la Sección de 
Cultura ha organizado el presente 
año. E n la misma el señor Serra y 
Padrissa, disertará sobre el tema 
"Consideraciones sobre la vida de 
Catalunya."_ -
L a velada promete verse concurri-
dísima, pues a lo sugestivo del tema 
se suman los vastos conocimientos y 
elocuencia del culto conferenciante, 
al que los ncys de la Habana quie-
ren testimoniar en la persona del 
conferenciante todo el afecto y con-
sideración que les merecen sus her-
manos de la Provincia de Oriente. 
No hay que decir que los lindos 
salones de la simpática entidad se 
verán concurridísimos, incluso la 
nueva "Terrasse." 
E n fin, un triunfo más para la in-
fatigable entidad. 
Dos j ó v e n e s aprovechados 
De brillantes pueden,ien verdad, ca-
lificarse los exámenes realizados por 
los inteligentes jóvenes Pablo y Oscar 
Zamora y Gonzalo, cuya meritoria la-
bor estudiantil fué premiada otrgán-
doseles las más altas calificaciones. 
E l primero cursó el primer año en 
la Universidad Nacional y el segundo 
el tercer año de Pjachillerato, en el 
renombrado Colegio de Belén. 
Congratulamos muy sinceramente a 
ambos simpáticos alumnos por los 
triunfos alcanzados, congratulación 
que nos place hacer extensa a a la 
distinguida señora Luz Marina Gonza-
lo, viuda de Zamora, madre amantí-
sima de tan meritísimos jóvenes. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L A S _ F I J £ R Z A 6 . . 
(Viene ue la PRIMERA.) 
Primero: L a destrucción de todo, 
los poderes arbitrarios que puedan 
sepaiaüamente, secretamente, o poj 
su propio arbitrio perturbar la pa¡ 
del mundo, y si UQ pueden ser ues, 
truídos en el acto, por lo meu«s re' 
dncirius a virtual impotencia. 
Segundo: L a solución do todas la? 
cuestiones, ya sean territoriales, ^ 
soberanía o de arreglos económicos c 
1 elaciones políticas, sobre la base de 
laaceptación por el pueblo interesa-
do de esa solución, y no sobre ia ba. 
se del interés material o la veutají 
de ninguna otra nación o pueblo, qut 
desee un acuerdo distinto, en obse. 
quio de su propia influencia o donii. 
Uo exterior. 
Tercero: E l consentimiento de to-
das las naciones para ser gobernadas 
en su mutua conducta por los mis-
mos principios de honor y de respe-
to hacia la ley común de la sodeüai 
civilizada que gobiernan a los duda 
danos individuales de todos los mo-
dernos Estados y sus mutuas reía-
clones, de manera que todas las pro 
mesas ypactos se observen estricta-
mente, sin conspiraciones ni com. 
plots privados, sin daños egoístas 
realizados con impunidad, estabk 
ciéndose una confianza mutua sobre 
t i hermoso cimiento del mutuo res-
peto. 
Cuarto: E l establecimiento de una 
crganizaei m de paz que asegure qus 
el poder co-mbinado de las nacfcnes 
libres ponga fin a toda conculcación 
del derecho j sirva para asegum 
más la paz y ¡a justicia, suministran-
do un tribunal definido de opinión al 
cual tendrán que someterse y por el 
cual todo arreglo internacional qoi 
no pueda amistosamente concertarse 
por los pueblos directamente Intere-
sados será sancionado. 
Lo que nosotros buscamos es ;1 
reinado de la ley, basado en el con-
sentimiento de los gobernados y man 
tenido por la opinión organizada d« 
la humanidad. 
Estos grandes fines no pueden rea-
lizarse por medio de debates ni tra-
tando de conciliar los deseos de los 
distintos estadistas, con sus proyec-
tos de balanza sdel poder y de opor-
tunidad nacional. 
Sólo podrán realizarse mediante la 
determinación de lo que los pueblo» 
sensatos del mundo desean, con su 
ansiedad de justicia y de reforma so-
cial. 
Bien puedo imaginarme que el am-
biente de esta reglón resuena toda 
vía con los acentos que proclaman 
estos principios. Aquí se engendra-
ron fuerzas que la gran nación con-
tra la cual fueron primeramente di 
rígidas consideró como una rebellón 
por lo demás, nuestra felicitación a 1 contra su legitima autoridad, pê ' 
los maestros orKani/.ndores y a los ni- qUe hace tiempo que Se ha visto J 
ños que nos recrearon con una velada tan nrv____|.., J „„„ ;,.„_„„ .,„ _„,. . ha. 
moral e instructiva para todos. comprobado qne fueron un paso na 
E L CORRESPONSAL. la emancipación de su propio 
pueblo lo mismo que la del pueblo ("« 
los Estados Unidos. 
Y yo vengo aquí a hablar—j l»8' 
blo con orgnllo, con confianza y 
peranza—de cómo se ha propagan' 
esa rebelión v\ gran escenarlo d*1 
mundo entero. 
Los cle^or: gobernantes de rnis-a 
han despertado fuerzas en las cnale* 
ni siquiera soñaron; fuerzas aHe ^ 
vez desütadas, jamás podrán ser do-
minadas, porqne llevan en el coraz«r 
una Inspiración y nn propósito 
mortales, formados con las 
fibras de la victoria. 
minar su peroración fué muy aplaudido 
por todo el auditorio. 
A continuación del discurso se suce-
dieron los numerosos puntos de iiue se 
componía el programa. Niños y urnas, 
a portía, hicieron resaltar sus cualiilaaes 
ya en las comedias infantiles ya eu los 
ejercicios uil lstécnlcos, poesías y cua-
dros típicos en .que tomaron parte. l ó -
elos cumollcrou muy bleu su cometido 
n ereclcndo aplausos generales del pueblo 
allf congregado. 
L a parte musical la desempenaron muy 
bien las señoritas Dolores Valdd-s, Caridad 
Mónilez y Dolores Rodríguez. 
Fué objeto de unAnlmes aplausos el 
coro "Las Vacaciones," cantado por las 
niñas Mercedes Martínez, Onella Gonzá-
lez, sabel López, María L . García, Cos-
mellna Cruz y otras. 
Kn la comedia Infantil "Mcolasa la 
Morquesa"' se distinguió especialmente la 
señorita Laureaua Suárez, que hizo el pa-
pel de Ruperta de una manera perfecta, 
mereciendo elogios de todos. 
La niña Adelfa Mederos recitó magis-
tralmente una poesía de Luisa Pérez de 
aZmbrana. titulada "A Cuba." La dijo 
con sentimiento y clara dleclón que le 
valieron celebraciones y aplausos. »u 
herma.nlta Albertina recitó graciosamente 
un monólogo ytulado "Yo voy a la Es-
cuela." 
En el entremés Ipfantil "Estudia y 
Trabaja" de Romero Fajardo, «se distin- ( 
jruieron los r lños Justino Lastra, Horacio 
Martínez v Paqulto Arsi lagós en sus res-
pectivos papeles de Perico, llenito y Sl-
n.ón. Estuvieron muy oportunos y gra-
ciosos. , „ 
Las poesías "A mi inolvidable malre, 
por \ua M. Chávez." Himno del Desterra-
do.' por Justino Lastra. "Historia de mi 
iníanoia," por Flav'a Domínguez y "A 
Martí," por Paqulto Argilagós sucedié-
ronse entre estrepitosos aplausos. 
L a comedia "Ama de casa," fué muy 
bien Interpretada por las niñas Mercedes 
Martínez, María L . García, Isabel López 
v Klena Pérez. 
Otro» muchos números se sucedieron 
en el largo transcurso de la voada pero 
no hemos de poner fin a esta reseña sin 
hacer especial mención del monólogo có-
mico interpretado por la precoz y ex-
perta Blfiita Rosarito Argilagós, titulado 
"Me mudo." Vestida de tipo original, 
como de bohemio errante, supo interpre-
tar el carácter "localista" de la obrlta 
con mucha prada y desenvoltuj-a. 
En fin, una velada de muchas Impre-
siones buenas para el auditorio todo y 
eu especial para los padres y familiares 
de los niños que en ella tomaron parte 
activa. 
Antes de terminar nos permitimos 
aconsejar a los maestros q,ue en otra 
ocasión procuren atenerse al antiguo di-
cho clásico "Non multa, sed multum." no 
( en lo mucho en cantldod sino en la ca. 




DE LAS VEGAS 
Junio. 2i. 
SEPKLIO. 
la mañana de ayer, y seguido de numeroso público, fueron conducidos a la 
última morada los restos mortales del 
que en vida se llamó Francisco Villar y 
Pérez, el suicida de que di cuenta por te-
légrafo en su oportunidad. La muerte 
del señor Villar fué grandemente sentida 
por los obreros, y por cuantos pudieron 
apreciar las dotes de caballerosidad y 
do modestia que lo adornaban. Se desco-
nocen los móviles de su trágica muerte, 
pues no dejó nada escrito, pero es creen-
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ) 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
£>e/á 
Facu/tád de 
Mediana de Par ib 
¿Sí 
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DIVERSAS NOTICIAS 
C A B L E G R A n C A S 
* " i l T c U A T R O DE JULIO EJÍ E L 
P E R L t EN C H I L E 
Lima, Perú, Julio 3. 
Jalio Cuatro lia sido declarado oti-
eialmente «esta pública por los go-
blernos del Perú y Chile. 
CONVOCATORIA OFICIAL 
San Salyador, JuÜo 8. 
El pueblo de San Salvador fué con-
Tocado hoy oficialmente por el Con-
creso para elegir al Presidente y 
Ticepresidente de la República para 
e¡ próximo período constitucional. 
P E M N C U D E L ( U B I N E T E HO-
¿ANDES 
Rotterdam, Julio 3. 
El gabinete holandés presentará ta 
renuncia de sus miembros a la Reí 
ur Guillermina mañana, según dic* 
el "Nieuvve Rotterdamsche Courant/* 
LAS E L E C C I O N E S EN HOLANDA 
Amsterdam, Julio 3. 
Se están ceiebrando elecciones ge-
peraies en Holanda hoy, tranqniia-
mente. Las elecciones de hoy son 
\r,$ primeras que se celebran baio la 
lev que aumenta el cuerpo electoral 
en un medio millón, y que estable, 
(v la representación proporcional en 
vez del sistema plural en boga. 
Todas las indicaciones señalan nnn 
próxima lucha acerca del resultado 
del voto aumentado socialista y ca-
tólico romano. 
Ll gobierno extra-parlamentario, 
que ha ocupado el poder desde 1918, 
renunciará mañana. Probablemente 
sí-rá reconstruido, pero puede des»» 
parecer por completo para dar el 
pnesto a un gabinete de coalición, 
con la misma piedra angular' de po. 
litica extranjera, a saber, la estricta 
conservación de la neutralidad del 
país. 
NUEVO CZAR DE RUSIA 
Amsterdam, Julio 3. 
El Gran Duque Michaei Alexandr»-
litch, hermano del ex-Emperador Ni-
colás, ha tJdo proclamado Czar de 
L'usia, según ol Bnreau te legráf ío 
vhraniano, ('e Kicv. E l Gran Duqn? 
B:archa al frente de los checo.esla-
>os contra Moscou. 
El Gran Duque Michael, después de 
J,Í abdicación del Emperador Nicolás, 
fué nombrado regente. 
E L GENERAL MURAVIEFF 
ÍIoí^cou, domingo, Junio 16, (Por 
la Prensa Asociada.) 
E l general Hnratleff, ex-coman-
('ante de las tropas bolshevlki en U l -
ranl», que recientemente fué pnesto 
en Übríad al sobreseerse una causa 
í;ue se le seífuía por distracción de 
fondos, ha sido nombrado comandan-
te en jefe de todas las fuerzas que 
'•ner£n contra los checo-eslavos en 
e. frente que se extiende desde Sa-
mara a Níkolayévsk, más allá de 
Omsk. E l general llnravleff mandn-
ba las trepas bolsheviki que tomaron 
n Klev el pssado invierno. 
LA FAMtlití DE NICOLAS RO-
MAAOFF 
Copenhagae, Julio 3. 
Yarios miembros de la Familia 
Real de Rusia, tomnron pasaje c i 
vn vapor que recientemente salió de 
Í« costa de Murm^n, en el 3Iar Blan-
C(f, según despacho de Bergen al *'Bor 
linskp Tider.te^. L a información se 
alribuye a un ruso, quien declara quo 
eftos fugi íhes estaban en el misino 
vrpor que él. E l ruso n?rc?a que los 
ntiembros de IR Real Familia escapa, 
n n de un tren donde se les condu-
cía a Paerm, nrobablemente desdo 
Vcknterinburtr. Agrega por último el 
ir'frnuante (jne pronto se tendrán 
iHficias del «>x-Emperador Nicolás. 
E l C o n s u l a d o de G u a -
t e m a l a 
E l señor Emiliano Mazón, Cónsul 
General de la República de Guatema-
la en Cuba, ha hecho entrega ayer, 
oficialmente del Consulado al señor 
Alberto Ruiz, Canciller del mismo en 
la ciudad de la Habana. Guarda cama 
el señor Mazón, victima de una do-
lencia tan imprevista como activa, y, 
el estado de su salud le ha obligado 
a recogerse en su residencia parti-
cular. 
E l señor Mazón, con fecha de ayer, 
le ha participado a la Secretaría de 
Estado, de nuestra República, que el 
señor Presidente de la República de 
Guatemala ha recibido por iJl'Jmo co-
rreo, una comunicación oficial de ese 
Consulado, solicitando para el Re-
presentante señor Federico Morales, 
autor del proyecto de ley crenndo la 
representación diplomática de Cuba en 
Guatemala y autorizando un crédito 
de cincuenta mil pesos para nuestra 
Legación y de otro crédito para el so-
corro de las víctimas del terremoto, 
de_ Guatemala, la distinción por el 
señor Estrada Cabrera anunciada. 
A propuesta del señor Emiliano Ma-
zón. el Gobierno de la Repújlica de 
Guatemala bautizará con el nombre 
del señor Federico Morales, una de las 
Avenidas de la Nueva Capital en cons-
trucción. Además, el propio gobierno 
na dispuesto que se le conceda al se-
ñor Federico Morales, la medalla "Mi-
nerva" de primera clase, uno de los 
^mb.emas más honro-os de aquella 
República. 
Felicitamos al señor Federico Mo-
rales, por estas muestras de merecida 
'istinción 
A A ^ O N Í C I O 
O El 
A G O I A R n o A 
m 
i 
D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e . 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
BOMBON PURGANTE 
( D e l D r . M a r t i ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . I o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
• P E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
e c r o l o g i a 
Han fallecido. 
En Matanzas, la señora Aurora Pé-
rez de Pérez. 
En Trinidad, la señora María Tere-
sa Puig viuda de Alaiza. 
En Sancti Spíritus, don Periro Ma-
nuel Ponce de León y Mursuli. 
D o n a t i v o c u a n t i o s o 
(Viene de la PRIMERA.) 
Como al principio decíamos, murió 
on Ignacio en New York, después 
00 haber sufrido el calvario de todaá 
«M persecuciones, y habiendo tenido 
T*L JñJ en la ciudad de Méjico a su 
fía^Sa; a ^r1110^ y respetable dama 
nona Amada Díaz de de la Tone Don 
^nacio hizo testamento, legando la 
™*vnr narte de su inmensa fortuna a 
la Sociedad Española de Beneficencia 
de Méjico, prestigiosa institución que 
ya habla recibido el favor de otro in-
signe mejicano, don Francisco Some-
ra, quien le dejó un valiosísimo lega-
do- . ¿-i E l diario "La prensa" que se edita 
en San Antonio Texas U. S. A., nos 
trae la noticia de que el Gobierno 
Mejicano del señor Venustiano ' Ca-
rranza, declarará nulo el testamento 
de Don Ignacio de la Torre, puesto 
que deja la mayor parte de sus bienes 
a la Beneficencia Española, y es esta 
una institución considerada como emi-
nentemente católica y con el fin de que 
esos bienes no vayan a estar al servi-
cio de los enemigos del progreso y de 
la civilización. Dice el aludido diario 
en su Información, que el gobierno me-
jicano ya ha tomado una acción di-
recta en este asunto, encaminada a que 
los bienes del repetido señor de la To-
rre y Mier que radican en Méjico, sean 
tomados por los agentes del gobierno 
y rematados, antes que pasen a poder 
do la agrupación a que el testador con 
todo d»rt.cho los legó . > 
Creemos nosotros, perdónenos La 
Prensa" de San Antonio Texas, que 
esa información es tendenciosa, pues 
v'vlmos-en la creencia de que en Mé-
lico existen leyes'por les que se rige 
el gobierno y que las garantías qut 
ellas otorgan no pueden consertir ac-
tos como el denunciado. Por otra par-
te, estimamos que el Ministro de E s -
paña en México, Excmo. señor Duque 
de Amalfi, tomará cartas en este asun-
to y no consentirá violaciones que des-
pejen a una respetable institución es-
pañola. Sin embargo, como no co-
nocemos suficientemente la nueva 
constitución política promulgada por 
el carrancismo, y sí conocemos actos 
de persecución al catolicismo, hemos 
procurado inquirir si efectivamente 
la Sociedad Española de Beneficen 
cía de Méjico, es una agrupación de 
carácter definido eminentemente ca-
tólica. ' 
Con este fin hemos entrevistado a 
don Francisco Llamosa, expresidente 
de la Benéfica Institución, que acci-
dentalmente radica en esta ciudad. E s -
te caballero nos informa que la So-
ciedad Benefic.encia Española, es una 
agrupación de carácter mutualista-
benéfico, incorporada de conformidaa 
con la legislación mejicana, y acogi-
da a la Ley de Beneficencia privada, 
que le otorga personalidad jurídica y 
los beneficios de no contribuyente en 
algunos casos. Nos dice nuestro entre-
vistado, que la Beneficencia Española 
aco^e a todo esnañol necesitado, sea 
o no socio de ella, y extiende su ma-
no protectora a derramar el bien a 
cuantos lo necesiten aun cut>ndo no 
sean españoles, pues precisamente 
.•nn motivo del cuantioso legado de 
don Francisco Somera, la Beneficen-
cia Española, atiende a cuanto meji-
cano lo solicita de ella. E n épocas an-
teriores, cuando los servicios del E s -
tado eran verdaderamente eficientes, 
nunca se dló el caso de que mejicanos 
llamaran a las puertas de la casa es-
'ola, sino por excepción; pero 
cuando ha habido conflictos en la ciu-
dad, la Beneficencia Española ha si-
do la primera en extender .MIS ser-
vicios a donde ha sido necesario, sin 
fijarse naturalmente ni en el credo 
político ni en el religioso de cada uno. 
—Según eso, dijimos, la Beneficen-
cia Española no es pue^una institu-
ción eminentemente católica. 
— L a Beneficencia Española, nos re-
plica el señor Llamoea. como t>da ins-
titución española, tiene el carácter de 
católica, pero no por esto existe en 
su Reglamento la determinación de 
que la Sociedad sea católica. Cierto es 
que, como la Inmensa mayoría de los 
españoles, son católicos, en la Casa-
Asilo.—así llamamos allí a lo que aquí 
denominan "Quinta"—existe una her-
mosa capilla y también que un sa-
cerdote de cercana Iglesia pública j 
tiene el titulo de Capellán de la Bene-1 
ficencia; pero también es cierto que! 
a nadie se impone la observación de ! 
la religión Católica para ser admitido • 
en el Sanatorio y se han dado casos i 
de que algún asilado ha perbdo los 
auxilios de un ministro protestante, a i 
quien se ha llamado sin reticencia al-! 
guna. Puede usted afirmar que, ofi-1 
cialmente, la Sociedad Española de Be- ¡ 
neficencia de Méjico, no tiene religión • 
alcuna. y que las leyes que la rigen, 
están de acuerdo con la Ley general 
mejicana sobre Instituciones de Be-
— acucia privada, teniendo por lo 
tanto personalidad jurídica perfecta. 
—¿Cree usted que el señor Ministro 
de España en Méjico, tomará cartan 
en el asunto de la herencia del señor 
De la Torre y Mier? 
—Creo debe tomarlas, pues los.Mi-
nistros Españoles en Méjico, son por 
el Reglamento de la Sociedad, sus 
Presidentes Honorarios. Aquella So-
ciedad es genuinamente Española, es 
la casa de los españoles pobres, es 
dnnde los que no tienen familia en 
Méjico, encuentran consuelos y cari-
ño para sus males 
L a Beneficencia Española de Méjico, 
nos dice nuestro entrevistado, es sin 
duda la Institución benéfica más res-
petable, entre las de beneficencia pri-
vada que existe en Méjico, tanto por 
su antigüedad, como por los servicios 
que lleva prestados a aquella sociedad. 
—¿Cree usted pueda ser desposeída 
de esa repetida herencia? 
—Hay cosas que para creerlas se 
necesita verlas. E s demasiado respe-
table, como digo, la Beneficencia E s -
pañola, para que se la haga objeto de 
un tan tremendo atropello. 
Terminó aqui nuestra entrevista, y 
terminamos nosotrbs nuestra infor-
mación haciendo votos por que los 
temores del diario de San Antonio 
Tex. no se vean realizados, cosa que 
creemos, pues no habría de permane-
cer inactivo el Excmo. señor Duque 
de Amalfi, Ministro de España en Mé-
jico, y sabría hacerse oír y obtener 
Justicia de los Tribunales Mejicanos 
A LOS 32 AÑOS, CASADA Y 
MADRE DE DOS NIÑOS, ESTABA 
DIO EL AMOR A SU HOGAR 
D e s a f í e e l S o l 
v e s t i d o d e f r e s c o 
• P A L M B E A C H " 
Un traje fresco, conveniente, cómodo, barato, y durade-
ro. Lavable como el lienzo; después de lavado resulta 
tan fresco y nítido como cuando nuevo. 
Trajes hechos de PALM BFACH en colores claros y obs-
curos se encuentran en la mayoría de las buenas tien-
das de artículos para caballeros y sastrerías. 
El nombre MPALM BEACH" está registrado en la Oficina 
de Patentes de los Estados Unidos de América y en paí-
ses extranjeros. Rehuse enérgicamente las imitaciones y 
substitutos. 
PAL MBEACH es lo que usted necesita. La etiqueta se 
halla en cada prenda hecha de la tela legítima. Al com-
prar la tela por metros, esté seguro de que es PALM 
BEACH. La etiqueta se halla en el orillo. 
En Cuba se ha solicitado el registro de la marca de fábri-
ca "PALM BEACH." 
Departamento de A. ROHAUT (Sección C). Agente para Ven-
tas 229 Fourth Avenue, Nueva York, E. U. A. 
Representante: E. Echeverría, Apartado 2051, Habana, Cu-
ba. (Sección C.) 
Busque esta etiqueta. 
MFO. BY GOOOALL WORSTEO CO-
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O NUM 7.—Carga pertene-
ciente a este manifiesto: 
Con sacos vacíos para azúcar. 
MANIFIESTO NUM. 8.—Carga pertene-
ciente a este Manifiesto: 
Con sacos de sal nitro de un buque 
puesto a flote. 
MANIFIESTO NUM. 9.—Carga pertene-
ciente a este manifiesto: 
Coca Cola: 30 cajas tapas de latas; 
además viene a bordo perteneciente a éu 
viaje anterior: 
C. J J . A . : 1 saco avena. 
- Droguería Johnson: 1 barril soda. 
J . C. A . : 2 rollos alambres. 
M. M . : 25 tortugas en tránsitos 
MANIFIESTO NUM. 10.—Carga pertene- ¡ 
ciente a este manifiesto: i 
J . Calle y Co.: 500 sacos arroz^ 
B . Fernandez: l'OOO Idem Idem. 
Marcelino García: 181 Idem idem 
Fernández Trápaga y Co : : 66 Idem Id. 
Blanch y García: 500 Idem idem. 
U. Torregrosa: 1000 idem Idem (660 
menos.) 
A. Barros: 785 Idem idemé (536 me-
cos.) 
C . y Co. : 200 Idem Idem. 
M, S. y C o . : 1250 idem idem. 
C. Arneldson: 200 Idem idem. 
Compaflía Mercantil: 8771 Idem idem 
(1.626 menos.) 
M. J . E . : 393 idem Idem. 
C , J . H . C : 490 jdem idem. 
A. Ramos: 22 idem idem. 
J . Loredo: 330 Idem sal. 
W . y Co. : 50 Idem idem. 
PARA C A R D E N A S : 
Garrlga y Co.: 565 sacos arroz (3 me-
nos) 
PARA C A I B A R I E N : 
Compañía Arrocera: 3258 sacos arroz; 
282 menos. 
Swlf t y Co.: .r)35 idem idem. 
PARA C1ENFUEGOS: 
Alvarez: 1320 sacos arroz. 
Fernández: 2570 idem Idem. 
A. O. Kamos: 9900 idem idem. 
N-, Caetaflo: 1072 idem idem. 
C . G . I . . : 500 Idem Idem. 
P . Ürtiz: 40 Idem Idem. 
Vega: 200 idem Idem. 
Cardona y Co.: 250 Idem idem. 
Medical y Co.: 2 bultos quina. 
U . F . y Co.: 2 Idem Idem. 
MANIFIESTO NUM. 11—Carga pertene-
ciente a este Manifiesto: 
A. Pérez Pérez: 449 sacos papas. 
M. Vicente: M huacales peras. 
A. Armand: 920 melones; 8 huacales; 
19 barriles peras; 195 Idem; 17 sacos de 
papas. 
A. Reboreode: 1019 melones. 
F . Bowman: 50 barriles papas. West India: 455 sacos tierra. 
I . Chávez: 30 barriles papas. 
Southern Express y Co.: 1 bultos ex-
preso y para los señores siguientes: 
J . E z r a : 2 cajas efectos plateados. 
R . Holler: 1 caja tickes. 
E . Magaham: 1 caja accesorios para 
sombrlllan 
H . Harteustein; 7 bultos accesorloí 
para autos. ' 
L . Chnps: 1 Idem idem. 
(arballo y Martín: 3 bultos bulbos. 
i MANIFIESTO 12.—Carga perteneciente a 
oste Manifiesto: 
V I V E R E S : 
J . Pérez y Co.: 300 barriles papas. 
Fernández y García: 330 sacos sal. 
Balleste y Méndez: 339 idem Idem. 
A. Barros: 330 Idem Idem. 
Bonet y Co.: 1000 idem Idem. 
A. Revesado: r)00 barriles papas; 500 
huacales cebollas. 
L . E . Gwin: 200 idem idem. 
J . Otero y Co^: 1800 sacos avena. 
S. Oriosolo: 300 idem afrecho. 
M. Barrera y Co.: 310 idem Idem. 
E . Sustacha y Co.: 300 idem Idem. 
Stnlth y Co.: 600 sacos frijoles. 
Barcelrt Campa y Co.: 450 idem Idem. 
' / A. Armand: 200 sacos; 50O haucales 
i cebollas. 
A. Pérez Pérez: 500 barriles papas. 
González v Suárez: 250 idem Idem, 
T. Nazábal: 230 idem Idem; 1000 hua-
cales rebollas. 
Carhonell y Dalmau: 250 idem idem. 
F . Bowman: 25 cajas salletas. 
Izquierdo y Co.: 750 barriles papas. 
J . Koven: 78 sacos Idem; 40 idem do 
cebollas. 
Blanch y García: 150 medios barriles de 
vino. 
Quer y C o . : 75 idem Ídem. 
J . Guso: 150 idem idem. 
Menéndez y Rodríguez: 25 idem idem. 
Compañía Licorera: 50 Idem Idem. 
Sánchez y Co.: 49 cajas bacalao. 
Hevla y Hermano: 10O idem idem. 
Texldof y Cuadra: 9 barriles camaro-
nes; 50 huacales cebollas; 119 Idem de 
papas. 
B . Fernández: 254 pacas heno. 
Uykes Hermanos: 600 barriles de 
aceite. 
Barkgná Rugar y Co : 50 cajas leche; 
8 bultos maquinaria; 12 idem cadenas. 
M I S C E L A N E A : 
Ortega Fernández: 4867 atados cortes. 
West India Oil y Co.: 1300 idem Id. 
C . Rodríguez y Co.: 17 bultos maqui-
naria. 
Ellls Hermano: 3 cajas idem. 
J . Z. Horter* 84 Idem idem; 1 me-
nos; 2 cajas talabartería. 
J . Pedresa: 813 fardos sacos vacíos; 
57 menos. 
G . BU y Co.: 87 fardos millo. 
Viuda de M. Balha y Co.: 73 idem idem. 
D . A. Roque y Co.: 25 barriles soda. 
Incera y Co.: 47 cajas talabartería. 
Armour y De Vltt: 35 cajas calzado. 
B . Durand: 2 fardos algodón. 
Smithern Express y Co.: 1 caja foto-
prafía; 1 atado escobas; 2 piezas de 
hierro; 1 caja calzado; 1 Ídem baratillo; 
2 sacos nueces; 1 Idem arroz; 1 caja 
anuncos. 
GANADO: 
Secretario de Agricultura: 200 cerdos. 
J . F . Cokk: 17 perros 27 vacas; 14 
crías; 55 cerdos 1 menos. 
J . F . Cambpell: 5 toros; 14 carne-
ros. 
Cuartel Maestre: 3 caballos. 
N. Qulropa: 13 jaulas aves. 
S. Echevarría y Co.: 50 medios barri-
les vino. Cárdenas. 
MANIFIESTO NUM. 13.—Carga pertene-
ciente a este Manifiesto: 
V I V E R E S : 
J . Castellanos: 500 cajas huevos. 
Armour y Co.: 750 cajas jabón; 50 ata-
dos (2500 cajas salchichas.) 1180 cajas de 
manteca. 
Swltf v Co.: 500 cajas huevos. 
M I S C E L A N E A : 
Compañía Nacional de Comercio: 2 au-
tos; 7 bultos accesorios Idem. 
J Torres: 200 bultos botellas vacias. 
F . de Hielo: 115200 idem Idem. 
Compañía Cervecera Internacional; 62 
mil 10 idem idem. 
B. W. Mllles: 2 autos; 34 bultos ac-
cesorios Idem. 
Cuartel Maestre: 68 caballos. 
P. | i . Alvarea» 2680 bultos tubos y ac-
cesorios. 
MADERAS: i¡ 
F . Benemelis y Co.: 11891 piezas de 
maderas. 
P. Guasch: 954 idem idem. 
Mariano Industrial: 1785 idem idem. 
A. M. Puentes y Co.: 773 atados Idem; 
340 bultos railes y barras. 
MANIFIESTO NUM. 14.—Carga pertene-
ciente a este Manifiesto: 
Benjíochea y Mediavilla: 1500 libras de 
pescados vivos. 
MANIFIESTO NUM. 14.—Carga pertene-
ciente a este Manifiesto: 
PRIMER P U E R T O - V I V E R E S : 
Pont Restoy y Co: 115 cajas aceite; 
50 Tauler S á n c h e z y Co.: SO|4 Idem 
Martíner. Lavtn y Co.: BO idem idem. 
Prlda Pérez y Co. : oO Idem idem. 
"Considero el H O R M O T O N E 
como el reconstituyente más eficaz 
para combatir la depresión nerviosa 
que nace de la neurastenia. • L o ensayé 
en una mujer de 32 años de edad, 
casada y madre de dos niños de doce 
7 un años, respectivamente. A esta 
enferma la faltaba por completo el 
apetito, no podía trabajar y había per-
dido catorce kilos de su peso normal, 
También había permanecido durante 
un mes en un manicomio. No sopor-
taba a sus hijos a su lado porque el 
amor a la vida y el cariño a su hogar 
se le habían agotado; y como tam-
poco podía dormir, el cuadro clínico 
que presentaba era desesperado. Co-
mencé prescribiéndole un tratamiento 
osteopático combinado con el H O R -
M O T O N E . A la primera semana se 
inició la mejoría, que fué aumentando 
gradualmente, y al cabo de un mes la 
paciente estaba reanimada, tenía a su 
lado, en su casa, al hijo menor y se 
ocupó desde luego de las labores de 
su hogar. Cuatro meses después la 
madre (fe familia se consideraba feliz, 
y recobrada ya la salud se dedicaba 
en absoluto a los que haceres domésti-
cos y en la casa, antes abandonada y 
triste, reinaban la paz y la alegría. 
Ante semejante resultado creo de mi 
deber expresarles la admiración que 
siento por tan excelente remedio." 
E l H O R M O T O N E es un producto 
opoterápico de los modernos labora-
torios de G. W. Carnrick Co. de Nueva 
York, y-Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de las glándulas de anímales. 
Es decir la conquista más reciente de 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos A G E N T E S : 
S E C R E T O G E N : para las enfe rme-
dades del estómago e intestinos. 
K I N A Z Y M E : especial contra la tu-
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 
T R Y P S O G E N : 12 años de éxitos 
continuos en la curación de la diabetes. 
Nuestras tabletas se venden en las 
principales Farmacíasy Droguerías. 
Baban»: Barrera & Co.; Dr. Manuel I O. Morales & Co.; Ravelo & Berenguer. 
Johnson; Dr. Ernesto Sarrá; Dr. Francia- £ncrncijada: Dr. Ramón María Valí», 
co Taquechel; Majó & Colomer. Matanza»: Tomás Aguirre. 
Santiago de Cuba: Mestre & Espinosa:! Cmmagúej: Abel Mañero. 
Artau y Co.: 50 cuartos Idem; 15 pipa* 
idem. 
Sánchez y Solana: 50 idem Idem. 
P . Pérez Iturralde: 25 idem; 10|2 idem 
B . Menéndez y Co.: 150 cuartos idem. 
. Ménades Bergucs y Co.: 150 cajas id. 
P. Lavernla: 200 cajas idem. 
M. Par(Jo y C ^ . : 25 cuñetes; 90 cajas 
aceitnunas. 
Isla GuW«?rrez y Co.: 200 idem vino. López González y Co.: 30 pipas; 4 bo-
coyes Idem. 
Orts Capella y Co.: 5014 vino. 
A. Ramos: 100 idem idem. 
Llamas y Ruiz: 100 Ídem idem. 
P. R . Morera: 100 idem idem. 
F . Esquerro: 50 idem idem. 
Balleste y Méndez: 200 cajas idem. 
Lloverás y Co.: 200 idem vegetales. 
Compañía Proovedora Cubana: 400 idem 
idem. 
M:ndez del Río: 300 idem idem. 
Sllveira Linares y Co.: 1 caja azafrán. 
Sobrinos de Quesada: 500 barriles do 
aceitnunas. 
Estévanez y García: 200 cajas toma-
tes. >-
Sucesores de M. Cestas: 150 Idem Idem. 
N. Sala: 150 Idem idem. 
Qonzález y Suárez: 85 idem pimien-
tos. 
A. Barros: 200 Idem tomates. 
J . Ballcells y Co.: 25 pipas; 3012 12014 
60 bordalesas vino. 
Barraqué Maciá y Co.: 528 cajas ve-
getales. 1500 Idem aceite. 
S. L . C4: 520 idem idem vegetales. 
A. Méndez: 50(4 vino. 
N. Samá: 50 idem idem. 
Blanch y García: 19 pipas idem; 32|2 
100 cuartos idem. 
Licorera Cubana: 109 idem Idem; 8 
cajas efecto?. 
Compañía Importadora de Vinos Espa-
ñoles: 11 pipas vino. 
Capella y Co.: 30|4 idem. 
Casalinz Maribona y Co.: 50 idem Id. 
B . Laluerza: 2 pipas; 72|2 4814 vino. 
S. C. Balleste: 1 caja azafrán. 
FALLECIO EL SULTAN DE 
TURQUIA 
(Viene de la PRIMERA.) 
Exhortó al ejército para que le fn©' 
ra leal y 'leclaró que las traicione. 
IBK demandas alentaban ai enemí-
go para ato"8'' a los Dardanelos. Per-
dió casi todos sus dominios europeos 
en la guerra de los Balkunes. Los 
Jóvenes Tarcos inradieron el Pala-
ció en 1913 cnando ge, dijo que Moha-
acd se había reconciliado con su her-
mano. 
£ n 1914, ia estallar la guerra ac-
tual, Mohamed publicó una proclama 
acusando a la triple Entente de lan-
zar a Turquía a la guerra. Cambio 
telegramas de felicitaciones con el 
Emperador de Alemania, de qnien re-
cibió la C'rnz de Hierro. Cnando I n -
glaterra y Francia declararon qne 
existía un estado de guerra con Tur-
quía, tomó las medidas necesarias pa 
rp enviar tropas a Alemania cuand« 
se necesitaran. En cambio fué nom 
brado Fcld Mariscal por el Empera-
dor de Alemania y el Fod Mariscal 
ron Mackensen le entregó el Bastón 
de Mariscal. 
En Febrero, 1917, en un discurso 
(;ue pronunció en el Parlamento, el 
Sultán prometió la participación de 
Turquía en la guerra hasta el fin, 
y declaró que la alianza le obligaba 
a romper sus relaciones con los E s -
tados Unidos. 
E l Imperio Turco ha pagado caro 
su entrada en la gran guerra. Rusia, 
invadió la Armenla, y los británico» 
arrollaron a los turcos más allá de 
ios ralles del Eufrates y del TIgrl««, 
tomando a Jérusalem, Bagdad y otra* 
ciudades Importantes con grande» 
pérdidas de vidas y tesoros para lo» 
otomanos. Bajo el reinado de Moha-
med V., Turquía ha sido convertida 
virtnalmente en nn vasallo de Ale-
mania en el proyecto autocrátlco d-? 
las potencias germanas para adqui-
rir la ascendencia teutónica en la 
Europa Central. 
E l próximo heredero del trono, 
Insseff Izzedune, es hijo del difun-
to Sultán Abdul Aziz, primo herma-
no de Mohamed. E l hijo mayor de 
Mohamed Zla Eddine, que ahora tie-
ne nada más que treinta años, ocu-
pa el noveno lugar en la linea de su-
cesión. 
V ^ D I A . „ 
A S U I A R no 
G e n e r a l d e G e n e r a l e s . 
Es el hombre sano 
vigoroso, fuerte 
robusto y enérgico, — 
porque en todos los 
momentos tiene las 
fuerzas necesarias 
para resistir, para 
triunfar en la vida. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen Joven af bembre entrado en años, ie mantienen 
las fuerzas, el vigor y las energías de la edad juvenil, 
• con sus arrestos y valentías. = = = = = 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O ; " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
H G I N A D I E Z DIARIO DE LA MARINA Julio 5 de 1918. AHO LXXXV1 
B A S E - B A L L 
(INFORMACION RECIBIDA POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
M E R I T O A G O S T A B A T E O R E C I A M E N T E 
pegó seis hits en nueye excursiones al bat.—Además f ildeó a la cam-
pana y robó algunas bases. 
RESULTADOS DE HOY 
LtIGA NACIONAL 
Jíew York 0; Brookljrn 2. 
£iew York 8; Brooklyn 4. 
Boston 1; Fila-delfia 2, 
JBoston 1!; Filadelfia 8. 
l'ittsburgr 1; Clncinnati O. 
Plttsburgr 8; cancijinati 4. 
San Luis O; Chicago 1. 
San Lui s 0; Chicago 1. 









New York 7. 
New York '.i. 
Bo&ton 11. 
Boston L 
4; San Luis 2. 
»; San Luis 8. 
7; Detroit C. " 
": Detroit 1. 
Sacrific© hit»: Me Carthy, Johnston. 
Quedados en bases: Brooklyn 0; New 
York 10. 
Ults a los pitchers: a Smith 4 en 7; 
a Anderson 3 en 1-1|3; a Ogden 0 en 
dos tercios. 
Hit pitcher: Smlth (O'Mara.) Anderson 
(Marquard.) 
Wlld pltch: Smlth. 
Pitcher derrotado: Smith. 
SEGUNDO JUEGO 
B R O O K L Y N 
V. C. H . O. A. B. 
LIGA NACIONAL 
P E R D I O I-OS DOS 
N E W Y O R K , Julio 4. 
Los broklynlanos han salido empatados 
en su serie de cuatro Juego» con los 
Gigantee, por haber derrotado hoy dos 
reces a ésto*. E n el primero no obstante 
BUS diez hits los neoyorquinos queda-
ron en blanco. 
He aquí los scores: 
P R I M E R JUEGO 
B R O O K L Y N 
V, C. H. O. A. E . 
Johnston, rf. , 
Olson, ss. . . 
Diiubert, Ib . . 
Z. Wheat, If. 
Hickraan, cf. 
O'Mara, 3b. . 
Sheridan, 2b. 
Miller, c. . . 
Marquard, p. 
1 0 0 
0 0 0 
0 5 0 
32 2 7 27 6 0 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A E . 
Burns, cf. , . 
Young, rf. . .. 
Fletcher, ss. , 
Thorpe. If. . . 
Zimmerman, 3b. 
Holye, I b . . . 
Me Carty. c. . 
Sicbing, 2b. , 
Smlth, p. . . . 
Rariden, s . . . 
Anderson, p. . 
Ogden, p. . , , 
Wilhoit, xx. . , 
0 1 1 
0 0 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 1 2 





















Olson, ss. . 
Daubert, I b . 
Z Wheat. cf. 
Hickman, If. 
O'Mara, 3b. . 
Doolan, 2b. 
M Wheat, c. 
Coombs, p. . 
8 1 
38 4 10 30 14 7 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
Burn?, cf. . » , 
Young. rf. , , 
Fletcher, ss. . 
Wilhoit, If, , . 
Zimmerman, 3b. 
Holbe, I b . . . 
Rariden, c. . , 
Slcking. 2b. . . 
Causey, p. . ¿ 
Doyle, x. . , . 
Ogden, p. . . , 
Me Carty, xx. » 
Perrltt, p. . , 
6 0 
2 0 
0 0 0 6 
0 0 1 0 
5 
4 1 2 








1 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 1 0 
0 0 2 
0 1 14 
0 1 2 
0 0 3 
0 0 0 
37 3 7 30 16 0 
x Bateó por Causey en el sexto, 
xx Bateó por Ogden en el octavo. 
svaviiiNa s o d NOIOVXONV 
Brooklyn. 
New York. 
. 010 200 000 1—4 
. 000 0)1 020 0-3 
35 0 10 27 11 
x Bateó por Smith en el séptimo, 
xx Bateó por Ogden en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Broobklyn. 
New York. 
100 000 001—2 
000 000 000—0 
SUMARIO; 
Two base hite: Burns, Fletcher. 
Bases robadas: Daubert, O'Mara 3; She-
ridan. 
SUMARIO: 
Two base hits: Daubert. 
Three base hits: Coombs. 
Home run: Cickman. 
Bases robadas: O'Mara, Daubert. 
Sacrifice , hit: Johsnton. 
Double plays: Zimmorthan y Holke; O' 
Mará, Doolan y Daubert; O'Mara y Dau-
bert. 
Quedados en bases: New York 7: Broo-
klyn 6. 
Primera base por errores: New York 
4. Bases por bolas: Causey 1; Coombs 2. 
Hits a los pitchers: Causey 7 en 6; 
Ogden 1 en 2; Perrltt 2 en 2. 
Hit p'tcher: Coombs (Fletcher.) 
Struckout: Causey 1; Coombs 2. 
Pitcher derrotado: Perrltt. 
E L . F I L A A L B A T 
BOSTON, Julio 4. 
E l Filadelfia venció hoy dos reces al 
team local 2 por 1 en el juego de la 
mañana. 3 por 2 en el de la tarde, que 
duró doce ronnds. 
He aquí los scores: 
F I L A D E L F I A 
Bancroft, ss . . , . 
Williams, cf. , . . 
V. C. H. O. A. B. 
~4 "o ~0 " l "fi ~1 
3 0 0 2 0 0 
L s a c a r r e r a s d e á u t o m ó v i l e s J A I - A L A I 
E n la cas de Hierro y Ca. se hallan 
expuestas las magníficas copas ad-
quiridas para que sirvan de premios 
en las carreras de automóviles que or-
ganiza para los días seis y siete del 
actual el "Comité Benéfico de Carre-
ras". 
Son és;as Ins del Hwjrrr.lilc señor 
Presidente de la República, General 
Kafaol Monta Ivo, Truifin, Ha vana Au-
to Co. Automóvil Club de Cuba, Comi-
té Benéfico de Carreras y DIARIO D E 
LA MARINA. 
Todas son muy bonitas y adecua-
das al fin a que se las dedica; la más 
valiosa es la del General Menocal, 
constituyendo un hermoso trofeo dedi-
cado a las máquinas sin limitación, de 
desplazamiento de la primera catego-
ría. 
*** 
L a acreditada casa Frank G. Rob-
bins dará una copa que se destinará 
a la máquina que baga mejor prome-
dio en las carreras de automóviles 
próximas. 
E l "Comité Benéfico de Carreras" 
acordó recomendar al "Comité de Da-
mas" que patrocinan las pruebas de 
velocidad lo siguiente: 
Que del producto de las carreras de 
dediquen cincuenta pesos para cada 
uno de los individuos tantto chauffeur 
como ayudantes que resulten heridos 
en las carreras y las prácticas y en 
caso de fallecimiento de alguno le 
ellos por consecuencia de dichas ca-
rreras sea $100.00 la cantidad que 
entregue a la familia. 
También acuerda recomendarles 
sean aseguradas las -vidas de todos 
los corredore!» y ayudantes V que.-la. 
prima que a dicho seguro correspond.-i 
sea abortada también del prodtlcto de 
la rifa que de una prenda tenemos 
noticias, ha de efectuarse por dichab 
damas. 
*•« 
E n Ja sesión celebrada antes de 
ayer por el Ayuntamiento de la Ha-
banaJ éste acordó votar un crédito de 
mil pesos con cargo al Capítulo de 
Resultas de su Presupuesto, para pre-
mios en las carreras de automóviles 
que . se celebrarán en el Hipódromo 
de Marianao el sábado y domingo 
próximo a beneficio de los talleres 
Mariana Seva y Asilo Truffln. 
A las prácitcas del miércoles con-
currieron las siguientes máquinas. 
Primera Categoría 
Maquinas: 2; 3; 4; 5; 6 y 7. 
Segunda Categoría. 
Máquinas: }: ,3; 5; 7; 8; 9; 10; y 12. 
Tercera Categoría. 
! Máquinas,, 3 ; 7 y 8X H ^ 
Cuarta Categoría. 
: Máquinas: 1; 3; 4; 5; 8 y 11 
Motocicletas! 
De Carrera. 
Máquinas: 4 y 5. 
De Tourismo. 
Máquinas: 5; 6 y 8. 
Las pruebas fueron presenciadlas 
por más de dos mil personas. 
Stock, 3b. . . 
Luderus, Ib « . 
Cravath, rf. . 
Meusel, If. . » 
Pearce, 2b. . 
Burns, c. . . 
Prendergrast, p. 
1 0 2 
<» 1 13 
1 1 3 
0 1 1 
0 1 5 







3 0 0 0 0 0 
31 2 6 27 15 2 
BOSTON 
V. C. H . O. A 
Rawllngs, ss. 
Herzox. 2b. . . 
Powcll, cf. . , 
Wickland ,rf. . 
Wilson, c. . , . 
Konetchy, I b . . 
Kelly, If. . . . 
J L . Smlth, 3b. 
Nehf, p. . . . 
Massey, z. . . . 
0 1 3 
0 1 5 
0 1 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 10 
1 1 1 
0 0 0 




0 . 0 
1 0 0 
31 1 6 27 14 1 31 1 6 27 1 
; z Bateó por Wilson en el noveno 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Filadelfia. 
Boston. . 
000 000 20O—2 
000 010 00O-1 
SUMARIO 
Two base hits: Powell, Nehf. 
Sacrif ice hits: Luderus, Rawlinga, J . 
L . Smlth. 
Double plays: Pearce a Bancroft. a 
Luderus; Herzog a Rawlings; Nehf a Ra-
wllngs. 
Quedados en bases: Phila 1; Boston 1. 
Bases por bolas: Prendergast 1; Nehf 2. 
Struckoua: Nehf 3. 
SEGUNDO JUEGO' 
F I L A D E L F I A 
V. C. H, O. A E 
Bancroft. ss. ^ , . , . 6 0 1 5 6 0 
Bancroft. . , , . . . 5 1 1 5 0 0 
WiUiains, cf. , . . . . 5 1 1 5 0 0 
Stock, 3b. . . . . , . 4 0 1 0 2 1 
Luderus, Ib 4 1 1 10 3 1 
Cravath, rf 4 0 0 2 1 0 
Meusel, If 5 0 2 3 0 0 
Pearce, 2b. . . , . . . 4 1 1 6 2 2 
Adams, c. , , 4 1 1 6 2 0 
Burns. c. . . . . . . . 1 0 0 1 1 0 
Oeschger, p 5 0 0 , 2 3 1 
Fitzgerald, x 1 0 0 0 0 0 
41 3 7 36 18 "i 
x Bateó por Adams en el noveno. 
BOSTON 
V. C. H. O. A . E . 
Rawlings; ss^- . 
Herzóg, 2b. . . 
Powell, cf. . , 
Wickland, rf. . 
Wilson, c. . . 
Konetchy^ Ib . 
5 1 2 .1 
4 0 0' 3 
3 1 0 3 
3 0 1 2 
;{ o o .4 
\ (t 0 20 Kelly, If. . . . . , . . 5 0 0 1 
J . ' L , . Smith, 3 b . , . ¿ . 5 0 0 1 
Rajran, p. . . . . . . . 3 0 O .1. 2 
Massey, x. . t ¿ , > . 1 0 0 0 0 
36- 2 ' 3 3S8 15 
x Bateó por Ragan en el. duodécimo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S * 
Filadelfia. 
Boston. . 
200 000 000 001—3 
001 000 010 000—2 
SUMARIO: 
Three base hits: Pearce. 
Bases robadas: Williams» 
Sacrifico hits: Stock, Pearce. Wilson, 
Herzog. 
Sacrifice fly: Wilson. 
Double play: Pearce a Bancroft. 
Quedados en bases: Filadelfia 7; Bos-
ton 8. 
Primera base por errores: F i la 1; Bos-
ton 2. 
Bases por bolas: Oeschger 6; Ragan 3. 
Hit piecher: Oeschger (Rawlings. 
Struckout: Oeschger 2; Ragan. 3. 
t O S P I R A T A S V E X C L E R O X 
E l Pittsburg ganó hoy un doble juego 
completo al Clncinnati. E l de por la ma-
ñana 1 por nada, después de luchar once 
roimds; y el de por la tarde 8 por 4. 
Cueto fué una sola vez al bat en el 
de por la tarde, sin resultado. 
He aquí los scores: 
C1NCINNATI 
V. C. H . O. A. E . 
Groh. 3b. . . 
L . Magee, 2b. 
Roush, cf. . . 
Chase, I b . , . 
Neale. If. . . 
Grlffith, rf. . 
Blackbume, ss. 
Wlnbo, c. . . 
Ring, p.. . . 
2 1 1 0 
1 2 6 0 
0 
0 
0 0 4 
0 0 12 
0 2 2 






M 0 8 32 13 0 
P I T T S B U R G 
V. C. H . O. A. E , 
Catón, SR. . 
Blgbee, If. . , 
Carey. • cf. . , 
Southworth, rf. 
Cutshaw, 2D, . 
Mollwitz. Ib. . 
Shaw, Ib . . . 
Me Kechnie. 3b, 
Sthmldt, le. : , . 
Miller, p. . . 
Smith, x. , 
Sanders, p. 
• r - ^ • r . . . . . 
0 1 2 
0 0 z 
0 0 3 
0 2 1 
0 1 6 
0 0 2 
0 1 7 
0 0 5 
0 1 5 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
x Bateó por Diller 
37 1 7 33 18 0 
en el tercero. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Clncinhati. . , 000 000 000 00—0 
Pittsburg. . ' . . . . . . 000 000 000 01—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Groh, Wlngo. 
Sacrifice hit: Magee. 
Double plays: Magee, Blackb<arn© y 
Chase; Magee y Chase; Sanders, Cutshaw 
y Shaw: Southworth a Cutshay; San-
detrs, Schdmidt, Me Kechnie. Catón y 
Schmldt. 
Quedados en bases: Clncinnati 3; Pitts-
burg 7. 
Bases por bolas: Ring Sf Sanders 1. 
Hits a los pitchers: a Ring 7 en 10-2|3; 
a Miller 2 en 3; a Sanders 6 en 8. 
Struckout: Ring 1; Miller 1; Sanders 3. 
Pitcher ganador: Sanders. 
SEGUNDO JUEGO 
E l padre sol marcha por la concavidad 
azul; es sol radiante; es cielo de bandera"; 
es día de gloria porque es día de liber-
tad; los pueblos la festejan, los corazo-
nes se alegran, las manos la aplauden; 
las banderati, ondulando solemnemente, 
sobre los altos másti les la pregonan. To-
do es oro y azul, risa y gracia, alegría 
y donaire, todo es encanto, porque todo 
se baña en la fielicldad de los puebles l i-
bres, nobles, democráticos. 
Cantando su orgullo marcha la multi-
tud ; los cordones de autos, de guaguas, 
d© coche», en su algarabía, son intermina-
bles; por todas las avenidas llegan al pa-
lacio de las emociones fuertes, gentes que 
se abrazan, que se saludan, qjue frattírnl-
zan, que baten palmas y se descubren an-
te las banderas que ondulan con ritmo de 
bendición, que exornan los palcos y ta-
pizan los paredes y ante los hinos épicos 
de las epopeyas libertadoras. Y en los 
palcos las estatuas, las divinas estatuas, 
las mujeres, las más lindas mujeres de 
la sociedad, también batiendo patmas, 
también agitando sus pañlluelos, sonrien-
do también; dominándolo todo con su son-
risa, que es amor, que es frivolidad, oye 
es coquetería, que es más, porque estas 
sonrisas de clavel son el más noble en-
canto de la vida. Todo se envuelve en se-
das que crujen er. zalamerías y en mohi-
nes de gracia; tocadas todas de sombre-
ros alados, gentiles, enflorecidos, empe-
nachados de plumas como los de las rei-
nas. Aunque estos sombreros, en estos 
días de triunfo, en que el sol marcha ra-
(pmte por la concavidad, derramando el 
oro de la libertad, las estatuas, las divi-
nas estatuas, las mujeres, nuestras divi-
nas mujeres, debían trocar el sombrero 




V. C. H. O. A. E . 
Groh, 3b. . . . 
L . Magge, 2b. 
Doush, cf. . 
Chase, Ib. . . 
S; Magge, If. 
Griffifth. rf. . 
Blackburne, ss. 
Cueto, ss. . . 
Alien, c. , . 
Eller, p. . . 
Regan, p. . , 
3 1 
4 4 
2 5 0 0 
36 4 11 24 15 4 
(Pasa a la ONCE.) 
Ovación. Salen los bravos que deben re-
ñir el primer partido a 30 tantos. De ca-
da lado viene un veterano con un Joven 
soldado. Lado blanco: Salsamendi y 
Abando. Lado azul: Baracaldés y el moli-
nero Larrinaga. 
¿Qué pasa? 
Pasa que Baracaldés entra marrando 
cuatro tantos; que Abando "maravilla" 
peloteando y que Salsamendi ingresa en 
el peloteo toda la sabia salsa de su Jue-
go abrumador. Por delante suben la pri-
mera decena y por delante la coronan, 
sin duda con la noble intención do po-
nerle el cascabel ntimero 30 al gato. Mas 
como una cosa piensa el borracho y otra 
el que vende las borracheras, ni Baracal-
dés ni Larrinaga se enteran. 
E l de Baracaldo dice q/ue vaya calño y 
el de Larrinaga grita que venga calor y 
harina para moler, que el mundo y los 
blancos morirán molidos. Y era cierto. Se 
abrió Baracaldés, desplegó su dureza sa-
cando, su gallardía reraátando y pelotean-
do su gentileza, en el entretanto que Larr i 
naga molía sin parar y pegaba y des-
componía a la pareja contraria para po-
ner los puntos sobre las les y emparejar 
el tanteador en la niña bonita que "tie" 
el mal de amores. 15 Iguales. Ovación 
merecida al rlejo del caldo y al pollo del 
molino. Al de la salsa y el de Abando, 
esta igualada les obliga a sonreír. 
—Qué pasa? 
Pasa que Larrinaga Juega ahora horro-
res, que de naxla le valen; porque «l / 
Abando permanece tenaz en su "maraTU 
Ileo", desplegándose como un genio; pas' 
•que Salsa todo lo encesta y todo íj «je* 
vuelve, y que Baracaldo sigue maestro 
audaz, diestro y a veces siniestro, sin 
•mbargo, ol tanteo es blanco. Abando 1 
mantiene, Salsa le aynda. Baracaldés con0 
tiene; pero Larrinaga comienza a perder 
el cerebro y celebro de verle bueno. ^ 
que hace bien Baracaldés lo hace mal La 
rrlnaga; lo que hace mal Larrinaga ió 
hace de manera colosal el macstrazo d» 
Abando; el delantero azul hace para apro-
xlmarse el tanteador y amagar con u 
Igualada; lo deshace y lo aleja el zaguero 
azul. 
Hay, sin embargo, 24 azules por 26 
blancos y el susto consiguiente. Y aquí po, 
ne el mingo de «u sabiduría don Ignacio 
entrando de aire a un saque largo y ga.' 
nando el tanto con una Jugada magistral. 
Palmas ruidosas. L a audacia sorprendió a 
Larrinaga, que se acostó a bien 
morir y murió completamente. Larrlnada 
Quedaron en 24. Fué un partido «mcclo-
nante. 
¡ ¡Abando, Abando. Abando¡l 
Boletos azules: 1196. 
Debían pagar a $3.56. 
Boletos blancos: 1098. 
Pagaron a 3 8 5 
Y « la primera quiniela, de 6 tantos: 
Tantos Boletos Pagog 
1. Salsamendi 
















? . l l 
7 1 1 Ganador, Ortlz: 
Tomamos tilo, bromuro y asiento: por-
que el segundo partido de treinta tantos 
está casado con acierto colosal y las umo-
clones van a ser inquietantes, alarran-
tes, desquiciantes. Y a salen las parejas, 
ya aplaude con delirio el Informe gentío; 
ya canta la banda, con rcpjque de alegría 
infinita, el primoroso zapateo cubano, sin 
duda para besar al ciudadano, al pelotari, 
gentil; sin duda para acariciar a sus 
compañeros; acaso, acaso para llevar a sus 
corazones la quimera del entusiasmo lan-
zándolos a una batalla tremenda, heroica, 
rugiente, despiadada, gallardísima; o a 
fundir en los arrebatos del empuje y del 
rencor un girón de oro que pase a la 
historia vibrante de este deporte majes-
tuoso. Y mientras la alegría batt sus 
alas y la locura cunde, el cronista, za-
patea a maravilla, como un criollo reyo-
yo, allá en la esquina de la azotea. V 
las gentes de los balcones y de las ten. 
tanas próximas le apleuden. Gracias, ve-
cinos; gracias, graciosas y lindas ve ini-
tas. Se cubre y toma a su palco. H.i co-
menzado la batalla. 
(Pasa a la ONCE.) 
1 
C a r r e r a s d e A u t o m ó v i l e s 
E l p r ó x i m o S á b a d o 6 , y D o m i n g o 7 
1 1 1 © ! d ® P i r M E © ! 
C A D I L L A C 
N A T I O N A L 
B U I C K 
F O R D 
T O M A R A N P A R T E : 
M E R O E R 
C O L E 
L A N C I A 
C H E N A R D 
= = - = = V O T R A S M A R C A S . . 
S T U T Z 
S I N G E R 
M E T Z 
H I S P A N O 
C O M E T E M E F I C 
m í o 
T a l l e r M a r i a n a S e v a , M a l e c ó n , 5 8 , 
E R A 
A s i l o T r u f f l n , T e l é f o n o M - 2 5 5 1 
AÑO LXXXVl 
f J a i - A l a i 
(VIENE D E LA DIEZ) 
Es batalla campal. Lff pelota cantt; el 
neloteo es nulo, le%intado, cruzado, alti-
sonante, imperial ¡ los tlelanteroa entrundo 
.-on arrogancia que encanta. <|pnmue\e. e 
inauieta; los zagueros luchan con slngu-
ar grandeza en todo; en cada tanto se 
torna de la dofcnsa al dominio y de éste 
la defensa con una duración en el ¡'«lo-
te-ir l ú e encalabrina los nervios. Salen 
ios blancos por delante; los azulea por 
detrás- ai tanto siete Igualan, Ovación 
formidable. Se retira el gran Amedlllo. 
Honda expectación. 
La curiosidad es ansia. 
i Qué ocurre 
Ocurre que Amedlllo no puede conti-
nuar Se indispone. No debe continuar, 
•crtiílca la Juventud talentosa del doctor 
KaiMelito Menocal. Lloramos y lamentamos 
' fi percance; y deseamos que lo de la cin-
tura de Arncdillo no pase a mayores. Las 
apuestas se devuelven intaótas. 
Kelmos. Otro partido se organiza. Ks 
¿e veinte tantos. Y se encargan de rcViirlo 
como mandan los cánones. Kguiluz y Ur 
aárraga. de blancO: de azul: Amornto y 
Goenagá- Lo3 azules sacan del ocho. Los 
blancos del nueve. Y con razón, porque 
Goenaga no es Lizárraga. Y el pelooteo al-
tiKonnnte, levantado, cruel del partido sus-
pendido, tse reproduce con el aplauso gene-
ral Luchan en la zaga bizarramente solem-
nemente; con poder y con coraje, Goer aga 
v Lizárraga; los delanteros sacan, eiifran 
al sa.iue. pelotean, rematun y cmtrarre-
aéátan, llevando la pelota >\c la pared al 
eskas y <Iel eskas a la paVed, al ángulo, 
con bríos de muerte. Asi se igualan en 
u.,0. dos, ciiatío. seis, sletl», ocho, nu-ve y 
diez. Y aMtit Paz y rtespuós gloria; gloria 
va-a los blancos, que jupegnn do manera 
brutal para arrollar, atomizar, matar y 
pncerrar a los azules en el panteón nú-
n»cro 11. t'sta clfril e3 eloojente y cu su 
elocuencia canta Un himno en honor de 
nuestro elm'adano el delantero gentiL y 
para Lizárraga. que hizo un juego for-
uiidable. 
Paa y respeto para los muertos. Goc-
NIIWA T»O es Lizárraga; es otra cosa.; es 
vófnntad. seguridad, afán de cumiUír con 
su deber ; pero no es de la Ciitegorí i de 
Lizárraga. Tonterías non sopas y co-
men a puñados, que dice un refrán La 
«átodra se filó un baño de placer. No 
iuibo apuestas mutuas. Naturalmente. 
y a la segunda «luiniela, de seis tallos, 
Mué-juegan estos cinco, pelotaris : . 
. Tantos Boletos Pagos 
B a s e - B a l l 
( V I E N E D E L A DIEZ» 
SAN LL'IS 
V. C. 11. O. A. E . 
P1TTSBURG 
V. C. H. O. A. E . 
Catón, ss. . , 
Blgbee. If. . . 
Carey, cf. . , , 
Southworth. rf. 
Cutshaw, •_,b. . 
Molhvltz. Ib . . 
Me KecUnle, Gb. 
Schmldt. c. . . 







27 8 8 27 11 O 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cinclnnatl 100 100 200-4 
Plttsburgí). . . . . . . 020 300 00x-5 
SUMARIO: 
Two base hits: Rousb, Chase. 
Three base hits: L . Magee, Chase. Alien. 
Bases robadas: Ciírey, Southwortü. 
Sacriflce hits: Cutshaw, Me Kecbnie, 
Cooper. 
Double plays: Alien, L. Magge v Alien; 
L . Magge y Chase; Cutshaw, Catón y 
Schmldt, Me Kechnle. Cutshaw v Moll-
wltz.. 
Quedados en bases; Cinclnnatl 11; Pitt-
bugrh 5. 
Primera base por errores: PitLsburg 2. 
pases por bolas: Ellcr 4; Regan U; Coo-
| per 5. 
Hits a los pitchers: a Elíer 2 en 2; a 
Ragan 6 en 6; a Coope 11 en 0. 
Tlt pltcher: Cooper (S. Magge.) 
Struckout: Cooper 2. 
Pltcher derrotado: Eller. 
QANO KL CHICAGO 
SAN L r L S . Julio 4. 
Lois cuba derrotaron.'boy dos reces al 
San Luis 1 por 0. 
lie aquí los scorca: 
Heathcote. cf. 
Flsher, 2b. 
Grlmm, Ib . . 
Hornaby, gg. 
Oeal, rf. . . 
Baird, 3b. . 
Mchenry, lf, 
Gonzálet, c. 
Doak. p. . . 











_ • ' S4 0 » 27 12 2 
x Bateó por Doak en el noreno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
S'h,c,lP0 nOO 100 OOO-l 
San Luis . 000 000 <*»—<J 
SUMARIO: 
Two base hit: Fisher. 
Bases robadas: Holloeher, Paskert. 
Sacrlflee hits: Mchenry. 
Double plays: Flsher y Grlmm. 
Quedados en bases: Chicago 4; San 
Luis 0. 
Primera base por errores: Chicago 2. 
Bases por bolas: Hendrix 1; Deak 2. 
Strack;out: Hendrix ; Dotkk 3. 
Wlld pltch: H«ndrix. 
L I G A A M E R I C A N A 
l'NO PARA CADA INO 
WASHINGTON, jnllo 4. 
Los enadores perdieron el pame de por 
la aflana, con los Janees, pero a la pos-
tre empataron la doble sección; por haber 
vencido en el de por la tardo^ 
Fué notable el batting de Baker uulen 
empuujó seis hits (algunos muy larfoa» 
«n nueve excursiones al bat. 
He aquí loe acores: 
P R I M E R J C E G O 
NEW Y O R K 
Rases por bolts: de Jones, 4; de Molv-
neaux, 2; de Buah, 1; de Watson, 1: de 
Adams, ti de Plerson, 2. 
Hits: <lc Jone», 9 en 5 2|8; Molrneanx. 
nada e'n l; Bush. 6 en 2 l|S; Watson, 4 
en a; Adaros, o en S; Plerson. 1 ea 2. none 
tut en el octavo; Gregg, 2 en 2. 
Hit por pltcher: por JOBOS, (Shanor)-. 
Strnckout; por Jones, G; Hnsh, 1; A l a ^ 
1. Wlld p iuh: Adamf. 
SEGUNDO JUEGO 
BOSTON 
Ti C. H. O. A. * 
CHICAGO 
V. Sí H. O. A e. 
I Plack. rf. . . , . . 
Hóllocber, sa. . . . 
I Mann. Iff. . . . . . 
. Merklc. Ib. . , . . . 
i Paskcrt, ef. . , . . 
Deal. 3b. . . . S . . 
Me Cabe. 21». . . , . 
Killlfer. r , . ... . . . 
Tyler. p. . . .. . . . 
4 0 1 
3 -0 1 
V. C. H . O. A. « . 
Oilhooley, rf. , 
Pecinpaugh, s». 
Baer. 3b. . . 
Pratt. 2b. . . 
Pipp, Ib. . . 
Bodie. lf. . . 
Marsan?, cf. . 
Walters, c. . . 
Shawey, p, . , 
36 7 9 27 13 0 
WASHINGTON 
51 1 B 30 12 1 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. a. 































R Petit. . , 
0. Goenaga 
« • 3.058 2.1W 
t 1. W> 5.27 
1.220 O.HS 
0 2.Í2T :;.r..s 
1 U9Q2 5.80 
33 0 3 30 21 1 
x Bateó por Ames en el décimo, 
ANOTACION POR ENTRADAS; 
9 í¿<í 
Ganador, Kgulliiz: ¿* D O 
_ Chicago, 
í San Luis . 
. . 000 000 000 1—1 
, . C00 000 000 0—0 
Shotton. lf. . 
Foster. 3b. . . 
OJudge, Ib . , 
Milán, cf. . . 
Schulte. rf. . 
Li'.van. ss. , . 
Morgan, 2b. . 
Plcinlch, c. . . . 
Ayers, p, . . , 
Shanka, % . . . 
Mansen, p . . , 
4 0 1 
3 0 1 
0 0 14 
O r t 2 
0 0 0 
0 0 2 
O l í ) 
0 0 2 
0 0 0 
0 0 0 












Hooper, rf. . 
Trnesual*, 2b. 
Rlrth, cf. . . 
hcbaáff, c .' . . 
Mclnsls, Ib . . 
IVhlteman, lf, 
USLOU, ss. . . 
Ktanaberry, 3h. 
Strunk, xx. . . 
Bardare, Sb. . 























« i 1 7 82 17 3 
X two out TThen wianing run scovd 
X X hateó por Staat^bery en el novfcno. 
F I L A D E L F I A 
T. C. H. O. A. m. 
J.imíeson, *f. 
Waler, z. . 
Oeary, rr,. . 
KobP. lí- • 
Acc5ta,.cf. . 
Burns, Ih . . 
Gardner, »b. 
Perkins, c. . 
Khannon. 2h. 
Dugan, sa. . 






















i l 2 9 25 17 
5! bateó por Jamieson en el lio. 
ZZ corrió por Walker en el l io 
ZZZ bateó for Perry e» el Ho.' 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
BOEtnn. . 
FÜadelfi*. 
<*0 don 010 00—"r 
001 OÚO 000 01—2 
SUMARIO 
27 0 S 27 M S 
Z bateó por Ayers «n.e i octaro, 
• s r a v H X N í a o d x o i a r i O N r 
New York. 
Washington. 
10O 000 ().ÍS—7 
o » ooo coo—o 
SUMARIO: 
DON . FJ^UNANE>O. 
Notario de C r u c e s 
El doctor Antonio S. Fuentes y Sán-
chez, Notario público con residencia 
en Cruces, nes participa que se ha 
hecho cargo del Protocolo de la No-
taría que en dicho pueblo i-Irvi6 el 
señor Francisco Valdés Losada, va-
cante po; traslado del mismo, así co-
mo de los Protocolos de las Notarías 
vacantes de Lajas, Abreus y Aguada 
de Pasajeros, que sirvieron los señores 
Ledo. Antero Rivas Fuxet, doctor Ra-
món Suárez Fleites, Lodo Francisco 
Sotolongo y Alfonso y doctor Fran-
cisco María Ros. 
E l señor Valdés Losada ha pasado 
a San Antonio de los Baños. 
SUMARIO: 
Two base hit: Merkkle. 
Bases robadas: Paskert. 
Sacriflce hits: Holloeher. Paskert. Grim. 
y González; Flsher, Hornsby y Grlmm. 
Quedado» en bases: Chicago 3; San 
Luis 7. 
Primera base por errores: Chicago l . 
Bases por bolas: Tyler 3; Ames 1. 
Struckóut: Tyler 2; Ames 2. 
SEGUNDO J J C E G O 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Flack. rf. . 
Holloeher. ss. 
Mann, lf. . 
Morkle. Ib, . 
l'askert. cf. . 
Deal. 3b. . , 
McCabe. 2b . 
Killlfer, c. . 
Hendrix, p. . 
0 0 1 0 0 
0 0 0 7 0 
0 0 1 0 0 
0 1 is o o 
1 1 2 0 0 
0 1 0 3 0 
3 0 0 1 4 0 
H 0 0 4 1 0 
3 0 0 0 3 0 
30 1 3 27 18 0 
G í l i r a i A N A C I I M D E F I A N Z A S 
Altos del Banco Nacional de Cuba. —Ptso 3? 
T e l é f o n o s A - 0 4 3 9 , A - O - f c A O y A - t O S S 
ProvldMite: Joeé Tióptm ItodrfffMc. TiepprMrideiit* t M»nne1 I * Oft̂ rM. 
Letrado Consultar: THyctor Tttel Morales. Director««: JoltAn Unaro*. HMnr-
nino Parajón. Manne] Flores. TV. A. Mercfaant. Bernarda P<m. M. A. Oa-
roalies. Tomás S. Moderas. Administrador t Marcial TTlmo Traffla. H»«r»ta 
t ío Confiadort Edn&rda TéUes. 
FIANZAS ds todas clases y por módicas prima* para Nohasta, Cootra-
ttstas. Asantes Civiles y Criminales, XUnpioados Públicos, para las A d u -
nas, etc. Pora más Informe» dlrlrirsa al Administrador, 
Rápidos en el despacho do Isa solloltndea. 
Two base hit; Énkcr. 
Home run: Baker, 
Bases robadas: Gilholocy. Pratt, Peokin 
paugh, Baker, Foster. 
Sacriflce hits: 8hawney. 
I)ouble plays: Morgan a Ltran a Ja-iífe; 
I'ipp a Pecklnpauffh a Plpp; Baker a Pee-
klnpauéh a Plpp; Pfátt a Plp. 
Quedados en bases: del Nem Tork. 8; 
del Washington, 4, 
Primera por errores: New Yórk, 2. 
Bases por bolas: de Ayers, 2; Shawkey, 
i: Hansen, 2. 
Hllts de Aycra, 6 ca 3 InnlngS; de Han-
sen, 3 en 1. 
Hit por pitchér: por Hansen .¡^Praf. 
Rtruckont: por Shawkey. 2; por Ayers, 
1. I'itchtr perdedor: Ayers. 
SEGUNDO JUEGO 
NBW Y O R K 
V. C. H. O. A. B. 
Gilbooley, rf, , 
Pcclnpauph, se. 
Baker. 3b. . . 
Pratt, 2b. . . 
Plpp. Ib. . . 
Rrdie, lf. . . 
Marsans, cf. . 
H.vatt. x. . . 
Mlller. cf. . . 
Hnnnah, o. . , 




















0 24 10 
bateó por Marsans en -el séptimo. 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. fi. 
Sli. non, \f. 
Foster, 3b. 
Judge. Ib . 






N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . Q A R D A N O 
• Pan veceastrnlr la natnralwa gastada por vreaatnra l» pote acta • é» 
bUldad sexual; rlrerUaV el organismo, reg-alar las palpitaciones, reauli—f 
la MentallAad carebral. combatir «1 raqirítlamo de los niños, la broaqnltit 
««máttea y tisis laclpleate. $1-10 frasco, M raraitMi por Bxpn*. B«U*-
coaía. 117. y boticas y dromería*, 
11813 M a | \ 
31 4 8 27 6 1 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
New tork 000 000 120-^ 
Washington O00 001 30x—4 
SUMARIO: 
Tno h&se hita; Morgan, Pipp. 
Tl ree base hit: Foster. 
Pa«M rabadas: Baker. Milán. 
Siirrlfice hit Morgan, 
Double playa: Plpp a Pecklnpaugh a 
Plpp, 
Quedados en bases: 1. New York, 1. Wes 
hington, 6. 
Bases por bolas: Caldwell. 2; JohníOB, 
1. Struckout: Johnson. 4; «Jdwell, 2. 
Wild pltch: Caldwell. 
Passed ball: Plcinlch. 
3 A Ü C 0 E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E D U D A 
f U N D A O O S L A Ñ O 18501 C A W T A L J $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D K C J L W O P « C o g í I R R H C O » P K 1 > R A I S 
^ t y i T A K I O DE L O S F O N D O N R X L B A N O O T I R R l V O A I á W 
SílcHa Geirs; AOUIAB, I I y 83 
M E R I T O , m s r B A Í A B O 
F I L A D E L F I A , 4 
Un sacrificio de KOpp, cuando el Fi la 
lu-bla llenado las bases en el undécimo, 
dlO a los atlétlcos el Juego de por la tar-
de, 2 por 1. E l Boston ganó el de por la 
mañana, 11 t 9. 
Mérito Acosta, el pequeño cubano, bateó 
i hits por por la mañana y dos por la 
tarde. Entre Míos un doble. Jugó mucho, 
además, al campo. 
Véanse Ió8 scores: 
P R I M E R JUEGO 
BOSTON 
T . C. H. O. A & 
Hooper, rf 2 2 0 
Truesdale. 2b 3 . 2 ^ 
, Stansberry. cf 5 1 2 
Barbare, flb. . . . . . . S 0 0 
i Mdnis. Ib . . 5 1 2 
Whiteman, lf 1 1 2 
Scott, as 3 1 0 
Agnew, c 4 1 1 í» 2 
Jone», p 2 1 0 0 0 
Mellyneaux. p 0 O 0 0 (l 
Buah, p . . . 1 1 1 0 0 
ti nfena m m { • a l l a n o 13C-~f i f l»nto 2 0 a - . m » o U » 4 * . lB***3Ín S O . ^ I - i * 2.*Pm*— ám M a r i f * 4 





Wn»r dal Rio. 
•anctl SpIrHra. 
Calb.rlén. 

















Raima R a K a a a . 
M a y a t i 
Yagua jay . 
SutahaMb 
Rlacetaa. 
• a n Antonia é a M 
BaAoc 
Vtatortadalaal 
• Mae^a jp 
Raat% womlnfat 
S5 11 12 27 1<* 5 
F I L A D E L F I A 
V. C- H. O. A- B 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
^ - A D M T T X D E S D E U N P E S O E N A O X L A N T E • 
OIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
Tamleson, rf. 
Kopp. lf. . . 
Acosta, cf. . 
I^ums, Ib . . 
Gardner, r.fa. . 
Mcayc-y. c. . 
Shannon, 2b. 
Dyes, 2b, . . 
Dujjan, ss. . 
Watson, p . . 
Muench, x. . 
Adams, p. . . 
Oldrlnt». xx. . 
Fierson. p. . 
(JieKff. p. . . 
Walker, xxx . 
« . 
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41 9 IR 2T 1S 0 
X taatoó por Wataon en el tercero. 
X X hateó por Adams en el quinto. 
X X X bateó por Greffg en el Boreno, 
ANOTACION POR «NTRADASi 
Posten « m 040 Otfr—11 
Filadelfla 000 1 « 031—H 
SUMARIO: 
Two base bits: Aguew, Trueadale, A'es-
ta. 
rióme run: Walker. 
llabses robadas- Barbare. 
Sacriflce hita: Scott. Barbare, Hoeper. 
Double rvlays: Barbare y Truesdale; 
Scott y Mclnnls: Dagan y Burns. 
Que<lados en bases: del bostón. 4; del 
I Filadema, 13. 
' frimera cor errorcp: Fuadema, 5. 
Ba,ee robados: Scott, Aco«u, Kopi, 
.Sacriflce hita: Truesdale, D»an. 
Hacrlflcé flyü Kojip. 
Quedados en bases: del Boston, del 
Flladelfla, Vf. 
Primera por crroj»s: Boston, 3; Fi la . ?, 
Báses í o r bólae; dé Mars, 4: d« Pe-
rry, 1. . ' . . 
(Strucout: por Mays, 5; por Perrj", 0. 
Wlld pltch; Mays. 
E L C L E V E L A N D AL FRE>TE 
C L E V E L A N D , julio 4 
Loé napoleoae'íi saltaron ti primer lu-
j a r en la corttiénfla," por la Llg». Amert-
cafta al derrotar fcoy dos rwes al San 
Lula Los boya locales anotaron sos ca-
rrera» declslras, en el décimo Innlne <lel ¡üego de la tarde, en Infleld hit ¿e Baf-
by. Safe de Mouston. nft pase Intenclo-
BSI * Speaer y bit de RotV 
Véanse les ocorec: 
PTRIMEK JUEGO 
SAK L U I S 
V. C. H. O. A. B. 
Toblh, cf. , . 
Malsel, 3b. . . 
Demmltt, rf. , . 
Slsler, Ib. . . 
Heodn*x. Ib . . 
Gedeon. 2b. . . 
Austln. ss, . . . 
Aunaraaker, c . 
Wrlffht, p. . . 
Hourk, p. . . . 
reSlth. x . . . 








35 2 10 24 Ifi" » 
X bateó por Wright en el séptimo. 
X X bafet> i>or Hoiic on el nofene. 
C L E T E L A N D 
T. C. H. O. A. E . 
.Tohnston, Ib. . . 
Chapman. vs. . . 
Speaker, cf. , . , 
íloth, rf. . . -
Wamltsíra.nss, 2b. 
Wood. Jf 
f^ans, Sb. . . , 
O' Aélll, c . . , 






2S 4 « 2T 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Sao Lnls . 
Cleveland, 
000 001 001—2 
110 002 00x-4 
SUMARIO: 
TVo base hits: Tobln, Demmltt, Slsler, 
Hendrix, Johnston. 
liases robadas: Xunamaker (2; Ruth, 2; 
Chai. man. 
Sacrifico hits: .Wood, F/mns (2-. 
Double plays: Coreleskle, Ctiapman y 
Johaston; Tobin y Slsler. 
Quedados en bases: del San Lule, 7; del 
CTeTéldnd. 7. 
Primera por errores; Cleveland, 2. 
RaKes por bolas: de Wright, 1; Corelea 
kle, 1. 
Hits : de Wright, 5 en « Irininga; Ilouck, 
1 en 2. 
Str^kout: por Corelcskie, 51 
I'assed ball: Nunamjtker. 
Pitcher perdedor: Wright. 
SEGUNDO JUEGO 
SAN L U I S 
V. CL H. O. A. a 
Tobin, cf S I 
Mnlsel. Sb - . 5 1 
Demmltt. rf « 2 
Slsler, Ib 4 2 
Hendryx, )f i . 4 1 2 
Gedeon, 2b. . . . . . . r. 1 l 
Austln. ss 5 <i 1 
Severeld. c 4 0 2 
Kogers. 9 1 0 0 
O 0 1 1 1 
4 1 1 






2 0 0 
3 0 0 
0 0 0 
0 
1 
2 0 0 0 
1 0 0 0 2 
40 8 16 12 
X one out when vinaing ron scored. 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O..A- 9 
JeKn>(ton, Ib . . . . . 
Chapman. ss . . . . . . 
í'I'eaker. cf 
ICoth, rf 
Wambsrnnss, 2b. . . . 
Wood, lf 
Erans. 3b . 
Tnrnf.r, 3h 





0 0 0 
2 O l 
0 8 S 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 














42 0 10 30 U 0 
bateó por Evans en el tercero. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
?an Luis 30C, 100 010 O—S 
«ere land 300 OOO 500 1-M) 
SUMARIO: 
Tiro base hits; Siser. Speaker. 
Three base hits: Speaker, CHapman. 
Bases robadas- Astln, Wnmbsgans», 
Ruth. 
Barrlflce hits: Sisler, Mainel. Chanman. 
Sacriflce files: Tobin, Gedeon. Wood. 
Double playa: Austln y Slsltr, 
Quedados en baaea: del San Luis, 10; 
del CleTeland. 12. 
Bases por helas: d« Rogers. 1; Daren-
port. 2; Ilouck 2; Groom, 2; BaghT, 1. 
Hits: de Itocers, 2; none out en pernera; 
de Dnvenport, 10 en (I 11̂ ; Hoack. 4 en 
g; Coumbe. S en i\i Groom. 2 en 2; Hag-
bv. 0 «n 7 218. 
Hit por pitcher- por Groom (Gorte-jJ ). 
Strr.ckout: por Dnrenport. 2; Coumbe, l j 
Groom, 1: Bacby, 3. 
rtf=scd ball: O' NelU; SeTereid. 
Pitcher ganador: Bacbr. 
Pltcher perdedor: Houck. 
GANO K L CBICAGO 
CHICAGO, julio 4. 
E l team local venciA hoy en lo» don Jue-
gos efectuados contra el Detroit, 7 a ^ y 
2 por L respectlramente. E l primero dnrA 
Inings. Fné notable en cst# luego el 
battlng de T r robb, ape empajó 5 hits. 
Véanse loa scores: 
pn iMER .TTEGO 
©BTBOIT 
T. C H. O A m 
Beland, p. . . 
Cunnlngham, p. 
Dauss, p. , . 
2 1 0 1 C 0| 
1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 3 0 
4« C 1« 34 1S 1 
one oat when wlnning run soreJ. 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Murpbr, rf. . . , 
LeibolU, lf. . . . 
E . Colllh», 2b. . . 
Gandll. Jb. . . . 
J . Colllas. cf. . . 
Wearer. ss. . , . 
Mcmullln, 3b. . . . 
Schalk, c 
Wllson, z 
Jacobs;, t . . . . 










1 0 0 















44 7 10 36 20 0 
Z bateó por Danforth en el noreno. 
ZZ corrió, por Schalk en el noreno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit 004 000 002 00O-O 
Chicago 000 050 001 001—7 
SUMARIO: 
Two baa* hits: R. Jones. Ileilman. 
Three base hit- .T. Colllns. 
liases robadas: E . Colllns, Wearer, Cob, 
Lelboid, 
Sacriflce hits: Veach. Rlsberf?-
Doble plays: Weaver y Gandll; K. /o -
HiSa, Wearer y Gandll; E . Colllns, Gaudil 
y Wevarer. 
. Quedados en bases: del Chicago. 8; del 
Detroit 0; 
Friera por errores: Chicago, l . 
Bases pór bolas: de Danforth, 3; de 
Boland, '.;; Cicotte. 1; Dauss, 1. 
Hits: de Danforth. ló en 0; Cicotte, 1 
en 3; Boland. 0 en 8; Cunnlngham, nuda 
«n 1|3: Dauss. 1 en 3. 
Hit por pltcher; por Cunningham íSchal 
Strueout: por Danforth, 3; Boland, 2; Cl 
cote 2. 
Pitcher ganador- (Vote. 
Pltcher. perdedor: Dauss. 
SEGUNDO JUEGO 
DKTR01T 
V. C. H. O. A. E . 
Busb se. . . . 
Tí. .Toneí. 3b. . , 
Cobb. Ib. . . . 
Veach. lf. . , . 
Harper. cf. . . 
Cunnlngham, rf. 
"^oung, 2b. . . , 
Yelle. e 
James, p . . . . 
Stonag. x . . . , 













o o 0 0 0/ o 
1 7 24 8 0 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. R 
Mnrph*. rf. . 
Lelbold. lf, . 
B . Colllns. 2b. 
Gandil. Ib , . 
J ColUns. cf. 
Wewrer, ss, . 
Me Mnllln. 3b, 
.Taoobs, c. . . 
Benz, p. . . . 0 O 
3 0 0 
I C O 
2 6 0 
S (I 0 
5 0 0 
1 3 'i 
2 0 0 
S 2 0 
0 
31 2 10 27 13 0 
X batefi por James en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit OOO 010 000—l 
Chicago 000 110 OOx—2 
SUMARIO: 
Two base hits: K, Colllns. 
Bnspf; robadas: Murphy Yonnc (2) Bash. 
Sacriflce hits : \>ach, Weaver. 
Double plays : E Collins. Weaver y Can-
di l : Jacobs y E Collins; James Bush y 
Cobb. 
Quedados en bases- del Chicago. 9; *lel 
Detroit, ñ. 
Bases por bolas: de Jafes. 2; D6nov/n, 
1 Hita: de James, 10 en 7; Donovan, no-
ne en 1; Benz. 7 en 9. 
Hit por pltcher: por Benz (Yell?. 
Strncout: por Benz, 1; James. 1; Dono-
van, 1. 
Wild Ditch: Benz. Balk James. 
Pitcher ganador: Benz. 
Pitchor vencido: James. 
Bush. ss 




Kpencer, Ib . * . • • 
Harper. rf. . . - • 
-Soiing. 2b. * " 
Stsnare, c 5 0 
1 0 3 0 
3 0 2 0 « 2 5 5 0
4 O 1 « 0 O 
O 
0 5 O 3 17 0 0 0 0 0 0 « 0 1 O O O 




E N T R E G A D O 
Hétoos recibido y entregado a la 
•- Ainaiia Sot de Gutiérrez, veci-
ia do j e s ú s del Monte 84, los cinco 
OSCÍ que en carta suscripta por A. 
"Os enriaron. 
Dios se lo pague. -
P e r i ó d i c o s y r e v i s t a s 
De la casa de "Roma", O'Reilly 54, 
hemos recibido una colección de pe-
riódicos americanos del domingo ú l -
timo, ediciones ilustradas muy inte-
resantes. 
Agra4eceroos al señor Carbón, due-
ño de la librería y perfumería "Ro-
ma", el obsequio. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 5 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Precio-
síalma Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
es tá de manifiesto en la Iglesia út la 
Merced. 
Santos Miguel de los Santos, trinitario; 
Pedro de Luxemburgo y Everardo, confe-
sores; Cirilo y Metodlo. obispos y már-
tires; santas Zoa y Triflna, mártir v F i -
lomena, virgen, 
San Pedro de Luxemburgo. confesor. 
Nació el día 20 de Julio de 1369. Eran 
sus padres de la Ilustre casa Luxeinbur-
go, tan conocida en Europa, 
Kl Sefior teuta destinado a Pedro pa-
ra tan altos fines, que parecía haberse 
anticipado la virtud a la razón. Su amor 
a la oración, su modestia en la iglesia, 
su tierna devoción con la auSntp.ima Vir-
gen j su caridad con los pobres, le me-
recieron desde entonces el renombre de 
Santo. 
Estudió con grande aprovechamiento las 
sagradas letras, y después recibió las ór-
denes sagradas del sacerdocio. 
LA fama de su sinsular virtud y. de su 
extraordinario m.rlto hizo tanto ruido en 
el mundo, que penetró hasfa las cortes 
extranjeras, Clemente V I I noticioso de 
la eminente virtud de este Santo le nom-
bró para obispo de Metz sin reparir en 
«u cortísima edad. Mostró en toda su 
conducta sea un !>astor consumado para 
el ministerio, creyendo todos que veían 
an ángel cuando se dejaba ver en pú-
blico. 
Desde que tomó posesión del obispado 
«e dedicó al cumplimiento de toilas sus 
obligaciones con un fervor y con una in-
tención verdaderamente asombrosa. 
E r a muy de desear que una vida tan 
santa hubiese sido más larga; pero el 
Seflor se dló prisa a recompensar nnos 
ir.erfcimientos tan extraordinarios, v unos 
días tan llenos. 
En fin, consumido con el fuego del di-
vino amor, rindió su Inocente alma al Cria-
oor el aflo de 1377. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre, - — . 
Corte de María.—Dia 5.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Nieves. m t r * r M ¿ r J r r **>jr jrMŵ MM-wm 
S E R M O N E S 
<iu« se han de predicar, D. m.. en el se-
coado scmealre del corriente año. 
• n la Santa Iflest* OfttedMl, 
Julio 21.—Dominica I I I (De Minerva); 
M. 1. sefior doctor Alberto Méoitoa Nú-
ñez. 
Acoato 15.—La Asunción de Ma Sa.; 
M. 1. seflor Alfonso Rldzquez y Ballíster. 
Agosto 18.—Dona. I I I (De Minerva); 
M I . doctor Andró» Lago y Ciz.ur. 
Sc-ptiembre 8.—Nuestra Señora de la 
Caridad; M. I . aeüor doctor Enrique A. 
Ortis y Ruiz. 
Septiembre 15.—Dominica I I I (De mi-
nerva) i Iltnio. señor doctor Felipe Kns. 
Caballero. 
Octubr« 30.—Dominica I I I (De Miner-
va); M. I . sefior doctor Alberto Méndez 
^"voriembre 1 —Festividad de Todos los 
Santos; M. I . sefior Alfonso Blárquez y 
BaNorlembre 16.—San Cristóbal. P. de la 
Habana; M. I . sellor doctor Andrés Lago 
7 NoTlembre 17.—Dominica IIT (De Ml-
nerra); M. I . seflor doctor Enrique A. 
0lrMcllrabreZÍo.— Dominica I de AdTien-
to^ M I . sefior Ledo. Santiago <;. Amiító. 
biclVmbre 8.—La I . Coticepelón de Ma-
ría Saotlslma; M. I . sefior Alfonso Bláz-
qUDlciTmb^ei5.-Domlnlc. I I I de Adrlen. 
ot; M I . señor doctor Alberto Méndez, 
Núñez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la U r -
de); M. f. señor doctor Andrés Lago y 
Clzur 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-
to; señor Pbro don Juan J . Koberes. S. 
del C . C . „ 
Diclembie 25—La Natividad del Se-
ñor; M. I . señor Ledo. Santiago G. 
Amigó. 
E l Jueves, 4 de Julio, comenzará en 
la S. [. Catedral el piadoso ejercicio de 
los "Quince Jueves dedicados al Santísimo 
Sacramento." 
A las 4 y media p. m.. se expondrá Su 
Divina Majestad, 
A las 5 se rezarán el Santo Rosario y 
el ejercido propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los sefio- I 
res capitulares designados en este pro-
grama, terminando la tiesta con la Ben-
dición del Santísimo. Eu los Intermedios 
}a Capilla de música ejecutará piadosos 
motetes a voces y órgano. 
Predicadores que tienen a Bu cargo los 
tenias doctrinales de los "Quince íueves ." 
2o. Jueves. 11 de Julio.—"La F e , ' M. 
I . señor doctor Eurlque Ortlz, C . Doc-
toral. 
3o. Jueves, 18 de Julio.—"L» Rebela-
ción." M. .1 señor don Alfonso Blázquez, 
C Lectoral. 
4o. Jueves, 25 de Julio.—"El Milagro," 
M. 1, señor doctor Andrés Lago y Cizur, 
C, Magistral, 
5o. Jueves, lo. de Agosto.—"Jesucris-
to," M, I . señor doctor Enrique A. Ortlz, 
C. Doctoral, 
Oo. Jueves, 8 de Agosto,—"El Indife-
rentismo." Iltmo. señor doctor FeFl lp i A. 
Caballero, Deán. 
7o. Jueves, 15 de Agostó.—"La Igle-
sia," M. 1. señor doctor Alberto Méndez, 
D. de Arcediano. 
80. Jueves, 22 de Agosto.—"La otra 
vida," M. I . señor don Alíonao Blázqu-íz, 
C. Lectoral. 
Oo. Jueves, 29 de Agosto.—"La E u -
caristía," M. I . señor doctor Alberto 
Méndez, D, de Arcediano, 
10o, Jueves, Septiembre.—"El Sa-
cerdocio." M, I , señor doctor Andrés La-
go y Cizur, C , Magistral. 
l io. Jueves. 12 de Septiembre.—"Su-
perstición yFauatismo," señor I'bro, don 
J . J . lloberes, Secretarlo del lltmo. Ca-
bildo, 
12o. Jueves, 19 de Septiembre.—"Kl 
l íogar Cristiano." M. I . señor doctor ída-
nuel Arteaga Betancourt, D. de Macs-
tiecscuela. 
13o. Jueves, 20 de Septiembre.—"lles-
E eto al Templo," M. I . señor doctor Al-erto Méndez, M. de Arcediano. 
14o. Jueves, 3 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M. 1. señor doctor Ma-
nucí Arteaga, D . de Maestreescuela. 
15«. Jueves. 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M. 1. señor doctor 
Andrés Lago y Clzur 
. Habana, Junio 20 de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
l-echo la aprobamos, concedioudo clncjen 
ta días de indulgencia, en la forma acos-
tumbraba por la Iglesia, u todos nuestros 
diocesanos por cada vez que oyeren '.a di-
vina palabra. Lo decretó y firma S. 
E . R . , de <]ue certifico. 
- I - E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R . , Dr. A. MK>-
B E Z . Arcediano, Secretarip. 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 




V E S O S 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Kl próximo domingo, día 7 del mes 
actual, a las tres de la tarde, celebrará 
junta general la Asociación de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón a la que se 
suplica asistan todas las soeias. 
L A D I R E C T I V A . 
17270 7 j l . 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
E l lunes, día 8, serán los cultos del 
Glorioso San José. Misa cantada en la 
Capilla de Nuestra Señora de Loreto. Se 
suplica la asistencia a sus devotos y con-
tribuyentes. 
17286 8 j l . 
PARROQUIA DEL MONSERRATE 
E l día 7 del corriente se celebrará el 
cuarto aniversario de una fiesta solem-
ne a Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro, con lo que contribuyen las per-
sonas piadosas. 
A las ocho y media, misa de minis-
tros con orquesta, ejecuetada por el se-
ñor Poveda, y el sermón a cargo del R . P. 
Telesforo Cortas, de la S. L . 
Invitan a este culto el Párroco y la Ca-
marera. 
17287 7 JL 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l jneves. 4, a las siete y media, so-
lemne misa cantada a Nuestra Señora del 
Saprado Corazón. 
5 Jl. 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
E l Domingo 7 del corriente mes y 
con motivo de la bendición de la pre-
ciosa imagen de la Santísima Virgen dei 
Carmen, donada por la señorita Sofía 
Arenal y Faes, se celebrará en esta Igle-
sia Parroquial una solemne fiesta con 
misa de Ministros y sermón por el Udo 
P. Prior de los Carmelitas dei Car-
melo y orquesta dirigida por el orga-
nista de la Parroquia Germán Araco. 
Apadrinan y costean la fiesta los es-
posos doctor Ignacio Pía y María Julia 
Faes de P ía; la donante señorita Sofía 
piensa repartir fotografías de \]a precio-
sa imagen ,• 
Jesús del Monte, Julio. 2. de 1918. 
E l Párroco. 
17133 6 jl 
Va p a r e s d b 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
Eo el deseo de buscar una sotucio» 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a lo» carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al mudie más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a 1̂  
vez. que la aglomeración de carreto-
nes, tutríendo éstos largas demoraŝ  
te ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes d* 
mandar ai muelle, extienda ios cono-
cimientos por triplicado para cada! 
puerto y destinatario, eaviándoios ati 
DEPARTAMENTO DE FLETES dei 
esta Empresa para que en ellos se ieg! 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoH 
cimiento que el Departamento de Fle4 
te» habilite con dicho sello, sea acom-* 
panada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo dei bu* 
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-Í 
do pagará el flete que corresponde 4 
la mercancía en él manifestada, scai 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carg^, 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho^ 
ra serán cerradas las puertas de loe 
almacenes de los espigones de Pauv 
la; y 
5o. Que toda mercancía que lIe--; 
gue al muelle sin el conocimiento se-' 
Pado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
i E i n n i p j n f i s a i s m e r c a i a -
tílct y S o c i e d a d e s 
CAMARA DE COMERCIO, INDÜS 
TRIA Y NAVEGACION DE LA 
ISLA DE CUBA 
AMARGURA, 11, 2o. 
SECRETARIA 
Se admiten proposiciones par«i 
demoler el edificio antiguo Con* 
vento de Santo Domingo, propie-
dad de la Corporación. 
Las licitaciones deben presen*; 
tarse por escrito en pliego cerra-; 
do, dirigido al señor Presidente dei 
la Cámara y deben ser hechas a 
base de la apropiación y acarreo-
de los materiales demolidos, de 
parte del licitador. 
Los pliegos pueden ser entrega-? 
dos, contra recibo, en jas oficinas 
de la Cámara, domicilio citado^ 
dentro del plazo de 15 días, quec 
vencerán el día 21 del actual. 
El edificio a demoler está si-
tuado en la esquina de las calles 
O'Reilly y Mercaderes, en esta 
ciudad y puede ser inspeccionado 
libremente. 
Habana, Julio 3 de 1918.—JO^ 
SE DURAN, Secretario. 
C-5630 15(1. a 
V a p o r e s C o r r e o s 
OB L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DM 
Antonio López y Cia. 
(ProTiatoa d* U TelegraCa ido hUos) 
A V I S O 
¿>c pone en conocimiento de 
ios señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España «w «"tes pre-
sentar sus pasaportes expedidos <? 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 23 de Abril de !9rA 
El Consignatario, 
blanuf 1 Otadas 
ASOCIACION DE COLONOS DE 
PINAR DEL RIO 
AVISO 
Tengo el honor de citar por es-* 
te medio a todos los Colonos de 
la Provincia de Pinar del Rio, pa-
ra la reunión que habrá de ce-
lebrarse en Guanajay, a la una de 
la tarde del próximo día 7, en 
los salones de la Colonia Espa-
ñola. 
Como se trata'de un asunto pa-
ra todos de interés, relacionado 
con la petición de aumento de pre-! 
ció a los azúcares cubanos, ruege 
a todos puntual asistencia. 
Guanajay, Julio 2 de 1918. 
Juan Inda, 
Presidente. 
C 55SS 3d-4 
de 
W A R D 
r* ^ P u f * P + m. t**'* * -
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
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17 SERVICIO HABANA-MEXiCO 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 




BONOS REDIMIBLES 4 0)0 
Se avisa a los Tenedores de Bo-
nos 4 por 100 al Portador de es-
ta Empresa, que para efectuar el 
cobro del Cupón No. 22, que ven-
cerá en lo. de Julio de 1918. al-
canzando £1.9.0 (una libra y nue-
ve chelines) por cada £100. debe-
lan presentar los cupones corres-
pondientes en la Oficina de Accio-
nes, situada en la Estación Central, 
Tercer Piso. No. 308. de 1 a 
3 p. m.. los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, pudien-
do recoger sus cuotas respectivas 
en cualquier Lunes o Jueves. 
Habana. 27 de Junio de 1918. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 52S4 10d-C9 
« 9 & 
• • • • • • • 
AGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Julio 5 de loxw. ANU L X X X V i 
H J L B J I . M A 
N . G E L A T S & C o . 
tabdMnCHEQUESde V I A J E R O S ^ g . d o n » 
to<dta partes del aauQ<íc*. 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en ífl« mejoro* condiciones. 
M S E G 0 I 0 N D E Q A J A D E A H O R R O S " 
iweukde' Interes** e l S p # « n o e l . 
Tmiñi mnm « p e n c l o a a * i m e d e a c f e c t m r s e t a m b i é n p o r o m j 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto Contailur, se dan 
clases particulares de contaliilldad e In 
(ílós. para auxiliares de escritorio, do 8 
i 9V. p. m. luformes: Lamparilla, 10(5. 
l e s a 12 J1 
LAURA L. DE BEUARD 
Clises de Inglés, Francés, Teneduría de 
Ubros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESSONS. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital , r e s e r r a j utilidades no repartidas $ 9.71&0S2-00 
letho en Cuba $90.003.708-42 
O E R A H O S L E T E A S P A R A T O D A S P A R T E S B E L MUJTDO 
£ 1 Departamento de Ahorro* bbona e l 8 por 100 de i n t e r é s anual so. 
bre l a s cantidades depositadas coda mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sos enentas con C H E Q U E S podrá rectificar cna lqu íar d i . 
feresc ia ocurrida « n el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
kCADcMIA Dt COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a ios estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se coñíiere el 
mem.:<mado titulo cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres vi»-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3 ^ p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
L-a inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de bailar en este Centro el 
orden y la moral más exigeutec. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6671 ín lo. • 
I CiUO a l t l a . U 
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Por acuerdo del Consejo de 
Londres en sesión celebrada en es-
ta fecha, se procederá al reparto 
del Dividendo parcial número 27, 
de 2 por 100, por cuenta de las 
utilidades del año social que ter-
minó en 30 de Junio de 1918, 
sobre el Stock Ordinario, alcanzan-
do $0.70 moneda oficial a cada 
£10 de Stock. 
Los Tenedores de dichos títulos 
deberán presentar para su cobro 
desde el día 22 del actual los cu-
pones correspondientes al Dividen • 
do número 27, los martes, miér-
coles y viernes de cada semana, 
rfe 1 a 3 p. m., en la Oficina de 
Acciones, situada en la Estación 
Central, Departamento de Cont?. 
duría.. Tercer Piso, número 308. 
recogiendo sus cuotas respectivas 
tn cualquier lunés o jueves. 
Habana, lo. de Julio de 1918. 
—Francisco M. Steegers, Secreta-
¿ESTA USTED ENFERMO? 
¿Se considera incurable? Si está gansa-
da de tomar medicinas y no ve resultado 
favorable, diríjase .por correo al apar-
tado 26, Bolondrón, provincia de Matan-
zas, explicando la enfermedad que pa-
dece con todos sus detalles y anteceden-
tes. Quedará usted servido "y satisfecho. 
16663 28 Jl 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
'.'lases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Acu-
| demia y a domicilio. Uay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
! aprender pronto y bien el idioma inglés ; 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O B E K T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos- hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en So., pasta. $L 
•15812 13 j l 
AVISO I N T E R K 8 A N T E : POR T E N E R -me que ausentar, suplico a los que 
tengan relojes en mi taller, Monaerrate, 
93, pasen por ellos hasta el 10 del co-
rriente nies. Relojería Chaubell. 
17179 9 j l 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRKiONOME-tría, Física, Química, Historia Natu-
ra l ; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, 
altos. 
12635 13 j l 
La ACADEMIA DE LA SALLE 
Aguiar, 108^. Teléfono A-1834. Dará cla-
ses . de verano los lunes, miércoles y 
viernes de cada semana, a partir del 1ro. 
de Julio- lloras de clase: 8 a 10 a. m. y 
1 a 3 p. :u. . . .: .( 
14744 7 ag 
C E DAN CliASBS DE PIANO, S O L F E O 
y Teoría. Precio módico. San Nicolás, 
64, altos, tercer piso. 1 ITL'Dü 12 j l . 
ACADEMIA VESPUCÍO 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, a l mes: Para 
el inglés, $4. Taquigrafía, $3; y mecano-
grafía, .$2. Concordia, 91, bajos. 
171SS 3 ag 
MATEMATICA. P R E P A R A C I O N PARA examinar para Ingenieros, Ejército, 
Marina Mercante y de Guerra, por capitán 
mercante e Ingeniero. Clases particula-
res. Informan: Trancisco Alonso. San 
Mariano 22, de 12 a 2. Corral Falso, 32, 
Guanabacoa, por escrito. 
16005 5 j l . 
l ^ O C T O R F E R N A N D E Z . MLATEMATI-
J _ / cas. Física, Química, Lógica. Cívica 
y demás asignaturas del Biichiilorato; 
asi como la preparatoria para ingresar 
en el Instituto de 2a. enseñanza. Ga-
rantizo éxito. Campanario, 120, bajos. 
17215 7 j l 
TIO. 
C-5466 lOd 2 
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BONOS IRREDIMIBLES 5 0|0 
Se avisa a los Tenedores de 
Bonos 5 por 100 al Portador de 
esta Compañía, que para efectuar 
el cobro de los intereses corres-
pondientes al semestre que vence 
en lo. de Julio de 1918, o sea 
un lYz por 100, alcanzando 
$0.86. moneda oficial a cada £10. 
deben depositar sus láminas en la 
Oficina de Acciones, situada en la 
Estación Central, Departamento de 
Contaduría, Tercer Piso, No. 308, 
de l a 3 p. m., los Martes, Miér-
coles y Viernes de cada semana, 
pudiendo recogerlas con sus cuo-
tas respectivas en cualquier Lu-
nes o Jueves. 
Habana, 27 de Junio de 1918. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 5284 lOcl-29 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en ei DIARIO DE 
LA MARINA 
A V 
ÍNGLES, F R A N C E S Y T E N E D U R I A D E 
X libros, por partida doble, profesor 
competente, da lecciones a domicilio o 
en su casa. Neptuno, 99, altos. 
17172 15 j l 
ACADEMIA DE MUSICA 
Incorporada al Conservatorio "Orbón." 
Animas, 133, altos. E n esta Academia se 
toma verdadero interés por el aprovecha-
mierito del alumno. Su directora es gra-
duada en el Conservatorio de Música de 
Madrid, tiene mucha práctica y métodos 
de enseñanza modernos de gran resultado. 
Clases de Academia y particulares. 
17255 2 a. 
SE HA E X T R A V I A D O USA V K R R I T A blanca, lanudita. con pintas obscuras 
en las orejas, responde con • el nombre 
de "Linda", se gratificará a la persona 
que la presente en la bodega L a Mambi-
sa, del señor Julio García, calle Armas 
y Dolores, Jesús del Monte. 
17306 8 JL 
A 
y 
UNA BUENA P R O F E S O R A . S E O F R E -ce para dar clases de inglés a niños. 
Avisos al teléfono A-65S5. 
17135 6 j l 
UNA I N S T I T U T R I Z , I N G L E S A , D E S E A colocarse en . una casa buena. Tiene 
buenas referencias y no duerme en la 
colocación. Informan: Teléfono A-6ÜS5. 
17134 6 j l 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
15778 31 my 
PR O F E S O R A : UNA S E S O R I T A , QUE dispone de algunas horas diarias, se 
ofrece para dar clases de instrucción y 
labores. Informarán: Clavel. 12-A, A dos 
cuadras de Relascoaín. 
^ 11)950 16 j l 
PR O F E S O R TOBAR, D E NEW Y O R K , se hará cargo de algunos niños cuba-
nos para pasar el verano en las frescas 
montañas del Norte. Vida saludable y de 
mucho ejercicio. Profesor Tobar, Prado, 
65. altos. Teléfono A-3002. 
16916 5 j l 
PR O F E S O R A DE INSTRUCCION Y P I A -no, se ofrece para institutriz. Suel-
do. $30. iVa a l campo si le pagan los 
viajes. Neptuno, 273, bajos. 
169991 5 j l . 
COMO R E S I D E N T E P R O F E S O R A SE ofrece una señora que hace poco tiem-
po llegó de los Estados Unidos. Fran-
cés, Inglés, Castellano, Piano, y todo lo 
que requiere una educadora esmerada. 
Dirigirse por escrito a Profesora, cuarto 
número 4. Galiano, 70, altos. 
C-5432 4d. 5. 
PIANO, POR PROJ'KSOR D E CONCIEN-cia y mucha práctica. Adelantos rá-
pidos y método moderno y ameno. Re-
ferencias : Reina, 3, altos 
16869 29 j l 
IM . i . E S . CLASES, TRADUCCIONES, co -rrespondencia. Redacción de documen-
tos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3, "altos. 
1680S 29 j l 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, 037-1!, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantido la enseñanza en dos 
meses, con derecho a titulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales, be venden los úti-
les. 
"The Selecto Cáncer Cure." 
tratamiento Moderno Americano. Curo 
Cáncer y Lupus, exterior local y si no 
siente dolor. Sin operación. Papará des-
pués de curado. Dr. Carlos V. Senil. An-
geles. 46-112, Habana. Dr. J . B. Crutcher 
número 925. Walnut St. Kansas City. Mo 
E E . UU. AA. 
17233 7 j l . 
Señorita Profesora de Francés e ins-
trucción primaria, da clases a domi-
cilio. Recibe órdenes de 2 a 4 p. m. 
en la casa número SSV^-B, (altos), 
calle Lamparilla, entre Bernaza y Vi-
j llegas. 
16499 6 j l 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS fcntast» «a 
t n i boTeda e r a s t r a t 
¿ a e s a to¿&8Jos ado* 
fauafoi mtásnm y 
valorea ¿ a tafau clasec 
jo üa propia «acCodb d i 1M 
b r á s a d o s . 
E B « t a oficina d f t u t o i toáM 
!cs detafca qat m 
f u r a 
bajo i 
JNL G e k t s y C o r n e o 
UMHBROft 
UNA SEÑORITA, I ' R O I E S O R A AME-ricana. desea ir al campo durante el 
verano, a casa de familia buena, ya sea 
como maestra o de governes. Tiene tam-
bién capacidad, para tratar con niñas de-
licadas de salud. Dirigirse a Profesora. 
Apartado 2405. 
16974 5 j l 
A l q u i l 
r C a s a s y 
HABANA 
Q E ALUUII .A TA USQUINA D E SAN 
kJ José y Soledad, propia para lechería, 
carnicería o barbería, por estar en con-
diciones para ello. Informa: F . Mestre. 
San José, 113, altos. 
173LJ 12 j l . 
A L Q U I L A N DOS L O C A L E S ADAPTA-
kJ dos para trasiego de leche, sirven pa-
ra carnicería, pescadería o dulcería, por 
tener tanque y azulejeados. Informes: F . 
Mestre. San José , 113, altos. 
17313 b 12 j l . 
Se desea tomar en alquiler una 
casa-quinta, que tenga arbole-
da, casa amplia y habitaciones 
que den a los cuatro vientos, no 
menores de ocho y servicios sa-
nitarios modernos. Ha de estar 
en las proximidades de la Ha-
bana: Cerro, Víbora, Vedado 
o Marianao. Se paga buen al-
quiler. Dirigirse para proposi-
ciones a la calle 13, número 
24, entre J y K, Vedado, o en 
esta Capital, Virtudes, 155, ba-
jos. 
ACEDADO, BE A L Q U I L A l SA ACi ESO-
i V r'a, ton dos cuartos, sala y comedor, 
servicio sanitario, precio $30, en la ca-
lle 3a., entre 10 y .,12. Informa el eu-
cargado. ITloO G j l 
17102 7 Jl 
X ^ R O l ' I E T R I O S ; : SI SUS CASAS E S T A N 
JL desalquiladas, llame "Crédito Haba-
nero." Hay muchos pedidos de inquili-
nos que garantizamos. Servicio abso-
lutamente gratuito. Oficinas: Peñalver, 
$9, altos. A-9165. 
16700 13 j l 
CiASA NUEVA, ACABADA D E CONS-
truir, en Paula, número 83, casi es-
quina a Egido. Tiene planta baja,-18 m. 
por 13, tres pisos, con veintidós cuar-
tos, se alquila la planta baja y también 
se hacen proposiciones por toda la caaa 
Buen contrato. Se presta para muchos 
negocios. Informarán: Egido, 16. Bouza. 
16909 - 9 j l 
ÍJE A M t d L A N EOS HERMOSOS ALTOS 
O y bajos de San Miguel, 207, acabados 
de construir. Ganan los altos $75; los 
bajos $60 para más informes en San 
Francesco, 17. 
16904 9 j l . 
"DAEAt BTB, R E S I D E N C I A D E L SK-
X ñor Ministro de China; se desocupa-
rá el día 25. Calle F , esquina a 15. Dos 
pisos, sala, hall, recibidor, despacho, sa-
letas de juego, música y billar, estudio 
para niños; 10 dormitorios; 3 baños, 
cuarto-toilette para visitas, cocina criolla 
y de gas. repostería, etc. Cinco cuartos 
criados, 2 baños, garaje para 4 máquinas, 
con otro baño, lavadero. Porteles, patios, 
jardines, estatuas, etc. Informan: calle 
15, entre E y F , 251, altos 
7̂08!) ÍO j l 
O E DESEA A L Q U I L A R (ASA MODKR-
KJ na, de 3 a 5 habitaciones, con gara-
Je en el Vedado, para matrimonio. Te-
léfono F-1799; de 2 a 6. 
17194 7 j i 
C E D E S E A A R R E N D A R UNA CASA 
amueblada en el Vedado, buena situa-
ción, con cinco dormitorios y toda cla-
se de comodidades y servicios higiénicos. 
Dirigli-Me: Teléfono F-1492. 
itm" 6 Jl 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
ÍJE A L Q U I L A UNA ESQUINA, A UNA 
KJ cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte, punto céntrico, le paga el tranvía 
eléctrico; con portal a ambas callea, pro-
pio para cualquier establecimiento o ga-
raje. Informan: Chacón, número 10. 
_ ^ I C ? n j i 
SE ALQUILA, SANTOS SCAREZ. 3, A L -tos, en Jesús del Monte. Sala, come 
dor, cuatro cuartos, doble servicio. L a 
llave en los bajos, informa: Pelleja. 
Mercaderes, 26. 
17202 13 j l 
3 1 
UBAIXÁ 1». ALTOS, SE A L Q U I L A 
. ,^ nns jjmn sala con cuatro ventanas 
a la calle y algunos departamentos in-
teriores. 
1725S 
11 Jl. ae la lamina 1(, ,)llscu por aHUJ*™Wo 
ínteres. Dirigirse a este DIAUlo ^ 
la fa ilia lo busca 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
V elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familu 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez F i -
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, lúa 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y tría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación. $40. Por día. $150. Co-
midas. $1 diario, l'rado. 51. 
C E A L Q U I L A LA CASA SAN B E N K -
O no, 57, la llave al lado Precio $40. In-
forman : Teléfono A-9236 ' 
17126 6 j l 
\ VISO: E N SANTA E M I L I A Y PAZ, 
Reparto Santos Suáxez, se alquila o 
ae vende una gran casa de esquina, pro-
pia para establecimiento, con dos ac-
cesorias, es el cruce del Cerro a la Ví-
bora, con líneas de subida y bajada; su 
alquiler muy barato. Informan en la mis-
ma: de 7 a 10 y de 1 a 4. Baró. 
17101 6 j l 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E UN BONI-to chalet, para el 2 ó el 3 de este 
mes. Milagros y Figuefoa, Víbora; en 
la misma informan. 
16751 5 j l 
SE A L Q U I L A UNA CASA EN L A C A L -zada del Monte, próxima a esquina 
de Tejas, para establecimiento o Indus-
tria, almacén. Informan: Tel. A-2774. 
16813 8 j l . 
AMISTAD, 87, MODERNO, BAJO, CON-tinúa desalquilado, se admiten pro-
posiciones para oficinas, el frente o to-
da. Sala, saleta, zaguán, comedor, ocho 
habitaciones, dos ¡latios, casa espléndi-
da. 16740 14 j l 
Q E A L Q U I L A N , PROPIOS P A R A FAMI-
O lia de posición, ios lujosos, cómodos y 
bien situados altos de Consulado, 24. L a 
llave en los bajos. Informan: Teléfo-
no 1-1815. 
16726 6 j l . 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 a 11 a m. y de 1 a 6 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-6417. 
QE A L Q U I L A L A CASA COMPOSTELA, 
O 116, altos, con hermosa sala, esplén-
dida saleta, cinco cuartos y servicios 
dobles. Acera de la brisa y escalera in-
dependiente. L a llave en los bajos. Su 
dueño: Aramburu, 23, farmacia. Teléfo-
üos A-4702 y A-5696. 
16392 3 Jl 
CASA PARA ESTABLECIMIENTO 
Se desea tomar en arrendamiento una 
casa espaciosa, para prepararla para es-
tablecimiento, en calle céntrica y comer-
cial, preferiendo Neptuno, de Belascoaín 
al Parque, Galiano, etc. Dirigirse a ca-
lle 17, número 252, entre Baños y F , 
Vedado. Teléfono F-1018. 
16150 7 Jl 
Se alquila un edificio con más de 12C0 
metros, en el centro de la Habana. 
Está preparado para fábrica y alma-
cén de tabacos. Informan: L. Brea, 
Cristo, 32. Tel. A-3576. 
17232 • 7 Jl. 
LUZ, 19, ALTOS 
Confortables altos, se componen de sa-
la, saleta, comedor, 5 cuartos, cuarto ba-
ño grande, cocina, etc. Precio $70. Las 
llaves en los altos del 19-A. Más infor-
mes : D. Polhausus. Habana, 96, altos 
A-3695. 17068 7 Jl 
SE ALQUILA: UN SALON, 
ALTO, CON 2000 METROS 
CUADRADOS, PROPIO PA. 
RA TALLERES ü OFICINAS. 
ES PRECISO VERLO PARA 
PODER A P R E C I A R SUS 
CONDICIONES. ALQUILER 
MODERADO. INFORMAN EN 
ZULUETA, 44|46, ESQUINA 
A AP0DACA. TEL. A-4010. 
E^N LO MEJOR D E L A VIBORA, L O -J ma del Mazo, se alquila la casa Luz 
Caballero, entre Patrocinio y O'Farrill, 
con sala, gabinete, comedor, -1 cuartos. 2 
bajos y 2 altos, cuarto de baño con agua 
fría y caliente, cocina y servicios de 
criados. Informan en la misma, precio $50. 
16961 7 j l 
LUYAN O: S E A L Q U I L A L A CASA, N ü -mero 138 de la Oalzada de Luyanó. 
L a llave en la misma. Informan: O'Rei-
lly, número 11. Cuarto, número 200. Te-
léfono M-2530. 
16790 7 j l 
VIBORA, E N $80 S E A L Q U I L A N L O S modernos altos de Luz, 2, con terra-
za, gran sala, saleta, comedor, 6 espa-
ciosos cuartos, baño y demás comodida-
des. L a llave en los bajos Informan en 
San. Lázaro, 140. Teléfonos'A-1619, M-2223 
y M-2224. 
16965 5 j l 
EN SAN MARIANO Y R E V O L U C I O N , Víbora, se desea alquilar una casa 
de gusto, con todo el confort moderno, 3 
baños completos a la europea, rodeada 
de jardín inglés, a Legaciones extran-
jeras o familia corta, sin niños y de 
posición. Informes en la misma, de 2 a 
6 p. m. 
16661 28 j l 
CERRO 
SE ALQUILAN 
unos altos en Tulipán y Ayesterán. In-
formes en los bajos. 
16804 14 Jl 
VARIOS 
Santa María del Rosario, se alquila 
una casa por toda la temporada, fren-
te a la iglesia, en 85 pesos. Miguel V. 
Márquez, Cuba, 32. Teléfonos 1-1557 
y A-8450. 
10071 6 j l . 
Deseo arrendar un tejarcito de maqui-
naria o un garage en el centro o pró-
ximo a la Habana. Diríjanse a .A. G. 
Leidig, Monte, 5. 
17015 o J . 
EN AMISTAD, 5::, BAJOS. SE A L Q U I L A un comedor, cocina y un cuarto. In-
formarán: Industria. 115, bajos. 
16615 6 j l 
INQUILINOS!! NO P I E R D A N TIEMPO buscando casa. Llame "Crédito IJa-
banero," nuestro agente recibirá rus 
órdenes. Tenemos muchas casas para al-
quilar. Oficinas: Peñalver, 88, altos. 
A-9165. 16707 13 Jl 
VEDADO 
Q E A L Q U I L A N ACCESORIAS ALTAS, 
¡O con portal al frente, de 3. 2. 1 habita-
ciones en $2.75, $2.00 y $125 semana-
les dando en fondo $12, $8, $5.00. Cuatro 
cuadras de Paseo y 23, Vedado y una 
de la nueva línea de Paseo. Informan en 
Pulido. 28. • _ 
17291 r 
í i A 5 A N A 
Q E A L Q U I L A L A COCINA Y COMEDOR 
O independientes de la casa de hués-
pedes, de Aguiar, 72, altos. 
17272 8 Jl. 
C E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O D E 
KJ tres habitaciones altas, con cosina, 
servicios sanitarios,'dos azoteas y pasi-
llo en los bajos, con puerta a la calle; 
todo para su único uso, en la calle de 
Salud, 23, a dos cuadras de la Plaza del 
Vapor, garantía de dos meses en fondo; 
se puede ver de 8 a 11 y de 1 a 4, a esas 
horas está abierto con persona que la 
enseñe ; el dueño vive Santa Emilia, 82, 
Jesús del Monte. 
17279 8 j l . 
EN 3IURALLA, 51, ALTOS. S E A L Q U I -la una habitación, muy amplia, pa-
ra 2 ó más caballeros de moralidad, con 
muebles y limpieza y bastante agua, mu-
cha tranquilidad, punto muy bueno. Sa 
piden referencias. Vista a la calle. 
17203 7 Jl 
EN OBRAPIA, 67, ESQUINA A AGUA-cate, sir nuevo dueño Antonio Sobra-
do, alquila hermosas y frescas habita-
ciones a familias y matrimonios de mo-
ralidad ; no molestarse en balde. 
17209 13 j l 
SE A L Q U I L A , P A R A GUARDAR UNA máquina particular, el hermoso za-
guán de Obrapía, 67; en la misma in-
forman. 
17208 13 j l 
SE A L Q U I L A Vü LUJOSO r i s o ALTO, en Concordia, 100, con cuatro habita-
clones para dormir, etc. L a llave, la con-
serjé. 17115 6 Jl 
TE N E D U R I A D E L I B R O S : 1NSTRUC-ción completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría do libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo mercan-
til. Reina, 3, altos. 
16868 29 j l 
INGLES 
¿Quiere aprenderlo pronto y correctamen-
te? Ocurra a la "Escuela Politécnica Na-
cional." Industria, 99, Habana. 
16748 . • 9 Jl 
ESTUDIE INGLES 
Práctico y comercial, por corresponden-
cia. Profesor Cabello. Graduado en New 
lork. Pida informes hoy a la Escuela 
Politécnica Nacional. Industria, 99, Haba-
na. 16747 29 j l 
CL A S E D E F R A N C E S i COMKKCIAN-te. extranjero, desea aprender el 
idioma francés por señora distinguida 
francesa. Dispone solamente de 8 a 10 
p. m. Por escrito: E . G. Apartado 1761. 
16451 11 Jl 
SE A L Q U I L A CASA, CON SA LA Y 5 cuartos grandes, cocina, patio, etc., 
en punto y calle comercial, calle de la 
Salud, número 23, a dos cuadras de la 
Plaza del Vapor, precio cien dollars pró-
ximamente. Se puede ver de 8 a 11 y de 1 
a 4; pues en la misma a esas horas, hay 
persona que la enseñe. Su dueño vive: 
Santa Emilia, número 82, moderno, en 
Jesús del Monte. 
16929 5 j l 
Se desea tomar en alquiler, en 
el Vedado o Víbora, una casa 
forma chalet, toda baja, con 
jardines al frente y a ambos 
costados, con ocho o diez ha-
bitaciones. Dirigirse para pro-
posiciones a la calle 13, núme-
ro 24 ,entre J y K, Vedado, o 
en esta Capital, Virtudes, 155, 
bajos. 
AT E N C I O N : F L E O ANTES V V E N T I -ladas habitaciones, con servicio sa-
nitario completo en las mismas. Vista al 
mar. Prado y Malecón, antiguo hotel 
Miramar, desde $30 al mes por persona. 
Informan en el mismo. 
17224 11 Jl 
Se alquila un buen departamento, con 
tres habitaciones, dos dan a la calle, 
en 1er. piso. Son grandes y claras, 
propias para consultorio médico u ofi-
cina, a media cuadra de San Rafael, 
industria, 130, a todas horas. 
17220 8 Jl 
17103 7 Jl 
AVISO: E N INFANTA Y J O V E L L A R , se alquila un local, esquina, propio 
para carnicería, barbería, herrería, car-
pintería, lechería, carbonería, garaje, tren 
de lavado, o cualquier clase de comer-
cio; que no sea de víveres. Informan en 
el frente. 
16064 9 j l 
VE D A D O : S E A L Q l ILA POR UNOS 5 meses, unos bajos, amueblados, con 
todo el confort moderno, compuestos de 
una sala, saleta, cinco habitaciones, es-
pacioso comedor, cuarto de baño com-
pleto, jardín y demás dependencias. In-
formes: Teléfono F-2169. uom 6 Jl 
EN $40 S E A L Q I I L A L A CASA COLON i 32, esquina a Santa Teresa, Cerro, 
con.puertas de hierro para establecimien-J 
to. 'Informes en la misma. Tel. A-S81Í. 
Camilo González. 
16852 8 j l . 
Se alquila parte del local de Infan-
ta, 102-A, Casa de Cedrino; única-
mente para guardar máquinas parti-
culares o de alquiler. Precios a 6, 3 
y 10 pesos mensuales. Camiones gran-
des, a 12 y 15 pesos. 
Vedado: se alquila la casa 25, entre 
8 y 10, número 454, tiene jardín, por 
tal, sala, comedor, dos dormitorios, 
cuarto de baño, cuarto criado, coci-
na, garaje y gran patio para crías o 
huerta. No se alquila sin contrato de 
un año y fiador a satisfacción. 
16947 9 Jl 
VEDADO, $130.00, 19, E N T R E N y O, se-gunda casa de la acera de los nones 
Se alquilan los bajos, compuestos de 
jardín, portal, hall, recibidor, sala, co-
medor, cuatro grandes habltacinnes, dos 
cuartos de baño con estufa y calentador 
<le agua, cuarto y servicios sanitarios pa-
ra la servidumbre. L a llave en los al-
tos. Informarán en Consulado, 18, altos. 
Teléfono A-8429. „ „ 
16955 7 Jl 
O E A L O C I L A UNA CASA EN 19 y K, 
0 Vedado, la llave en la bodega. Infor-
mes en Muralla número 109. _ „ 
17153 
HABITACION, S E S O L I C I T A l N A E N casa particular, que .sea fresca y 
tenga servicio de agua, ducha, luz eléc-
trica y llavín, que quede cerca del Par-
que Central. Precio de 8 a 10 pesos. Pa-
ra dos jóvenes formales y honrados. Te-
léfono A-2613. 
17268 „ , 7 j l . 
EE PRADO. GRAN ( ASA D E H U E S P E -des. Prado, 65. altos, esquina a Tro-
cadero. Hay dos magníf icas habitaciones 
amuebladas. Rebaja de precios. Comida 
v trato excelentes. Limpieza esmerada. 
' n-'w n ji-
BI E N NEGOCIO: A PERSONA I N T E -ligente en el giro de restaurant o 
fonda se ofrece en módico alquiler un 
gran salón comedor, con Jardín al fren-
te, a una cuadra del Parque Central, 
sitio de mucho tránsito, tranvías por el 
frente. E n la misma casa espacioso zaguán 
para vidriera o cosa análoga. Razón en 
Neptuno, 19. . . „ ,, 
17257 11 J1-
HABITACIONES: NEPTUNO. 10. MAG-níflcas habitaciones, las más fres-
cas de la Habana, precios razonables, 
esmerada limpieza. Casa serla y de mu-
cho orden. 
17256 11 Jl-
SE A L Q U I L A N DOS CUARTOS ALTOS, a hombres solos o matrimonio sin ni-
ños ; en la casa se sirven comidas. Ca-
lle Refugio, número 4, entre Prado y 
Morro. 17122 6 j l 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias «stables; precios de 
verano. Teléfono A-45ÍJ6. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás serTicioi 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Jjaquín Socarrás, ofrece a las famillaa 
estables, el hospedaje más serio, módico 
y-tómodo de la Habana. Teléfono: A-92tíó, 
Hotel Roma; A-16O0, Quinta Avenida; y 
A-1538. Prado. 101. 
EL H0TELIT0, ESTRELLA, 156, 
esquina Oquendo. espléndidas habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
pietario : Manuel González. 
14998 10 s. 
CASA MODERNA 
Huéspedes: Se alquilan habitaciones 
espléndidas, con toda asistencia. Ser-
vicio de agua caliente en los baños. La 
casa más fresca y donde mejor y más 
barato se come, leí éfono M-1976. 
San Nicolás, número 71, entre San 
Rafael y San José. 




te 151. Hotel Delicias 
17293 
A Jl. 
E DESEA SABER E L í'ARADERrT'ír* 
Aquilino Pomares; lo reclama su i ^ 
mo Luis Pomares. Informan: Monsrr N 
Q E DESEA SABER LA DIRECCION^T"" 
IO tual de Francisco Alvarez Diaz* 
compró, hace como dos años, sola'reK^U* 
la Vega Fraga, en Güines. Se supiioy 011 
municarse con Luis Arrondo. Pinin 0" 
14, Güines. 
17123 « Jl 
Q E SOLICITA SAliER E L P A R T m ^ 
kJ de María Caballero Calvo. Intormar^ 
Pogolottl, Herraduría, Marianao. n: 
ITO T̂ 6 jl 
J O S E DIAZ A L V A R E Z D E S E A hAnTlr 
t» la dirección de su hermano Anti 
nio. de los mismos apellidos, para í.» 
cribirle. t¿ue conteste a la siguiente Si 
recclón: Centro Español de Ibor City 
Ibor City. Tampa. F ia 
C-5433 8d .3 
Q E DESEA SABER E L PAHADERO 
O José Manuel Izaguirre, natural de Ari 
ma. España. Informarán a José MarU 
8 J l 
Maclas, Mercaderes, 13. 
16870 
DESEO SABER E L PARADERO Benito y Joaquín Portas, los busc¿ 
su hermano Jacobo F . Portas en la ne 
pública Argentina. Calle Florida, 240, Bue^ 
nos Aires. r 
16721 8 jl. 
SE DESEA SABER D E L S E S O R ANTo nio Rodríguez Castro. Lo solicita gñ 
hermano Faustino, en Concordia y sft 
Ledad. 16041 6 ji 
Q E D E S E A A MANUEL HERNANDEZ 
io que tenía en liolondrón una frutería! 
en la calle Real, para asuntos que IQI 
teresa. Véase en Egido, 91, frente a l^ 
Terminal, con Vicente Sangfl. 
16765 3 jl 
SE D E S E A SABER E L PARADERO DR Manuel Salceda, que hace nueve años 
estaba en Santiago de Cuba; lo busca m 
hermano Domingo, que vive en Mir, Pro. 
vincla Oriente 
C 4907 30d-ll jn 
7 
H A B I T A C I O N E S 
Q E A L Q U I L A CNA HABITACION Y ÜN 
O gabinete, a hombre solo, que sea per-
sona de moralidad. Se da llavín y luz 
eléctrica. San Rafael. 74. 
16601 5 j l 
FI E R R E S HOUSE. CONSULADO, 92-A. Alquilan una habitación chica, para 
hombre solo, anjueblada con todos ali-
mentos, 35 pesos; hay otra mayor, con 
balcón a la calle. 
16355 5 j l 
HOTEL 
EL PARAISO CHIQUITO. AGUACATK 27. E n este restaurant, de nueva crea-
ción, se dan comidas a satisfacción de 
los comensales y a precios convenciona-
les. Se admiten abonado». Se abre el (J, 
sábado. 
172̂ 3 9 j l . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
MANHATTAN 
de A. VILLANUEVA 
8. LAZARO V BELASCOAIN 
Todas las nabitaciones von baño priva-
do, agua caliente ,teléfono y elevador, día 
y noche. Teléíono A-tí̂ aa. 
HOTEL ZULUETA 
Zulueta, 3, esquina a Animas. Departa-
mentos y habitaciones lujosamente amue-
bladas, agua corriente, luz toda la noche, 
precios módicos. Exclusivamente se ofre-
cen a personas serias. E l servicio de come-
dor es aparte, abonos mensuales a vein-
ticinco pesos. Pida referencia's. 
16597 12 j l 
Q E A L Q U I L A , EN MONTE. 2-A, E 8 -
quina a Zulueta, un departamento de 
tres habitaciones, con--cuatro balcones a 
la calle, es fresco, de esquina; no se 
admiten niños. 
16403 5 j l 
Q E A L Q L T L A , EN J E S L S MARIA, l^l , 
kJ altos, una habitación amueblada, pa-
ra un hombre solo o dos si lo desean. 
En casa particular. Acabada de fabricar. 
Muy fresca. Informan en la misma. Pró-
i ima a la Estación Central. 
16730 7 Jl 
X J A B A N A , 110. S E ALQUILAN D E P A R -
- L J . tamentos para oficinas. Informan en 
L y 21, 199. 
16823 5 Jl . 
/ G A L I A N O , 75. ESQUINA A SAN MI-
VJT guel, l'í años con el mismo propie-
tario, tenemos las habitaciones más fres-
cas de la Habana y la mejor comida, 
damos pan, cambiam'js referencias. Venga 
a verlas. Teléfono A-5004. 
16412 7 Jl 
C\ASA D E F A M I L I A S . H A B I T A C I O N E S 
\ J frescas y ventiladas, en la planta 
baja un departamento de sala y habi-
tación. Se exigen referencias y se dan 
Empedrado, 75, esquina a Monserrate. 
16989 5 Jl. 
T7N CASA D E TODA MORALIDAD, 
JLJ Lamparilla, 72 (altos), esquina a Vi-
llegas, se alquilan a matrimonios sin 
niños o personas solas, dos departamen-
tos muy frescos, con balcón a la calle y 
tres cuartos interiores, a 12 pesos, con 
alumbrado; se da o no comida y se dan 
y toman referencias. 
16996 y j i 
EN AGUIAR, 47, PROXIMAS A L A S oficinas y paseos se alquilan moder-
nas y ventiladas habitaciones altas, con 
lavabos de agua corriente, luz y asis-
tencia. Tel. A-6224. 
16888 5 j l . 
TpN INQUISIDOR, 31, P R I M E R PISO, 
JLJ se alquilan dos cuartos juntos a hom-
bres solos, profesionales o escritorio de 
comisionista; es casa de familia respe-
table. 
17027 9 Jl. 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habi-
taciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Iley. Tel. A-1628. 
170006 31 j l . 
piASA 15IARR1TZ: INDUSTRIA, Vi\, E S -
\ J quina a San Rafael. Departamentos 
para familias con agua corriente. E s 
pléndldo comedor, con jardín, comida ex-
celente. Se admiten abonados a la mesa 
a $20 al mes. 
15311 29 j l . 
SE A L Q U I L A N , E N SAN MIGUEL, 93, altos, esquina a Manrique, a perso-
na de entera moralidad, habitaciones con 
balcón a la calle y dos en la azotea muy 
frescas. 16941 5 j l 
I A NUEVA DUEAA D E L A GRAN CA-j sa do huéspedes. Compostela, 10. ofrece 'espléndidas habitaciones y baños; 
tomida superior, completo confort. Se 
admiten abonados a l comedor. 
17073 7 ¿L-
6 jl-
SE ALQUILAN DOS H A B I T A C I O N E S : una con balcón a la calle y la otra 
muy bonito con dos ventanas a la brisa 
para hombres solos o un matrimonio. Tie-
nen luz, teléfono y buenos, servicios. E s 
casa da mucho orden. Informan A-4475. 
17140 6 Jl. 
PRADO, 133. A L LADO D E L H O T E L Saratoga, se alquila una habitación, 
se admiten dos abonados, por casa y 
comida, un peso diario cada uno. 
16979 7 j l 
SE ALQUILAN DOS E S P L E N D I D A S HA-bitaciones, luz eléctrica. $18 cada una, 
ventana a la calle nmy frescas, San Mi-
guel número 92, bajos 
17136 * 6 Jl. 
A LOS PROFESIONALES 
Alquilo una sala dividida en dos depar-
tamentos, con balcón independiente, pro-
pia para recibidor y consultorio, en ca-
sa esmeradamente limpia San Juan de 
Dios, número 10, altos. 
16921 5 Jl 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, moderno, con todo servicio, luz eléc-
trica y balcón a la calle, se dan y toman 
referencias. Lagunas, 2-B, altos 
17069 " 7 j i 
i 
P E R S O N A S D E 
IGNOMADO PARADERO 
S E NECESITAN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicitan una criada de mano y una 
manejadora para Benito Lagüémela, 
18, Víbora, después del paradero. Suel-
do $20 y ropa limpia. 
SE SOLICITAN UNA CRIADA DE MA-no y una manejadora en la calle Oé-
lava número 42, entre San Francisco y 
Milagros. Sueldo: 20 pesos. Teléfono 1-2171. 
Víbora. 
17276 8 JL 
T3ICOTA, 55, ALTOS, S E SOLICITA Mt-
X chacha, formal y trabajadora, pan-, 
los quehaceres de una corta familia. Suel-
do convencional. 
17311 8 jl. 
CRIADA BLANCA, MEDIANA EDAP, para atender casa pequeña dos per-
sonas, que sepa algo de cocina. Sueldo: 
15 pesos y ropa limpia. Se necesita en 
calle 10, número 205 entre 21 y 23, Ve-
dado. 
17315 8 jl . 
Q E S O L I C I T A UNA CRL4DA D E M.\-
IO no. que dé referencias. Carlos I I I , nú-
mero S-A, bajos. 
17320 8 jl . 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N . ESPASO-la, de más de 23 años, que sepa coser, 
para dos habitaciones y una señorita. Je-
sús María, 33. 
17281 8 jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QCE TEN-ga referencias. Calle 15, entre 10 v 
12. Vedado. 
17282 ' 8 j l . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO para los quehaceres de fuera, que se-
pa servir la mesa. Sueldo: 20 pesos. 
Línea. 99, Vedado. 
172.S.S 11 j l - _ 
XT'N MONTE, 67. S E S O L I C I T A UNA 
Ü i criada de mano y que traiga referen-
cias. 17298 10 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA MUCH ACUITA, formal, para ayudar en los quehaceres. 
Sueldo: $12 y ropa limpia. Informan en 
Compostela y Paula, bodega. 
17225 8 j l - _ 
Se solicita una manejadora, de coló:, 
que sepa su obligación y tenga bue-
nas referencias de casas respetables. 
Buen sueldo. Informan en 0'Reilly, 51. 
17219 7 11 
Se solicita una criada de mano, que 
sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo veinte pesos 7 ropa limpia* 
Informarán: Luz, número 4, Jesús 
del Monte. 
10 j i 
EN L A CASA AMARGURA, 43, lo., SE desea una muchacha, de 15 a 16 años, 
para ayudar a la limpieza de la casa. 
171S2 7 J l 
EN C O R R A L E S , NUMERO 3, BAJOS, 
se solicita una joven, peninsular, con 
buenas referencias y que sepa servir una 
mesa. Sueldo $20. „ .. 
17214 9 3'-. 
S 
E N E C E S I T A CNA MAN E J ADOR Ai 
16 años, Para más informes diríjanse 
San Pedro, 12. Hotel "Dominica. 
17166 7 31 
Q E SOLICITAN UNA CRIADA. PEN IN' 
\3 sillar, que entienda algo de coc na 
Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. Ta.mü',,i 
una muchachita para atender un niño quo 
ya camina. 27, entre 6 y S, Vedado. 
17127 L-1 — 
Q E SOLICITA UNA JOVEN, PENUNSC-
O lar, para criada de mano, con "IÍM 
ñas referencias. Sueldo 20 pesos, LU0"' 
29. altos. - JI 
17117 6 ^ 
S 
E SOLICITA UN A MANEJADORA. « 8 " 
VJ quiera ir a l campo a un '"S^11' ^ 
también una cociuera, que tengai buen 
referencias de las casas en que ñau ^ 
vido. la cocinera es para el )ea*""' de 
lie 2, entre 15 y 17. es la « n » ^ , , ^ ^ 20 
esta acera donde informarán, bueioo 
pesos cada una. 
17111 6 jl 
Q E SOLICITA. EN EMPEDRAD0-
O altos, una criada de mano. I"6 ° .'én 
su obligación. Sueldo $22 y ropa, R^1 
llegada que no se presente. ^ ji 
17127 ' ^ 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
O Antonio Diez Iglesias, natural de Cu-
lleredo, provincia de la Coruña, Espa-
ña. Lo solicita su hennauo José, que vi-
ve en la calle Real. Marianao, bodegi 
de la Compañía Urbanizadora. 
17277 8 j l . 
EN LA QUINTA MORET K 0 ^ . ' , , ? se na Vista, se solicita una ^ . ' T ' u n a 
le da 20 pesos y viajes pagos, l a r * ^ 
señora. 170(>5 
Q E SOLICITA UNA CRIADA F 1 * * * y 
O entienda bien el servicio de m ^ , ^ 
oue traiga recomendaciones (,e i'1 aUin» 
casa que ha servido. Calle -1 esq 
a Cuarta, Vedado. 
17138 6 jl-
SE S O L I C I T A UNA CRIADA ^ ^ ayudar a los nuehaceres de rasa 
piden referencias. Buen sueldo, ropd. 
pia. San José 65, bajos. ^ .n 
17154 
A M L X X X V l 
0 U R 1 0 0 £ U RIARÍNA Julio 5 de 1918 . . A G I N A T R E C E 
I L I C ITA CB1AUA D E MANO. QUE 
S . ? & « I " ' nÚmer0 J- 6 Jl 
—-rr: « C E S A MANJWAWOUÜ D« ME-r >A . L . i blanca o de color se so-^ u a ín i" "¡na .le dos año». Suel-
Hc"^rtpñe80B y ropa limpia. Informan en 
}S¿f fia í l . teléfono 1-72-8. fl 
' 17161 ^ > — 
r(TrMACÍIA MULATA AMERICA-
CJK S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
| KJ ayude a loa quehaceres de una curta 
familia. Joven y trabajadora, para Santa 
María del Uunario. Sueldo: veinte pesos 
y ropa limpia. Informan: Obispo, 83, ai-
l los; de uua a seis de la tardo 
I 8 Jl-
Q K SOI,H ITA L N A COCI.N KKA, I* \ R v 
matrimonio solo y que ayude en la 
tasa. Belascoaín, til. altos 
g j * ' 8 Jl 
17143 
-r' ¥ . irlTA UNA CBIADA, QÜB 8BPA 
^ ol.ligaciones, de preferencia blan-
O s"8,,^ 'ndo ffrancós, para un matri-
^ *, fn líuen sueldo. Diriíflrsc a Ma-
,,,01110 «o10- piso, a la derecha, hay 
lechín. ieicl1 1 
yscensores. ,5 ^ 
160̂ 7 
C » S O U C I T A I V A CRIADA. PÁBi 
kJ cocinar y limpiar casa chica. tre 
personas. Sueldo M a L'5 nesoa. M^HI 
A KA 
tres 
a ¡(B pesos, seirún 
convenio. Lalle J . número 207, bajos, es-
quina a 27, Vedado. 
17100 7 j l 
l 'AKA < KIAl)A 
na casa de cor-
itos, eatr 
QK HOUCITA I N . \ H I E N A COCINE-
kJ ra que duerma en el acomodo. Suel-
do ^ y ropa limpia. Calle G, número 
110,_ entre 11 y 13. 
17222 11 j l 
O B BOJLICITA l N V COCINERA QUE SEA 
O aseada y ponga y quite la mesa. 
Sueldo: veinte pe^js. Delicias, entre Con-
cepcion y Dolores, Víbora 
i7->0l 7 j l . 
- - r r ^ r r u ITA tNA CRIADA, TARA 
^ h „,iar en las labore» de la casa y 
^Jív un niño. Sueldo $8 y ropa 
'•¡.l' l orral F^lso, 23(J, Üuanabacoa. r 
5 j l 
CJE S O L U ITA L NA COCINERA Y UNA 
criada, corta familia. Sueldo 18 pe-
sos y ropa limpia. Las dos tienen que 
dormir en la colocación y traer referen-
cias. Calle C, número 75, entre Línea y 
Calzada. Teléfono F-4174 
1713() t; j i 
\ 7 B D A D O , ( A L E E 17, NUMERO üi, E S -
V quina a I , se solicita una buena co-
cinera, que sepa bien su obligación. 
''I>4!> G j l 
r ^ - ^ I l C l T A UNA BUENA MANEJA-
^ mra de color, que sepa cumplir con 
^ . i, ilación y traiga referencias; se da 
«"niftme i' buen sueldo. Hayo. 17, altos 
16033 _ 
"Ty IVESEA UNA CRIADA D E MANO. 
S bieldo 20 pesos, que sepa cumpli» con 
2 obl gaoión. Apodaba, o. altos. 
C E N E C E S I T A C N A COCINERA, l ' E -
kj nlnsular, para corta familia, que ayu-
de a los quehaceres de Ja casi Uuen 
sueldo. Neptuno, 210. altos 
1 ' » ^ (i j l 
11)045 
TZ'w SOLICITA UN JOVEN, DE 15 A 17 
S- iüos uue sea trabajador. Informan: 
Aguacate, número SG. 
5 Jl 
U^SA BUENA CRIADA SE S O L I C I T A lian un matrimonio sólo, poco tra-. bUen sueldo, se desea mujer for-
,̂.¡1 y se^ia y que traiga referencias. 
rTT^SOLICITA VNA B I E N A CRIADA 
S ' n i r a el comedor. Sueldo: 20 pesos y 
íopa limP^- Domíngue-/., 2. Cerro. Telé-
fono A-48ti3. 
ITOÜÜ . P J1-
I CASA DE MORALIDAD SE S O L I -cita' una criada, peninsular. Sueldo "0 pesos, águila. 203, altos de Los Pre-
vios Fijos. _ 
17000 •' , J'- „ 
K SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
5 nn" para un matrimonio en el Veda-
,,0 que diga dónde ha servido. Calle 10. 
letra A, entre G y 8. 
17013 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kJ ayude a los quehaceres de la casa 
para un matrimonio. Sueldo $2u. Cam-
panario. 118, 2o. piso 
ITOfS 6 j l 
C E S O L I C I T A , KN Sil R A L L A , 36. A L -
kj tos del café, una cocinera y una mu-
uiachita para la limpieza de la casa, 
llancas o de color 
17008 • o j l 
Q E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A , QUE 
kJ entienda de cocina, para matrimonio. 
Buen sueldo. Villegas, BL primer piso. 
17118 o j l 
C E D E S E A LNA B L E N A COCINERA V 
kJ repostera muy limpia y honrada que 
cocine a la espartóla y francesa en 17 y 
0, Vedado. Se da buen sueldo. 
17142 6 Jl. 
C E S O L I C I T A CNA BUENA COCINE-
kj ra para dos personas, si no es muy 
buena y muy aseada que no se pre-
sente. Sueldo: 30 pesos mensuales San 
Rafael, 10. 
1G801 5 Jl. 
S 
5 Jl. 
i 1 GRANDIOSA C O L O C A C I O N ! ! Necasito una criada para comedor. Suel-
('o £.'5; dos para habitaciones, $22; una 
cocinera, ¡fW; una lavandera, una ayu-
danta enfermera y una costurera. Ha-
lana. 114. 
17O;;-Í o Jl. 
C E S O L I C I T A CNA COCINERA QUE 
kJ ayude a la limpieza en casa de poca 
familia. Se paga $20 en Manrique 107. 
17010 5 Jl. 
AVISO IMPORTANTE 
La firma J . H. Basset & Com-
pany de 5921 Indiana Avenue, 
en Chicago, hace saber por mi 
medio que no ha autorizado a 
nadie, a vender las máquinas 
de sumar BASSET AUTOMA-
TIC a más precio que: CINCO 
PESOS. 
MANUEL F. CANOSSA 
Campanario 13, por Lagunas. 
Apartado 281.—Habana. 
15 d-; 
^ L NECESITA UNA U U J E R l'AKA I.A-
üír tiJ? IL0pa de un "^trlmonio y ayu-
rH f}30- hnen trat0- Neptuno, 57, libre-ría, informan. 
17245 , j , 
C A S T R E S . KN MONTE, 300, SE N E C E -
sitan buenos operarios. 1722: 7 JL 
C E SOLICITA CNA MUCHACHA, D E 15 
kJ a ib años, para ayuar a la limpieza 
ele los bajos de Prado 100. 
'̂'¿'•U 7 Jl. 
A T E N C I O N 
solicita un socio que sea formal con 
4.>0 pesos, para ampliar una buena fru-
tería, situada en uno de los mejores pun-
tos de la dudad, trabajando es negocio 
seguro. Informan en Salud y líelascoaíu, 
cafí, vidriera de tabacos. 
172BO 7 j l . 
Se solicitan señoritas educadas, que 
tengan veinte pesos para ganar de 
cuatro pesos diarios en adelante, ven-
diendo un producto. Neptuno, 7, al-
tos; de 12 a 1. Antonio León. 
ti j l 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
Mecán icos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre / ' Dirigirse a Consulado, 
n ú m e r o 57 . 
M U E R E N T O D O S 
L O S MOSQUITOS 
E X T E R M I M A D O K 
D£ R A T A b 
C U C A R A C H A S 
M O S Q U I T O S 
C H I N C H E S Y 
H O R M I G A S 
LLEVE ESTE ANUNCIO 
Y PIDA ESTA MARCA 
D E V E N T A P O R : 
Sirra. Jobnson, Taquetnel. Dr. Padrón, Gaüano 89. Mu-
ralla 37. Neptuno 15. MBntilll.y en sudepteitoiensral, 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
AGUIAR 126, HABANA 
F/<5 
4 0 centavos cada preparac ión . 
Buen descuento a las farmacias. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Aguiar, 126. Habana. 
CJK S O L I C I T A LNA BIEN"A COCINERA, 
que ayude algo a la criada, es ex-
clusivamenie para un señor solo, de po-
bleión. Informan en la misma: O'Ueilly 
7li, altos, l'orflrio. Teléfono M-l'Ota. 
I(i049 ü j l 
CKIADA DE MANO, EN A ILLEíiAS, 23, altos, se solicita una, para efectuar la 
limpieza de la casa durante unas pocas 
Loras. 
Hi',i-'7 o j l 
X^N LINEA, E N T K E J Y K, «AJOS, SE 
ÍJJ solicita una buena manejadora, prác-
tica en su oficio y con referencias, se 
papa muv buen sueldo. 
16823 ü Jl 
( J E S O L I C I T A UNA COC1NEKA. QUE 
>J sepa cocinar bien y una criada de 
mano, que sepa cumplir con su obligación; 
j se da buen sueldo. San Lázaro, 100, entre 
Oaliano y San Nicoláti. 
ItíOli-' 5 j l 
Si: SOLIC ITA l NA NIÑA DE 14 A 16 años, para cortos quebaceres, en Te 
nlente Key, S7, primer piso. Sueldo $8. 
lo'JlG 5 Jl 
SE SOLICITA l NA MANEJADORA, con referencias, para un niño solo. 
Trocadero, H , bajos, entre l'rado y Con-
sulado. 
16Ü00 5 Jl. 
UK SOLICITA I N A CRIADA PARA 
O corta familia que entienda de coci-
na Calle Ranos, 244. entre 23 y 27, 
Vedado 
168009 5_ j l ; 
UNA CRIADA PARA E L SERVICIO DE mano, se solicita en 2."!, nñmero M31. 
Se paga bien. Se exigen recomendacio-
nes. 
16806 ."i j l . 
SK SOLICITA LNA CRIADA D E MANO para Güines. Informan: Figuras, 111. 
bodega. 
HX'.n-TT S j l . 
O E SOLICITA LNA MANEJADORA, P E -
M ninsular, para un niño de dos años, 
sanando 20 posos, para el Central Ueso-
iuclón, provincia Santa (Mará, viaje pa-
go. Informan: Estrada Palma, 10."). Ví-
bora. 10908 0 j l . 
/ B O C I N E R A , PARA POCA F A M I L I A , S E 
K J solicita en Concepción, lísl, entre 
Porvenir y Octava. Sueldo: quince pe-
sos. 10932 5 j l 
/ B O C I N E R A : E X V I L L E G A S , -'i, ALTOS, 
K J se solicita una para dos personas. 
Sueldo $20. 
10'.i28 5 Jl 
XTECES1TAN L N A CKIADA PARA CO-
i,1 cinar y limpiar en la calle 5a., nú-
mero 73, entre Paseo y A, en el Vedado. 
Sueldo ¿20 y ropa limpia. 
10910 5 Jl 
(^K SOLICITA LNA ( R I A D A DE MA-
k5 no de color o blanca, del pafs, dán-
rtole 18 pesos y ropa limpia. Tiene que 
entender algo do costura, l'rado, 40, ba-
jos. 
10838 4 Jl. 
ÍJE S O L I C I T A UNA B L E N A COCINERA, 
KJ se paga buen sueldo. Vedado, calle .9 
esquina a N, bajos, cerca de los tran-
vías y muy próxima al crucero, a ciuco 
minutos de la Habana. 
ic.:>'.)4 o j i . 
C ! E S O L I C I T A UNA J O V E N , CARA CO-
VJ» cinar y ayudar a la limpieza a corta 
familia. No hay que liacer plaza y quü 
duerma en lu colocación. Buen sueldo y 
ropa limpia. Calle 23, número 381, entre 
2 y 4. Vedado. 
17041 ü Jl. 
SI E M B A R C A P A R A E S P A Ñ A 
escriba enseguida pidiendo nuestro Catá-
logo para 1918 y se lo enviaremos gra-
tis. Contiene muchos objetos útiles y 
otros muchos propios para obsequiar a 
sus familiares y amigos con gran eco-
nomía. Concedemos descuentos a comer-
ciantes. The Xovelty Store Co., Box 50, 
Maceo 76, Matanzas (Cuba). Mencione a l 
DIARIO D E L A MARINA. 
17059 1 a 
A T O D A S L A S D A M A S , 
S E D E R O S Y J O Y E R O S , 
A G E N T E S Y V E N D E D O R E S 
de prendas, interesa conocer 
nuestras pulseras camafeos. Bo-
nitas, artísticas, elegantes, el 
mejor adorno de la muñeca fe-
menina, de última moda y en 
uso por las damas de gusto. 
Enviar 58 centavos en giro o 
sellos a O. Sánchez y Co. Apar-
tado 1708, Habana, y recibi-
rán una de muestra y precios 
especiales por docenas. Pueden 
usarse como pasadores. 
S O L I C I T O UN SOCIO CON POCO DI-
O ñero, para una frutería y otro para 
una vidriera de tabacos y cigarros; es 
buen negocio. Informes: Sau Lázaro, 162, 
bodega. 
10038 5 Jl. 
Q E S O L I C I T A UN VENDEDOR PARA 
O atender la venta de efectos eléctricos 
en una casa de representaciones. E s con-
dición Indispensable que conozca el gi-
ro y los almacenes al por mayor de to-
da la República. Escribir en inglés al 
Apartado 103, Habana. 
17186 7 Jl 
OOLICTTO I N EOCONERO L A V A N D E -
lO nes y un auxiliar de carpeta. Este 
duerme en la casa. Santa Clara, Monte, 
362. Tel. A-3663. 
16880 5 Jl. 
N E C E S I T O CNA SESORA CORTADORA de ropa fina para señoras, se le paga 
un buen sueldo. También necesito cua-
tro operarías para coser ropa de seño-
ra, se les paga un buen sueldo. Santa 
Clara. 25, Esquenaz Metranl 
10SS4 9 Jl. 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $999.990.99. 
Máquina de bolsillo, tamaño 4x3x1 pulga-
das. Compare el 
D E S G A S T E C E R E B R A L 
de usted en 365 días del año, con $6.00, 
franco de porte y garantía de un año. 
J . R . A S C E N C I 0 




17124 12 j l 
SOLICITA L NA CRIADA PARA LOS 
O quehaceres de casa de corta familia; 
puede dormir fuera. Sueldo: 17 pesos. 
Fn Dragones, 72, altos. 
l'MS 3 Jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QL E T E N -ga referencias, que sepa servir la me-
m y quiera cocinar y atender a la lim-
pieza de la casa. Informes: Consula-
do. 05. 16574 5 Jl 
Manejadora de color, con refe-
rencias, se solicita en Neptuno, 
105, bajos. 
ln 14 Jn 
C R U D O S D E MANO 
CJE SOLICITA UN J O V E N , D E 16 A 20 
*J anos, blanco o de color, para criado, 
trabajador y con referencias. E s para ir 
«i \edado. Sueldo: Ji!24. No se da ropa 
impía. Zulueta. 36-B. altos. 
^1^997 . 5 JI 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA D E ME-dlana edad, de color o blanca, que sea 
limpia, formal y sepa algo de reposte-
ría. E s cocina nueva y para ir al Ve-
dado. Se prefiere que duerma en la co-
locación. Se le da cuarto y $21. Para 
tratar: Zulueta. 36-B, altos. Habana, de 
1 u 4. 
16808 5 j l . 
O E S O L I C I T A UN MATRIMONIO PARA 
O cocina y limpieza de una casa chica; 
es para un matrimonio con dos niños so-
lamente. Se paga buen sueldo y ropa 
limpia y una hermosa habitación. In-
forman en calle Correa, 26. Jesús del 
Monte. 
16S31 31 JL 
COCINERA. Q L E HACÍA LOS QCEHA-(eres de la casa, para un matrimonio, 
se solicita en la fábrica de ladrillos "Ro-
cafort," situada en las afueras de Luya-
nó. Buen sueldo si reúne dichas condi-
ciones. Informes: Teléfono 1-2409. 
16564 • 5 j l 
C O C I N E R O S 
I J E N E C E S I T A UN BUEN COCINERO, 
O en Jesús del Monte, 601. Buena paga 
y buen trato. * 
17173 I'! j l 
A C E D A D O , C A L L E 6, ESQUINA A 13, 
V casa nueva. Se solicita cocinero asiá-
tico para un matrimonio, ha de ser com-
petente, aseado y tener referencias. Suel-
do $20; de 8 a 12. Teléfono F<487& 
17058 10 j l 
¡ ¡ S O B E R B I A C O L O C A C I O N ! ! 
'̂ecesito un primer orlado. Sueldo $40; 
otro más $36; otro más $30; otro para 
«•gundo, $25; dos matrimonios $50; tres 
irabajadores $30; dos camareros y un 
i-An.,'?leDte víveres. Habana, 114. 
¿̂¿̂ i 5 j l . 
SOLICITA UN CRIADO D E MEDIA-
tVJi'1 ed2ñ' trabajador y honrado, que 
M»jga referencias. Sueldo: 55 pesos men-
1 ^ i y ropi1 ümpia. San Rafael. 10. 
s j i . 
_ C O C I N E R A S 
Se soÜcita en O'ReiUy, 98, s e g ú n -
«o piso, una cocinera blanca o de 
color y una criada para el servicio 
y limpieza; la criada tiene que dor-
mir en la c o l o c a c i ó n . 
- C i™ ln. 16 m 
V A R I O S 
7 N COMPRADLE NEC.OCIO. NEC ESITO 
JL un socio con 14 mil pesos para utili-
zar uu negocio de caña que deja libres 
en 3 años 200 mil pesos. Véame: Em-
pedrado, 58. L). Reyes. 
17224 S Jl. 
NECESITAN ACíENTES PARA VEN -
kJ der nuestro artículo; es absolutameu-
te indispensable para todos, por todas 
partes. Fúc'les ventas. Grandes ganancias. 
Dirigirse para detalles, enviando dos se-
llos morados de Correos, para la contes-
ta, a Calixto Acosta. Intervención y Ma-
co, 32. Rodas. Provincia Santa Clara. 
17119 5 Jl 
SE SOLICITA LN BUEN AL'NILIAR pa-ra escritorio, con conocimiento de 
inglés, prefiriéndose haya trabajado en 
ferretería. Se exigen referencias y las 
solicitudes por escrito. Dirección: señor 
.Sánchez. Cialiano, 101 
17i;!2 6 j l 
C E S O L I C I T A UN MATRIMONIO, Q L E 
kJ se haga cargo de la limpieza de la 
casa. Monte, 59. Además, que se com-
prometa a cocinar para un matrimonio 
sin niños; se le da habitación y un 
corto sueldo. Informan en los altos. 
16743 . . 5 j l 
COSTURERAS Y APRENDIZAS PARA taller de camisetas; tambiéu se dan 
a domicilio, con recomendación, las des-
conocidas. Mercaderes, 41, altos. J . Vi-
dal. 16305 6 Jl 
i T E N C I O N : SE SOLICITA L N HOM-
X X bre experto en el manejo de casa de 
huéspedes. Corrales, 225, altos, tratarán. 
17128 6 JI 
SE S O L I C I T A UN C A R P I N T E R O , E N -tendldo en arn^zonea de techo, para 
una nave grande. Buen Jornal o por 
ajuste. Fundición de Leony, Concha y 
kVillanueva; de 8 a 12. 
UiOOl 6 Jl 
CJE SOLICITA I N A I'ERSONA O M.^-
O trímonio blanco, sin niños, para la 
limpieza solamente de la casa. Se da una 
habitación para vivir en ella. San Igna-
cio, número 92, altos, esquiua a Santa 
Clara. 16561-62 5 J! 
^ITW'IUEROS: E V I.A COMPAÑIA A C R I -
V cola E l Guayabal, kilómetro 26 de la 
Carretera de la Habana a Güines, se so-
licita, por aumento de ganado, un buen 
ordeñador. Sueldo $70. SI no sabe orde-
ñar bten no se presente. UWA 8 Jl 
/ H O S T E R E R A S SE SOLICITAN E N 
K J Animas número 117, bajos. 
17145 6 j l . 
i p N COMPOSTELA 55, SE S O L I C I T A 
i l i una lavandera. Se da buen sueldo. 
17146 6 Jl. 
Se solicita un muchacho, de 13 a 
17 a ñ o s , para ayudar a la lim-
pieza de una casa de familia, debe 
tener referencias. Neptuno, 105, 
bajos. 
ln 14 Jn 
¡ASPIRANTES A C H A Ü F F E Ü R S ! 
Ni malgasto su dinero, no se exponga ai 
fracaso, acuda boy mismo a esta escuela 
donde p'.firA aprender y SACAR SU TI-
TULO más barato y rápido sin molestia 
uluguna y con toda garantía. Sonreirá. 
S O L I C I T O SOCIO CON 400 PESOS PA-
k j ra una gran frutería que vende 30 
pesos diarios; es negocio. Informes: San 
Lázaro, 162. bodega, de 8 a 10, por la 
mañana. 
17317 8 Jl. 
C1 E SOLIC I T A LN ML C HACHO, P E N I N -
O sular, que tenga de 14 a 10 años. Infor-
man en Aguila, 149, restaurant. 
17309 8 Jl. 
S mal 1',CÍ?A, UNA COCINERA, F O R -
íorman' ,a cocina ««lamente, ln-
Sueldd0n. e^8t,>mP08tela y Paula, bodega. 
^ 17228' ' 8 Jl . 
C o r i l l E A M I E I A ) SOLICITA UNA 
1lwnút^tlIfen,Í,n8Ular- P1,ra cocinar y 
^ nS fluerme en. ,a co-
f la f a m i 1 í21-, Pa-;*rá mes y medio 
SEÑORITA, E X T R A N J E R A , DESEA Co-locarse de Institutriz o acompañar a 
una señora o señorita. Horas para tra-
tar : de las 8 a 12 a. m., y de 2 a 5 p. m. 
Broklyn Ilouse. Cuarto, número S. J . A. 
17160 7 j l 
Se solicita un m e c á n i c o de prime-
ra y un remachador. National 
Steel Co. L o n j a del Comercio, nú-
mero 4 4 1 . 
C 5C91 ln 4 j l 
8 Jl. 
S E S S C m ,EN O ^ C I O S , 36, E T T R T -
PPSOS- , f ' ^ . . a buena ^ « n e r a . Sueldo: 30 Timban PUe,le d<?rniir en el 
Sueldo- ¿•£,bl<:n uníl criada de «"a-no. 
17282 * 
0 j l . 
C O S T U R E R A S 
Se solicitan en Muralla, número 14. Se 
pagan buenos precios, pueden presentar-
se con recoraepdaclón los Sábados, de 6 
a 12 de la mañana, día que recibimos y 
entregamos la costura. lí. García y Ca 
Teléfono A-2803. 
17191 25 jl 
^ntrimonln . 'n ̂  buena coclnftr« Para un 
trabau, v tener que aten(ler a más 
l ^ J " J que sepa su obligación. 
r r r — s Ji-
S m n V ^ ' V T A UNA COCINERA P A I ^ 
^eb o' ' e ^ . n - 1 ? " ^ yJ18e W b"en 
,e8: Pen nKtn«r a ja8 ^"/"doneB sigulen-
tenga l7üen " 5» mediana edad, quo 
«Mas n "e,1,ls recomendaclone8 o referen-
v i oSf7oi0niUvy " X ^ W * **** ^ 
eomprar- I , " 5 8obre to(1o que sepa 
iqe no 4e ' 'Ji?/eurne eŝ ' condiciones 
j C d e l a ^ e e - Lea,tad' ^ de do8 a 
tNA COCINERA ' r A ^ 
IfHhi,na. 174 i u - e ,e, ,la buen sueldo 
^ J T ^ q cUt<>s- «"tre Luz y Acosta! 
s . C 0 C Í Ñ E R A 
^?,»a%aál-mikrP^niVsu' , lr ' .Par« corta 
vnsa: li¿np , a V' "mpieza de Ja 
í ^ ' - i o : 20 ',0Trm,r en el acomodo 
^ p ^ i n a 'a u? "mPia- Calle 
S Jl . 
C E SOLIC ITA J O V K N , | INA. y i n D E . 
O see vivir en familia, para ayudar al 
cuidado de dos niDos; ha de entender al-
go de costura. 27 y D, Villa Esperanza. 
Vedado. 17197 7 j l 
TAOUIORAFO E.SPASOL, Q L E SEPA Inglés bien. P.uena oportuuidad y 
buen sueldo. Apartado número 327. 
^ lOJ 7 j l 
AG E N T E S A C T I V O S , QUE QUIERAN ganar 5̂ y m á s diario, se necesitan 
en toda la I s la ; dirigirse por carta con 
sello y personalmente; de 1 a 3 a. m 
Reina, 22, altos. J . M. 
l ' l ^ 7 j ! 
SE S O L I C I T A UNA LAVANDERA PARA labnr ropa particular de una familia 
para el hotel Pasaje. 
17267 7 jj 
RE L O J E R O , S E S O L I C I T A UNO QUE sepa trabajar y un platero para cora-
postura en E l Rubí. Salud, 2. 
11242 7 JI. 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E almacén que pueda dar referencias. 
Diríjase por correo a l Apartado núme-
ro 1671. Habana. 
17141 0 j l . 
O E S O L I C I T A UN SOCIO PARA UN 
O puesto de frutas, porque el dueño no 
lo puede trabajar solo, y es negocio pa-
ra cualquiera que quiera trabajar. In-
forman : Sol y Villegas, carnicería. 
1726̂  7 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA MUJER SOLA O matrimonio sin hijo para encargado 
de una fasa pequeña de Inquilinos. Se 
le da únicamente una habitación. Infor-
man en la misma. O'Ueilly 72, altos. Por-
firio, teléfono M-2083. 
17150 6 JL 
E S C U E L A D E A V I A C I O N Y 
D E CHAÜFFEÜRS 
La Casa Cedrino prepara los 
aspirantes a aviadores que deseen 
ingresar en las Escuadras de 
los EE. UU. y en la de Cuba. 
Se admiten ciudadanos cuba-
nos, y también extranjeros. 
Cursos de preparación de 
chauffeur, instrucción práctica y 
teórica de mecanismo y mane* 
jo de automóviles y aeroplanos. 
También se precisan chauffeurs 
para máquinas particulares y 
comerciales. 
No confundir la direccióo: 
Infanta, 102-A, esquina a San 
Rafael. 
COMO S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O CON M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Alt. Ai-
bert C. Kel /, e« el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y quierao 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de exaunen, 10 e<>ot»Tos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN L A Z A R O , 2 4 9 . 
T R E N T E A L PARQUE D E MACiflO 
Todos los tranvías del Vedado pasen por 
la tuerta de esta grms esencia. 
CJE S O L I C I T A N MUCHACHOS PARA 
establecimiento. De 15 a 20 años. Suel-
do de a |40, según edad y des-
arrollo. Droguería Sarrá.l Hora: de 11 a 
1. Teniente Rey y C'ompostela. Habana. 
168U3 5 j l . 
SO L I C I T O UN A P R E N D I Z S A S T R E E N Porvenir 3, entre Sol y Luz. 
16954 5 JL 
ÍT'N L A ADMINISTRACION D E L A K E --J vista ilustrada "Bohemia", Trocadero 
SO, se solicitan dos Jóvenes activos, que 
tengan alguna experiencia en asuntos 
de propaganda. Deben traer referencias. 
16SS5 5 Jl. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
S E S O L I C I T A 
Un chauffeur, para camión, que tenga 
referencias, se da buen sueldo. Infor-
mes : Angel Velo. Fundición, San Joa-
quín, 20. 
C 5425 4d-2 
Q E S O L I C I T A UN HOMBRE SOLO O 
io matrimonio sin hijos, para encargado 
de una casa de inquilinos, tiene que en-
tender algo albañilería. carpintería, elec- | 
trlcldad y mecánica. Informan en la mis 
ma: O'Rellly, 72. altos. Porfirio. Teléío 
no M-20S3. 
1(5048 5 Jl 
X T E C E S I T O LN QLI.MICO D E CiASEO-
J3I sas, un cocinero para viajar, buen 
sueldo; 6 señoras o señoritas, que en-
tiendan el teléfono, 2 amas de llave, 8 cos-
tureras y JO dependientes para estable-
cimiento, 4 camareras. Egldo, 21. L a Ha-
banera. Teléfono A-1673. Abelardo So-
sa y Rico. 
16052 16 ¡l 
Se solicita, para ayudar a cui-
dar y asistir una señorita enfer-
ma de los nervios, una señora de 
mediana edad, cuidadosa y edu-
cada y sobre todo llena de piedad 
y altruismo. No se quiere una 
criada sino una asistenta de las 
cualidades indicadas. Buena re-
tribución, casa, comida y ropa 
limpia. Para tratar del asunto 
presentarse en el Vedado, calie 
13, número 24, entre J y K, o 
en la Habana, Virtudes, 155, 
bajos. 
16042 11 Jl 
SE S O L I C I T A UNA H I E N A L A V A N D E -ra para lavar en la casa. Se paga 
bien Sau Rafael, 10. 
16801 5 ÍL 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA ESTA-blecerse en una buena colocación; es-tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Cíarantizamos $150 
al mes* hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C I I A I ' E L A I N Y ROBBRT-
SON. 3337 Natchez Avenue, Chicago, E E . 
UU. C 4631 30d-4 
maaammmmammmmmmmmmmmmmmmmîm 
\ ( .ENCIA LA UNION, D E MARCELINO 
JTX. Menéndez. Esta acreditada casa faci-
lita con buenas referencias toda clase 
de personas que me pidan. E n todos los 
giros. Llamen al teléfono A-3318. Ha-
bana, número 118. 
17162 7 Jl. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E CO-
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O'Reilíy, S V i , altoi. 
T e l é f o n o A-3070 j A-687S 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted uecesile desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
ta el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos, ingeniero», 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafa». He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genios. Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convenceré. Beers Agen-
cy, O'Rellly, Wj, alto», o en el edificio 
Flatiron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O'ReiUy, 32 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Bi quiere usted tener un buen cocinero 
úo cusa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criadoit, depen-
üientxs, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obii-
gacióu, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos di la isla y trabajadores 
par* el campo. 
¡ L A P A L M A ! i 
Antiguo centro general de colocaciones. 
Director propietario: Bruno Martín. Ofi-
cinas: Habana, 114. Tel. A-4702. Rápida-
mente facilito con referencias toda clase 
de personal. 
16ütí7 6 j l . 
S E O F R E C E N 
Y M A N E J A D O R A S 
l \E .SEA COLOCARfjE LNA J O V E N , P E -
* ^ mn»ulai', üe cnaua de mano, en casa 
de moralidad; saoe cumplir cou su obli-
gación; tiene buenas rcrerencias. Intor-
uian en Vives, 14», no paga pasajes ni ad-
mite tarjetas. 
1.314 8 j l . 
ÍJE DESEA COLOCAR LNA J O V E N , P E -
ninsular, de criada de mano, con bue-
nas recomendaciones; no admite tarjetas. 
Dirigirse a Santa Felicia. 5l>, casa de 
Doiuenech, donde imormaran. 
1717S 7 j l 
U E OE.-SEA C O L O C A R L N A J O V E N , E S -
KJ paúola, de criada de mano o mane-
jadora, en casa de corta familia; si no 
es para dejar mal que no se presente. 
¡San Ignacio, 0%', habitación, S. 
1721S 7 j l 
T ^ E S E A COLOCARSE LNA J O V E N , E S -
i v pañola, de criada,_ para la dudad. 
¡San Lázaro. 251. 
17165 7 j l 
C E DESEA COLOCAR LNA P E N I N S L -
KJ lar, üe criada de mano o manejadora; 
tiene referencias; acostumbrada en el 
país, iníurmes en Sitios, 1U8. 
17164 7 Jl 
"J DESEAN COLOCARSE DOS HERMANAS 
JLV peninsulares trabajadoras y con prác-
tica en una misma casa. No se colocan 
menos de .')>20 cada una. Dirección: Santa 
Clara, 3. Tel. A-76S5. 
17260 7 Jl. 
Q E DES KA COLOCAK LNA J O V E N , E S -
KJ pañola; lleva tiempo en el país en 
casa formal; no sale de la Habana; no 
se coloca por menos de $20. Informes: 
Concordia, 32, altos. 
17230 7 j l . 
1 ^ESJEA COLOCARSE LNA J O V E N , D E 
color, con un matrimonio, de mane-
jadora o criada de habitaciones; sabe su 
obligación y tiene referencias. Informan 
en San Lázaro 1$. 
177235 7 Jl. 
T \ E S E A COLOCARSE LNA J O V E N , E S -
L ' pañola, de manejadora de un niño de 
un año para abajo, o criada de cuarto, 
pero no está práctica en coser, va para 
cualquier punto. Tiene garantía. Calle 
ü, IVü, entre 10 y 21, Vedado. 
17045 6 Jl 
( J E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
KJ peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe zurcir. Cienfuegos, 16. 
Habana. 
17074 6 j l 
| JNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
yj colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In-
forman : Angeles, 66. 
16046 5 j l 
T TNA JOVEN, D E COLOR, D E S E A CO-
KJ locarse, en casa de moralidad, de 
manejadori. Informan: líevillagigedo, 04. 
16067 5 j l 
( J E O E R E C E UNA PEN 1NSL'LAII, PARA 
KJ criada de mano o todo trabajo. Infor-
man: Jtlonte, 107. No se permiten tarje-
tas. 16081 5 j l 
CJB D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
KJ ninsular. con corta familia, para cria-
da de mano o manejadora, es cariñosi*. 
para los niños, sabe cumplir bien con BU 
obligación. E n San Ignacio, número 13S, 
entre Merced y Paula. 
16070 5 Jl 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN P E 
0 ninsular de criada de cuartos o d-; 
manejadora, informes San Nicolás nú-
mero ZL bajos. 
17147 7 j l 
T ^ K S E A COLOCARSE UNA P E N I N S L -
1 / lar, de criada de habitaciones o ma-
nejadora de niño, es cariñosa con los ni-
ños y está acostumbrada al país; tiene 
referencias de donde ha trabajado. In-
lormarán: calle B, número 3, preguntar 
por la dueña, Vedado. 
17107 6 Jl 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
kJ ninsular, para hacer limpieza de una 
habitación y coser. Sueldo 25 pesos. Vir-
tudes ,15. 
17042 6 j l 
Q E COLOCA UNA PENINSULAR, DB 
U j cocinera; no va fuera de la Haba-
na; sabe cumplir con su obligación. Mon-
serrate. 107, segundo piso. 
; i'''.'i.'.i 5 il m 
CtOCINEKA V R E P O S T E R A , PENTNSL-( lar. se ofrece en cualquier casa par-
ticular; no duerme en la colocación. Su 
casa: Neptuno, 47, altos; entre Aguila 
y Amistad. 
17U32 5 Jl-
UNA SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse en casa de moralidad para 
cocinar y limpieza. Informan en MaMloja, 
número 36. 
17037 5 Jl. 
7 \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
XS ninsular, para criada de habitacio-
nes o manejadora. Informan en Monse-
rrate, número 01. 
17129 6 j l 
J T N A JOVEN, ESPADOLA, FINA, D E -
KJ sea colocarse en casa de moralidad, 
para habitaciones y vestir señora; sabe 
coser y no le importa trabajar. Teléfo-
no A-o675. 
17050 6 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, peniiisular. de mediana edad, de co-
c i n e r a ; para corta familia; no duermo 
en la colocación. Informan: Morro, es-
quina a Cárcel, bodega. 
17011 5 il . 
COCINERA, SE O F R E C E UNA, QUE sabe cumplir con su obligación. Infor-
man en la calle 4, número 256, solar. 
17053 7 j l 
DE S E A COLOCARSE UNA ESPADOLA, para cuartos o comedor, o para ma-
trimonio sin niños. Gana buen sueldo; 
buenas referencias. Calle Condesa, 32. Te-
léfono M-14S5. 
17062 6 j l 
UNA S I R V I E N T A , D E COLOR, D E S E A colocarse, para limpiar habitaciones, 
por hora. Sueldo diez pesos. Calle de Si-
tios, número 53, Habana. 
17072 6 j l 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
KJ ninsular, para cuartos y coser, tiene 
muy buenas referencias y desea casa se-
ria. Para informes: Colón, número 2S, 
carpintería. 
16043 5 j l 
E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
XV uinsular, para cuartos y coser. Agua-
cate, 27, altos. 
16054 15 j l 
T I N A JOVEN, E S P A S O L A . D E S E A CO-
KJ locarse para limpiar habitaciones. In-
íorman en Monte, número 110. Librería 
L a Central. 
16056 5 j l 
T I N A JOVEN, E S P A S O L A . D E S E A CO-
\j locarse de criada de cuarto o ma-
nejadora. Informes: Misión, 100. 
16030 5 j l 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
JL7 lar, para limpiar habitaciones; en-
tiende algo de costura y zurcir y vestir, 
señoras; .no gana menos de 20 pesos. I n -
formarán: 23 y J , carnicería. 
16020 5 Jl 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , PA-
KJ ra habitaciones o para cuidar un en-
fermo. Informes en Factoría, 1, altos. 
16020 5 j l 
UNA S E S O R I T A QUE SE DEDICA a la costura, solicita colocación en casa 
respetable. Sabe cortar y coser por figu-
rín. H, 213, entre 21 y 23. Tel. K-442"J. 
160S1> 5 Jl. 
T I N A J O V E N , PENINSULAR. D E S E A CO 
%J locarse para cuartos y coser, corta fa-
milia. Informarán: Mercaderes, 30, prin-
cipal. 
16S87 5 JI. 
C R I A D O S D E MANO 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -
; ninsular, de criado de mano en casa 
de moralidad; peflere colocarse en ja 
Habana. Intormau eu Villegas, 44 Tele-
lono A-S30S. 
1732^ 8 j l . 
T I N BUEN CRIADO, JAPONES, QUE E N -
xj tiende ^u obligación y habla bien el 
castellano e ingles, 'desea colocarse de 
ayuda de cámaro o criauo de comedor 
en casa familia respetable. Neptuno, 121, 
E l Bambú. Tel. A-1507. 
17304 8 j l . 
/ C R I A D O . DE MEDIANA EDAD, O E R E -
K J ce sus servicios en casa particular; ha 
trabajado en buenas casas, Zulueta, 3, de 
10 a 12 y de 2 a 4. 
17307 8 j l . 
7 \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
XS ninsular, de criada de mauo, en ca-
sa de corta familia; es formal y traba 
jadora. Informes: Oficios, 74, altos; no 
te coloca fuera de la Habana. 
16066 5 j l 
Q E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
kJ ninsular, de criada de mano, para 
casa de moralidad, si no no venga. Suel-
do : 20 pesos, ropa limpia, no duerme 
en la misma. Vives, 14S, informan. 
16092 5 Jl. 
Q E DESEA COLOCAR LNA MUCHACHA, 
O de criada de mano o manejadora. In-
forman : Morro y Cárcel, bodega. 
5 Ji. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E ninsular, recién llegada de España. 
Informan: Cádiz, 28, entre San Joaquín 
y Romay. 
lii!>S5 5 Jl 
Q E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
ninsular, de criada de mano o habi-
taciones; tiene buenas referencias. In-
forman : Tejadillo, 68, Habana. 
16S0O 5 Jl. 
SE U E S K A ( CH OCAR DE CRIADA D E mano una señora, peninsular; sabe 
cumplir con su obligación y tiene refe-
rencias. Informan: Reina, 35. Tel. A-36S6. 
17028 ó Jl-
TTNA JOVEN. P E N I N S U L A R , T>ESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cuartos. Tiene re-
ferencias. Informan Galiano, 107. 
17026 C Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular. de criada de mano o mane-
ladora; tiene recomendaciones de las ca-
tas en que ha estado. Desea casa de cor-
ta familia. Informes: Amargura, 04. altos. 
17021 « Jl. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T T N 4 JOVEN, FINA. D E S E A CASA D E 
L» moralidad, para cuartos y zurcir o 
• para manejar una niña de cuatro o 
I cinco años. Tiene buenas recomendacio-
nes San Lázaro. 200. 
17321 s » 
TOVEN E S P A S O L A , DESEA COLO-
f j carse para habitaciones, no tiene in-
conveniente en ir al campo; tiene refe-
rencias. Monte, 241. 
17264 . ' 
E DESEAN DOS H O J A L A T E R O S . D I -
rlpirse personalmente a los talleres 
de la American Steel Co. Hacendado». 
17012 
DOS MUCHACHAS, E S P ASO LAS, D E -sean colocarse en casa formal. de ciiHitos o de mano. Sun José, número 48. 
17113 6 31 
T \ E S E A COLOCARSE UN J O V E N , P E -
x^ ninsular, de criado de mano, sin ser-
vir a la mesa; sabe trabajar en jardín, 
ayudante de chauffeur o portero. E s tra-
bajador y honrado. Informan en industria 
30. Tel. A-S685, bodega. Horas: de 7 a 
11 y de 1 a 5. 
1<292 7 j l . 
T O V E N . E S P A S O L D E S E A CASA E S T A -
t/ ble, para servir de criado de mano; 
uo se coioca menos de .?30; tiene buenas 
recomendaciones de donde ha servido. Ca-
lle H, número 46; de 8 a 10 y de 3 a 5. 
17231 7 JI. 
T T N E S P A S O L , D E S E A COLOCARSE 
KJ en casa estable, de criado de mauo, 
comercio o escritorio; está acostumbra-
do al servicio. Lagunas, 3. Teléfono 
A-3968. 17084 6 j l 
T \ E S E A COLOCARSE UN CRIADO D E 
x y mano, lleva tiempo en el país y tie-
ne buenas referencia». Informan en el 
teléfono A-4075. 
17158 6 JL 
" T i E S E A COLOCARSE UN PENINSULAR, 
XS de mediana edad, para criado de lim-
pieza o portero, en la misma también 
se coloca un buen jardinero, con bue-
nos informes de la casa que ha estado. 
Informes: en la calle Amistad, esquina 
a Barcelona, cafó. 
17023 5 j l . 
/""CRIADO DE MANO SE O F R E C E UN 
K J joven, peninsular, sabe planchar ropa 
de caballero y está ocostumbrado servir 
mesas finas; tiene buenas referencias. In-
forman: Vedado, calle 17, entre Baños 
y F . Teléfono F-2131. 
17009 5 j l . 
T ^ E S E A COLOCARSE UN JOVEN, E S -
JL/ pañol, de criado, jardinero o ayudan-
te de chauffeur. Informan en Industria, 
66 y 70. Tel. A-6U30. 
16816 -4 j l . 
C O C I N E R A S 
J T N A MUCHACHA, E S P A S O L A , VKfKA 
\j colocarse de cocinera, en casa de mo-
ralidad; cocina a la española y a la crio-
lla; tiene referencias, teomeruelos, núme-
10 10, bajos. 
17180 7 j l 
"DENTNSULAR DESEA COLOCARSE PA-
JL ra cocina y limpieza, corta familia; 
duerme fuera. Crespo, 10, altos, informan. 
17244 7 j l . 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA. 
KJ asturiana, para casa de comercio; no 
duerme en la colocación ni saca comida 
para la calle. Informes: Indio, 7; diar-
io, 10. 171M4 ü j l 
/ B O C I N E R A . PENINSULAR, O L E SABE 
K J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Principe. 28. 
17100 6 j l 
COCINEROS) 
/ B O C I N E R O V R E P O S T E R O , E S P A S O L , 
limpio y práctico en francesa, espa-
ñola y americana. Enghsh spoken; sé na-
cer pan de todas clases. Suspiro, 16, en-
tre Aguila y Monte; habitación, núme-
ru_ 30. 17077 6 j l 
J O V E N E S P A S O L D E S E A COLOCARSE 
tj de cocinero, en casa particular o co-
mercio. Sabe trabajar y es solo. Infor-
man : Curazao 5, teléfono A.-1722. 
17148 6 JL 
/ B O C I N E R O , BUENO, E S P A S O L . D E S E A 
colocarse eu buena casa particular, 
cocina como quieran; sabe su obligación 
y es muy limpio en su trabajo; no se 
toloca menos de 40 pesos. Informes: ca-
lle H y 21, bodega. Teléfono F-2546. 
16012 ú j l 
J J N J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -
KJ carse de cocinero; sabe cumplir con 
su obligación. Para más informes dirigir-
le a Bayona, 4, bajos, eutre Merced y 
Conde. No se admiten tarjetas. 
17020 6 j l . 
C R I A N D E R A S 
Q E D E S E A COLOCAR D E C R I A N D E R A 
KJ uua seuora, peninsular, para la Ha-
bana o cerca de ella. E n la misma una 
cocinera^ Informan: 18 y 21, bodega. 
Vedado. 
17280 8 j l . 
J ^ E S E A COLOCARSE, D E CRL1NDERA, 
x ^ una Joven, española, de 3 meses de 
parida y cou certificado de Sanidad. Tie-
ne buenas recomendaciones de las ca-
sas en que ha servido. Dirigirse a Cres-
po, 34. bodega. 
17004 6 Jl 
/ C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R . CON bu«-
na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niño. Tie-
ne referencias. Informan: Animas, 58. 
16030 5 j l 
C H A U F F E U R S 
J J N C H A U F F E U R . BLANCO, S E D B -
KJ sea colocar en casa particular; tie-
ne dos anos de oficio y conoce toda la 
clase de máquinas; tiene referencias. I n -
forman en j . del Monte, Rodríguez, E i l , 
Tel. 1-2020. 
1Í227 8 JI. 
ÍJE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -
KJ uinsular, de ayudante de chauffeur en 
casa particular o de ayudante du un ca-
mión. Informan eu Gervasio, 110, bajos. 
17299 8 j l . 
/ O I A U E E E U R . E S P A S O L , D E S E A E N -
K J contrar casa particular, por ocupa-
ciones en diligencias propias, no dispone 
más que de la noche, no come nl duer-
me en la colocación; tiene referencias. 
Informan: Teléfono 1-1355. 
17200 7 Jl 
íPIHAUFFEUR, PRACTICO EN L A CIU-
K J dad y Provincia Habana, se ofrece 
al comercio o particulares. Teléfono 
A-6560. 17102 7 Jl 
T \ E AYUDANTE D E C H A U F F E U R D E -
X ^ sea colocarse un joven español de 
buena conducta, honrado y trabajador. 
Tiene quien lo recomiende y puede dar 
buenas referencias si lo desean. Pregun-
tar por Elias Martínez n Virtuds 46, al-
tos, sgundo departamento a la izquierda. 
17155 6 JI. 
Q E D E S E A COLOCAR UN JOVEN E S -
K J pañol de ayudante de chauffeur y 
para salir con el chauffeur de paje. Tie-
ne quien lo recomiende. Para informes. 
Galiano número 50, de 8 a 12 y 2 a 6. 
17140 6_ jl-
N MUCHACHO, D E 18 ASOS, QUE 
desea colocarse de ayudante chau-
ffeur en casa particular o comercio. Jo-
sé Regal, Espada. 49. Teléfono A-31S0, 
garaje. 
17120 9 31 
T ^ E S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R . 
JLJ con 4 años de práctica y buenas re-
comendaciones, prefiere sea para el cam-
po, me es indiferente que sea para ca-
mión. Dirección por Correo; E . Martí-
nez, garaje Cuatro Caminos. Belascoaín, 
124 16015 5 j l 
MECANICO CON MUCHA P R A C T I C A en el manejo de máquinas de vapor 
y motores, desea colocarse en alguna 
fábrica; también sabe trabajar en talle-
res. Dirigirse por escrito: Antonio Gó-
mez : Gloria y Economía, café, i 
16014 6 JI 
CH A U F E E L R MECANICO, E S P A S O L , con referencias y sin pretensiones, de-
sea colocarse en casa particular o de 
cómprelo. Tel. A-2613. 
17040 5 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R en casa particular o de comercio, es 
formal y práctico en el oficio, con bue-
na recomendación. Informan: teléfono 
A-3665. 
16S72 5 Jl. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
r p E N E D O R DE L I B R O S , MUY CONOCE-
JL dor de la- profesión, se ofrece para lle-
var contabilidad por horas. Razón: San 
Miguel, 66, portero. 
17273 J1-
SE O F R E C E UN P R A C T I C O T E N E D O R de libros, para trabajar tres horas en 
la mañana diariamente, sin pretensiones. 
Dirigirse por escrito a C. C. Cuba, .>2. 
17096 fa J1 _ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
KJ para cocinar o a los quehaceres de 
la casa. Informan: C'omposteia, 24. 
17121 6 Jl 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
X ^ peninsular, de mediana edad, de co-
cinera o criada de mano, para una cor-
ta familia, en casa de moralidad; no ad-
mite tarjetas; viajes pago. Paulu, 22, 
Habana. 
17106 6 Jl 
TT>'A SESORA, PENINSULAR, ACLIMA-
\j tada en el país, desea colocarse de 
cocinera o criada de mano, no duerme 
en la colocación ni sale de la Haba-
na. Sol, número 110; cuarto, número 7, 
bajos. 17054 tí JI 
J T N A J O V E N , E S P A S O L A . SERIA, D E -
\ J sea casa de moralidad, se coloca pa-
ra cocinar a un matrimonio sin niños, 
ayuda a la limpieza o para criada o ca-
marera de algún hotel; sabe leer y es-
cribir; tiene referencias. Informan: San 
José, número 2. E l Pensamiento. 
17070 b •" 
TTJfA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
se de cocinera, en casa de corta fa-
milia, si es matrimonio también hace 
la limpieza, duerme fuera. Si es cerca 
se coloca por menos sueldo. Informes: 
San Pablo, 2, Cerro, altos. 
17070 6 J1.^ 
T \ E S E \ COLOCARSE, UNA COCINERA, 
peninsular, en casa de moralidad. 
Tiene quien la recomiende, no duerme 
en la colocación; buen sueldo: si es para 
el Vedado, viajes pagos; ayuda algo en 
la limpieza. Oficios, 7. darán informes; 
cuarto, número tí. 
Kos-t j l 
Tenedor de Libros práctico en el ma-
nejo de oficinas, con experiencia v 
aptitudes para cualquier puesto en el 
comercio, buenas referencias y fian-
za si fuere necesaria, solicita empleo 
Escribir al apartado número 1184. 
17014 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Con las referencias que se deseen 
o fréce se un competente Tenedor 
de Libros, y a sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, l i -
quidaciones, etc. Informan en " L e 
Petit T r i a n ó n , " Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 6 7 . bajos. 
C 3S2 alt Ind 12 e 
Tenedor de libros: Para llevar los ü-
bros, hacer cartas, cálculos de fac 
turas, cuentas y otros trabajos simi-
lares, me ofrezco por horas de noche. 
Por escrito a Luh Rodríguez. Ville-
gas, 126, altos. 4 •' 
C~ OL I V E R A , P E N I N S l LAR, MUY L I M -ula. cocina española, criolla, sabe re-nosterla, buen sueldo, no duérme en la 
rolocación. nl admite tarjetas Informan: 
Monte, 360; cuarto, número 10. 
l(a»75 0 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de cocinera. C uarto. nú mero 17. Calle Sol, número 12. 
^ÍOVEN, PENINSULAR, SE O F R E C E 
J para tenedor de libros o auxiliar de 
carpeta con práctica en mecanografía 
c'm? Íf¿unos conocimientos de Inglés y 
buena letra. Jesús del Monte. -4a. lele 
fono l-23ii. 
1(Í55C 5 Jl 
T E N E D O R DE L I B R O S SE O F R E C E 
1 por horas de día. Dirigirse a J . V. 
Hotel de Francia. 
IBOSS 7 j l 
V A R I O S 
ni<ro 16020 
de Amistad y 
A u x i l i a r de o f i c ina , c o n p r á c t i c a y 
r e f e r e n c i a s , d e s e a e m p l e a r s e . M a r -
cos F u e n t e s , C o n s u l a d o , n ú m e r o 
1 0 8 - 5 J 1 
FAGINA CAlüKtt J i A i v . Julio 5 de 1 9 l o . ASO LXXXV) 
Docano de lo» do U tila. S u c u m l : 
Monte. 240. Teléfono A-4854. 3 c m -
uo a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
autcxacvii. Para cnar a los niños sa-
cos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. 5e alquilan y venden burras 
paridas. 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el « por 100 anual 
Bobre cusaa. terrenos en todos loa oarrios 
y repartos. Dinero en pagarós, prendas 
de valor y pignoración de valores. Oran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3 
17J3u 21 j i . 
SIN COBRAR C O R R K T A J E Y A L 7 T O B ciento, sale al HYj, se dan ¡J20.000, jun-
tos o fraccionados, en primera hipoteca 
sobre casas, en puntos céntricos de la 
ciudad y Vedado. 2, esquina a 10; de 0 a 11. 
17104 10 j l 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que se bagan en el Departamento d« 
Ahorros de la Asoclaci6n do Dependien-
tes. Se garantizan con todos ¡os bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocad«ro. De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. ai. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5Í17. 
C 6928 in 15 s 
\ LOS DUKSOSi D E CASAS D E INQUI-
X X 1 i nato, para correr con varias, pues 
entiendo de todos los arreglos menores; 
si no para cobrador de una o más ca-
sas de comercio; o para dependiente de 
una casa importadora de maquinarla, por 
ser práctico en la instalación y repara-
ción de bombas, donquis y molinos. Avi-
sen por teléfono A-3142. J . 11. L . 
17275 12 JL 
T I N J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
KJ colocarse para prestar sus servicios 
en una botica. Informan en San Rafael, 
174. Alfonso Larile. 
17305 8 JL 
XJOA1BKE FORMAL, CON BUENOS 
JLX certificados desea colocarse para 
portero de hoteles, bancos, cuidar casas 
de buéjueüjts's, etc. I'or carta: Monserrate, 
161, AI. Uoilnguez. 
172ihJ 8 JL 
f TN ) I M N S l LAR, l>E MKDIANA BDAD 
*^ (U-í̂ .-i colocarse de portero y hacer 
la ii.njieoa. Informan: Casino Ewpa-
íiol. El Tortero. 
17203 7 Jl. 
Jjy J O V E N , E S r A S O L , CON BUENA 
. KJ letra y amplios conocimientos de 
contabilidad, se ofrece para escritorio o 
ayudante de carpeta, sin pretensiones y 
con excelentes referencias. Informarán en 
Inquisidor, café Puerto Rico. Teléfono 
A-5764. Juan Enríquez. 
17055 6 j l 
T I N HOMBRE, I ) E MEDIANA EDAD, 
%J desea colocarse de sereno en casa 
particular o de comercio, tiene buenas 
:eferencias. Informan: Teniente Rey. 71, 
pregunten por el portero. 
17088 6 j l 
H/fATRIMONIO E S P A S O L . SIN HIJOS, 
ÍTL desea colocarse en casa de corta fa-
milia; él de portero o para cocinero, y 
ella para criada de mano y sabe coser 
a máquina y a máquina. Informan en 
industria esquina a Genios, bodega. 
17161 6 j l . 
Q B DESEA COLOCAR UN S E S O R D E 
O mediana edad para una quinta o in-
genio de hortelano, inteligente en verdu-
ras y frutos menores del país. Informes 
Tejadillo número 20. altos. 
17152 6 Jl-
SE D E S E A COLOCAR UN HOMBRE, peninsular, de mediana edad, de por-
tero o camarero; es práctico en el trába-
lo. Informan: Reina, 35. Teléfono A-3G86 
16U36 ^ Jl 
UN MATRIMONIO. I 'ENINSULAR, SE ofrece para hacerse cargo de cuidar 
una casa; ella para la limpieza y él 
para su trabajo. Infanta 134. 
17036 5 j l . 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chauííeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro. 240, Habana. 
DOY $100.000 E N H I P O T E C A , D E S D E 6 por ciento en adelante, y en par-
tidas desde $1.000. Tengo también para 
segundas hipotecas y pagarés. Ibarra. Te-
niente Rey, 50, altos. 
16495 26 j l 
VEDADO 
Vendemos en la principal calle del Veda-
do, esquina a todo lujo y confort, el due-
uo que la vive la enseña a todas horas. 
De altos y bajos, y con terraza en el 
tercer piso. Construcción moderna, sóli-
da, con mosaicos de los más finos y 
mármoles de los mejores. Tiene tres cuar-
tos de baño que han costado cada uno 
cerca de $2.000, sino más. Garage amplio, 
seis cuartos de dormir y con todos los 
departamentos de un chalet moderno. 
Precio: $4L000. Informa: Pedro Nonell. 
Habana, 90, altos. A-8067. También el mis-
mo dueño vende otro de mayor tamaño 
en $72.000. Ambos son nuevos y de es-
quinas en calles de letras. 
17252 7 j l . 
JESUS D E L MONTE. S E V E N D E UNA casa de madera, con las dos parades 
principales de mampostería, en Quiroga, 
a una cuadra de los carros, con sala, 
dos cuartos y comedor, patio y traspatio, 
en $1.400. Informan: San Migguel, 70, ba-
jos: de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
17205 11 j l . 
TENEMOS $800.000.00 PARA P R E S T A R en hipotecas, alquileres, pagarés, in-
terés más bajo de plaza. Reserva, equi-
dad, prontitud, vamos a domicilió. L l a -
me al teléfono A-9115. Havana Busines, 
Aguiar, SO, altos, esquina a O'Reilly. 
16418 5 JL 
SO L I C I T O D I E Z 1 N U E V E MIL PESOS e« primera hipoteca, al 7 por 100. 
Esteva. Empedrado, 22. Tel. .4.-5007. 
10482 5 j i 
V ENDEMOS BONITA Y B I E N H E C H A casita en la calle Aguila; sala, sale-
ta, cuarto con lavabo agua corriente, 
baño moderno al lado, patio y azotea 
con escalera riueva. Renta, $28. Tres me-
ses en fondo. Precio: $3.180. Habana, 
90, altos. A-8067. 
17248 7 jL 
VENDEMOS UN P R E C I O S O C H A L E T en la Loma del Mazo, de altos y 
bajos, nuevo, muy lujoso, en verdadera 
ganga. $15.200. Informa: Pedro Nonell. 
Habana, 90, altos. A-8067. 
17249 7 j l . 
DESEAMOS I N V E R T I R $1.000.000.00 en casas, terrenos, solares, fincas 
rústicas. No perdemos tiempo. Vamos a 
domicilio. Mándenos los datos. Compra-
mos en toda la república fincas. Compra-
mos fincas urbanas en todos los barrios. 
Havana Business, Aguiar, 80. altos, es-
quina a O' lleilly. 
16419 5 Jl. 
DOY DINERO EN HIPOTECA SOBKE casas ya construidas, a tipo bajo; 
compro casas en la Habana para renta, 
también viejas de tina planta. Mario Pu-
lido y S. de Bustamante. Oficina: Sol, 
79; de 2 a 5. Tel. A-4979. 
16317 24 j l . 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en tudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
pare el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: do 
1 n 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
17004 31 j l 
SE O F R E C E U N J O V E N , P A R A A U X I -llar de carpeta, posee conocimientos 
de Aritmética Mercantil, Teneduría de L i -
bros, Mecanografía y Taquigrafía en E s -
pañol. Sin pretensiones. Campanario, 197. 
16S65 8 j L 
/ ^ O N C O N O C I M I E N T O S D E D I B U J O 
K J arquitectónico, desea colocarse de de-
lineante con ingeniero o arquitecto, un 
joven, próximo a recibirse de construc 
tor. Informes: Manrique, 107. 
115931 5 j i 
1 \ K S E A COLOCARSE UN HOMBRE D E 
XJ1 mediana edad, peninsular, de por-
tero, sereno, o cuidar una casa. Infor-
man: Monte, 2-A, bodega la Central. Te-
léfono A-5161. Tiene referencias. 
16008 5 j l . 
SE O F R E C E U N JOVEN, D E 21 ASOS, como ayudante de carpeta, práctico en 
embarques para el interior, exrtnajero y 
despacho de Aduana. Dirigirse a A. Vales 
Apartado. 1123. 
16875 5 JL 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A T R A B A -
c l jar por la noche, tres o cuatro ho 
las, práctico en asuntos de oficina y 
especial en ferretería. Dirección: J . VS. 
Kaimúndez. Zulueta, 26 Habana. 
17825 5 j l . 
"\ T \ r K m O ^ 1 0 E S P A S O L CON UN NT-
llJL ñlto, desean colocarse; él es jardi-
nero, entiende un poco de hortalizas; 
ella para corta limpieza; se encargan 
de cuidar una casa trabajadores honra-
dos; tienen recomendaciones. Informui 
en Calzada de Zapata, 1, cuarto 47. 
16999 5 j l . 
A LOS SEÑORES HACENDADOS: SE 
J^. ofrece un experto y cumplidor elec-
tricista para manejo de plantas. Insta-
lación y perfecta reparación de motores, 
generadores y demás aparatos eléctri-
cos. Conoce el trabajo de los ingenios. 
Diríjanse personal o por correo a Juan 
Gómez, Banco Nacional de Cuba. Obispo 
y Cuba, Habana. 
16847 8 JL 
H I P O T E C A ! 
ÍJE DAN EN P R I M E R A H I P O T E C A . SO-
kJ bre finca urbana en la Habana o sus 
barrios, dos mil quinientos setenta y 
nueve pesos veinticinco centavos mone-
da oficial, con el interés del 8 por 100 
anual. Informan en las Oficinas de la 
Obrapía du Aramburu, San Ignacio, 103, 
altos, de 2 a 4 p. m. 
17183 7 j l 
T O A M O S D I N E R O E N H I P O T E C A S D E S -
xs de el 6 por 100 anual. E n pagarés, 
sobre alquileres. Prestamos dinero para 
devolver en mensualidades, semanas y 
por años. Del 8 al 12 por 100 anual con 
buenas firmas. Sobre usufructos. Havana 
Dusiness. Aguiar. 80, altos, A-9115. Pa-
aamos a domicilio. 
13 j l . 
IJODEMOS COLOCAR DINERO EN TO-
x das cantidades del uno al cinco por 
ciento mensual, sin gasto para el pres-
ttiuiista. Garantías sólidas e hipotecas. 
Mame al teléfono A-9115 o diríjase a 
Lago, Aguiar, 80, altos. Pasamos a do-
micilio. ; 
172.-'.7 9 j l . 
'POMO D I R E C T O $2.500 Y $3.000 A L 1 
JL por 100 mensual. $6.000 y $13 000 al 
10 y al 9 por 100 anual. Hipotecas en es-
ta ciudad y sus barrios. Tomo $500 al 
i por 100 y $800 al 2 por 100. $1.500 al 
1 . ^ ü - 1 0 ? . mensual. Llame al teléfo-
no A-911o Voy a domicilio. Véame en 
Aoruiar, 80. 
17238 9 j , 
COMPRAMOS 
Una casa en el Vedado, cu-
yo precio no exceda de 
$36.000, y dos fincas en los 
alrededores de la Ihbana, de 
una caballería cada una; se 
prefieren con árboles fru-
tales. Ruiz y Cabarga. Man-
zana de Gómez, 504. Teléfo-
no M-2039. 
SE V E N D E , E N GUANABACOA, L A casa Seguí, número 2, de mampostería 
y azotea, con sala, dos cuartos, cocina y 
servicios sanitarios, amplio solar al la-
do; se vende por tener que ausentarse 
su duefio, en dos mil quinientos pesos, 
($2.500). Informa: Carlos M. Morales, In-
dustria, número 100, Habana. Teléfono 
A-4671 17051 6 j l 
Buen negocio en venta: esquina, 434 
metros, casa antigua, con servicios 
modernos. Renta $1.440 al año, está 
situada a una cuadra de la mejor pla-
za de Mercado de la ciudad. Ultimo 
precio (sin corredor), doce mil pesos, 
reconociendo 8.000 pesos en H , al 6 
por 100. Informan: Romay, 44. Al-
var ez. 
16007 17 j l 
SE V E N D E L A CASA SAN NICOLAS, 117. Sin intervención de corredores. 
Informa: A. M. Casanova, Dolores, es-
quina a Novena, Lawton. 
17108 8 j l 
T A M E J O R O P O R T U N I D A D , P A R A 
comprar o vender casas, solares, co-
lonias de caña, fincas rústicas u otro 
cualquier negocio. Véanse con Diego Re-
yes, Empedrado, 58, para ser atendidos 
a satisfacción. 
17110 1 a 
CASITA, CON C I E L O RASO Y T R A S -)..Ltio, en lo más alto y sano del re-
parto Lawton, Víbora, se vende en $3.000, 
precio fijo; otra ,cerca de la Calzad*, 
con sala, saleta, dos cuartos bajos, uno 
alto y magnífico cuarto de baño, $4 300. 
Informa: F . Blanco Polaiieo, calle de 
Concepción, número 15, ¡Mtos, Víbora; de 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
17067 6 ¡I 
SE V E N D E UNA CASA D E M A D E R A y teja francesa, gana treinta pesos, 
en la calle Armonía y Bella Vista, Ce-
rro, junto a la l ínea de los ferrocarri-
les Unidos, mide 648 metros de superfi-
cie: en la misma informarán. 
170S3 17 j l 
171S5 10 Jl 
COMPRAMOS CASAS E N V EDA DO Y Jesús del Monte, de $3.000 a $20 000. 
Algunas de mayor precio. Solares y casas 
nuevas y viejas en todos los barrios. F in-
cas rústicas. Vamos a domicilio. Havana 
Business. Aguiar, SO, altos. A-9115. 
1723'.) 9 j l . 
Deseo comprar, en el Vedado, sin in-
tervención de corredor, una casa cu-
yo valor aproximado sea veinte mil 
pesos. Dirijan ofertas a F . B. Apar-
tado 946. 
17091 6 j l 
COMPRO: AKREOS TRONCO, EN buen estado y barato. Infórmese por correo 
expresando estado de conservación y 
precio. F . Noroña. Melena del Sur. 
17081 f, j i 
COMPRO UNA CASA BUENA, QUE valga $4.000 ó $5.000, de Belascoaín 
a Galiano; y otra en Jesús del Monte, 
de $3.000 a $3.500. Trato directo y rá-
pido. Ibarra. Teniente Rey, 50, altos. 
10494 26 j l 
ANTONIO ESTEPA 
EMPEDRADO, 22.~~TELEFONO A-5097. 
VENDO E N E L VEDADO UNA CASA magnífico punto, está a 'la brisa, 8.000 
pesos. Esteva. Empedrado, 22. Teléfo-
no A-5097. 
T I E N D O E N E L VEDADO, EN LA C A L -
V zada, una casa nueva, una esquina, 
y dos casas más en la calle de letras, 
todo junto, a $45 metro, terreno y fabri-
cación. Produce trescientos cincuenta pe-
sos. Esteva. Empedrado. 22. Tel. A-50y7. 
VENDO E N L A C A L L E D E NUMERO, cerca de la Calzada, cuartería, en 
solar completo, a la brisa, a $26 metro. 
Esteva. Empedrado. 22. Tel. A-5007. 
T T E N D O , C E R C A D E SAN LAZARO UNA 
V casa nueva, de tres plantas. Renta 
$300 en $45.000. Esteva. Empedrado, 22 
Teléfono A-5097. 
T T E N D O UNA CASA D E ALTOS. NUE-
V va. entre Campanario y Lealtad. Pre-
cio: $7.000. Esteva. Empedrado, 22 Te-
léfono A-5097. 
VENDO UN T E R R E N O DE ESQUINA en el Vedado, solar completo, a $10 
metro. E s una ganga. Hay que repartir 
una herencia. Esteva. Empedrado, 22 Te-
léfono A-5097. 
17300 14 Jl. 
A una cuadra del Prado y del 
Palacio Presidencial se vende 
casa antigua con 700 metros, 
en $55.000. Miguel F. Már-
quez. Cuba, 32. 
6 j l . 
CALZADA DE LA VIBORA 
Se vende casa de altos, 13-50 frente per 
45 fondo varas en $10.000. Solo el terreno 
vale más de lo que se pide; en lo más 
alto Loma de Luz. Informei: Escri -
torio A. del RiiL<to, Aguacate, 38: A-9i.'3; 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
17031 7 j l . 
PRESTAMOS A 
EMPLEADOS 
Este Banco concierta 
prestamos con emplea-
dos del Estado o parti-
culares al módico inte-
rés del 1 por 100 men-
sual, reembolsables en 
plazos cómodos sema-
nales o mensuales. 
Los préstamos Se 
;onciertan 24 horas des-
pués de presentada la 
solicitud. 
Horas de Oficina: de 







EMPEDRADO, 47; D E & S I 
¿Quién vende casas?. . . . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. , . . P E R E Z 
¿Quién vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Qúién da dinero en tipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negooios de ««ta OM» son serios j 
reservado*. 
Empedrado, náioero 47. De 1 a 4. 
17003 31 j l 

























COMPRA Y VENDE C A J A » 
DA Y TOMA DINERO E N HIPOTECA 
Empedrado. 40; d« 2 a 5. 
HABANA 
CASAS ÉK VENTA 
E n Sol, renta $160, en $20.000. Acosta ren-
ta $105, en $14.000. Genios, renta $170 en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, en $17.000. Revillagigedo. esquina, 
renta $165. en $24.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40. de 2 a 5. 
ESQÜ1NASDE VENTA 
Renta Precio 
Empedrado $ 300-00 $ 
Campanario 130-00 
Elonda. . . . . . . . 75-00 
Estrella. . . . . . . . 65-00 
KeTlllaglgedo. . . . . 165-00 
Salud 200-00 
Villegas. . . . . . . 250-00 
éLguacate. 175-00 
industria 240-00 










2 a 5. 
EN INQUISIDOR 
CASA SOLAR 
Se vende una casa recién construida, de 
portal, sala, saleta y diez cuartos; con 
un patio apropóslto para automóviles. 
Renta ochenta pesos que vale m á s ; y se 
da en proporción por estar el duefio li-
quidando; deja un interés de un doce 
por ciento anual. Informarán café L a 
Lonja, de ocho a diez a. m. y en la calle 
de Oficios, número 54, esquina a Muralla, 
Hotel Gran Continental, de 2 a 4 p. ni 
17039 17 j l . 
T T E N D O : GANGA. C H A L E T NUEVO, 
V $9.000, casa, portal, sala, saleta, diez 
cuartos, $8,500. lienta $86. Terreno es-
quina Figuras, pasado Belascoaín, '$14. 
Travesía Marqués de la Torre, 12. 
1699 9 5 j l . 
UANABACOA. $1.000 ( M I U ) , C A S A D E 
XJT mampostería, muy fresca, sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, patio y un 
bonito portal. Informa: J . Allonca, A, 
Castillo. 34. 
C-5431 15d. 2. 
T I E N D O CASA, C A L L E FERNANDINA, 
V gran solar, 540 varas, renta $114, a 
media cuadra Monte, en $8.00tt. Otra en 
Reforma, renta $20, precio $2.000. Señor 
Calzada, Hotel Brooklyn. De 1 a 3, • 
16769 3 j l 
17 N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A -
Ü i lie Lealtad, se vende una casa de 
construcción moderna. Su precio $24.000. 
Sin intervención de corredores. Infor-
man: Galiano, número 130; de 1 a 3. 
16968 5 j l 
AT E N C I O N : TODOS LOS QUE Q U I E -rau comprar o vender toda clase de 
establecimientos o fincas rústicas o ur-
banas. Venga a Egido, 21, Abelardo So-
sa y Rico. Teléfono A-1673. 
16951 16 j l 
AC U E R D E S E QUE FRANCISCO B L A N -CO vende casas, chalets y solares en 
los mejores puntos de la Víbora. Ofi-
cina : calle de Concepción, número 15, al-
tos. Víbora; de 1 a 3. Tel. 1-1608. 
16894-05 9 j l . 
VENDO E N L A HABANA L A S S i -guientes casas de precios baratos: una 
de $2.750, otra de $3100 y otras de $3.500. 
$4.500. $5.300, $6.500 y una de dos plantas 
de $8.500. Empedrado, 22. Tel. A-5097. An-
tonio Esteva. 
16623 6 Jl. 
T T E N D O : V E D A D O , E S Q U I N A C A L L E 
V 1 7. con 22-66 por 35 37. $8.000; casas 
y solares de todos precios v dinero en 
hipoteca. Pulgarón: Aguiar, 72. 
17271 8 j l . 
SE V E N D E , E N $13.000, U N A M A G N T F I -ca case en la Habana, con buena y 
firme renta. Informan el señor Llano en 
Prado, 119. Hotel Las Villas; de 7 a 12. 
17310 8 j l . 
X TJBRD A D E R A GANGA: S E V E N D E 
V una casa, terminada de fabricar, to-
da de hierro y piedra, con muchas co-
modidades y local para garaje. Está si-
tuada en el reparto Patria, en el Cerro, 
a una cuadra de la Calzada. Ultimo pre-
cio 9.000 pesos moneda americana. Pa-
ra informes: Amistad, 78, bajos; de 9 a 
12 a. m. 
16976 9 j l , 
Vendo una gran casa con comercio, en 
los bajos moderna, de cantería, con co-
mercio en los bajos, con muy buena ren-
ta; no tiene contrato, su terreno mide 420 
metros. Precio: $55.000. Evelio Martíne2, 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
CALZADAlÑEL MONTE 
Una cuadra de los Cuatro Caminos, con 
establecimiento, $450 de renta mensua-
les, de cantería, su terreno mide 6-J0 
metros. Precio: $53.000. Evelio Martínez. 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
ESQUINAREN SALUD 
Vendo una de altos, a dos cuadras de 
Galiano, toda de cantería, renta $200.00, 
con establecimiento, mide 290 metros, pre-
cio en $31.000. Evelio Martínez, Empedra-
do, 40, de 2 a 5. 
CALLE DE GENIOS 
cerca del Prado, rendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, libre de gravamen, en $25.000. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40, De 2 a o. 
REPARTOTAS CAÑAS 
E n $6.0,J0 rendo dos casas modernas, coa 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $50.00. a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evelio .Uartínez, Empe-
drado, 40; de 2 a 5. 
PARA UNATNDÜSTRIA 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en la Calzada de Cristi-
na, que mide 28-13 por 35-97. a $17 el me-
tro. Evelio Martínez, Empedrado, 40, de 
1 a 4. 
EN CAMPANARIO 
Vendo una gran esquina, cerca de los 
Cuatro Caminos, de altos, moderna, mide 
160 metros, renta $149. Precio: $18.000. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 5. 
17018 5 jl. 
Una en Empedrado. . . 
Una en San Rafael. . . 
Una en Bornaza 
Una en Campanario. . . 
Una en San Ignacio. . , 
Una en Aguiar 
Una en Luz , 
Una en Aguacate. . , , 
Una en Industria. . , , 
Una en Aguila. . . . . 
Una en Aguila 
Empedrado, 47; de 1 a 4 
léfono A-2711. 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
i E n Animas, Virtudes, Lealtad, Industria, 
Neptuno, Campanario, Aguacate, San Ra-
fael. Manrique, Cuba, Sol, Blanco, San 
Nicolás, Malecón, Reina, Habana, Clen-
! fuegos. Cuarteles, Gervasio v varias más. 
¡Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
I bjléfono A-2711. 
¡EN SAN RAFAEL, 1.300 METROS 
Vendo a dos calles, propio para Indus-
I tria, garaje o almacén, se deja en hi-
poteca la tercera parte del valor, esta 
muy bien situado. Empedrado. 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2ni . 
EN ZANJA, VENDO 
1.100 y pico de metros, a tres calles, se 
1 puede reconocer una hipoteca de $0,000, 
en buenas condiciones, urge la renta. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Tele-
fono A-2711. 
EN AGUACATE, VENDO 
una casa de altos, moderna, buena fabri-
cación, con sala, comedor, tres cuartos de 
bafio, 1 cuarto de criados, servicios, los 
altos lo mismo. Renta $150. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN VIRTUDES, VENDO 
Una casa de altos, moderna, cerca de 
Prado, de altos, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, servicios, los altos lo mismo más 
un cuarto en la azotea, buena fabrica-
ción. Empedrado. 47; de 1 a 4. JJuan Pé-
rez. Teléfono A-2711. 
EN LAGUNAS, VENDO 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
comedor, 4 cuartos, cuarto de baño, 1 
cuarto de criados, dobles servicios. Ren-
ta $240. Acera de brisa. Empedrado, 4 i ; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN MONTE, VENDO 
S20 metros de terreno, con un frente de 
24x30. Propio para fabricar un estableci-
miento o industria, muy bien situado, ur-
ge la renta. Empedrado. 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN VILLEGAS, VENDO 
2 casas, de altos, modernas, con estable-
cimiento en los bajos, tiene contrato, bue-
na fabricación, punto céntrico y alquiler 
asegurado, dando una buena renta. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 
EN NEPTUNO, VENDO 
1 cuartería, con 2 casitas Independientes, 
muy bien situada, el terreno mide 600 
metros, reconoce un censo de $(500 y pi-
co. Acera de sombra. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN AGUILA, VENDO 
1 casa de altos, moderna, con sala, sa-
leta, 3 cuartos. Servicios, 1 cuarto de ba-
ño; los altos lo mismo, sin graramen. 
Renta $85 al mes. Precio $11.000. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 
EN NEPTUNO, VENDO 
1 casa de altos, moderna, con sala, co-
medor. 2 cuartos, serrlclos, los altos lo 
mismo, reconoce un censo de $130. Ren-
ta $65. Precio $8.500. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez Teléfono A-271L 
EN LAWTON, VENDO 
1 casa moderna, con portal, sala, saleta, 
3 cuartos, servicios. 1 cuarto de baño, 
con un terreno de esquina, de 12x20 me-
tros, sin gravamen. Todo junto en 
$8.250. Carros por el frente. Empedrado, 
ENdJESUS DEL MONTE, VENDO 
Una casa, de portal, sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, servicios dobles, 1 cuar-
to de baño, 1 cuarto de criados. Patio, 
traspatio. Buena fabricación. Mide 200 
metros. Empedrado, 47; de l a 4. Juan 
Pérez Teléfono A-271. 
EN QUIROGA, VENDO 
1 casa, de madera, con sala, comedor, 2 
cuartos, serrlclos, patio, traspatio, sin 
graramen. Renta $14. Precio $1.500, se de-
j a algo en hipoteca. Empedrado, 47; de 
4 EN LAWTON, VENDO 
1.000 y pico de metros de terreno, es-
ouina de fraile, carrito por el frente, se 
vende junto o separado y a plazos, está 
situado en la mejor calle. Empedrado. 47: 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
EN LAS CAÑAS, VENDO 
1764 metros de terreno con una esquina, 
para fabricar con frente de 36 metros y 
el otro frente de 48 metros, sin grava-
men, se vende junto o por solares. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
17002 9 j l 
\
7ENDO ESQUINA, AZOTEA, C E R C A 
Toyo, 12x37, casa media cuadra Cal-
zada, azotea, pasillo, 9 cuartos; otra, lu-
josa espaciosa; otra, una cuadra, tras-
patio, $7.000 y $6.000. San Leonardo, 3-B. 
Villanuera; de 1 a 7. 
17210 7 j l 
VENDO CASA, CALZADA JESUS D E L Monte, punto comercio, contrato, es-
tablecimiento, bien construida. Precio 
$10.000. Informes: de 10 a 11. Mercade-
res, 11, bajos; cuarto, número 7. Tam-
bién una gran ganga, terreno 1.500 me-
tros, con 18% frente a Infanta, brisa, 
muy barato. 
17204 7 j l 
^ T E N D O , E N T R E L A C A L Z A D A v . 
> nueva linea de tranvías Vfh, . U\ 
solar .le 20 por 50; total 1.000 , ,^; ^ 
. con un magnifico chalet de mad«rQ ,ros. 
cío a $7.80 metros; el chalet se r ^e-
el terreno vale más. E n 4 v».n l í b a -
los Presidentes o calle G. Ved ulo ^ r 
magiilficii situación, a $23 el mpt̂ 80'11? 
ralta^JTrocadero. 40; de 9 a 2 
l i i ' 
SE V E N D E N CUATRO CASAS E N L A calle Perdomo, en Regla, las casas 
están en buenas condiciones y están al-
quiladas. Informan en Perdomo, 123. 
16883 16 JL 
SOLARES YERMOS 
Q E V E N D E UNA CASA V I E J A , E N L A 
O calle Luz, a media cuadra de Belén. 
Barata. Su dueña: J , número 29, entre 
15 y 17. 
16960 5 Jl 
VE N D O D O S N U E V O S C H A L E T S D E altos, en lo más alto Loma del Mazo; 
uno tiene portal, sala, comedor, ocho 
cuartos altos y bajos, baño, serrlclos do-
bles, jardín y patio. $26.000; y el otro 
Jardín, portal, sala, comedor, cocina, pa-
tio, cinco cuartos altos y bajos, bonito 
bafio, propio para personas de gusto. 18 
mil pesos, informes: J . A. Saco. Loma del 
Mazo, entre Patrocinio y O'ITarrill. Te-
léfono 1-1170. 
15871 7 Jn. 
GANGA: PARA C E R R A R NEGOCIO E N el acto. E n Conchha, reparto. Jesús 
del Monte, inmediato a la Calzada de 
Concha, 11-79 por 42.24 raras. E l solar 
tiene hecha ya la cimentación y muros 
hasta dos metros. Toda la viguetería 
de hierro para los techos. Hay 20,000 la-
drillos. Hay los marcos de puertas y ven-
tanas y hojas para los mismos. Planos 
de la obra y la licencia de la fábrica. 
Mosaicos para el piso. Precio en ganga: 
$3.000, parte al contado y resto a pla-
zos. Informan: Habana, 90, altos. A-S067. 
17251 7 j l . 
17007 
EN LA MEJOR MANZANA D E I H K ? ^ - . to Santo Suárez, vendo una esí, . 
con una superficie de 39 varas de f na. 
por 44 de fondo, para persona d» nte 
to y pudiente. Si desea algo al eonF08-
el resto a plazos. Informa: Rafael i*1-
pez. Dureje, 6. Santos Suárez 
16083 ' 7 ^ 
REPARTO MENDOZA, VIBORT 
Magnífica esquina, solar número 42 m 
zana, número !t, en la Avenida ' vai1' 
Catalina, de J.í.r^x Iti.CG varas, a IQii < 
del nuevo parque Mendoza con I?*' í tros 
Lie vía por su frente, manzana faK0-
cada en su mayor parte precio S5 5|7 
ra. parte al contado, resto a plazoa ía' 
forman: Santa Catalina, entre Juan 
Zayas y Cortina, al lado de Villa ^ 
Teléfono 1-3046. i>leTet. 
16775 
SE V E N D E UN SOLAR, D E 460 M E -tros. Calle Santa Teresa, Cerro. In-
forman en la sedería "La Esquina." Obis-
po y Habana. 
17199 7 j l 
T E R R E N O I D E A L , 13x28.40, E N L O 
-L mejor de la Loma de Chaple e inme-
diato a la Calzada de la Víbora, se ven-
de a once pesos metro. Informa: P. Blan-
co Polanco, Concepción, 15, altos. Víbo-
ra; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
17171 7 j l 
TE R R E N O VIBORA: 1.100 VARAS, E N la calle San Francisco, a la brisa, 
bien situado, $500 al contado, resto a 
plazos y censo 5 de interés anual. In-
formes: Empedrado, 20. 
SOLAR HABANA: CON TODOS LOS arrimos para dos plantas, bien si-
tuados, buena medida, puede quedar a 
deber la mayor parte al 0 de interé>, 
plazo largo. Propietario: Empedrado, 20 
SO L A R : C A L L E SAN JOSE. P A R A E A -bricar, 7.S0x2fl, solamente $1.000 :il 
contado, $2.200 al 5. Vale mucho más. 
Propietario: Empedrado, 20. 
SO L A R : POR $250, A PAGAR $í'í A L año de Interés. Muy bien situado. 
Víbora, dos cuadras del tranvía, bien 
urbanizado. Empedrado, 20. 
ESQUINA: D E F R A I L E . C A L L E S A N Francisco, Víbora, 18x30. Pagar $1.200 
lesto censo, a plazos, 5 de interés anual 
Empedrado, 20. 
17217 7 Jl 
C E VENDE, B A R A T O , UN SOLAÍT^T" 
kJ 10x40 metros, en LuyanO, con *•> ,., 1 
tos de madera, trato directo, luform 




11J1 BUENA OPORTUNIDAD: E N LA^TT? lie de O'Farrill . Loma del Mazo 
cede un terreno de 2í> de frente nni ^ 
Av. r..,,.l,, i\o ocnuin-J r.nn ,1 _ - VUr «| de fondo, de esquina, con dos construidas, que rentan $33, hay foS?* 
tido entre fabricación y pagado a cu» 
ta del terreno, $3.400, y se cede en lef, 
les condiciones de comprado hace .1 ' 
afios; hoy se vende a un precio mñpl?, 
más elevado, pero urge la operación K 
forma: Benigno Menéndez. CrFarriU n« 
mero 47, bodega. Teléfono 1-1233 ' 
lt»357 12 Jn 
SE V E N D E UN SOLAR D E ES(itj¡TT en el Reparto Betancourt, como * 
verdadera ganga. Informan en Leaifai1 
161, Teléfono A-965U. 
16702 
13 n 
CA S A DE E S Q U I N A , M U Y B O N I T A , E N el reparto Santos Suárez, Jesús del 
Monte, cerca del nuevo tranvía, se ven-
de en $6.200; otra, con cielo raso y por-
tal, $4.500. Informa: F . Blanco Polanco, 
Concepción, 15. altos, Víbora; de 1 a 3. 
Teléfono 1-1608. 
17170 7 Jl 
SE COMPRAN CASAS 
Solares e hipotecas. SI a usted le preci-
sa vender sus propiedades o tomar dine-
ro sobre ellas, sírvase avisar a esta ofi-
cina inmediatamente. Se da y toma di-
nero en hipoteca sobre fincas urhanas y 
solares, en todas cantidades. Arrenda-
miento y administración de casas, y se 
facilita dinero sobre alquileres. Informes 
en Príncipe, 33. Teléfono A-1782. Escri-
torio del señor Alvarez Bius. 
EN LA CALLÉ HORNOS 
a media cuadra de Marina, rendo una 
casa de moderna construcción, 455 me-
tros cuadrados, buena renta. Informes en 
Príncipe, 33. 
EN LA CALLE MAL0JA 
rendo dos casas unidas, con 196 metros. 
Tienen hipoteca de amortización, poco 
efectivo de contado. Informes en Prín-
cipe, 33. 
16585 7 j l 
SE V E N D E . EN E L VEDADO, UNA CA-BE moderna, de ladrillo, hierro y ce-
mento, con cielos rasos, de zaguán y dos 
ventanas, de un piso, con 250 metros fa-
bricados, frente al parque, esquina de 
fraile, muy fresca, rodeada de jardín y 
arboleda y además con dos patios cen-
trales. Terreno de 22 por 50 metros. E n 
44 mil pesos y reconocer un censo de 
mil pesos. Informa: A. Sandoval. Telé-
fono F-2521. 
17211 7 j l 
HABANA 
Vendemos casa nueva de altos y bajos 
de cuartería y hierro, muy lujosa y de 
gran confort, tres inquilinos, nueve me-
tros de frente. Seis cuartos de dormir 
y todas las comodidades de una casa 
moderna. De cielo raso. Construcción de 
gran belleza. Allí no falta nada para fa-
milias de lujo. Rentan: $3Í»0. Se pueden 
ver a todas horas. Precio: $45.500. Sltua-
barrladas actuales de la Habana. Infor-
ción céntrica 7 en una de las mejores 
m a : Pedro Nonell. Habana, 90, altos 
A18067. 
17254 7 j l . 
" T T E N D O C A S A , P O B T A L , A Z O T E A , 
V mampostería. 2 cuartos, comedor, sa-
la, sanidad, $2.200; otra, 3 cuartos, fru-
tales, $3.000, terreno 6x48. San Leonar-
do, 3-B. Vlllanueva; de 1 a 7. 
H-.'IO 7 j l 
Q E V E N D E , PARA RICOS, UNA CASA, 
O a media cuadra de Galiano, moder-
na, de altos y bajos, con 2 saletas, 5 
cuartos, 2 garajes, agua redimida, en 
$60.000. Cuba. 7; de 1 a 3. Trato directo 
con J . M. V. 
15144 7 Jl 
SE S O R J O S E VILAS. V E N D E CASAS Y solares y fincas rústicas al contado 
y a plazos. Se venda una gran manzana i 
en el reparto Buena Vista, con calles, ace-
ras, alumbrado y arboleda, con una cu-
perficie de 4.500 metros, a precios suma-
mente baratos. Informan: 5a.. número 
66. Teléfono F-2518. También vende cua-
tro solares en el reparto Lawton. Otro 
en Tamarindo, dos solares y una casa 
en . Santos Suárez. También rende una 
casa en los repartos Buena Vista, en 
$12, con un alquiler garantizado de $100 
Vende una acción a un local, a una cua-
dra de Belascoaín, propio para un ga-
rage, con capacidad para 50 o 60 má-
quinas. 
16995 9 Jl. 
VEDADO 
Vendemos, en la mejor calle de número, a 
un cuarto de cuadra del tranvía, rodea-
do de residencias a cual más lujosa, un 
precioso chalet nuevo, de gran belleza, 
altos y bajos. Cinco cuartos de dormir en 
los altos; en los bajos todas las como-
didades de los chalets modernos. Su 
gran garage. Precio: $22.000. Y otro tam-
bién en la misma zona, a menos de una 
cuadra del Parque Menocal. de altos y 
bajos, con espacio para garage, en 14.500 
pesos. Ambos do cielo raso, eon cuartos 
para chauffeur y criados. Informa: Pe-
dro Nonell. Habana, 90, altos. A-8067. 
17253 7 JL 
UN MOMENTO 
Ayer se olvidó usted de llamar al 
señor C'outo para venderle un solar 
en el Reparto de Almendares o L a 
Playa, Llámelo hoy, que todavía 
está ust^d en tiempo de duplicar su 
dinero y eso lo verá usted tan pron-
to como tenga circulación el puen-
te que se está construyendo en el 
Vedado y L a Puntilla. Este terreno 
podemos asegurarle a usted que 
es el ensanche del Vedado, debe 
recordar esa historia. Más infor-
mes : Manuel Couto, Mlramar y 
Buena Vista, Columbia. Teléfono 
1-7411. 
16022 11 Jl 
Se venden en el Vedado, ocho so-
lares de esquina y seis más de cen-
tro. Precio desde $12 metro. In-
forman en los altos del Banco Nue-
va Escocia, después de las 2. Jai-
me. 
17116 17 j l 
/ ^ ANOA : V E N D E M O S UN SOLAS E N E L 
v T Reparto de Jesús María, frente a lo 
mejor de Buen Retiro, esquina 20 por 40 
metros. Le pasan los tranvías por el 
frente. Ganga, $2.80 metro. Se puede dar 
parte al contado y resto a plazos. Haba-
na. 00, altos. A-8067. 
ITl-'.-.O 7 JL 
FABRIQUE SU CHALET 
en la Víbora, calle de Benito Laguerue-
la esquina a Avellaneda, se venden cua-
tro solares. Juntos, formando un cuar-
to de manzana o separadamente, según 
se desee. Tienen árboles frutales de va-
rias clases en producción y todas las me-
joras de la urbanzación moderna. E s -
tán próximos al parque en proyecto, a 
la estación de los tranvías eléctricos y 
al espléndido chalet en construcción del 
señor Joaquín Barceló. Pueden verse y 
tratar de su precio de 1 a 5 p. m. 
17125 io j l 
BU E N A V I S T A , P A S A J E D , E N T R E 2 y 3, solar de 6x22^ metros, con 
casita de madera Se da barata. Urge la 
venta, informa: M. Herrera Cerro, 641. 
Teléfono A-4013. 
17043 « j i _ 
/ \ E I € 1 N A D E L R E P A R T O A E M E N D T -
\ J res. Venta de solares a plazos y ca-
sas. E n lo mejor de Almendares y Re-
parto L a Sierra, vendemos hermosos so 
lares. Poco desembolso y reconocer el 
resto a la Compañía a plazos cómodos. 
Urbanización completa y algunos están 
frente a la línea y nuevo Parque. Pase 
por esta Oficina y le daremos cuantos 
informes usted necesite. Manuel Reyes y 
Mario A. Dumás. Calle 12 y 9, Reparto 
Almendares, Marianao. 
17046 1 a 
TT'N E L VEDADO. A UNA CUADRAD» 
JLJ la Calzada, F y Quinta; se vende un 
solar de esquina; tiene catorce habita 
clones que rentan $r0; tiene el a¿;" 
metimiento del alcantarillado. Iníorman' 
en el mismo. 
16463 u jL 
QU I E R E USTED COMPRAR SOLARF" o lotes de terreno, de buen porveníi 
y de categoría? Diréjase al señor R «i. 
mez, que le enseñará en todos los oun 
tos de Columbia, sobre todo lo de 1» 
Playas, dirección Calzada de Columh¡! 
y Mendoza, al lado de la sexta Sucu? 
sal de San José. 
16131 7 jl 
( J O L A R : S E VENDE, EN l NO UE LOS 
KJ mejores i untos de la Víbora, Gertu 
dis entre Gelabert y Avellaneda JIÍHI 
786 varas cuadradas. A 4 pesos, ü Mar 




VENDO E L MEJOR SOLAR DE Tí pintoresca y saludable Loma d.i 
Mazo, Luz Caballero casi esquina a iV 
troclnlo, a media cuadra del Parque j 
en la acera de la brisa. No hay que re 
bajarlo ni rellenarlo, la cafiería maes' 
tra del agua, de 15 pulgadas, cruza nnr 
su frente que ilumina un farol del aluV 
brado público, a l fondo hay un frondo-
so árbol frutal. 10 metros de frente DOI 
40 de fondo. $10 el metro, informan en 
Novena, 37, Reparto Lawton; de 7 a 
12 a. m. 
15342 14 JI 
RUSTICAS 
O E V E N D E L A E I N C A ÜUANITO DE 
kJ 42 caballerías, a media legua de Ran-
cho Veloz, partido de Sagua la Gran-
de, cruzada por la línea del Ingenio San 
Pedro, con siembras de cañas. E l com-
prador tiene que respetar un contrato de 
arrendamiento durante 3 años y mese». 
Informa: Arturo Rosa, calle de Jovella-
nos, número 9, altos. Matanzas. 
17047 12 Jl 
ITNA FINCA Y UNA GRANJA, VENDO J su acción, con cultivos, animales j 
sus aperoá. Calzada, por Guanabácoa a 
Santa María, kilómetro 2\<¡, finca Villa 
María. J . Diaz Minchero 
17056 ' io jl 
Íf INCA: VENDO UNA D E T R E S CA. ballerías, llamada "Gamarra", frente 
a la bodega del mismo nombre, situada 
a dos kilómetros de Güines, con frente 
a la carretera de la Habana, cercada 
de piedra y alambrada, pozo de agua 
y viviendo de campo, dedicada a frutos 
menores y siembra de caña. Trato directo 
con el comprador, su dueña: Apodaca, I 
43, bajos. j s. 
16853 16 Jl. 
SE ARRIENDA 
Estando próximo a terminar 
los contratos de arrendamien-
tos de las fincas "Meteoro" 
y "San Esteban" colindan-
tes, con 96 caballerías en to-
tal; magnífica aguada, cerca 
y casa de vivienda, situada en 
la "Teja", término munici-
pal de "Martí", de la juris-
dicción de Cárdenas. Infor-
ma: J . Roura en Campana-
río, 2, bajos. Habana. 
C-5268 lOd. 28. 
SE VENDE 
Una manzana de terreno, en el Calaba-
zar, 6.000 metros cuadrados, con agua V 
frutales, cercada de alambre y piedra», 
propia para quinta de recreo, a $100 el 
metro, no se vende en parcelas. Infor-
mes: San Miguel, número 107; de 1 » 
4 p. m. 
C 5280 10d-29 
C E V E N D E N EOS SOLARES, AVENIDA 
O de Chapl« y San Francisco de Asís, 
en la Víbora, tiene 320 metros de super-
ficie a 38 metros de la calzada de Je-
MÍS del Monte, Luyanó, número 207. es-
quina a Manuel Pruna, 440 metros y Je-
sús del Monte, número 503, esquina al 
callejón de Cañas, 11 varas de frente 
por 58 de fondo. Informará su dueño: An-
tonio Rosa. Cerro, 613, altos. 
17048 12 Jl 
GRAN OI'ORTUNIDAI). SOLO POR dos días. E n "Country Club Tark" 
vendo 5 mil metros pegados al Gran 
Koulevar y vista a la Playa; lo más her-
moso del mejor Reparto. Inmejorables 
condiciones de pago. Véanme /enseguida: 
B. Reyes. Empedrado, 58, Habana. 
17090 o Jl 
TE R R E N O . 5.000 M E T R O S C U A D R A D O S a cinco minutos de bahía, a $1 me-
tro. Informa: J . Allonca. A. Castillo, 
34. Guanabácoa. 
€'-5435 15d. 2. 
EN EL VEDADO 
15 POR 100 DE CONTADO 
Se venden varios solares en 
lo mejor de la barriada, entre 
ellos una hermosa esquina de 
fraile. Sólo se cobra de entra-
da e l l 5 por 100; el resto en 
varios años. Informan: Cuba, 
81, altos. Notaría. 
VENDO EN CARRETERA 
a 20 kilómetros de la Habana, 50.000 me-
tros de terreno, con frutales. palmas, 
cercada. Parte al contado y el resto a 
plazos. Sitio ideal .para una finca de 
recreo, a 20 centavos el metro. Infor-
mes: doctor Domínguez. San Miguel, uú-
inero 107; de 1 a 4 p. m. 
C 5280 10d-29 "2 
Se venden varias colonias de caña, de 
distintos tamaños, en Ciego de Avila, 
a precios reducidos, con pagos al con-
tado o a plazos. Para informes: Eleo-
doro Aguila. Joaquín Agüero, 87» 
Ciego de Avila. 
15185 12 Jl 
FINCAS 
espléndidas, de todos tamaños, on f^l' 
zada, cerca de la Habana, propias par* 
repartos, para recreo y para cultivo, i* 
Córdova Sau Ignacio y Obispo; de 1 * 
5 p. m. 
C-3862 In. 8 m-
ESTABLECIMíEmOS VARIOS 
Q E A R R I E N D A U N A C U A R T E R I A C0> 
kJ regalía, o sin ella, según fonv0"?»' 
grande, de mampostería y acabada de i» 
brlcar a todo costo y con todas las c ' 
modidaíles. Jesús del Monte, 178, bodet,»-
ITi'sii" 11 Ji^-
TnSN'DO UN PUESTO D E FRUTAS ^ 
\ viandas en el mejor punto, con v'" 
propia; se vendo muy barato, por asu i 
tos que se le dirá al comprador, 
puesto vende 15 pesos diarios y nô  
ne competencia. Informes: Chacón, o. 
17318 
4 T E N C I O N : S E C E D E E A ACCIO> " 
3 mesillas en el Mercado de Coiw-
Informan: café de Cristina, del nusi" 
Mercado. - u 
17103 7 11 
L L E V E S U D I N E R O 
4 , A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s v a e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e á t l B A N C O c u a n -
\ 
d o s e d e s e e 
• ral-
TU. 
ie 1 • 










«i no puede comprar cristales buenos 
uLn eleelilos por un optometrista com-
L í i n t e en la ciencia de elegir cristales. 
" " T X ^ p e r s o n T í n e visita nü gabinete 
^ Aotica sale enteramente complacida, 
pl recono(inllento de la vista se hace 
ínn fa "navor exactitud y cada par de 
Estafes uue vendo como son de primera 
Sudad lleva una tarjeta de garantía. 
se guíe por anuncios de espejue-
los a precios ridículos porque no pue-
i*n tener buenos cristales ni están ele-
Hdo» científicamente. 
& Keconozca su vista gratis en mi ga-
VENDO PIANO OAVKAU, F R A N C E S , . en $125, buen estado. Autopiano mar-1 
ca (,'u.itín, 125 rollos, estante y funda. | 
$425. Teléfono I-COOO. 
17175 8 j l 
BARATO, V E N D E S E MAGNIFICO PIA-no-pianola, con más de 50 rollos, 
carpeta y banco. No se desean especu-
ladores. Infanta, 87, esquina a Zapata; 
de 3 a 5. 
4d-5 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas.! 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
I Q I I Í U I O N : SE LIQUIDAN DISCOS 
de todas clases, a 15 centavos. Se ven-
den varias Vlctrolas a la mitad de su pre-
cío, con 50 discos. Se vende un buró muy 
barato. Plaza Polvorín, por Zulueta, fren-
te al Hotel Sevilla. Manuel Pico. 
15067 n ji 
binet e o pida mi método por correo. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
-tTENPO VNA GBAN FKVTSRIA CON 
V un gran local para matrimonio, en 
calzada de mucho tránsito, vende diario 
so nesos, el precio se le dirá al comprador, 
después que vea el movimiento, cuatro 
día» de prueba. También se admite un 
socio por mnclio trabajo. Informes: San 
bázaro, 102, bodega; de S a 10, por la 
mañana. 
lT:Ut) g 31- ^ 
XTIDUIEKA D E TABACOS, SE A L . Q H -
V la, frente a la nueva Plaza, una vi-
driera de tabacos, postales y billetes de 
lotería- En el Gran Hotel América, In-
dustria. 160, esquina a Barcelona. 
ITl'OO 7 j l 
m m m m k 
P A R A L A S 
A 
Para ustedes, damas y señoritas, 
preparo la magnífica loción "Nacarina" 
a base de almendra, benjuí y l imón; es 
casera y absolutamente pura; disminuye 
las arrugas y quita las manchas e im-
purezas de la piel, dando al cutis sua-
vidad y blanco de nácar. Puntos de ven-
ta: Obrapía. 2; Neptuno, a; Neptuno, 19 
(modas); Amistad, 61, (modas); botica 
americana; tienda la "Isla de Cuba" y Pa-
lacio de Cristal, Belascoain y San Ra-
fael. E n el depósito, Obrapía, 2, se so-
licitan señoras y señoritas agentes. 
16535 26 j l 
P E L U Q U E R I A 
/"IKAN O P O R T I N I D A D : SK V E N D E 
VJ una bodega que tiene de !fS50 a $1.000 
de existencias, se da en $1.600 al con-
tado; también se aceptan mil pesos al 
contado, y el resto en plazos; se vende 
por no poderla atender el que la tier.e y 
/ además ser del giro de cafés y no del 
de bodega. Informan en Egirlo y Mer-
¿ f d n l ñ o í 1 ^ I 2 e i T " ' r a r a tratar COn|Prec»o5 de ios servicios de la casa-
17180 ] 11 j l ' Mamcurc, cuarenta centavos. Pelado 
VENDE UNA C A K M t E R I A , c ER"-| (ic o i ú o s , 40 centavos. Lavar la ca-
KJ ca de la Plaza del Vapor, acabada de v en A. l L 
lefonmu-, ge da en proporción. Informan. beza« 5Ü centavos- Ar.eglar o perfec-
cn i'ompostela, 171, puesto de frutas; a i ci.-snac las cejas. 50 c e n í a v o s . Masaie. 
todas lluras. \ zn í*(\ * L 
17221 18 j l y oü centavo», por proresor o 
CA S T I L L O , 4i. A EOS SI B A K K E N D Á - ! proíesora. Quitar o quemAr las hor-dores se les arrienda una casa de ve- r1,.*íiila« Ae\ nelo si^fpma Fimfi» f¿l 
cindad, sin regalía; tiene 12 habitado-, •lueiU-aS Tt P sistema UUSle. QO 
nes y dos casitas al frente. La Have eu i centavos. Vengan ustedes a t c ü r s e , O 
Omoa, 5. bodega. Informan: Señor BoH ̂ w..»—» lo MU.f , J _ D í i«; 
drlguez. Mercaderes, 41. compren la Mixtura de oojure, l¡> co-
17-">!) 7 J1- ^ ¡ lores y todos garantizados, estuche, $'L 
"̂ ando al campo encargos que, pidan 
.e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriciuf. Tel. A-5039, 
BUEN NKGOCIO: SE V E N D E UNA VA-queria, con 116 vacas, S carros, 8 
mulos y mtilas. una yunta de bueyes y 
todos los titiles para, vaquería; venta 
diaria, 110 pesos. Informan: 2 y 19, Ve-
dado, establo. De 6 a 10 a. m. y de 1 
a 4 p. m. 
170S2 17 j l 
HEV1LLAS ORO GARANTIZADO 
con sus letras y cuero fino, las re-
mito al interior. Puestas en su ca-
sa por $6.95. Haga su giro a la 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE, 60. 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
10650 13 j l 
..AUMENTO "INTERNACIONAL* 
Para toda cíase de animales, 
seco, sin míe). 
. Análisis garantizado en cada saca, 
PIPAN- MÜEBTÜLf 
Calan American Commercial Co. 





\ CIEN PESOS 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO, 24. 
C 5246 8d-27 
CK VLNDK I N MAGNIFICO B I L L A R , 
O tamaño grande, todo en buen estado. 
Muy barato. Lealtad, SS. Victoriano. 
16.044 11 j l 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tinas y próximas; caballos de Kentucky, 
sementales y jacas, de paso; toros Cebús; 
cochino* y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado: y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Telefono A-nQSa. Vivas. 151. Habana. 
SE VENDE 
Una muía, maestra de tiro, con su ca-
rretón y arreos, en $400. Informes: San 
Miguel, número 107; de 1 a 4 p. m 
C 52S0 10d-29 
AUTOMOVILES 
Se ajustan y se reparan, se pin-
tan y se hacen vestiduras y fue-
lles. La Casa Cedrino (todos se 
lo dirán) es la mejor para to-
das clases de trabajos de ajus-
tes. Experto en autos de todas 
marcas, europeas y americanas. 
Otros ofrecen precios más bara-
tos, pero resultan más caros. No 
confundir la dirección. Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
MAGNETOS Y DINAMOS 
La Casa Cedrino (todos se lo 
dirán) es la mejor para reiman-
tar y reparar magnetos y dina-
mos. Otros ofrecen precios más 
ros. No confundir la dirección: 
baratos, pero resultan más ca-
Infanta, 102-A, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-2613. 
Automóvil marca "Colé," de ocho ci-
lindros, marcado particular, comple-
tamente nuevo; no tiene más de dos 
meses de uso. Se vende muy barato. 
Informan en Reina, número 11, café 
"La Diana " 
165C8 7 j l 
SK V E N D E UNA MAQI INA P A I G E , E S - j \ UTOMOVILES, D E USO, VENDO CA-t& en chassis, propia para un camión : dillac, 7 pasajeros, casi nuevo; Ford, 
ligero; se da barata pues no se nece- ruedas alambre; Uudson Super Slx; Lan-
síta y está estorbando; se puede ver i dedet, Cuñas, y de 7 pasajeros, todos su-
cn Vapor, 18. j mámente baratos, acabados de traer por 
17095 0 j l | su dueño de New York, y los nuevos The 
T T K G E L A V EN TA D E UN F O R D . \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ L 6 ^ 
extranjero. Inforn anln en bol, 18%, ga- GaraJe . . g j ^ Atfuila> m . 
raJe. ' Jl I 1IU4.1 11 j l 16443 
S muy pocos meses de uso. con 4 gomas ! V ^"¿rimJS? 
Hood: se da muy barato, l'ara verlo en , ' „nPV. "i" 
Barcelona, número 13. | }•?•. u.? .t.f ^P' 
10024 5 j l lana J ^ un 1 s ZZfl J1 en perfectas coi 
Q E V E N D E UN F O R D , D E L 13, POR NO ! San Lilzaro, 07. taller. 
¡O poderlo atender su dueño, está tra- I 16502 
E V E N D E l N FORD, D E L 17. CON : 
U CRIOLLA 
GRAIí E S T A B L O D E BURRAS DE L S C H f l 
de MANUEL VAZQUEZ 
B*la«oo«ln T Pocito. X«L A UlU. 
Burras criuliait, louaa del pal», coa Mf^ 
vicio a domicilio d en el entablo, a todas 
horaa del día 7 de la uooáe, puea leugo 
ua berrido eapeclai de meu&ajeros ea tljs-
c.ctü pura (Itspacbar ias úrdeuea ea M-
guiua viue ae reciban. 
Teuifo sucuraaiea ea Jeafis del MoaU* 
en el Cerro; ea el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F- l i sC; y ea Guaaabacoa. calla 
Máximo Gómez, número loa, y ea todo* 
los barnoa de la Habana, aviaaudo al W-
li-foau A-4S10, que beráu servidor lauiedla^ 
u méate. 
Los (iue ^-ugan (¿ue comprar burraa pa-
ridas o alquilar burraa de leche, dirijan-, 
>e a su aueuo, qae esta a todas boraa ea 
Belascoaía y Pocito, teléi'oao A-4slo ,QUÜ 
se las da má» baratas que nadt». 
Aota: Suplico a los aumeroíon mar< 
chantes que tieno esU caaa, den aua que-
jas al dueño, avisando »1 teléfono A-4áia, 
\7PSRDADBBA GANGA: SK VENDEN, A 
oferta razonable, tres an-
de 7 asientos; ua üver-
gal. de 5 asientos; todos 
en perfectas condiciones; vista hace fe. 
5 poderlo atender su' dueño, está tra- | 165í>2 5 j l 
•ajando. veBttdura amaHIla y gomas bae- J ^ J J J J J J ^ gE V E N D E UN CAMIÓN 
^ ¿ J ^ dueño: Industria, 3tt. ^ Kelly y 0{ro WüiU) ambo8 casi nue-
_ 31 vos, cu magnífico estado Informarán: 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
C ! E V E N D E UN JUEGO D E SALA D E 
KJ majagua, completo, en Factoría. 41*. 
10724 S jl . 
Q E VENDEN 4 MESAS DE B I L L A R , CON 
O todos sus accesorios. 1 Néctar Soda, 
nuevo y elegante. Vidriera de tabacos del 
café Las Columnas, Prado y Neptuno. 
10708 8 j l 
AVISO 
Barato se vende un gran depósito de ¡ 
aves y huevos. Se garantiza 00 pesos día- i 
rios de venta y una frutería situada en 1 
un buen punto comercial. I'aga poco al- 1 
fiu'ler, vende 50 pesos .diarios. Aprove-
chen ocasión. Informan en Salud y Be-
lascoain. café, vidriera de tabaco. 
171r>0 6 j l . 
BA K l l E K I A . SE V E N D E UN GRAN SA-lón con tres sillones y demás. Precio 
módico y tiene contrato. Informan en el 
Hotel Continental. Oficios, 54. 
l'̂ Of. 9 j l . 
SE V E N D E : B I EN NE(.0( IO, UN CA-fé y restaurant con inquilnato, cerca 
del Parque Central, buen contrato, hace 
de venta de $80 a $90. Para informes: 
dirigirse a Factoría, 1-D; de 12 a 2 y de 
tf a 8. 
mooii 16 jí 
ALENDO UNA GRAN V I D R I E R A D E TA-bacos y cigarros en 050 pesos; vale 
1.000 pesos; es buen negocio. Tiene bue-
na venta. Informes: San Lázaro, 162, 
bodega. 
100:tó 5 j l . 
"XTENDO ÜN PUESTO DE F R U T A S Y 
• viandas en 150 pesos, paga 17 pesos de 
alquiler, con una luz, es buen punto. Los 
tarecos que tiene valen más do 150 pesos. 
Vendo por no entender el giro. Infor-
man en la misma. Oficios. 72. 
17010 0 j l . 
ATENCION 
Vendo una frutería en 300 pesos, vale 
el doble, por el dueño tener tres nego-
cios más. Aprovechen ocasión que tiene 
mucha barriada. Informes: San Lázaro, 
102, bodega. 
17038 • 5 j l . 
SE V E N D E UN HERMOSO PUESTO D E frutas, por sus dueños tener que aten-
der otros negocios, mucha venta y paga 
poco alquiler. Informan en el mismo. 
Acosta e Inquisidor. 
10098 5 Jl. 
SE V E N D E UN C A F E E N PUNTO D E mucho tránsito, se da barato por te-
ner que marchar a l extranjero uno de 
los socios; se vende todo o una sola 
gttrta. Informan en Obrapía, número 50. 
¡Sefior Yáñez. 
10744 7 j l 
CCIA PERLA" 
Animas, aúmero 84, 
casi esquina a Galiano. 
.Seta es la casa que veuae muebles más 
baratos, desde lo más fiao a lo corrien-
te. Hay verdaderas jungas en juegos de 
cuarto, de sala y dt comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y .ava-
bos d^sde $12; camas de hierre, d££de 
$10; baros y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e lofinidad de 
obietúd de arto. 
DINERO 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
El día 14 de Mayo llegarán 
50 yacas ' 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 2r? 
iitros de leche cada una. lodos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2D 
vacas, lambién vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. Tel. A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Ce jallos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante 
En un amplio y cómodo local se guar-
dan automóviles en la calle M núme-
ro 4, entre 13 y 11. 
San Miguel, número 173. 
C 4073 in 16 m 
17076 10 j l 
Kovirosa. Cuba. S4; de 8 a 11 
10073 11 j l 
embarcarme. Puede verse de 9 a. 
^ÍÍ. p. m., en San Miguel, número C 
'10050 . 9 j l 
TR I C I C L O CON CAJON PARA R E P A B -to, propio para cosas de pequeño vo-
lumen, con rueda motor "Smitli", se ven-
de a un precio económico Antigua de 
J . Vallés, San Kafael e Industria. 
1CÍ-Í)2 10 j l . 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver* 
ticales desde 10 H. P. a 60 H. 
íigres de vapor, cepillos, tornoŝ  
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co, 
Lonja del Comercio, 441. 
, VENDO UNA DESMENÜZADORA 
d . LN M E K C E D DK S I E T E PA-I K n l .r , - „„„ " t T T ^ ! . 
V sajeros, eu perfecto estado. Lo doy : S1 \ io tor • o?ra T .víí £en?s ^ ^ d a s 
baratísimo, J . Auaya, Cieaíucgoa ». Ha- i 81 mof?r' ' í^3-de 4 1'- l)ie8 J' tumbiéa 
baña ' v-lcUiU,-*u" iio [ .de^seis pies con su motor y vírge-
A PRECIOS BARATISIMOS "QUÜ-
REJETA" VENDE VARIOS CHASIS 
PO ciRAXDE. I 'KOFIO EUROPEOS, EN PERFECTO EST/i 
DO, PROPIOS PARA HACER CA 
R R 0 S DE REPARTO. SOLEDAD, 
RADIADOR, T I para un camión casi nuevo. Alfredo : pQ^ P PI S PA  ACER CA 
U E V E N D E ÜN AUTOMÓVIL, C OMI'LE- ; NUMERO 4, A TODAS HORAS. 
O tamente nuevo, casi por la mitad do 1 1(1594 7 -ii 
su valor; urge la venta, pues tengo que ^. J j 
G 3302 In 27 ab 
AUTOMOVILES 
SE VENDEN buen est C I A T R O FOKDS EN ado, al contado y a plazos. 
San Francisco y San Rafaél, garage, pre-
gunten por Florentino, pueden verse a 
todas horas. 
icssu 11 JL 
Se venden i "Stutz," último modelo, 4 
dias de uso, por tener que ausentarse su 
dueño. Informarán: l leíugio, 30. Habana. 
14480 5 j l 
Se la dinero sobre alhajas a módico in- I Tamk¡¿n tpmrn An: «Pm<>ntalAc v An teres y se raallzan bartiísimas teda cU- 1 amDlen tellg0 Sementales JT UO-
s- de jovn,. | ce yeguas, todos de pura rsua. L. 
SE V L N D E ÜN JUEGO DF. SALA, L U I S ' BluiU. VivCS 149. X I V , en veinticinco pesus, como tam- 1 * 
Lien dos sillones grandes y dos chicos y 
cuadros. Neptuno, 218, esquina a Sole-
dad, altos. 
lü9.-)3 , 5 j l 
¿Por qué tien* su espejo man-
chado, que doiota desgracia ea 
su hogar? Por un precio cas: 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
OBRAPIA, 51; SE VENDEN DOS F A -millarea Baccok, uno grande, otro pe-
queño; una yegua criolla de monta, tro-
le ; y un caballo para niño 
10070 6 j l 
O E ^ E N D E MAGNIFICA MULA MUES-
O tra de tiro de cerca de ocho. cuartas, 
muy fuerte. Informan en E l Progreso 
del l'afs, Galiano, 78 Puede verse en 
calle 10, nrtmero 3. Vedado. 
17128 * 7 Jl. 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas lineas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e insustituible en muchos casos. 
Fajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantea y cor-
sets especiales para evitar la Inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Fernáo-
dez. Neptuno, 34. Teléfono A-45SS. 
C 5411 lOd-lo. 
I A P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, j casi esquina a Belascoain. de Uouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y oojetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
14722 7 1i 
1 A g $ & C 3 & £ d e 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
_^ Prolongue la duración de sus gomas 
CUS \ "("R\NT" EN E X C E I E N T E CON-' ^uanJ0 86 le rompan tráigamela para re-diriones.* arranque eléctrico y cinco ^ Pararla y le durarán tres o cuatro me 
ruedas de alambre con sus neumáticos 
nuevos. Con motor 4 cilindros y su fun-
cionamiento. Puede verse en Habana. 45, 
garage, l'ara tratar de su precio en Cu-
ba 2.R>, señor Kodríguez. 
10006 5 Jl-
ses u mas, según la marca. A pesar de 
la subida del material no be alterado 
los precios y eu las cámaras rebajo un 
2o y hasta un 50 por 100 en los traba-
jos grandes. Las cámaras siempre tienen 
arreglo. L a s cámaras que solo tengan 
un ponche las entrego al dia. Vendo y 
compro gomas y cámaras de uso y nuevas 
y si tiene una sola rotura también laa 
compro. Los trabajos se garantizan. Ta-
ller de lleparaciún y Vulcanización. San 
Ganga en tractores: Con el fin de com-
prar uno de mayor fuerza, se venden: 
Uno Titán, de 10-20, COn arados de ! Lázaro, ^Ó2. hoy Avenida de la Uepúbii 
d , . IT «• it- - i _ j„„ i ca, entre Gervasio y Beiascoaín. os discos. Un Molme con arado dos, i n ji 
discos. Han tenido solamente un mes i V E N D E : UN M E K C E K , ULTIMO MO-
J . C-, «.ntr^cran frnhaiandn v *>n ' ^ del0- siete pasajeros, sumamente ba-de uso. ae entregan traoajanuo y en • ralo Kst(i eu excelentea condiciones. 
buen estado. Para precios, etc., diri-
girse al Apartado de Correos, 297. 
10777 7 Jl 
nes inclinadas de dobles engranes, ¿osé 
M. Plasencia. M. E . Concordia, 40, Ha-
bana. 
0 JL 
VULCANIZADOR A GR.VNDE Y Mo-derna, se vende, por la mitad de su 
precio. San Lázaro, 07-A, taller. 
ItgQl 5 Jl 
A K Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -
JTl. nemos railes vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado. Tubos flu-
ses, nflevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel." la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co 
Monte, número 377. Habana. 
i s u in 19 jn 
Puede verse eu el Garage Cadillac IOJ»-
rina (14. 
C 3302 In 27 ab 
SE V E N D E BARATO. UN M E R C E R D E siete pasajeros en muy bue» «stado. 
Informa: P. Castro, Rayo 23. 
C 3392 in 27 ab 
Se vende un Hispano-Suiza, 15-75, en 
muy buen estado y propio para per-
sona de gusto. Puede verse e infor-
man en Oficios, 88, bajos. 
10779 0 j l 
"EL NUEVO RASTRO CUBAN0,, 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE NUM. 9 
Compia tuda clase <S) muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un ckicueuta 
por ciento más que lau de su giro. Tam-
biéa compra preudas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a ia misma ancea 
de ir a otra, ea la seguridad que encon-
trarán todo lo que desa«u y serán serví» 
dos bien v a satisfacciía. Teléfono A-lUO'?. 
URGENTE VENTA 
Por salida rápida de su dueño, se vende 
un café en magníficas condiciones. So-
lo paga $12 de renta; buen contrato, bien 
situado y tiene una venta de ?50 a $60 
diarios. Informa: Adolfo Carneado, Be-
lascoain y Zanja, café. 
10078 0 jn 
A LOS F . \ y gaseos A l i KI CAN T E S D E HELADOS ) as: Se vende una planta fi-
groríflca, de 200 galones diarios de he-
lados de capacidad, y una fábrica de 
gaseosas para 100 barriles diarios. Un mo-
tor de petróleo crudo, de 12 I I . P., toda 
esta maquinarla de lo más moderno, de 
muy poco uso. Informan: S. H . Wilson. 
aan José y Zulueta. 
- • 16083 7 j l 
Hermosísimo establecimiento. Pun-
to céntrico, en calle principal, ca-
sa grandiosa. Se aceptan proposi-
ciones para establecer gran sucur-
sal de casa bien conocida o se ce-
de el local. Dirigirse por escrito 
a 0. L. C , El Mundo. 
- ^ L _ _ 6 Jl 
/"OPORTUNIDAD: U R G E VEN DER, POR 
¿*t* 1»e ausentarse su .luefm ¿e 
hacosPa^nraft' bmares. vWrié« de ta 
£ a s a l t é ^ r r q u ^ c » , í g ? 
K a c o T P S I ^ . v i d r i e r a " ^ 
^ 5 Jl 
de Médica 
9 
A ^ n ó ^ ' 0 ! ^ VEÍÍD» CAOBA, 
^ ts notas, nuevo y con rollos. o,stí! 
m m 
U E E L E S Y 
Se compra una cantina chiquita, com-
pleta, que no tenga más de tres me-
aros de largo, y enseres de café. In-
forman en el Restaurant del Hotel 
Gran América; de 10 a 2 de la tarde. 
Industria, 160. 
MUEBLES EN GMGÁ 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precio» de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero: nay juegos de cuarto con coqueta-. 
0La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. TeL A-3976 y A-4205 
Estas dos agencias, propiedad de Jot< Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone de p c -
soual idóneo y material Inmejorable. 
D e 
AÜlOMUViLiÜ) 
Locomobile: 7 pasajeros, carroce-
ría moderna. Magneto Bosch. Car-
burador de fábrica. 36-50 HP. 
Cuatro gomas nuevas, Goodyear 
y dos de repuesto. Se garantiza y 
somete a cualquier prueba. Se da 
barato por no necesitarse. Cuba, 
120, a todas horas. 
C 5206 15(1-r.o 
i 
ACUMULADORES 
La Casa Cedrino, (todos se lo 
dirán) es la mejor para cargar y 
reparar acumuladores. Otros 
ofrecen precios más baratos, pe-
ro resultan más caros. No con-
fundir la dirección: Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
t í E V E N D E , MUY E N PROPORCION, 
kJ un camión de cinco toneladas. "Gene-
ral Motor Truck Co.," completamente 
nuevo y con carrocería acabada de ha-
cer. Informes: Juan López González. 
Monte, 8B. im'JÓ 10 j l 
\ UTOMOVILES F O R D . SE VENDEN 
^TV dos que están en muy buen estado. 
Informa el dueño en el garage Uollán. 
San Kafael y Lucena, desde las 5 y media 
hasta las ti y media p. m. 
10963 5 JI. 
SE V E N D E . D E OPORTUNIDAD UAR \. los electricistas y mecánicos, ebuchos 
automáticos para bombas de agua Plaza 
(el Vapor, nflmero 5!», principal, esquina 
de Aguila y Dragones. Pregunten por 
Isidoro. 
17-'4 8 j l . 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL DE S I E -
O te pasajeros de la afamada marca 
francesa Puegeot, con carrocería laundo-
let, gomas nuevas, en perfecto estado de 
funcionamiento, con su equipo comple-
to de repuestos, herramientas, etc. Pro-
pia para familia de gusto. Informan v 
.se puede ver en Santos Suárez y Gómez. 
Teif-fono 1-1001. 
1(5754 5 Jl 
y A R I O S 
Ingenieros y Agrimensores: 
Se vende un Tránsito nuevo, 
de Dietzgen, 8 pulgadas de 
telescopio, 25 diámetro, con 
su trípode. Precio $150. 
Lealtad, 66, bajos; de 12 a 
2 ó de 6 a 8. 
mes 
SE VENDEN 
Diez carros de volteo con sus arreso y 
mulos, todo en buen estado; los mulos son 
todos grandes, sanos y buenos* Además 
se venden SO planchas de abono vegatal, 
todo de caballerizas. Informa: Manuel 
Portilla Daoiz, 09. Matanzas. 
C-54Ut 15d. 2. 
V E N D E UN COCHE, F R A N C E S . 
arreos de pareja, traje, botas y otros 
iif-cesorios de cochero, juntos o separa-
dos, a precio barato. San Miguel, l.'JO-B. 
17213 7 j l 
completos y toda clase de pie»aa sueitaa 
relacionadas al giro y ios precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. EIJ£ 
CUMPRA V CAMBIAN M L E U L E S . E l -
.>E>SE B I E N : E L U L 
T30R T E N E R QUE AUSENTARSE S E 
X venden todos los muebles de una ca-
sa, solo con tres meses de uso. Juego 
cuarto esmaltado blanco, con dos esca-
parates. Comedor. Juego modernista. Sa-
la, juego esmaltado y cojines color de 
rosa. Cuadros, lámparas, etc. Se puede 
ver de S a 10 a. m. y de 1 a -3 p in. 
Casa Klaijca, Sevilla, número tí. 
G j l 
QE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO 
O de lujo, francés, Luis X V I , de muy 
poco uso. compuesto de diez piezas. In-
formes: calle J , entre 17 y 10, bajos, casa 
del lado, izquierda, en el medio de la 
cuadra.. 17080 6 Ji 
T \ E S U A USTED VENDEK BIEN SUS 
J L / muebles? Llame al Teléfono A-l)535 
. i22S 17 Jl 
O E VKNDE, EN AGUILA, NUMERO 
VJ 2>v), dos juegos para sala, uno de ma-
jagua y otro de caoba; dos escaparates 
lunas tamaño grande; dos coquetas y una 
nevera chica, cedro. Todos estos mue-
,-n¡£. dan muy baratos. Teléfono A-íióA. 
r S S S W Jl 
T^N AGUILA, 203, ALTOS DE "LOS 
X J I recios I-ijos", se vende una cama, 
una nevera, una lámpara de cristal de 
tres luces y una división de madera Se 
PUí-O0Í de 9 a 11 y ,le 1 a 0. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
30d-lo. 
la tarde 
1724 7 Jl. 
/CANIJA V E R D A D : UN CAMION, D E 
VJ" 1-1|4 tonelada, más econúmico que el 
Ford, $;WJ, y un lujoso landaulet, para 
íamilia de gusto, baratisimo. Habana. 45. 
ü ú m e ^ 17210 7 j i 
•JK VEN DE UN AUTOMOVIL OVER-
land, de cinco pasajeros, con arran-
que y alumbrado eléctrico, gomas nue-
completo de herramientas. 
Informan y se puede 
Suárez y Gómez. Teléfo-
10758 5 Jl 
UN M E R C E R , EN MAGNIFICO ES do, se vende, muy barato. Infoi TA-nua, 
su dueño, J . Quintana, Ferretería. Belas-
coain y Monta 
C 33!)2 in 27 a"b 
C 5405 
BILLARES 
Se venden nuevos con todos sus necesa-
rios de prlicera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de X, Fcrteza. Ama-zura, 43. 
Teléfono A-5030. 
D e a M m a i i e s 
CiASQA, J E E E E R V , 7 PASAJEROS, fla-
OT mante, 5 ruedas alambre, 5 gomas 
Hook, .'i sin uso, s cámaras Michelln. Ul-
timo modelo. Jesús del Monte, 57, gara-
je. 17174 S j l 
QK V E N D E UN ÜVEKEAND. EN CIIA* 
O ssis, pan un camión, en .$150. Playas 
japonesas de Carneado. Paseo y Mar. 
F-313L 17205 7 j l 
CJE VENDE UN BONITO AUTOMOVIL 
kJ landoulet. Puede verse en Salud, 2 
Informa: Pelleja. Mercaderes, 30. 
17201 18 JI 
TTTENDO UN CAMIONCITO, C A R R O C E -
V ría chiquita, cerrada, propio para re-
parto chico, deseo salir pronto de el, por-
que me voy a l campo. Su dueño: Haba-
na, 120. 
17112 6 Jl 
SE V E N D E UN CAMION CIIALMER, de dos toneladas: la carroza sinAes-
tr^iar; por no necesitarlo su dueño. San 
José, 00. garage. 
1083(1 7 J l 
T>ABATO: SE VENDE UN TRACTOR D E 
JL> 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma: Francisco López, Uuareiras. 
C 4074 30d-5 jn 
Q B VENDE I N AUTOMOVIL "STl DE-
O bakor," completamente nuevo, 7 pasa-
jeros, forrado y dos gomas nuevas de 
lepuesto y una cuña de 4 asientos, 8 ci-
lindros, nuevo, por ausentarse su dueño. 
Pueden verse: Riela. 113. 
17131 0 Jl 
PE R R I T O S BLANCOS, LANUDITOS, raza "Maltes-', se venden baratos. 
Pueden verse a todas horas en Corra 
les. ."iO. altos.' 
17241 7 Jl. 
1GD38 ITo-ü 
T.> EGA LO MI BENZ, EN $1.200, r O R 
Xfc tenerme que embarcar. Su motor y 
demás accesorios en perfectas rondicio-
nes. Su dueño: Helio Medel. Carlos I I I , 
SS, esquina Infanta, altos, 
X>OR $650 DOV MI FOKI) , D E L 17, J'OR 
X no poderlo atender. Su motor, pin-
tura y demás accesorios en perfecto es-
tado. Puede verse en Jesús Peregrino, 
número 83. 
Q O L O POR CUATRO DIAS. DOY MI 
O Ford, < ou 4 gomas nuevas y recién 
ulntado. en $5:55. Puede verse en Jesús 
Peregrino, número S3. 
17002 C Jl 
P \ R A G A R A J E , S E V E N D E UN TAN-que con su bomba <le ")0 g.ilones, sistema Bowzer. Una bomba de aire. Va-
rios armatostes y un anuncio lumínico. 
Informa en Tejadillo, 7; de 11 a 12 y 
de 8 a 0. 
170!t.{ 0 Jl 
C E V E N ! _ 
O para camión o viajes al campo. Pue-
de verse en Belascoain. 4. 
1(KI7S 11 J* 
A 
X>ARATO: SE V E N D E UN TRACTOR D E 
j 3 45 caballos, en buen estado. Informan 
Francisco López, Guareiras. 
C-101(5 in. 5 j l . 
IISONSIEEIPROWCTSC 
TVNA.MO PROPIO PARA FINCA. SE 
J O vende uno de 65 volts, de 1-1|2 K. W. 
Informa: (.'. Miranda. Mercaderes, 11. Te-
léfono A-2542. 
17240 7 JL 
TMUKIMIR C I I A N D L E R - P R I C E , OTRA 
X palanca, prensas, sellos de goma, gui-
llotina, clisés, letra, local, junto o se-
parado, vendo en seguida al contado. 
Compostela 40 y medio entre Obispo y 
UHeilly. 
17144 • 6 j l . 
SE VENDE UN TORNO MECANICO D E pies y medio entre puntos y un mo-
tor beíiisico de 1 HP. Informes en Lam-
parilla número 01. 
17100 *> J ' . 
10827-82 7 Jl 
CAMIONES: SE V E N D E N : UN CAMION Packard. de cinco toneladas, 45 H. P. muy econúmico. carburador Zenit, mag-
neto Nle alta tensión, doble encendido, 
está <-asi nuevo. Un camión de volteo 
automático. White, de seis toneladas, C 
cilindros, <>5 II P., magneto Bosch, es 
propio para contratistas o minas, pues 
puede remolcar dos trailers con 5 tone-
ladas cada uno tiene ruedas de acero y 
puede trabajar en los peores caininos. 
Está completamente nuevo Informaran: 
(uba Industria! Ore Co. Teniente Rey, 
11; departamentos. .(01 y 302, de 0 a 
11 n. ni. y de 2 u 4 p. m. 
msir. 7 JP 
Maquinaría de labrar madera 
DE LAS MEJORES MARC AS PAKA ASE-
UUADEROS V T A L L E R E S ; P i'ENAS E N -
T R E G A S V PAGOS COMODOS"; ESPiX'J 
FICACIONES V PRESUPUESTOS A SO-
L I C I T U D . ALVAU K'/J V HOUUP.AKIS. 
LON.! \ D E L COMERCIO, 421-422. JIA-
Btm* S ^ 
T ANCHA "V" BONTON, 21 P I E S , TOR 
XJ nillada en cobre, motor Ferro, últi 
nio tipo, 4 cilindros, magneto Bosch. ca 
mina de 12 a 14 millas, muy poco uso. b( 
Miede ver en la terminación de la Cho-
rrera, junto al puente de hierro. Pregun 
tar por Vicente el Visco, y en la Haba-
na, informa Alfredo Uovlrosa. Cuba, 84; 
de' 8 a 11, 
16073 11 Jl 
MARCA WILSON 
Para bastidores. Para escobas. Pa-
ra imprentas. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR, 36. TELEFONO A-539a 
HABANA. 
1T071 i a 
Q E D E S E A COMPRAR UNA COCINA 
O económica, <iue sea grande y que es-
té en buen estado. Informan en Haba-
na número 205, de S a 10 a. m 
U AQUI NA D E E S C R I B I R MARCA UN-
XIX derwood. Vendo dos. Una carro algo 
grande para estados, cartas, etc., y otra 
más peíiucüa. Precios fijos. Grande, $50. 
Chica, $.Vi. Adalberto T . García. Indus-
tria, 70 (antiguo.) De 1 a 4 p. m. 
1T017 5 j i . 
•\ TEN DO FOGON G A S T R E S IIOKN J -
> líos, ^8; cama grande madera, $7; y 
nevera, |& Calle de Cárcel, 21-A, altos, 
entre Prado y San Lázaro. 
ltK<9T 5 j l . 
C E V E N D E UN HERMOSO TANQUE D E 
O hierro, de 40.000 litros, 10 ventiladores 
de paleta de corriente 220. Informan: I n -
fanta y San Martín, Varas, Teléfono 
A-3517. 10̂ 71 10 Jl 
I T l í M í O , LANCHA D E MOTOR, COM-
I pletamente nueva, propia para sport 
o persona de gusto. Informa: Pancho, 
Telefono A-1)Ü22. 
10401 11 j l 
GRAN REMATE 
j J E COMPftA UNA PRENSA (¡RANDE. 
informan: Habana, S5, talabartería. 
i tam L J j 5 3 V E N D E UNA BOMBA Y MOTOR D E 
O 1 H I' . , con disparador automático y 
flotante. Informan en Santos Suárez y 
Teléfono 1-1001. 




una maauinaria completa para un inge-
nio .le hacer mc.-do y raspaduras. Tres 
ta 
18 
2 mil hojas de puerta y ventana clava-
dizas, a $0.40. Mil hojas puerta tablero, 
desde $1 a $5. MU rejas de hierro. Mil 
untiues de hierro de 1.000 litros capaci-
dad. Un tanque de 2000 litros. 2 de 10.000 
litros y un tanciue de 40.000 litros. Ciea 
mil pies madera alfarda, tí puertas de 
calle. Mil persianas. Diez mil pies made-
ra de cedro. Dol mil metros rail portá-
til, dos mil metros vía ancha. Mil me-
tros rail tranvía. Mil metros viga doble 
T, de 4, 5, 0, 7, S. Cinco mil losas de 
azotea. Mil horcones de ácana. Dos di-
ferenciales Vale, de 3 y 4 toneladas. 30 
huecos mamparas. Un cilindro de virar 
planchas para puerta metálica ondulada, 
50 muelles de acero para puertas de hie-
rro. Un torno mecánico y máiiulna do 
un metro para virar planchas. Un 4)oro, 
'2 refrigeradores de granito. Una máquina 
para virar pestañas. 8 puertas de hierro 
onduladas, una banadera de hierro es-
maltada. Mil tochos. 3 carros de 4 rue-
das. Una escalera de caracol, hierro. L a -
drillos, arena, cal y otros materiales de 
mentar la caldera y los tanques necesa-
Hos Jusc M- Plasencia, M. E . Concordia. 
40. Habana. 
ios;» 9 Jl. 
SE VENDE 
Ün Olsmoblle nuevo, de lOH con seis po-
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma 
cén ara. entrega inmediata, de roma 
ñas para pesar caña y de roda» clase» 
falderas donkeys o bombas, máquinas 
motora^ wlncbes. arados, gradas desgra-
nadoras de maíz carretillas, tanques etc. 
Ba»tern 
fóS. U , ^ E T V . H a b a -
l8 „Uevas; acabado de i.huar. y en^per- Hermanos Lamparilla. * 
31 m 19 
C 5280 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
T E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66*68. Teléfono A-3518. 
C 331S In 
J u l i o 5 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i ó : 3 c e n t a v o s 
TttE 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T I 
Fraoco y BeDjuineda. Tel. A-3723. Habana. | 
C4181 
A T R A V E S D E L A V I D A 
V E R C L A R O 
Rara es la conversación en que su 
interlocutor no le dice, como argumen-
to incontrivertible: 
—Porque yo soy un hombre que 
ve muy claro. 
Y no obstante no hay más que fi-
jarse en la generalidad de las perso-
nas para advertir que son miopes, cor-
las de vista tuertas o ciegas. A ello 
icsponde el gran número de estable-
cimientos de óptica que hay en la 
Habana y hasta en todo el mundo. No 
hay tienda que no posea un aparta-
do, un tanto misterioso, donde un in-
dividuo le reconoce la vista al que se 
presta a ello y naturalmente le vende! 
unos espejuelos. En el Congress Park, | 
de Saratoga, donde los temporadistas j 
van de mañana a tomar sus vasos der 
agua laxante, existe un saltimbanquis 
de esta clase que, aunque no me pa-| 
rece muy congruente con el lugar, 
atrae a los desocupados, les hace pro-
bar quieran que no, una porción de 
cristales, y demuestra, a por b, que 
él ha descubierto vuestro defecto or-
gánico y os ha devuelto la vista, l o -
do con el mayor número de gafas o 
espejuelos que quiera o pueda meter-
le a usted. 
Hay que tenerles miedo a esos in-
dividuos, porque son capaces de ce-
garlo a uno para cojer el beneficio (y 
la gloria) de haberle devuelto la vi-
sual. 
Pero hay, en realidad, muellísimas 
personas que no ven más allá de su 
nariz, y todas esas que dicen que lo 
ven muy claro, están más turbias que 
el agua de Santiago de Cuba. 
Y si no. ¿quién no veía claro como 
el sol que con la invención del areo-
plano las ciudades no tendrían defensa 
y se las destruiría impunemente? 
¿Quién no estaba convencido que 
con las modernas máquinas de guerra 
y la potencia de los explosivos toda 
lucha no podría durar más de un par 
de días? 
¿Había alguna persona, bien ver-
sada como son todas las que hablan de 
una materia, que no repitieran lo que 
dicen que dijo Napoleón I, de qué la 
guerra no necesitaba más que dinero, 
dinero y dinero? Yo creo que es la 
paz la que lo necesita o por lo menoi 
los pacíficos para pagar tantas cosas 
como es necesario que compremos, 
ahora, sobre todo, que están tan ca-
ras. 
Se ha engañado, pues, todo el mun-
do y nadie ha visto nada, ni el mismo 
Lord Kizchener, que dijo que la gue-
rra duraría tres años y ya ha pasado 
ese tiempo. 
Así es que no hay que creer e.i 
vista clara ni larga, ni en doble vista; 
y no hay óptico que haya podido ima-
ginarse que los americanos irían a pe-
lear a Europa después que el señ<jr 
Monroe dijo que nuestro continente era 
para nosotros, si bien es verdad qu3 
no dijo que el viejo no había de serlo. 
Y por último. ¿En qué cabeza hu-
biera cabido nunca que le íbamos a 
declarar la guerra al tudesco, que es-
taba tan lejos? 
Nada ha podido verse, como nadie 
ve actualmente lo que la suerte va 
a depararnos. Hay muchos que cre?n 
que lo de la guerra es broma y que 
lo de la obscuridad es guasa porque 
los legisladores han votado un crédi-
to para iluminaciones. ¿En qué que-
damos? ¿Qué clase de cristales debo 
comprar en casa de Baya. ¡Vaya! Lo 
cierto es que los italianos están pe-
gando duro desde que los manda el 
general Díaz que por el apellido se 
comprenderá que es cubano-macan ó-
nico; y por último hay que recordar 
a don Tomás Rodríguez Rubi cuando 
dice en su camecGa " L a Familia:" 
Que con lentes o sin lentes 
Los ojos de usted ven tanto 
Como los ojos de un puente. 
* * * 
Monsieur Turk, Director de una Escuela 
de especialidades artísticas (ebanistería, 
cerrajería, dorado, etc., etc.) establecida 
en la capital de Francia, que vendrá unos 
meses a esta ciudad para orientar lu re-
forma e Iniciar la proyectada ampliación 
dejando instalados los nuevos talleres a 
cuyo frente quedanin varios maestros de 
la referida Kscuela parisina, también con 
tratados por el Estado Cubano para ira-
plantar aquí sus enseñanzas a los artesa-
nos. 
L a creación de una escuela de piepa-
ración para el manejo del bogar, tan ne-
cesaria hoy en Cuba, está en relación con 
un proyecto de que es autora la seüorlta 
Landa, maestra pública de la Habana; pa-
ra esta institución femenina el señor Do-
nilngue/. Kolclán contratará los servicios 
de Monsieur Rouma que actualmente se 
halla en Bollvia, al frente de una misión 
belga, de análoga finalidad. 
E n sucesivas informaciones serviremos 
a nuestros lectores—sin el apremio de 
espacio que hoy—los muy interesantes y 
plausibles proyectos que el señor Secre-
tarlo de Instrucción Pública se propone 
ir Implantando. 
L a Iniciación no puede ser más estima-
ble. 
Colegio M é d i c o de C u b a 
De orden del doctor José Várela 
Zequeira, Presidente p, s. r. cito por 
este medio a los compañeros Colegia-
dos, para que concurran el viernes 
cinco de los corientes, a las cinco de 
la tarde a la Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia con objeto de '-elebrar 
la Junta General Ordinaria señala-
da por los Estatutos. 
Habana, 4 de Julio de 1918. 
Doctor Ernesto Aragón, 
Secretario. 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
PROYECTOS D5L SR. S E C R E T A H I O 
Ayer tarde, el doctor Domínguez Rol-
dán citó en su despacho de la Secretaria 
de Instrucción Pública a los reportera 
)que hacen la información en Palacio, pa-
, ra facilitarles unos datos respecto a sus 
próximos planes en el Departamento. 
De estos, los tres principales hacen re-
ferencia al concurso de cantos para las 
aulas de Kindergarten reforma en la E s -
cuela de Artes y Oficios y la creación de 
una Escuela "menajere" o de Economía 
Domestica para la mujer. 
Para acometer la reforma y ampliación 
de la Escuela de Artes y Oficios, el se-
ñor Secretario—por mediación del M.nls-
tro de Cuba en París—ha contratado a 
I M P E R O 
R E Y D E L V E R M O U T H 
E L w E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I ( N E W Y O R K ) 
e s u n r e c o n s t i t u y e n t e y 
f o r t i f i c a n t e p o d e r o s o , 
e m p l e a d o e n t o d a s l a s 
e d a d e s p o r q u e c u r a l a s 
a f e c c i o n e s d e l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s s i n d e s c o m -
p o n e r e l e s t ó m a g o . 
UN OBRERO SE CAYO DESDE 
UN CUARTO PISO 
R E C I B I O GRAVISIMAS E E S I O N E S 
Kn el cuarto piso de la casa en oons 
truedón, Avenida de la República esquí 
na a M, trabajaba como albaflll Juan 
Sánchez y Hernández, de 16 años de edad 
y vecino de Villanueva y Rodríguez, en 
Jesús del Monte. 
Debido a un accidente casual, dicho me 
ñor descendió desde el lugar donde se 
encontraba al suelo, ocasionándose gra-
ves lesiones. 
Sus compañeros de trabajo José Gon-
zález Carmena y Enrique Valdés Fernán-
dez, lo condujeron al Centro de Soco-
rro del segundo distrito, donde el doc-
tor Sotolongo y Lynch lo asistió de la 
fractura del brazo Izquierdo, contusiones 
y desgarraduras en las regiones precor-
dial y costal del mismo lado y fenóme-
nos de conmoción cerebral. 
E | herido no pudo declarar. 
Pasó a su domlclio. 
E s c u e l a s Dominica les 
B e l é n 
de 
La Escuela Dominical "La Inmacu-
lada Concepción", perteneciente a la 
Asociación de Escuelas Dominicales 
existente en el colegio de Belén, tie-
ne el proyeto de levantar cuanto an 
tes pueda, en los terrenos adquiridos 
para ese fin en el reparto "Las Ca-
ñas", (Cerro), un edificio que sirva 
para la enseñanza de la Religión y 
de la Moral, para cumplir con el pre-
cepto de oíiv misa todos los días fes 
tivos, y, además, para que diaria 
iv ente funcione una escuela de ins-
trucción en general para niños d;j 
ambos sexos. 
E l amor hacia el pobre y el pro-
gieso bien entendido del individuo 
d.í la familia y de la patria, son loa 
únicos móviles que nos animan a 
continuar esta espinosa obra de las 
Escuelas Dominicales, comenzada y 
adelantada sin interrupción desde ha 
ce tres años. 
Esperamos que todas las personas 
a cuyo conocimiento lleguen nues-
tros caritativos proyectos, han de 
contribuir generosamente a su pron-
ta realización. 
A este fin se han nombrado algu-
nas comisiones debidamente autori-
zadas, que son, exclusivamente, las 
cue presenten esta solicitud firma-
da por el Rvdo. P. Director de nues-
tra Escuela Dominical "La Inmacu-
lada Concepción". 
Los nombres de los donantes so 
publicarán oportunamente en algu-
r.os periódicos de la capital. 
Tomás Bneno, S. I . 
Nuestra obra ha sido calurosamen-
te recomendada y bendecida por 
nuestro querido Excmo. e Iltmo. se-
ñor Obispo. 
G. 3d-3. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
k.. 
DR . C A R L O S G Á R A T E ! 
ABOGADO 
AauiA* 43 TCUIP. A>24S4 
CENTROJALLEGO 
SECCION D E C U L T U R > 
P R E S I D ENCIA 
Se hace público, por este medio, que mañana a las siete de la tarde 
se abrirá la Exposición de Dibujos y Labores confeccionados por los alunv 
nos del Plantel de Enseñanza "Concepción Arenal", durante el curso de 
1917 a 1918. 
L a Exposición permanecerá abierta todos los días hasta las once de la 
noche, en el Salón de Fiestas de este Centro, y a ella pueden concurrir 
cuantos lo deseen. 
Habana, 2 de Julio de 1918. 
José del Valle Moré> 
Presidente. 
LA NEVERA SUPERIOR 
| E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
P A R A L A S A N G R E N L O S 
N E R V I O S Y E L C E R E B R O . 
R E J U V E N E C E Y 
D A F U E R Z A Y V I G O R 
L a economía unida a la superioridad es lo que más se admira en las 
Neveras BOHN SYPHON. Son elegantes, sólidas y duraderas, además de 
ser económico su consumo de hielo. Las Bohn Syphon conservan los ali-
mentos en estado inmejorable, porque su baja temperatura retarda la 
reproducción de gérmenes y bacterias» Las mamás las prefieren para 
conservar la leche que toman los niños. Están forradas interiormente 
de porcelana sin esquinas lo que facilita su limp^za. Se la vendemos 
con su complemento, el afamado filtro HYGEIA. 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
JíKCIBlDOS F.> E L D F P Á B T A M E N -
T O P í ; D I K E C C K W 
Del Capitán Ortiz (Dos Caminos), 
informando que en Daíouirí Feliciano 
Domínguez sufrió una caída, causán-
dose la muerte. 
Del Teniente Rivero (Martí), infor-
mando que en Miraflorcs se suicidó 
disparándose un tiro Crispín Arredon-
do. 
Del Sargento Iglesias (Central Se-
nado), informando qi^ al caerse de 
un árbol sufrió la fractura de una 
pierna Enrique Culley Pelaez. 
Del Teniente Concepción (Mayarí) 
informando que en la Estación dal Damián Vlllavicencio Salas, resuu^0 
Ferrocarril de Cueto fué encontrado do arabos heridos. 1 ' 
el cadáver del haitiano Simón 
rez. ^e-
Del Capitán Latorre (San Aotn 
de los Baños) , comunicando que 
Vereda Nueva sostuvieron una re 611 
ta a tiros el alcalde de aquel b a ^ ' 
Juan Tapia Rodríguez y el TS-
Tln tán illavir.pnr.in nloo 'B«Zo 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . O a o c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
t 
E . P . E ) . 
L A S E Ñ O R A 
A d e l a i d a M a r t i n V e g u e 
V d a . d e D ' E s t r a m p e s 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T dispuesto su entierro para las cuatro p . m. de hoy, 
viernes, 5, KU hijo que suscribe, en su nombre y en el de los 
demás familinres, ruega a las personas de su amistad se sir-
van asistir a la indicada hora a la cafa Manrique, 69, bajos, 
para acompañar el cadáver al Cementerio General, cuyo favor 
agradecerá. 
Habana, 5 de Julio de 1918. 
JOSE I)4 ESTRAMPES 
NO S E R E P A R T E N ESQUELAS 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y £ 1 C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
Carroajes de lujo. Magnifico servicio para Entierros, Bodas y Bautizos 
L U Z , 3 3 . Te lé fonos A.1338 A-4024 y A-4I54 . LAZARO SUSTAET1 
P I N E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 o ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t a r r a f 
S A N J O S E , - 5 . T K I ^ B F O N O J l - a 6 5 & . H A B A N A , 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
iresa Gímeno de Pons 
H A F A L L E C I D O . 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , V i e r n e s 5 , a l a s 4 y m e -
d i a d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , v i u d o é h i j o s , r u e g a n a s u s 
a m i s t a d e s s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a M a l e c ó n 2 9 4 , 
p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , 
p o r c u y o f a v o r l e s v i v i r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 5 d e J u l i o 1 9 1 8 . 
Francisco Pons y Bagur , Franc i sco E . Mer-
cedes I . y B a r t o l o m é J . Pons Gimeno. 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s 
E S T A B L O S " M O S C O U * 1 y " L A C E I B A 
C a m i a ¡ e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
^ X ^ r ! 0 ! : $ 3 - 0 0 en la Habana. 
Z A N J A , 142. T E L E F O N O S A.8528. A'3625. 
V i s - a - v í a , corr ientes $ 6-OQ 
I d , b lanco , c o n alumbrado.- , $ 1O.O0 
A L M A C E N ) A-6S46, H A B A N A 
TABOADA Y RODRIGUEZ I f F U N E R A R I A 
E F E C T O S SAGITARIOS EN G E N E R A L . 
Clenfnegos, tf y 11. Gallan o. Xo. ftS. Teléfono A-28ftl—Teléfono A-6530. 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
i S S C R I T O R I O f 
S A N J O S E , 1 4 , T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a l 
